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d i d d l ^JmS i ^ ^ l ^ q ^ % 3^TcCT d l c | u ^ is luic i l ^ xj^ pT cjSt c R ? aftcR ^ 
c|3Ff^ ^ d l d j 4 c R ^ cfJT cTF ^3TTcr % oft 3 ^ ? § f e ^ 3 ^ XTT^ 
cist f^ESr cpt ufS3T %cTT % I 7 1 ^ ^ 3TcT ^ 9RS\ cJJt" r fT^ cj5t cITcRTT ullOld 
?tcft f aifrr ciF ucbkiGde ^ « i ^ % TH1«J4 cpr c n ^ CIS^JCTT t fuTtFr^ 3 ^ 
3T^ ^ « I ^ c ^ m ^ ciSt cTTcRTT ^J^HS i ^ ^ l ^ TJ^cft % : -
3 ! ^ foRT ycJ5R 3 ^ i i ^ d d ^ c R ^ cl5t ^ ^ 5 ^ slcTT^ f 3 ^ cjstfe cfSt ^t|<HI 
c R ^ ^ ^ . H l t ^ d ?tcft % I « I ^ ^ sTTF^ THl«J<!f (^t|<Hl) c|5T cFf5T cf^ JcT f U 
cfjfcT ^ f H y c f j R f l r^FT f^JHIT ^ : cJScTT ^ d lc< j4 ^ f | o t i 4 ^ 37r SITEJR ^ 
FtcTT % oft 3^TcI5T ^ £ T I^S^ TcTT ^ I ^ ^ s f r? TJJjf ^ f ^ 3t§fr cfit 3 # f o E r f ^ 
cbxt^cllci ^TTCHrafft cBt cIScTT cJJFT VJITCTT % I « I ^ cJ5T i f lo t id [ , 3 d c b l cbl4<*)dm 
3 ^ ^cfzr ci§t 1^?TicicTr 3n1^ CJST cpjfsr cbwi^jofl ^ ^ferrar-^fen^ TR" f^TMdi'J) 
^^ uTTcTT % : 
14 
3. israrrai^ ^doiicbiil c^ ^ f e ^ C P R T T ^ 
'ct3\<HlH<^' lil^yidlcTl ^ c ^ ^ ^ t e c ^ 3TT^ ITRft f | 
cj§t wmr ^cT^ f^eiciSt^ % ^ 3 ^ arsjf c^ ISRITU dJ i ic iu xt^dcfl Wcft oncft 
^ ^ • f ^ f ^ oTT^ f I 
ITSgcT STEZTRT ^ Z^cTST y^TK oft 3^7 35ra§t f^-«HU^cfl ^R[ ^ 
JHIeildiart cPT 31|ch>cl«H ?t i\ci3c\\ % I 'cPRTRT^' ^ ^?T^»f ^ f^ RTcTT oft cfft 
f^ rTROTZT ^fcT UTTOfttf Sphf Wl^cbdiyuf f I t cbl<HI-i|<^ ^ l^^TcH^ ^ 
3Jei^ c|5ToZT TTR^ t I 355t% ^jq^S fcjj^ lT f f^ ^ g f e ^ 7?^2T T^ ^ ffeHlf 
^ tcTcTR f^ 53TT oTT ?^ra5cTT t : Wd WkcftiJ fc|r| |^ykl, foRT^ T^^ RcTcrT cjft 
3T£rra[cTT % alhf ^ ^ s R f ^ ^ ijft^ ^ icicbm d«Hdotft fcrarjEiTJT i 
35?t% gST^, ^nScIJ, cb^lot), 3MCTUI>H, ITOBEI sUlT 31ld1^«HI ^ 3TXMT f^eJT^ 
Ui^cl f^ SSlT I f^ RIcTT v^ Z^TF c | 5 ^ ^ f^ ^5^7 WX?D 3?^? f^t% uTcT ^ t v5I^  
cTccT ^ %cisr c ^ 3dj|cd <HMc^  f I 
clc(<tiiai -gar ^ Ucldch) c|5f% « t e TTJTT^  oft % 3^gcT 3TTS Lifchriefi 
(cbl<HliJoil frT^ rTT ^ c ^ 3Tnf^«TcP 3TT3 4f^fRff) ^ T^McT xj^ HSciclcrl cjft 3TTJ^  
15 
y ^ ^ c |3^ f : '-^ ^eiT c|3t, <H6lcbloiJ 'cfimm^' ^ , cfjf^cR y^TT^ ^ cl5t 
^ ^ o f l foIcT ^Jjqt ^ RlBlcl cj5t[cft f ^ ^ ^ S^TcTT t I ^ f ^ d l d , 
<H^ C»1J-3T5T cJJT ^?reIT 3fcSir f%^, fofJT xH<H^cil^ ^ ^ e j RlBld g3n , ^ 
f ^ ^ afh? ojdidi ^ dcflcji ^if^ou ^ ^ ^rsn I cisr^ ^ ^ § ° ^ ^ ^5^^^ ^^ 
'c t j I iHM^l ' ^ ^«*«lot| ^ 3ra% t^lTR 37^55 f ^ f I 
^cT oft snra^ t f ^ cbl«H|iJofl xlldl^iccl ^ ^cffT 3Tcr? r^ % fesg 
ciJRT 3?ti: ciwTT srrf^ ^aft ^ ^ ?c?t§t -jft i^di« l^cci ^rur^ <^ fko^ % i 
^ ^rra^ f fe y^n^ oit ^ ^ T^TSTCT aftz ^ T ^ W^ ^ r^^ f^^ er #f fgwr? 
dcTjidd arajcTT ^ cm" r^cr % sfhr 3 ^ WK aft 3 ^ ^ T T ^ T M T tr^crr t 1 
tJcT v ^ ^ 3 i ^ ^ k cbl<H|i|ofl TTflT? oft gSt dciTcd<H c^frT ^ , foRT^ 
« ^ 3II7 ^ BRirar^ aiTcrar afh? f^ cTsr ^ ycftcp f 1 t 3\m^ TTTHi^ -yei 
^ 3 f ^ arraajj^rat gst rrr? ^57 sfrsfe cj5t feifcr n ^ M '^n^ ^ 1 ycr oft ^ 
oilclcl xHlotl<if ^ 31 o d . ^ ^ 3TT^T^ ?f c ^ ^ c^ cbl<HI<y41 cJ5T ^ <HMc^  f I 
ycT oft ^ ST^Trr? *i.Hiiiofl aiRcft^ gefornRtT CJ5T <H6\<t>\<^ % 1 ^ ^ 
cTeiT afrtcraa liioioilfci* ujdjiij aft Qidcft f 1 ^ gsisr ^ y^n^ oft ^ 
3iodjJdl 3TRt?TJr ^ flr^r t I ^TMCT T^CT gft .Hci)<^ fcd-Jf afh? arrcRTSTt ^ 
18 
^ J n M p i ^ M " ! ^ TRH^ oft ^ l i^i loHcb « m sftj f?Tcqc^€TcT f^^fTcTRfT 1 1 ^T? 
^ ? T c T , 3cHcj5) ^ f t e ^ ^ f e cTeiT cbdNlsT ^ ^f^^TRT % oft c f j ^ aft f5r?5T ^ H t 
^ oT^ % I •^cST, fTR ' cTHIT c|55f ^ ^JWScRT ^ TR^HT ^ itcT oft ^ fcTcflT 
^ IJclSr? f I 
3 ^ ui^j^tRcb oifer j^T3#£ft ^7 yc}3T?T sracPT y^n^ v^ % ^^sr, ciisf, f fM 
oft ^m^R^SPTZI ^1<HliUI°i 3qf^ercT f^5SrT %, ^ ^ 9 c T t ^ r f ^ f f c p ^er5TT-tT2I ^ 
ft f ^ T ^ ? t ^ c b d l % I 31|[ c ^ cfZ? TJcJaTScT^ ^ f ^ ycJaR" CJJT arftWT^TH 
'^ct ^ ^ 5 ^ ^ t % ^ oilc|ol<*J^cxy cTZIT ^ 3TTcrat£T cj§t ^ f e ^ 
arf^icijrf^ arrat^^^ creir 3Twra|^ ?t^ ^nj st i 6<^^ ^egnft^ fxTcrer ^ 
c R ? WlddccJ g f t i n ? ^ o n % - M 4 d l d cfft eft o r a f ^ ^ iw^RHcb ^ ^ ^ f e : ^ 
aTTcTcn^ cJ5t^ SJ^c^ ^ q^JTcft t I 
3 5 1 ^ 3\^^U Wkcfl«y xHlI^oy ^ 5 t 3 T f tef^ f UcJ5 ^ 3 M c f c n 
c|5T 3TR39T FtcTT % Sfh? ^ ^ ERfsTTJofcpr? f I ^ ^ 7 ^ t S ^ oncTT t fe 
•H^^fci ^ wdicbiTi sfhf TRCTCR: ^ ycicfcb ^ t ^ arcrJi-arcnn- t i 
<H6l^cft oft <HHcfl ?• f ^ 3T^ 3?t7 STST (chlcHI<iJ<jfl) ^ t ^ ^ f c I F T f ^ 
arf^ rcTT^ "I" i ^ ^ t ^ ^ ^RsrfkicT ^jcffff ^ C^TBTT WTK ST^ CT? "^  f^ 3T^ 
3Tcr§^ f ^ oHcTT "^ I 
17 
iH^l^cH oft cl36cfl ^ : 
^2IT-yg7F 7f Tsf[ ^ ^c l% STTcTcf aftT '^)^\ '^ ^cioft cR^t 3 ^ 75cft f f ^ 
?7f yRRld IIS5TT3ff ^ 3T31Tcr cfJT ^ET ^ ^ ?kTT^' I t 3TRt fcRJTcft t : 
^ <HMc| aft 3T^ I ^ 7T^ I 
<H^l^cf| uft ^ 31^,HltL cbl<Hmoil ^ , oftcTBT cf5T iHctjfclcl f%5r 
3tl1^SJcT i^ 5ZTT % 1 JxHcjS) fcl^r ldl ^ fcTIJ f f e 3^7 ^S^T cICT ^H<Hoc|<yioHcb 
^raYjJT 3Ttrf«Tcr t I 
y^TK oft 5TToI^ f f ^ ^$T c^ cpeiT ^ ?I? 3<^«HM dJII<!JI ofT 
^ * d l % f ^ ^ f e ^ r f ^ * l ^ , THHT-^SfmSTT 3TTf^  ^ ^ ^ ^ ^ UaTTcT ^ ^ 
^T^TSzff c|5t %cT^ ctj^^cllcfl eft I ^d fc lU ^ ^ ^ ? T - ^ FtcfT t I ^?T cfJT 
^fecIT? 9[^ aft? 7T^ ^ ^ h r WreraS cl<Hdl % 1 gisicl ld ^ fcrajRT ^ § : ^ 
i^ddl ^mWlf^* ^ f I 
cRFT % f ^ B^TR" v ^ 3TBoft uflc|o1-^<H^I3ft ^ -iclRtBld, ^ ? f f ^ W^i iJ 
3l^r Pl<iM y ^ T ^ ^57^ f I t ^JF cl5?^ f fcp 3SIc}ft g ^ Li^U(i^ f^RRft ^ 
WHIc|57 v t^cfST-^ FrScraf cist' «HHc| iT3^5ET-§br ^ 9^DlJld W5TT ^ %l 3 ^ §hr 
c|5t iJtSajJ^ <HM*xl 3?T 7 W f 2 n cfst t cj3c<J<Hf-flr5ff ^ 3TTEZW ^ SrfWcSRffT 
cJ57^ f I 
IS 
^ [ .Hf^d l iH ?R! f ct3l<Hie|o?| c ^ CJ52TT ^ f^SJcJa-H^Tt^JT ? T T ^ f I 
3TT€Jn: f I 
^jhr^ ^ DidlcbxL % ^ f I 3 5 1 ^ «HMcdl ! • 1% cb l ^ ^o f l y^TT^ oft # oftcT^ 
^ ST^arat ci§t Cfju^^ c^ 3TTEHRT cjSt ;n?5r, 3 j ^ WTcRraft cist w^ ^ij^cfr % i 
ITJ IK v ^ ^ o y l ^ c d ^ i ^ d l c b - i ^^JTT oT I^ eft 'cbl«HI«Uoi1' c|JT 3T€Hra^ TJ^ fT 
oftcfoT ^ , 1 ^ c|§t U T ^ ^ I fTr fcTU c|3l<HI'iJ«^ l ) ic i6 l l^ct3 3T?Tcp[cHT f ^ ^ l ^ 3 T ^ 
<^f^<dl£r ^ c|36<HI % fc|^ 'cb|<HI<yofl' c|3T 3 1 ^ 3 W f?n»r? ^ 7 
W ^ ^ - r l ^ ^ ? ^ oTTcIT ^ a f ^ f " ^ ^ f e ^ U??!^ ofr c|5t ^ IF c ^ cpSToflT '^^ 
f^555 t ^ ^ C R : ^ TTI^ I 7 f ^ cpj- ^ ^ f e ^ f ^ re? uTRT TT^ cTT t : 
^jf^rratsr vrms: oft gft ' a f i ^ ' 3?h: 'c j jRrra^ ' ^ ^ ^ ^ f e :^ 
' i rar^ uft ci5t '3 i f ^ ' ci§t c^ddi ^rafcr, cj^ e i^oHcbcii ^ cjiR^, 
cJJT^TRIsft ^ y e m ^ ^ ^ clSt v5TT 7IcJ5cft, fc|35g i c | d l i 9 - ^ § ^ s f ^ f 
19 
^ % ^ f c ^ ? ^ i ^ M ^ d STfT ^?T3FT c|5t >^oilc||til ,HI.HllcHch) STcTfeiT ^ fxf^T 
i ^ ^ | ^ ^ TTf^ f I f 3T f^^PT ^ ,HI<HlRri^ 3T^ cpt ITeiT I^cTT ^ ^ : 
^ R d j l q - 3 T T ^ t fc|5 f f lW, ^cSr 3 ^ ? fjpHIT cJJT J^TT^ToRST ^TgiSET 
^ o i l f ^ e e l ^ S n ^ r r f ^ dd lcW a l t ? od lc l^ l f ^ * oHTTcT ^ xHdldd ^ ?R«r fecT 
f I ^ I F THJICW <HMcldl ^ ^ fc l6 lxHyik t xHdHcblcfl<H S^HTf ^ c \ ^ ^ 3 ^ 
d d l l d l t 3l^^: 35ra§t g j ^ f w r c I T gst »ft 3TTcr«^ IcJ5cTT a ^ ^ k cr^ TcTT t I 
•dicHf^di^ oft cp?^ ^  f ^ 'cRRnrarsft' ^ s r^ rn fe r cj5t ? T f ^ c^ 
'cbl.HI'Uo^' ^ ; i f t c ^ ^ v5TT^  f I 
I?a^ 3iMcJcJI<i ^ ?T?-3 l f k l cc | <Hlo1c) ^ I cT c p g ^ ^ f ^ ebliHMo?! cjSt WTWI 
wiclcn>|OHc|3 a f f r ^iMlohcja % afh f ^ c j d f % 3I^fc[5 '^ jq t cpT Qli»nlJU| aft 
*l«HI«yoil ^ §3TT % I 
20 
.H^IcbloU ^ ^ cit «H^ I * |o i | % trr^tTTcSr CT9PT 3fh? ^ ^ aTRcft^ cT«Ttrr 
.H^lcbloij ^ (HMclcll ^ I^cblxH ^ ^fjtlcR, oFT^ tseicTT cJ5T <Hol)^5lli^ch) ^fcT^TTT, 
^ ' c | 5RTra^ ' cf^STfT U l ^ % I ? ^ ^ T S r ^ STTI^^T t f ^ cHU^d, 3 T T g f ^ 
§3n % I 
' f ? T ' c|5t «HI<Hc|il^6 ^?ra^ 3 r f ^ ic|c||cj<il,id ycftclJ ? T T ^ f 1 % 
T5TT^Un I 
1 ^ <HMc^ f f ^ ^3TcT?Trar5T cJ5T t f c M J^JIdollcl?Tr3ft ^ i c i d i r d d l ^ cfJTTOT 
§ 3 n I % i c l d l f ^ d l ^ ^ c T ^ ^ T^TU ^ fci5 3 S ^ aif^ TSJT cl5t ^ fxT^flT BT^ 
o1l<Hc|-4 f^ vSft ^ ST^^r r r " y ^ l < J \ ^ % cj5RT-c!aciT cJ5t SloHcd 
2 I 
cm- ucftcij t I ^ ^ ^ ? T - ^ , fcr?cr-^, p r ^ - ^ , ^rr f t - t^ , ^fic^s^ c^ 
3 3 t ^ 3TTf^ f ^ € T 3TTcr5TTU ^c f t - f ^Tc f t eft I ^ sf^T « I ^ cfJT TH<H^U[ ^JTTFcRf 
3T^ ^ oilclcl CRT ^ ^ , cblcHlilofl cRTcHT cl^ T ^?TcffcfW 7-eicT t I « T ^ , qfSRT, 
<i\i\<s\\ altr civ3vrti cj5RTra[^  ^ ^ ^ ' s j^Tiiif ^ f I ^iF f^rat^ T ci§t n^cT w^ 
t ^qr? 3TTc3Tf^«g[RT 3flft7 3 W 3TT^?f ^ 4riu|l«H % I 
^ I c f U I§r? ^ f I TRTRT oft % ?TT^ f^eTT STf^^ncTT^ « T ^ cl5t I t e cTcTrai 
% c l i v a l STRTcR oft c m ^ cjft ^ f e : ^ Sf^ cJ5t 3lf£Ic|5 DxL"llcllfiJ«^ ^ T T ^ f I 
5. cblrfiWoft-^ra^it t E ^ t^ cToT 
s f ^ ? r a 5 7 ^ ar^^rn: cbi«Hi<y°fl T^ ^ cjSt ^TSTJ^ITU aft a r r g f ^ 
t I ^ ^ f^oRT crarr CJMCICCI cj§t I R I U R T ^ 3 T T 5 T ^ l ^ , 3TT^?f 3f r? ?Tc^ 
c^ gicictJi ?t oTTcft % I tii<Hieiui al^f aTFTaTTTcT ^ aft tcrrg? ii4ii<H ^ s^ 
^ -^it WR5TT f^TcTcft 1 1 f^ra^?Tc|57 ? M f ^ € T , ^ m i d j o f l ^ 4) j |cc| cJ5r 3 T ^ £ . 
TT^ c | 5 ^ g ^ 3 m ^ f^TcTR ^ y c p R 11^53 cJ5^ ^ | 
aTRcft^ ^xic^lc i ^ € f f ^ ^ - U T ^ ^ 3T1TT-3TDT ^ ^ § ^ ,l-ji<^[d 
% I STEJITcST 3 ^ * 1 3JM-cTccr % I 5 ^ c^c f ^ f o R T ^ aft 3TTf^ cTcf5 ^?f5T-tT^[ffRff 
cCT 3o«Aci §3TT, 35r ^ a f t c|5r ^cR3T cT9^ 3TTc3fft^5ra^, 3TTc5T-f^?^T5W U ^ 
3TTc9T-cT«r cm TH3T cTccT ^ fcrcRI cl>Z5TT " I I 
ST^ TRT oft STTrTRf ?}clrf, a^rTRf c T T o T ^ sfh? s f o ST^W ^ cfseJT 
ii<*«totft arnrtt gSt aftr ^ r ^ C{R^ ? I CFF fsr T^OT sncftrrast gft aidldoii 
cp)- cPTST?ll^<iJ ^ " ^ d J I I i l o i <HMc^ f a f ^ f cgS ^ ^?WTor?Tr?5ftzr JiMcbxi 
2 0 
% c^ 33ra§t '^mm^' ugs gsrfcNfR' ^jr^sJt ^ F H ^ erici<N^ i 945 ^ 
STKjefT c^ % 3 ? 1 T I ? ^ yc|5R ^ S^IclJT ^<Hlo1?llTbil>iJ <t>l<HliJo^ ^ 7 ? T ^ ?V 
3T^nr % I cTF ^<H^tHdl ^ WTcft c ^ v i l d W ^ cTT^ UTT^ cj§t cjSFrT f 3Tt7 ^ 
'vjfidccl ^ c^<Hk S f r r xH^<Ja1«ftcT yfshxiJI 3T«TcT ^ ^ 7 ^ cjaf Z J ^ I?cf5 clitcfjT 
^ 1 (cbl«HI'U<^ ^ g3Rfceira55T - ^TTsew, STcf^gR - 1 9 6 7 ) I ^ori<Hier 3T^M 
^ ^ a f t 3TTcft^ra5t ^ 3TTcfrcRT ^ > Z ^ ^ ^ R " ^ I F ^ 5 ^ f f ^ ^ETRUT 
^ i J b d d l ^ ^ R T F I o f t ^ 3r?TT£n70T ^ L b d d l i ^ c T f ^ I 
mu^d l oft 1J?TT^ oft cpt oftcT^ cTSIT cmcHT ^ D«Hdcc| ^ JiTRTcfj 
f % c|§t ^ J t ^ crejT ^ 5 ^ cfJT 3T^7RT dlciuej U ^ CIICTHC^ cJaT oijmcb dWIcH 
m^ f I 
^5T 3T^TSfr D^ullcHifl ^ I 8f^ zr f^ cb)«Hd ^ eft ^^T 5^5TSf, 8 T ^ 
^ 5 f ^ ^ ^ I d l l o H * y^lccTTsff cj5t Ucftcb ^ cfr f 5 T ^ 1 % c ^ cTclfsT^ U<^fcd41 ^ 
TTh^cP I « T ^ WIcidloHcb %, ^5T f^ WRTc3=Tc|5 | 
3 T t | ^ g^?ra5 '^55cif ^?TcJ5' ^ l ^ o l ^ d q1k l ^U | : 2 T T ^ oft % 3 T q t 
^ ' dy<HMc| ^ g ^ ^ 5 ^ cJjfcRTT TTf UcR ^ F ^ {^i\\c\\d, ^ 3T$r2T cTc|5) 
23 
^ ch»l«HMofl ^ ^JTo^al 7f ^ Ucjjnr f ^ r f n IJcPC f l isg f : 
? t oITcTT % I 
3lf^T 3 T f ^ U ^ g5r ?t?fT % I Ucja ^ i f t ^ 3 ? ^ ^ gst f^TT^ RcWdl ^ 
STTaTRT % I g?f ^7F S T ^ a i ^ cPT^ ^ f ^ ^ x f t ^ ^ <*J^cti|clM I ^ U T ^ ^ I 
ft57 cRTc^ a fe ^ 5 r ^ ^ tc f t t I vjft 35117 ^ ^ sfh? aftcR ^ ^ 3?^? 1 1 
v5Tt 3 T c ^ I ^ <Hf^<HI ^ -3^^ % I Wfi S fOTTv^ fcTcT^ TcTT STT ^?T cj§t 3Tt7 ^5fhr 
^ uncft t I 
Ug? TcFSr % Dit 3 o l ^ * c t j l d 3 f t7 fcTcTcft i f ,H<Hltcm % I t 7WTuT c|5t 7«TT 
3?^? <H«yfc;icl4) ^ 5 f # ^5jc|>^ I CRT T f t ^ ^ ^ ^ <HMcl I 3 5 T ^ J^JTcZT ^f 
3 n c ^ ^ 3TTSr55" ^ 3T5n1^ I5T?3T-7cR cT^ < H 1 ^ * % oft 3 5 T ^ 7T1^ cfJIcZr ^ 
' iranK c^ srfsff ^ Tsra i t fe ^ 7cr7er 7i<Hiui CJJT i?ci5 cTTtcmsTT 
7cn3T % ol t 3 ^ 'cbcbid cT f c l d c i l ' ^ 71.Hllc|Cid t I 3 ^ ^ 7WTv5T c|5t 7«TT cT 
T m f e r aft ^ I S %, i ^ t c l ^ d * S I # 75cJ3^ I % T f t ^ cJ3t BcT ^ T T T ^ I 
Tn f^c^ I &\^i, f ^ c c f t 1 9 6 5) ^ cJaraFfPIoft TT7 3 T T g f ^ P'STTcT cf5T SHcfic^ 
^ 5 7 ^ f U c|55T % : 
'cjjfcT ^ - J T S r ?tcTT % I cT^ u r a : ^ p f TTcT ^ f c T ? t ^ ^ 
3?cft?T ^ T WcH eft ?tcrr ^ f , 3m^ ITST? ^cd^TT ^ cfcT ^ 7 wf^ TSeT ^ »ft 
24 
cbid^iej ^ ajcT 3ft7 aii^si C15T uarra 3 ^ tnr II^ CTT % cj^ rtfcp 3 ^ c^ ^Tcft 
yrtcT cP7 35^^ ^rar^TTcft f ^ cl^r gSt 3T^5TT V^ICT^ c|5t ^TC?T olddlcfl " I cTefT 
cisT ^rufcf f I •^^ ^Fhrf ^ t STj te % ^mcmT^(Servival of the fittest) ^ 
W 
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ft?cr-%cRT ^ S idd f i d ? t fc l f t eft I ^IF ^ ^ cncT t f ^ ^TF tf^ UTT fcT^ cT 
^ 7Cr?f cf5t f^^ c|5T^ ^ xiHcHl^  % fclTJ dTc\ ^ 3^173^ ^ cfofe^ 1 ^ , 
cl^xHcief 3Trflr 3t5>uft cbi^i i l cTeiT cbdlo5j-7^t^ ^ 3T£2raR ^ •d^i'Mdl f^Tcft 
1 . ttcT, U-lillclld gsI^cericpST ^ 0 1 5 
2. 4cT, ki»i«yiciici gsra^sqfcijsr TJO i 9 
7 
^gf^qcTi ^ tcTser ^ arfcifefT ^r&ii^dfloi -^E^, c p ^ srrf^ ^ ^JF^STCTT ,^ 
3TE2IT, o i j i ^ c l l c l l 3 T ^ q % j f t TJWrat cpt 3ft ^ 2 T ^ IcWT l' 
j ; c | ^M cI5t aft 3vJfT3R fclSHIT I ^ ^ f r a j R ^ cJJFT oTT ^JTclxn t fe TJcf uft ?}5t 
^ g^cTcp ^ U>|dl|c||ci ^<t«|otft fcraTJETRrsff cist ^JmS W,JnU f^ TcTT I 3 ^ ^ 
c b l o i j y k i cPt i 4 < H ^ ^ ^ aft f ^?>? ^ ^ M d l f l l c f t I 
urar«tci57 y^TK % arif^ «^ t^orr ^ afrerrf tr? liidiiciic; cjst y ic^r i wcft 
gsr dlc|u«y, c T ^ 3 f t7 ^Scnf^aj fcRT^ 3TfaTcHrfcffT cfj^ ^T ^ I ^ TJc}5r? .H^lclcri 
cRTf % U>l«y|c||cJ cl5t •Wtyoc; ^55? ^ f c lB id T^T^ TcT 3T^3jfcT ^ s t faTcZ l f ^ 3TT5TT 
t l S fo 5 l t e , B l -y id l t i ^ '^J2J^ ^ nfcT ^ « ^ c ^ , j q d l f d l d l ^ TjfcT 
aTTf^ cTT, y i W * ^f^<iil ^ pier ^ C R T S ^ cm afhr cfsrcHT ^ cf^ EMt ^ nicr 
Wlix jc jd l c|5T fcTSt? cP?T t l " 
^ HcpR BRTTcTT^  IIc|5 Itcit ftl^ ^ ^ W^-W^ Mkvs^ oftcI^-^?f5T 
aftr Icirii^yi^i %i W)i<uiciic; ^ art j^ ^ cjSt fcRnnfcrat cfar aft flf^ fxiT [ ^dd i 
f 3 ^ ^ W ^ c ^ xLMoilfclcb c J l ^ d l , xHI<Hliui* ^ S J ^ , 5^T^ s T k ? f t w ^ s f t ? 
t^R^STcTT c|5T ^OTIS f^ TSTUT ^ cbfcldTj c|5t ^rrSTTSTt ^ f^ TcTcTT t -
B R i r a T ^ cbicldl ^ P i«Mic lR* ld ,HI<Hlfvj1cj3, E i r f s fe s f t r STlfafe fcTEnT-
eTRraft cist iH<Hifc|cci fctssrr I^RTT t : 
1. tier, BrargjcT gsrafc^srrassr -^o s i 
1.1 OTWfoI^ %cTolT 
1.1.1 ^TcT-f^ cTTF, fcrerar-icidi^ c^ fcRtei i 
1.1.2 5nft-flT9TT ^ yfcT v3ll<JI*)cbdl I 
1.1.3 xHitHifuicb c^^fci-yl, afer f^^graf ^ fcRtg" i 
1.1.4 t^T^sf guf ^ yfcT iticicofT i 
1.2.1 MicHJ^UId ^ l ^ iT I cI5T f ^ E T I 
1.2.2 H n f ^ «frcror CCT f^ t^HT i 
1.2.3 vinfcT-tliflcT c^ icm«Hc113ft cf5T fcRtSJ I 
1.3 anf^f^ %cRr 
1.3.1 at^fuft gSt 3nf2fe-?fh5Rr-^ftfcT gsi fcRtsi i 
1.3.2 <5Rfknt gSt ?Ttl5W-sftfcr c|5T f ^ E I I 
1.3.3 4^oi1clK cm" f ^ E T I 
1.4 ^naoftfcrai %C1OIT 
1.4.1 f M ^ T ^l<«lvjei cPT f ^ q - I 
1.5 ' W i ^ i c l * %cRT 
1.5.1 9TraT-%croTT 
1.5.2 f^r lTT-tcRT 
1.5.3 ^cTT-tclon' 
1.5.4 THli^cil-%cT^ 
1.1 iHi«Hi[oi* %crarr 
•?T3TTv5r 3T3J^ ? ^ % I i-\<H\yj\ TI^ WIcJIcHcb STcTferr f | ^TF gDJcMdn 
9 
^ ? T ^ " t l ^«Hlo1 ^ 1 1 ^ ^TcT^eiT cJJT ^ £ 1 ?tcTT %l f f T ^ Wc^cfj Tn^ TcT 3Tq^ 
f^xIR, 3nc5f-^«TT^ 3?^: 3TTc5fttrclfc£T cJ^T y^TRT ctJ^ cTT gSTT »ft U ^ cSTcR-eiT 
^ 7?cTT % I f^^TF, ^^fcT ^ - g ^ i ' ^ W\ ^QrHdol ^ " t crfc^fj olgcT ^ f l ^ w t 
^ TT^ "SrsrSSU % uit ?3Tlt UlRcllRcb u j ldd c|5t 3I»TTf%cT c } ? ^ % | ^ ^ ^ f e 
^ ^IF IJcR 3 T ^ ^?R2n % I TTR^qftcfj villJI^cbdl ^<Hlal g5T 3JcT cTccT t l 
ollJI^cbcll c|5t 'JSTT ^ xEaJlftcT f ^ ^ ^ £ 1 cfJT f ^ w f ^ c I3^ ^ I Zf? 
Wf^rsej sfl^-gfl^ icicbf^d ?t^ t - ^ ^ f ^ -g^ r , TToBft-trfcT ^ ^ 3^^ 
f I UcU 3f l7 ^ . H M ^ ^ a f t TT^ tE T^ ^ 3TT€IRt XTT I J c p - ^ ^ ^ ^?WM FtcT 
f a r a f ^ 3 T ^ SfTEIRt t I7 ^ 9ft S j f ^ ^ ^ % ^T^TT^ 5T^ f | cfR T^cT 
•^ z[? gjeisr mmi f^s f t ycftcr ?t<TT t , ^ sraFTf ^ 5t ferfcRit i r f ^ 
5^>tr ^ ^«*«|Qt!IcT f I TH«HM ^ TH«Hloldl ^ f3T55IcTT cfSt SHl^clI-ifdl cJ5t f H IJcpT? 
^<Hio1dl ^ dldJ-if <jfecb)un 3^7 3 ^ ? ^ i t cfSt xHJHMdl ^ 1 1 ^HltHlfcricb 
f I ^<HMdl ^ ^ »TTcr^ ^ ozrf^fRft % ^JR^EJ 3Tf£IcJ5 cSTcrf^ -efcT ?t oTT^ 
f I ? ? r d uRu|l<HTtc|ThU cSrfcffRlt ^ mWAjRcb u1iO|,hch)dl c T ^ % 3?t7 
xHI«Hlo^ %cT^ c|3T fcrasra ? ^ f I 3TTf%?T TWToT ^ ^IF %cT^ STfETcfs aft 
f u r a ^ cJjRUT 3 n f ^ S^raFTTuT srfETctJ xHd l i ^ F t ^ e^  I 
10 
faT^51cTT3ft ^ f 1 ^ . H M i f ^ cT ^^^ cjSt 3TTcr?<ycbdlL^ 3TcniT-3Ten3T ? ^ 
f fu i -dt j j g S R ^ 3 5 # ^ST^ f^rUT c|§t a r r a ^ C|5T 3rf£IcJ5 fcfc}5RT FtrTT % l ^ a f t 
o U f ^ 3 T n ^ - 3 T O ^ (ilRjccTf c|5t T p " c p ^ cPT IT^ITH c P ^ f | ^ ? T ^ STcncTT 
ora" ^ » f t oyHhrl flTS5f-faTS5T ^STSTTStt '5R[ S T H ^ 3TTcr?iJ<*)c1I3^t cjSt xjfcf^  cj?jrt 
f eft 5T^ -5T^ 3 i f ^ 0 * / t ! ? t ^ t I ^ y ^ T ? ?73TTuT ^ f w ^ xHciT*^ ~)" ^ HTt^ S^TcTT 
cT cPRf c | 5 ^ ^ c l^cb i c^ SfJWTBTcTr ^ ^ cJ5RUT ^ ^ ^ cT^ d ^ i d cjaf 
fowfoT ? t ^2T^ f I d«Hlo1 ^ TH<HMC1I CT 31^«HI«Hdl ^ t ^ ^ SfTcT^^JcP f | 
^THICIL ! ^ < H M ^ 31^<HMdl c ^ 3T^«TT J^T?TT^ TcTT c|5T STflraa ^TFccT % I T»H<HMdl 
^ 3TTerR TTf ^ 3 T ^ cJjRf J^RCfSST ? t ^ f i ^ MlRdl f^cb, 3TTfefe, m f ^ 
?t?IT % I 
xH<Hlo1 ^ ^t^ y c p R c|§t ?|[2lWdn cPT ^«HI^?T ?tcTT % I Ucfj eft t oft 
•H^Cxll c|5t ^ ^ ^H l c f t t 3 fhr ^ ^ S f r r oi t 3T^ [TS2T Spt TjeRIJ cJRcft t I 
i\<HM ciJT tafur, ,H6<iilJi aft? ^ f t ^ ^ Ridcbt^  ?tcTT t I u ^ aft? 
o z r f ^ - ^ W T o T , 3TCI% c|5Rff cI5t ^ 3 f t7 ^T^TSfM ^ 3TT£Trf TT7 c f j ^ f 3 f t l 
^{ft 3 f r? 3 T ^ c lJR^ ^ att ^ ^ fJjIolcij cPRW 3 5 1 ^ # c r ^ , ^TJTT s f t f 
^hn^ aft traxjcTT 75cTT t I ucfs ^ w ^ ^ ^ czrt^ f^ r^r ?t TTCJJ^  t 3ftf ^ 
^JRra" ^ t fc|>jft clJRUT ZIT ^ZtTTefcT?! U c J a - ^ ^ % c|5SC7 ?T^ cTST f^rascT f I 
• ^ cT ?Ttfcr 3TT^€ff cI5t, o l t ^TT^t ^ ^ T ? f ^ ^ ^ < H M ^tcT f i U c f a - ^ ^ ^ 
€T^ ? t oTRT ^2maTT t^ f I W C d d : xH<HM ^ f ^T^^ftUT cTerT J^TUT^  ^ t ^ 
3IcRT-3TcT3T c\SZ[ ^ f orfccp srf^rcpcf? cT^TTSft ^ ^H^^MI cJJT 3T^fT, mU^ 
li 
^ 3fh? ^?hr^ ^ 3TcT: ^HW^RJ ^ FtcH f I ^^\fc^ .H^^Hdl cT ^ f M ^ t ^ # 
^cHM ^ ^ a f t ^ c ; ^ 3 m ^ 3TTcr?<iJcj3dl3Tf c|§t i^cRT ^ TJTT f^57 ^ eft 
^sracT: i1«HM c|3r i^«Hf"l ^ ^ t^cTT I 
f^ €>5cTT ^ M ^ T W R * o1ld|,hc|5dl cJJT f^<Hfu| c|57cfr f I crfUlxincbdl ^ f%5TT 
^nTTforas ^ s f f g5T Di«Hfui f ^ ^ aft pcfjR ^ ^ tcfj^rr OTT J^TCIXTT I f ^^ icH, 
^ SfCfSTT g5Rf cRcft f 3 ^ TJcp Tjeic|5 d<HM c(5t t^aTTcT^ cj5t v5TT J^TcJxft 
t I ^T^CZT ^ 3TcTIcrT ^ a f t o M ^ m^wRcb al|J|,hcbdl xHlcHlOrtcb # ? j r ;fr 
6(McxA ^ ?tcft ^ [ f e ^ an^crff l raj ?tcft % I «H^C«il Uc^ to UHJft t oft 
% I 
JiTHd.HM-^<HM, f ^ - ^ f R T T u T I ^ SJ^if cfSt 3TcRT H U f ^ f^SSmf f I 
12 
^ « H M 7^ ^ a f t ^(JxWI 3 T t r ^ ferfcT ^ ylcT olldlxSncb 1 ^ t 3 f t7 ^ 
? t ^ f I ^2rZcT S^?37Tor ^ ^[hd xFT^ EJ ? t ^ f ^ f ^ f ^ aft ? ^ ^ T ^ ? ^ 
d«HMdi ^ snr g ^ ^ f I E^RcT ii«HM ^ ^fhr^ aft ?tcn t cit c^issg 
vJifef ^.Hlvjl ^ cllcM-lf ^ B^WToT ;^ ^ oft cfgcf Bt^-Bf^ a^mit ^ 3ft7 
3 t i f ^ a r f i f ftaTTfoTcr ^ t crarr i J c ^ ^T^^ST ^^-yVi , J^crref c^ arrcrar ^ 
l^raferr ycsr«T x!y)Ri<yT 3TcnJT-3TcnJT ^tcft f i ^ ^ ci5^ aft j^mr^ icTT ^ ; ^ 
c|5|- ^ D i d c f l I o l f e r i1«HM cfJT 3TTcf3r? v5TfeT ^tcTT f I STToT ^ ^ a f t 
xH«HM cJ5T yzfrUT ^ ^ odlichrliil ^ fcTU fcfjsn uncTT t f o R ^ 
f I 
oTRTSJcP ^ £ f f , fo ld i^ ju i -yu i ic f l cTeH oUcl^R ^ cT^tcpf ^ d f t - s f f t 3TII% 
13 
^ - ^ i{<HM fcldaf^d FtcTT t 3 ^ f ^ ^ W cfJT^ cf5^ uTTcT t 3?f7 clF 
ui fer ?tcrr sncn' ^ i ^ CISRUT t f^ ui41<H ^ ICT ^ a n f ^ f^RTToT sfq^ft 
ycgfcT ^ ^l§cT ^2RcT d' , o ra f ^ STToT cJJT ^ 3 ^ ^«Hlcrt ^gcT # vafecT FtcTT v5TT 
^^r icT^ ^ ( H M ^ ^ZF^57 ^ ^T^cq- ^ oU^Jrlcd ci5r fclcPRT ?t5TT ^^TcT t , 
^<Hlv3l ^ 3TcT3T i 6 * i ^ 1 
n^STcT oft^oT cPT 2^TcrfR3ra5 «H6ccl4uf m^ J^cjS) ^|<Hlfa1cbdl ^ 1 cf5RUT 
^IF ^ f ^ cfccff cJ5t ^ f e ^ 7?JIcj57 zrf^ «HIclc| cPT 3Teq^M f^^rr oTTU cit cTF 
^l<Hlfo1cb c ^ f l r ^ FtcTT f I cTF 3T^ 2T ^|.Hlla1cb < H ^ M 1 ^ tl7OT7 TTF f^tUT 
g5T 3TT«I^ ^ t 3f^f 3 T ^ 3 ? l t ^ - e i ^ r i d l d l f ^ UVJ1<H«H, ^ af l^lOlcb 
g3T^ I 3TTc9Tf«TrcTc|5 i f 3 ^ i1|.Hliurt*c1l t lT 3nf«rcT Z^FSTT tr^rTT t I ^ ferfcT 
^ Lbd-icl*)M 3T^?5 c|5T ^IF cJ5eRT sfrJcT fTTcT T^cTT % f% -iH<WM ^TTSTcr-oflclcH 
c|§t 7«TT % t c m arl^clldf t l ^TT^TCT f^crcJ5?flcT t l ^ fcrtcf5€ftcTcTT, 
^IrfHlioictjdl ^ ycgfcT % ^ F ^HI<HlicHcb j^eiT^SIT cPt GT^TT^ 7 F ^ ^ ^ § T ^ % I 
TTTSTcf, ^rfHM ^ ?^F5TT 3 T f ^ trst^ cJJTcTT f t I 3Ttr^ TsftcT^-zntTST ^ fcTTJ 
cTF ^ 2 T ^ cldlcb^ Z^FcTT eJT I ^ t F T ^ c|^ yffcfT ^ fcn?ZT 7^ TTsfttfnf^TcJst 
^ f ^ f a r ^ 3TcT t I c|3t^ 3Trc3T7«TT ^ fcTU cit ^T^ ^HFT^ajfcT ^ 3TTEnT m 
«HI<HcJ ^ ^H«HM 7f 7F5TT i-cHcbk cJJTcTT " I I ^ cl^nf^cbi ^ flraT? ^ f ^ 
S^TTU ^l<H4n cl5|' d g d d l 3 ^ 37Tc|St 79TT ^ fcTrIT7 ^ T^TSTcT % ^H^J^ ddlcbtl 
u^cioi oucfld CI575TT ^ * R f^erT I ^ H cfjT 3TcT % f ^ <HIc1c| ST^I^ f ^ ^ fe^T 
14 
^ ^n^fsb^iJI gst VJIIOI^ ^ f cT^ 3TercrT U<*>lcl5i v^^cloT ^ ^5c}5RT m ^ ^ fcT^f 
? T ^ dollctJxi 7 F % cRTT I 3fdcTT aylcjrl ^ « T T , ^H^'iilJI UcT fcTcJarTT cfit ^ f e 
^ -JHU^d vafltjol oiJcfld ^ =157 xHcbdl v i i d i ^ 7T3}^ ^ TgcfR o l | [ ^ 3Tq% 
antTcpt ^ 2 T ^ ^ § 7 f ^ d < H ^ d l I " I U c | 5 - ^ ^ % TH64)dl ^ TTreZTffT ^ 3 T T ^ 
oftcT^ cpt i ^ * r ^ d c|57% g ^ xHihdd l m ^ c|57cTT t I 
f^TRcT iJ^gicT ^ diciicxii ci5t arrasrr aft .H^cdyuf f i ^TTcTT-ftrrr ^ TTCTTBT 
^ BICT ? I F »TTcr cTeiT TTcTToT ^ 3fTTcTT-f^ ^ pfcT 3TRT STTcT 7^155 tif7Hf«TcT 
?tcfT % I - i i d M , XROT7 9TT^-oI?5f ^ ^ f f ^ Teirf^cf c ^ ^ - W E f ^ ^ WET oTTcft 
% oit ^gcT 3TR^-y^fcr % I ^gaf t ^ ^ yftcfT CJJT T j x j f e ^ sTancr 11 
<il«K4oll o f t c l ^ , ^llcHlfolcJadl ^ 3TTOT?f?TcTT t l ^ cJJTM % f% ycgfr f 
^ c;i<Hloy u i ldc l ^ y fc f f^^ Tj frr % l cJicHJoy ufldcH ^ I b d W ^ M <HMcI 
^ cjiciitry cj5t y^icd r^acT ?tcft % i TTT^ ICJ- y c ^ ^ 37^51 Tcnef aft fcr?tw 
^5jtl ^ 3 » f Z ^ 7 ^ l « H ^ STTcTT t I 37^1SEr 7 W M ^ 7?cf57 3TTT^ TcTTef f^TS 
cfJTcTT % l TWToT cJJT 3 i r idcc | ^ < H W ? t ^\^^\\ eft T^T^ TcT 3 ^ oyRwcd ^ 
fkiif uarrfcTcT cb^Jii i fcrf l rs ^jtr ^ <HIO1CI fci^cMftcT "^j mwi STCT^R ^ 
^ « H M gsr a m i R 3TTSTcr-3J^|fcr f l <H^C»i| U c j s - ^ ^ ^ g f r r 3Tcr§^ 
3J|ch»Rfd FtcTT % I Z[^ y i c ^ l c l * f ^ < i i i d % f ^ «H^C«il TWToT ^ TTTeT-TTTeT 
clft S f t f 3<|cb[c|"d cPTcTT ^ 1 TWTar ^ 3TTEIT7 t r ? ,H^C«y 1 7 ^ 5 - ^ 7 ^ : ^ TToTEI 
15 
% I xErgT^  ^TRra" unfcr X?CP XH<HM % fcijsg ^ j r ^ ^TMCT OTTICT U C P - ^ ^ TT tjof 
^ 5 ) ^ ^ s r j^enftfcT ^ cj57 TTTC^ I i\M\<A fcTcintcn^ cz r i ^ irrfCTT f^dcb^ 
75^ TTJR' c | 3 ^ f I - ^ U\i-iM\lct} 3T?Jcf ^ £ T c}5r ^ f W tiH<HM t I f ^ i ^ 
fuTcT o^ j f ^dT i ^ ZT?r ^ < H M WSm\ % 3 ^ f cT^ xH<HM ^ 7-eiM IT? ?T^?RT 
?TQ? ^ n^lt3T ?VcTT % I 
^WTvSr ^ 3Jcf ^ d l d o l c|5t THd^cJn c|§t ^TfTT ^ ofT rHcJacfl t I 
3 n ^ i g ^ f^cT^-»TraSTT 3?l7 ^^ST 3T^oiJchrl ?tcf t t I Tn^TcT 3TBer 
^i<HiIoi* nrf^raf ^ fairer ^ afhf 3 ^ ci§t ^ i # fwctHcii ^wifoicbcii i^st 
^icHiloi«*) ^cbi^ % fuTJT^ ararra' ^ ^ < H M ^ arf^ cTccr cfSt cfjcMcii aft ^ r^ c]^ 
^<Hioi ^ 75^7 ^ ^arcT ^ I ?TRcr alk" ^ « H M U C P - ^ ^ ^ x ^ f i 
srfcffRTf ^ 7 ? ^ ^ L|Ru|l<H THCHM f I o U i ^ e i l ^ q f ^ f f d<Hla1 S|§t ^ 
^TcfTT 5 # I oillchrl cJ5r Ql<Hfu| iHI<Hliur|<*) oqcReiTSft, XTJUTTaft, fcrq is f t ^ 
^ e s m ^ FtcTT %, ^^rfcT^t F^TTSTcT UcT d<Hlo1 % f c P ^ i f eft RlTlUtUI^IL^ 
D i d c f l " t I c H J ^ g5t T W l o f ^ 3TcRr c | 3 ^ f ^ rTR c|575TT sfh? oilRhrl cfst xH.HIa) 
^ ^ e r ^ ^ * i f^wR CJJWI I 
'dacpti ^*MoDi B ^ f I ^<HM ^ 3TcRr 7Fcj>? oyicw ^ f^wzr ^ f^^nr gs?^ 
16 
c|5t 3T3J^ f^cTST c(55^ | - | ^ <H^C«y cJ5t" af53T ^ ^ K TM^IIV^I ^ STcRT cI57 
g ^ gsr srwra' ?t3TT i fs f ^ ^ % arsTTcr ^ 3?Tci5t <HMCI ^ CJJFT OTT 
chl^ui lcl?! WSfT ^«Hlo1 ^ 3TcRT ? t ^JRIT I ^ ^ J W ^ ^?WTcT v51or cTF TTFfcT 
^2WToT ^ 3 f R n cTt S^raSt ftejlcr i1l<Hlo^y i i l ^ l lQr icb ?T^TST ^ f ^ T ^ eft I MRr f 
^ P % ^ ^pTcT ?TRTc|5 3T^3onr, f^«T ^ ^^^f^cRT c^?U ^<blcic|u^ ^ ?TrfTcf3 
cTat ^ < H M ^ 3TcnJT f^52IT o f g 3 ^ 3TTSfcr-d«HM ^ cprrar c f r a i URTT eft cT? 
d.HM ^ armr ^tcr% afhr d<H^^ ^ ^ T ^ J ^ sr jwef en i mrpn ^rr^fr 
o1l<H<*) d i d * ^ •dJHIul ^ atc^JT ?tc|57 1 8 2 8 ^ g ^ : xH«HM ^ 3TT^ I 
a^H;^ ^ gq5r ^ 1 9 2 0 ^ ^ dfe i i i l em" 9tf^ ^^ flejfcT ^ W2TT OTMT, 
1 9 3 8 ^ ^ < H M ^ 3TcT3T ^ T ^ oTT^ - ^Tc f t 3HolI«Hcb c f ^ , 1 9 5 4 ^ » t f ^ 
^JTT t n ^ UT^ TRJ^ cPT d ^ d * l 3?^? 1 9 5 6 - 5 7 ^ Rb^uJId lc ; ^ WSTT 
v j i l ^ d l d l a ^ f e l T - d l d c b ^ ? ? f Z W ^oUlf^ ^ 3<i l6^" l t f o R ^ SircfTc}? ^ ^TE 
cTezj- ^fcps ? t uHcTT ^ f ^ H<HM ^ 3TcRT 75^57 STT^ TcT cfjT STf^ cTccT ^cTcT 
^cToTT ^ ^ oTIcTT % f ^ ^ T ^ ^ c f «HMcJ OT^ft ^ Sf f ^ ,H<Hlllu1cb W^ ^ 
TJ^ f^cJJTfr ?tcTT % I o i j f ^ ^ 3TF c|5t xH«HRci &ft ,H<HM ^ ^STcT f I ?f?)-?p?) 
^ cH^tdl c ^ f ^ ^ aft g ^ ^ $IT5r B I ^ ?tcTT g?^ 3T5^RUT ^ ^£2r3T ^ 
MRCIIXL, m<wiidi i?cr ^ « H M ^ crgcT ^ -iftxWcii "^ i ^ . H M ^ o ^ l ^ ^ 
17 
tcioei yroft, T^Toicr ^ arrf^ ^ ^ n c ^ ^ Z F ^ ^ ^fw^r^ afsicrr 
^ga f -SR^ , 3TT<WT cpr 3i<Htlccl T?^ STScT? ^5jtr neiT 3Tt§T ^oiJlR Tt ^jt^feicT U ? ^ 
3TRM ^ ft TTTol^ ^ ^ r toSfa ^ 3ercr-5eicT 3cqo5T c ^ ^ f I UT^ cf? 
3M^cw i 6 ^ i o H * arerar y ^ n f ^ ii«Hiyi<H y^c i ^ cbiuicii aftr 3^ Tci5r 
3T^»ra" «ftw ?y oncTT ^ era" ^ rrsra" u ^ aidll^cb TTOTT "^ s m ^ ^ y -^airf^ cr 
• ^ \^^x\c\ ^ 3TT£IK: TTT Z I F cPF^rr 3f%cT SITCT FtcTT f fcia £I5f ^ 3icfiRbcb 
^ 311977 t R TTRg §TfcfiT ^ ^cT? c ^ fcTsVw € T f ^ ^TTsft ^ oft d-Htl-d 
3TH2I cicgt ^ 3tcRffT 3?t^JT ^ aTTcRTlf 3T^T55M, 3TTWI-df6dl , 
Tqfhnf^ uirernf ^<^\^\ fcr?crm, ewfErm ucr e n f ^ ^i^\i ^cenf^ cTccff cj^ t 
xtcflcbk t^eiT oiT 7ra5ciT t I Ei^ ^ 3nRT fMlns 3T?ccr % I ^ ^ffe ^ zrf^ 
El^f gST 3TEJra^ i^jHIT oTT^ cit 37 Ic^ 3 T ^ f%?>5fcTTlf ^fejTcT ? ^ f : 
f^craScTT XTS -d^djun ^ fclcpRT, oftdd cpt Ucfs f ^ r f c f HH^ ?f d ldc l l , 
WIclolloHch. ^«TT , ^ l<H l fo i * JTcfJcn Ug f^cIT ^ tH64)J|, xHI-Hlfolch f^TshFT 
W «H^cciyuf ^ £ J ^ , ci^cbiniii gst ? T f ^ I J ^M CI575TT ^€T»TfcJfr c^ »TTcRT cj5t 
^ % , cftcT TTfefcfsT c|5t "Ztcfj^ crerr ojrfcfrr ^ Qlcbl-y ^ ,H6I<U'*> $oiJlf^ 
18 
^dcblxLI y ^ M c|>Z5TT aft % I I ^ T I C T U Er?f, HTfcfff ^ 3TcftcT U ^ wIcnsT ^ ^ 
mdiiciici cPT antar i 91 9 ^ ^TTOIT on?rr %i ^ I F ci^ ^fw^i err U M arncT 
^ T??cft ^r? u e w 1%?cr ^ c}5t TH<Hifi<i ^ w^ ^ 3utTJT 7-errf^ fcfju ^mz 
^ w^T^\^ gsT ^ eni limidicTl cisfcRrt % WTcT-t^crr?, fcrEjcn-fcrcrT? ^rrJt 
?>n:?^ cBT fcRter t^ JsiT 1 ^5?t% d<HM ^ y ? ^ cnif ^ fcTU f?T§Tr 
gSt siRtdi'ifcii inr aft ^cT 1 ^ 1 ^ o^^ . H W I O H * c^^lcidTi cr 3tq1%?crrfTt cfsr 
v3l<H*tL f^^ET fclJSIT I 3 T ^ ^ ufcT ^ 5 1 ^ ?r5T ^ f ^ § ^ TH^CJCII ciSt u l U j I d § ^ 
I ?55 t% 3TfarcT f%2IT fe TUCHM ^ 3 T I ^ c|5t aT^ ^ ^3TT ^ oTT ^2raxTT STT 
? f 3 ^ ^ c ^ U c ^ * ^ cJ5t T^^Hcbil 3 ^ 3TRT vSfTcn 75T eJT I ?5T chfdiTi 
c|3t ^JWToT ^ ^ f Z T ^ ^ yfcT 3TIMT ^RdcbVl TR§cT fe^IT 3lftT ^ yc|5R: 
1.1.1 ^TcT-f^giF \T^ f^^erar-f^gr? 
^TcT- i^c | l6 cTeiT fcr£JcrT-ic|c|l6 ' ^ fcRtsJ d d l l d ^ f cffcT ^ ? : ; ^ 
cHif cTc|5 ^ T n ^ xn?ft eft 1 % 3Taft aft aruBft ftRft-fcr# cftcfj cfsr ST^^RW 
19 
^ 5 T ^ ^ ^ t^^rr uncTT eir i f^ RTcTT, ncT, «H^I^CJ1 sfhf y^n^ ^ cfjiczr 
^ 3 5 1 ^ ufcT TH^CJCII ^ TcR cRTTcTR f^^TT^ ^^cTT % I 
Sf0 l^<H<g<Hlx> g ^ ^ cfJTST ^ aft ^ ^ fcTU 'dclcjoll HcfsC cjst J^T^R" ^ I 
^i^:>||oricjo1 ttcT <^ TrRTaft ^ Jc{l6xLU| ^ ycPR t : 
^ I? x 5 ^ ^ ^ , clldxHI 5T# oTt srrft ufcl«HI ^f ^J^cT, 
^15 ^ ^ 3 7 ^ ^7T?ft 9 ^ IIcftlcT ^ a r f ^ ^ ^ d ! 
l^ ra" ^ 5 5 7 TTc^ r ^^i3T gsi f ^ to 'gToft tR- ^57^ arPfcr! 
«lcT ^ t e ^ 3 1 ^ ^?JR ^cer, ^c[$ ^ 5 ^ , ^ ^Tcft 3 T f ^ , 
vA c^Jol ^ g ? j r - § ^ f ^ % ^ 797 ^Jftcft i ^ ? t ^ ^ c ^ d I 
cjjf^ ^ zrgf Ucbklodi ^ SirJt ^ ^cf^I c|5t d i d - d l , 37T^ '3^ 
^ 1 ^ 7 1 3 ^ 7 t ^ c|37^ g g Zf^gcTTSt c|5r HSnTT fciJHn t fc|5 STT^ t rfT^ fdcllQld 
? t ^ f^^Icrr ? t 37T^ 3T5T i f aft ^p5 9TTcFfTlf ?tcft ^ I ^ aTTcT^sft cfJT 
3TT^ CP75TT TTaft cCT cJJcfsT % : 
# ^ ^ \j([<ia\ ^ i f o ld ^ ^ ^ 33 , 
3<I^)6U| ^ 7 75IcT-%cToTT T f t ^ R t ^ 7 
• q ^ 3RT3fcT c^ 37T Uavxjfcid ajf^TcR?, 
foITT^ ?TTocT f i ra r? <Hll^d 957^ 3J^  ^ 3T5r, 
f ^ f^ccllfcIcT ?TR7T ^ 6g<ffc<^t<3-7t' l ' 
1 . ^Di^iioitioj licT, fjterracft ; ! 3 ^ : cftsr ^ 5 5 
2 . ^f^9llolcio1 tJcT, ^encTcft ? j n ^ : cftoT i j 8 4 
20 
7v5T?T-f?nJR: ^5j4t cJaToq" '^m^ ^f TTcT uft % ^cTcfj ^ ^TTEZW ^ ofrcl^ ^ 
3 ^ Qltllall %, 3IcT o l f c l * g s N oltJcH*^ l' 
^iWdd ^ ^52iof ^ yfcr-3cfR 7f ^dcfl CJJT ^ I ^ cjjerar fcbddi ^efcp % 
T^Rf afr? sm<T f altr 3 ^ wff ^ uft^ a^ aft s r ^ "^i 
1.1.2 ^irft-flT«TT % Tjfcr v3ll«JI**dl 
r^fcid ^2Tf^ ^ ^^ir^ ^ ^ ^ I urtsft oft ^ 
^feqsW cpr aTRM ?t -smj air i 3Hr? .Hictj^ciidl %CT^ ^ ,H<HM ciJt ^ feir 
?^ntrr i j f ^ grif ^ f^ ?TT ^ oiiJid ?t ^FTT err i tiMiciicTl cbfcien ^ 
gJToZT ^ ^ ygjR" ^ %cT^ cPT ^2cR d ^ N , ! ftxWI^ H c^TT % I 
1 . ^ f ^^McJo i TJcT, ^ei ldcf t ^JFS : cft^ TJ 91 
2. ^f^5||ojciol licT, ^eJTcTcft ^JF5 : cft^ ^ 91 
21 
5TT^-flT«Tr TT? aft ^cT f ^ irraT I M ^ c i l d k ^^ JTTcT ^ d ^ i ^ i l f tT? ^ 
xHJiM ^ ^ 3 f r t eiTi f^erarart ^ U^TTCT ^ C R R ^ , y^nur 3?IT ^^^TCRT 
^ ^ cftef ^aiToTt 7f 3TT% ^ IbdWiJnM ^TTS' c|§t ^t^I^^TT cfJT 3TT3Tm aft oTTHRocp 
3 a T 7 y t€ lc j | f ^«s i l gst f^TcTTI 
c|5fcr 3 T c ^ I ^ d^cioi^f tcT ?k lT t I ^ cPRUT ^TTft ^ yfcT BRTTcTT^ 
cbicldTi gsr <jf^cicb)u| TTFccT J^^ JTcTT 1 1 ^ < ^ 1 ^ ^TPft c|5t ^ , ^JT^TErft, T^T 3?h? VW] 
-^ ^^m -^ ^^JTT, oTt ^TT^rg ^ <*)c^|U| c|5r 3 T m R ^ tc f t t I 
y^TT? v ^ si" 3TTJ^ t I5c f t ^ c ^ l^otL-ydlf^ott ^ %f^ gsr WxhU ^^fTT s l k 
- ^ cP^STT ^ e i T 3U^eW ^tniT fcp cRTSTTSpft c|5t « ^ I R T K oft cj5t ^?cSt TJc^ 
ticT i ^ ^ 5^Tr5t ^ ylcT 3Tn^ fMli is ffegsH' y^fcT fcpzn i fsRicrr 
Ma{\6i\ 3fhr ^2nhjr-^2^ ^ s^itr ^ ^rrJt cist ^ s fk g^ft gsr z-en^ U ^ M 
cJ5;i^ 7 ^ f I «H6l^cf| cTt S^cRT ^TT^t 2ft ^ 3 ^ 7 3 ^ t ^ W^ ^ ^ 5 ^ - § : ^ aft 
22 
f^^d sw ci5r -^ gst^ 
TjftrW ^cRT, f^cTFRT ^I^, 
33Tit gscT eft f ^ 3nor ^cft i 
W I S Rxlr i l j x i ^ %| j o 1 ^ * l W«xJal foRq55^ f I ^ ^ ^tOcfj uicrrT URT7 
f c r t ^ Xlcrast ^ 3 l i f ^ f^fcTcT WScf TScT ^ I Z^T? 3ffT?ra, 3T5Tt[^ wf\ ^gcT 
?1Hr ^ ?fcr?RT ^ uraf 7f ^ uncft %i 3 ^ cjji^ vjiM^ciidi aft ^ ^??cn 
^ •??? j^rfcT ^ ?tcft % 1 
W&l ^ ^i^cT « ^ ?t f^ Sgra'-"?v5IcT-^ I3T Udidd ^ , 
t : 
3Rra^ gSt ^[557 cb\«Hc1dl 
1. iJW(k^ ^ , ^RfT^ ^ ate T ^ ^ % qrt ^ ^ ^ ^ I 
23 
^y|cti4 T^TSr cJ5t ^^57 ^ ^Jra^ ^ ^ 1 ^ cfjejcT ^ ^ I F »ft "cSm^ eft v5lT 
3 ^ fcTU <H6ccl4ur f I 
gar T^oT ^ 7 ^ c ^ tjscl^ ^ 
oTrft, 3TU^ oftg^r ^ ^ ^ r ^ ^ g^si? cj5t ^wftfcT ^ 5 7 ^ ^ g^jicr 37{^ 
gar "^ 3T^oft fercT ^^ jTT ^ 
oirJt ept STQioi uflciof ci5r ^rfkr-T^w 3Tcr% ?TSJ ^ fcrsMT FVCTT ^ i 
1. TraK-lRTK ^ ^ r ^ s r ^ ^ , ^^RT ^ •c|Hr=<jd "^ ^ "^0 104 
2 '•t 
^ aft 3?T^ f ^ T f ^ FtsTT arf^rar^ t i 
^ 3T^o^ IT? ^ 
f^ tctcT a j ^ ftrfcloT Icif^iif^d 
OIIQHCI srasr -sm dicuiTtiiRd, 
3IR3Rft TE5RIT-?Tf$T 3Ml^d, 
3ftcTT y^rf l iof t P 
1. TT=^ , T?^ ^ " N h T ^ , "tnT^ T 1MT -^ 0 190 
2. TT^, TRT ^ 1 ^ ^ T ^ ^ , "qRcT IMT "^ 0 191 
25 
3TRcT T^TcTT, uftclT c|5r Tf^fj\^^ cb^^dlcfl # v5ra1cf5 3TToT cTF f f T ^ - ^ sM 
cl37 ^ UTsft % I 
1.1.3 ^i<Hiiui(t3 ^ ^ f c ra t , a w f^«grat ^ f % ^ 
mejIcllcH ^ -^ J^RTTur ^ ^ ^ i f c ra t ^ 3T7^rf CRV 2^  I STTTJ f ^ crfcf 
?3T f WT^ ^ foWfar, <HMcJdl ^ ^ t o I^TctJt, 3J^  ^ oISRM, oft 
^ 75^5' I TTcT ( ^ 3TTJ^ cfjIaUxi^ Mcb - * T ^ cPT ^?T' ^ M ^ TcT? ^ 
c^ cit^ c^ ^j^jfcrr cit? c ^ wfi cRshr xHJidd ^^ IT7 ^ ^ f, far?r^ OT^ T oftcr^ 
goT yTocTRT ^ oisf i^ ffJcl" trgaff ^ % ^ F T , g?f F^T ^ W f l i f ^ G|CII^<J1 
1. " q ^ , Tp^ TTSTT^, "^T^ cft^ •^- 112 
2. " q ^ , " q ^ w ^ e f t , wrs TT!^ •^- 113 
26 
^^gsr ^ 3Tra«^ ra5cTT ^WCTCT .H^cy ^sn^r ^ % wrezr ^ 7 ^ 1 craft 5 3 ^ 
^ 3 n f ^ vJioT, ^ T^ g^oT ^ org ^jq^tf ^ f ^ * i ^ d , ^*:^ci ?t m i t ^ 1' 
^ fcT^ ^ser ?t ^ f loTET^ anfeFT ^TRcT c^ gii^ejl cj5t i:mr<\ cj>? ITST 
^ ^ , of35T ^[fecT «H^l*Udl ^ IScRT ^ , 
Tif^ «fW, f^n§7 f^cjuuidi ^ v t^gsr g§t 11 
Pij(«Hdi ^ v^x(ci TFT! ^J1^ T ? ^ ^ R gar 
arfzff w 1 c i * i ^ ^ %5sr cft^t uiV ^ r a ^ , 
*16<H 3<5|J1, X^pft ^ oHJT ^ grcft I 
W v ^ cp5^ f 1% 3TM <H^ <i«U ^RTT, a j ^ s l^ f ^ f t^q" c^ 
fiTcPR ?tg57 cI?tT 75T %, • ^ ?>mW-^IRcT ^TracT c|5r 3 ^ [ R cJ?J5TT <HNcldl cjSt 
3TTcr?^ Ic|3cTT % I 
^gcT 7Tc2T ^T^KT ^ 3 7 elSt ^ , ^ ^ | t ! 
f^ezjT 9||ci*dl, f^eziT 3n5«f % ^ebd, 
oIoT x f t ^ ^ t raT ^ %cT ofl" 3ScT ? t ^ ! 
^cIcT TTc^ 3Tg^ fttirar % g^TT %!! 
21 
3Tara5 ^5T I f sBtEI 3 T f ^ ^ <HMci 3TScR, 
^Sfff ^ % anoT i ^ *< l odlcjTT ^ X I ^ , 
3flt7 uUcTT ^ ^ IScT ^ , ^ T S ^ 1 5 1 3 7 ' ^ j 
aTOFRITcT ^57 % ^ oI3T ^ § : 7 g ^ ^ ! ' 
iTcT oft cP?^ f fctj 7TRT TRTT? ^ TIR fej5T §311 1 1 ?^Tc2T ^ T^T^ TcT ^ 
^ ^ ?t 7 ^ f I I f y 3fh? 3TTTRft 3ra"-cgsr3ft ^ ^TRrar ^?^CT ^ z^?fT t I 
astET c^ 3 T f ^ £T£Jc|5 ^ J ^ f | aTToT ^ o l ^ - u f t ^ ^ ^ i^<Hfu| c^ STTcT^ I^cBcTr 
% oTt 7rac}5t ^ g ^ ^5TT 7T^ : 
g j R R Ft gST ^ r a r ! oft 3q^«T ^ 7 ^ 
^ - a j i a t ^ t ^ ^ 3TEznc2raT? gsr ! 
*dicbi^ gar o # , g3?ft 5 ^ 37 ^ 
dgtUlci I I E ^ ^ ^ C^ yfcRTT ^ ! 
«flftcT lilf^d <HHcicii gSt oT<J3T sreiT trf 
5 ^ s f ^ aft oT^ f^TSPift ^ ?t gar !! 
oRT-oTlqoi ^ f^TcT, f^RcT t ^ ^^ ^ gsf ^ , 
T g ^ - c f t g ? ^ 7 F ^ ? t ^ 3TTcSTcfW ^ ! 
1 . TJcT, TJcT ^sncTcft, J^HJS cft^, ^ - 1 1 4 
2S 
ticT oft W5cf f fe ^ 3 J ^ c i ^ ^ 3TT&iJloHc||ci [ ^ T W N I OTTCTT 
cIclMI FI^HT fcP 3 ^ 3m% ^Jc]X5f-cTtc|5 ^ i^cbd cf57 oTT^ rf aTMT n^TTT, ?T»ft 
Mlclol oRgTH, iTRT ! 
«TTocr ?ftcT f l l 3 g 3T?5r 
iVfo^ onirr t r ^ gof, 
^ W a M ? t ^ r l l f^U I 3TTor f%?g ^TTfefT 6«Hkl E ^ ^ ^ viTRT rl l f^U I 
oiFf iT^-ogTciT yyebcfl 
1 . 4cT, tJcT ^encTcfl ' , xSn^ cfloT, ^ 1 2 1 
29 
oTcIT v^clol v5TT ^FT ^ ^ , 
^ W?ct % f^ 3TToT a i t 3Tm WRf s f r f ^ ^ 7 ^ " I " cTF ?TT^fr ? t 
v5m7 3fhr ^irzf aft? g^r^ o?t^  cfsr srarr ?t i 
^frgtr I^SR TRSET - ^^fcRT, 
y^^tiJi T l^gor ^ arfcrar^, wzr irei ^ cit g^arter ^OTT I 
f ^ « g «HWcldl W o R r a t U , ^ TR g3TT oTcR"-^2g7 3T3? 
f^ !cTT eiT g?r tngsr an^^r, 3n«r aft ^ ^ ^ ^ - ^ g ^ * i 
ifrarg oft cP5^ f f% oftcra" ^ ^ 3iiciciic{j cpt Bt^ cj?? 
^£zw amrf ci5T ai^^^ui cFzt fuTfr^ mzt aft? fcr?cr ^HMCICII CBT oraratw ?tcn 
^jn^S 1 SfjJt cR^SIT c}5t STTcff cfsBT? fJTS- 3 3 8 
30 
f^ rZTcTT oft - ^ ^ t fcU rTRt s f tT f ^c lT c|§t ^^cTR ^ g ^ % ICTTUT 
r|oj{<HI % 3fh? ^ cpt^ cTRT f I 
t oft I^^ [5TT ^ ^ ^BTT 
^ tI5^ f%m^ ^ 3EIR 
^5rT^ ^ ^[?5r wzit, ft^ ^ 
^5cr JIFT-yPT ^ ^ f^ srfeJfT 
?t ^ ^ ' ^ ^ oT^ %if(^ I 
M f^ra ^ QiRoii-f^gT? 
folxitcll oft ^RtoT-^S^fcT ^ 3fTT5t cp[5er-^^a5r 5l6<HI cf§t STTSTfecfJcfr 
TI7 SmiTcT ^ 5 ^ g g g 3 5 ^ f f ^ f o l ^ i ^ cTcI5 rj^^ c|5t cRftoT ^ % t 
3noT TMchloi ^ cjjofETR g % g g f I ^ S T ^ ,H<Hloi c ^ ^ScJiRT f^ f%5TT ^§W 
1 . f^ RTcFT, f^RIcIT gft ^ W«HIIJ, UT^ ST t ZI?f 3T^EJcm7r, ^^^^ 1 4 2 
3i 
"5^ tra" ti7 
^ ars5 «fter ' ^ ^ ^TCRCTI 
^ 5 ^ , incT gisff ci5T artfoT 
t ^ Hl^ f cf5t aft TTfT^ 3T# cJ5^ off g^l^iH tp? dvjimd ^ 
cjil ^?T^ 
^TE5 o T # 3TTcTT * 1 < H ^ ^ I 
Wi( t « I^RTcT f^oTRT I 
foRIcIT oft ^ 5 ^ f f% WRf aft? *cM<HI ^ ? T ^ Udli^cl Ft "Jgr 
^^olcll f^ fe^ oTT 5T TITcTT g3TT, 
^TT ^ 5 ^ F R T ' 
f^ RTcTT oft c|3?^ f f^ 3TTof ^ cjft ttcRT c|5t ,ylcb,t Fl^ g U ^^zr 
^ xrnt 3ft7 ^ ??T ^ c|3^ aft ^ ^ ? T T ^ ^ I ^ f^ TcT TTT 7 ^ % I 
1 . Pixtldl, f^ RIcTT clft ^ -irJcrllU, UT?^ ZJ?- 3 T ^ cJjRT, ^T?^ 1 4 2 
T PiTlldl, Rlilldl ^ ^ WorlllJ, UT?^ ZTF ST e^jcfjRT T J T S - 1 4 3 
32 
f^ rZTcTT v(t 3TTHiiJlJc<Hcb f f e ^ STTEHRT ^ S^T? cfi^ f f ^ 3^ 
dJIIdlxi l ^dof l ^T7 3Rr 1^ 1 rIRt 3f l7 3tsic|5n- tfeclT t slh? Sff^sf f ^ r|<Hcbcl 
cJJUT ^ r lRt 3iV7 f ^ ^ TFT ^ I 
1 .1 .4 ioi«Hc|<j[ % yfcT xH%53TT 
U ^ o l d l t f t ^ olcTT Z^?T t I \c\i\c\\ oft cj5t d^<i«H| JlEcSr f : 
iA46i ! ^ ?t gar 3nv5T aft? 
«PxD"liq3*, epO"ll«h<J uftcT ^ T ^ UTl^ g U ? 
T ! l ^ t i l d l , f^xl ldl c^ I t e TcMTU, arZT^ FvJUT afZ^T T J 1 S ^ 1 4 5 
2. fcRTcTT, 3RTf^ Tc}5T, ^TS - 2 9 
33 
ci ta i t cl5t 'is\^6i ^ •a<w"lRjrr f^^TT % l oft 3TTv3f ^ eft § U f elictjoi ^ ^ 
a fhr «Htc<g1 2^TToT c|5t ^e[37, *x i3" l l ^ ^rftcT d l l * ^ , • i l ^ M cI5t fcTJ^fcf cfat ^ 
^ cHOIIc^ f 3fhr ^ cTT^ clar ^fTcTR cPTrT f I D l - i l d l ^TFT f^T^^T cHrf ^ ufcT 
f^RTcTT, ^ d l 6 N K ^ t re i IT? i r l d R l d l c f l ^T^ff ^ ^ ^ 'xTceT? c7t?% 
:?# #c r - ^h r ^ sidcifcicbiaft cist aft ^^arft uncft t : 
3 ^ WgoT g§t 3 f r j ^ ^ , fesicTT?, 
oit anr a^rr ^ OT#, 
^oft ^ ^ 5T^ oft eft ^sf t ^chl^^ I 
ei§t a r f^o i j f ^ ciSt % I ^ 3Jci5r? Qi«Hcidf ^ yfcr arq^fj- fcraRsrrar cjjt ^?TcirT 
1.2 e n f f e %cT3TT 
y e w fcr?cr ^ % tr§rncT ST^Mt ^u<^ici ^ Timer ^ 
arrzcft^ y f^§T ^ aft errf^fe ftcTsn gsr ^ ^siir ^ fcicbien g3TT i ^ 
WEHRT ^ aft TH<HIO1 i t £Rf ^ yfcT BTSrr ^ f i ^ u i ^ gSff | cHlctjx^Hcllcn 
uaTTcT ^ eraf ctst c t j ^ - c ^ s^rajRT aft iirar afhr ^ ? T ^ g^crg?tr xn srmTcf aft 
1. t^RTcH, 31o1l[^ ch)| ^1X^8 0 
3 
^ ^.Hjcta ^ 3 n ^ ^ wiFf ucjj aftr y i W * aterfcr^crrat, ^ s j f ^ 3i^? TTTs^TCTSTt 
ej^if TIT iraTTar ^fT i w ^ ii<HM, 3TT^ ^ « H M , ^ZRT^COT f^r^ra" sfh? 
^ ^JR^cJ§ ^ 3TRft afr? ERf ^ ^ ^<l,hM cfJT i^Ulci §3TT I 
1.2,1 tRaFq^RTcT * ) M J^T f ^ E I -
WZTTcTT^ cpf%^ ^ e n f ^ fcRRlfcTZjt 3?h? M^<HJxllJ|d ThfiiTi c^ 
^d<*»» f%^8T f^ 52IT I ?55t% amsft * f ^ d l 3 f t ^ ^ e s W TT ^ T ^ vjlldjid 1 ^ 
JcJI^xL"! f : 
•ifl^Hdm cnftcTZoT ^ MfiPl icId § ^ feeni^r «Hch)^ ocJ^ <H ?t UT^ ^ ?ft3TT tzrrJt 
y^ TTcT oft % Mtl.R|^|J|d ^ 0 . 4 1 elJT f ^ £ J cJ5^ g g ydlcbl ^ 
3TTEZW ^ P^TTS fc6^fT ! • f ^ c^^f^oi) UT f^f ^ cTFT ^ dMcb^ STTTsft ?ft3TT ^ 
^ ^ % 3 f k cBIsf ^ 31^ cbldrl jb -m f?T^R craTT vjlTcft % I L|^<R|^|J|d 
xSof^'yl, 1H.HM 7f ^eirJI,! y ^ M I^57cft f : 
1 . ITJTK, TTHT^ TH^en^cft xSPJS-1, ^ 1 8 3 
2. f ^ i l d l , 31c1lDlcJj| ^nS-2 9 
35 
* * u | l * ^ *xt3U|l«H«y 3ftcT ^T^ 3TT^ § U ? 
f^ TJIcTT oft % J^TOSST? ^ 3Jcft^ ^ 5TTEZRT ^ uRoiJcW 3?^r fcl^d^d 
<Hlo1c| ^<Hlo1 ^ yfcT ^cicjoll odJcW cl>J^ ^ | ^jpJS?7 cf5T 3 T O ^ 3TcRT cH6cc) 
? t ?Tel^ *civj|l ti%, uRT-uftof, 
^TS u t^scT ^ gar ^ ? 5 ^ 
iJi«R|^|«)ld ^sf^sft ci5T f ^ q ^ c | 5 ^ g U il" ^IF 5?Tf^ "t f^ is\^6i cf5t 
% 3T7 TJ\^ ^ fcTTJ cTTJT^ TT?cTT t I XFfi f ^ cTF ^ ^ fcfrIT7 ^ ^2jfl^ gSTT 
^<Hlk1 ? t oTTcTT t I 
^IF 3 i y * l i ^ ^ y ? R Ft 1^ ^2f^ %cT5lT S f ^ , 
ft57 <HMcn«y ^ R oTRT ^ ol^ 3J^ ^if^djT Srl^^TTftcT, 
?r53?t ^ f ^ tnr goq" ^[^^ oqf UTOET xra^ 37 ^ 3TR^, 
1. f^xLldl, 31o1|[^cbl, ^ 2 9 
2. tjcf, tRT iireiTcfcft ^n^s-s , ^ 50 
36 
TTcT oft aterasr? ^ <HI&<U<H ;^ xR^TCTaff CJJT fcRtcr cfrj^ ^ i I O R T ^ Ffct 
1.2.2 y i W * ?i^ T^JT ^ f ^ e j 
UMidicD ^ i2ci3 TJCJJR: ^ ^ ^ %cT5Tt cfar ^ erri ^ ^ 7f 
^ »TTcr aftr fcrarjf gj i yr iR, PTHR ?tcrT UTJJT I ^ ^H<HIUI C^ ^ f^?nu 
?^ic{5T 3fh? xicT, -srar^ afhr l^^idi arrf^ ^»f t cbfci^l % e n f ^ ?tTw^ CIST 3TIT% 
3. GnfcT-xiffcr ^ l^^«Hdl3ff m f^Rt^ • 
trfcJcT ?t oisar ^ , ^ ^ ft '^ ft ^ o # ? ^ 
cit X i ra^ ? t ft oTTcfT % 
xifcRT ^ 3Tcf ^ E^TSTR ^ v5Tt ^Zg^ ^ « ^ * | 
xifcIcT ?toIT g5Ft 3TW ^|oT ^ ^raSt t[5T cJ^cbl 
Mfdcl ^ ^ d r i i ^ ^ 
fcT^, ^ ^ 3rrcTr %' 
3 ^ 7 ^ oft ^ 3 r ^ ^ cblcldl ^ '^€cr7 cJ5t trfcTcT-tTTcT^ c ^ ^ gU 
trfclcft cJ5t oraT^ ^ fcTU f t ? 3TTcIT ^ , oTcT cT? ^?cr? ^ irfcTrf gidMlcId % cfT 
1 . ^Zc5T?tcp7 Vrm^, 3T?TT? ^eiTcTcft, ^2*P5- 1 , TJTS- 1 8 9 
r\ .*, 3 
^ ^ ^iffT ^ ^ eft IZ^ ^ R 
f^RiciT i ^ ^ i j I^iTJ 7f unfrf afhr ci53f ^ xjfcm trcerf dl^^ciicfl ^cicft 
qcer? citscft f 3fl7 ^ - # E r T^ ^ aidciilcicbiaft cfst aft t-SRft vsncft t i 
1.3 arrf^fe ^c\o\\ 
7RT 3T^ 3 fn j c\\tt3oi 3<Hc|5) ^ 1 ^ ^ T o T ^ eft f ^ |^- «Hlic1cb( 3^7 o f ^ f t ^ ^ 
2^T?t dHJdl <Ho14^ i cpT of)eld lo lc l l * ^ 3TTI% c|3uf c|5T ^ t ^ 5t% % fcT^ 3TTI5ft 
1111^ 41 ci5t i^raan: ^STT ^TU I ^^ -qsa aft^ f;?? ^ ^ STrfsfe sbiQd ?J5T 
^ ^ M l d §3TT g # ^ ^ 3ft7 tJTSTToT ^ €f t i5^ ^f t yPiisb^UI W ^ xlcft ^ I 
3TO% Tsrsar-^ enoT ^ ^cpf t ^ftcT ^ B T U I ^ cnmcm sftTTor cpr flicpR ?tcTT 
urar I 
1. f^ RTcTT, 31«7ll[^ cbl IJO 8 0 
3S 
t ^ ^ ?ftlSW % <Hlchtfc||ci ^ 3J»TTcr ^ WK ^ «Ho14^ ,t sb l i ^ cfJT 
mdllcllcTl cJsfcT 3^7% ^ cfSt fcRRTcTT3# ^ ywfcIcT gU f^ ^ ^ 
2^ra5T I ^ larwm ^ Lbclic|*)M 35ra5t ebfcldiaft ^ 3TTfefe ST^TSFT ^ 
f ^ e r -^ ^2^7 ciJIIdlxL R ^ l ^ Xj^ cRTT I 
^ ^ ^ 35TFrcfr f^cMfclRjId f : 
^ ^ , OI3T3T gfecT «H^6<ydl ^ BcRT ^5^, 
f^«rf«Hdl ^ ^^cT 75T ! " ^ U ^ WR gST 
3Tt^ Wldcbtl "55^ ^ cff^t oft ^ra^W, 
W5^ ^ l^Jlleid 37 -ii, «H f^6c1 ?t gST 
7T?3T 3 3 ^ , ^ ^ ^ ^ oHIT ^ gRft T 
aft T t t e i ^ ?t 3sr^ 3T^ ^ aft 7tt^ ;cTT IJIUT oncft t i 
3TTor ^ TFT y ^ ^ ololdiui ^ ^ ^ ^^ 
^ ?t 7^ ult 3J«)|fiJ|d T ^ xrz ^tfjZ ^ 
^^ r^ ^ ;^  I^*ei, 3Rreer yom? i^cir, 
^f3T^ aR^ i r a ^ oftgoT c i t i^-^ . 
1. ^cT, iJcT ^encTcft ^ n i 5 3 ^ o 1 1 3 
30 
^ gar ^ i z ^ Jattff^* f ^ ^n^ui 
I5Io5T ^ 75T 3TocRcOT ^f ^ BTFoT? ^ ' , 
oft 3 T ^ ^oTTI? l^dlcbxl ERcft ^ 3TT3T ^ dMcb-i ^^TTf ^ 3T^ TTuT c{5t ^511^ 
^ fcTU 33cTT f ^ ^T? cJj^ T uTT 2^TcI5cTT f 1% U T M ^ ^ t ^ j f t ^ ^ ^ 
^ arSTToT cl5t Wleb^ <HI<Hc| 3TTuT gtSff ?tcTT % f ^ S ^ 35T IJT t^wf ^ oTI^ ^ ^ 
»ft ST^ tEThmr % I 
Eio^, ^ ftcTT foRafe err, 
oTTSTT eft aejfj|«Hlui«y, 
^ Ufclddn ^ f^RIcIT ^ 3 T t I ^ anl^fcP cI53TT5flit cjst 3Tf9ToZTcRT cJ?!^ gU 
cl5FT f fc[5 ^ ftcTT ?toTT tcfSR" IIRIT chql l^ ^ 3TIT^ M ^fRtuT ?J5t ET^ ^ 
1.3.1 3T^oft ^ 3 n f ^ 3ft% 
1 . T ^ , ticT Ul^ efTcTcft ^5P5 cftST, TJO 1 1 7 
2. fRMT, s m f t + l , "^0 118 
40 
uanl^n C157 ^  eft i 3 ^ ^JW^ 3 t ^ W?CT ^ arrfefe §ftqTJT cfrz% TU CTHT 
fcr$[ZJ fclJSfT 3lt7 3 rT^ cJJTSJ- ^ " ^ t ^ T T S 7-eiT^ TI^T^ fcfiZn: 
c 3 ^ aJ?T ^ 7 ^ ?3T ^ 3n^«if ^ 
arrar ^ f t ? ^ y r i d ^ ^ , wsgsicft oit 
oig tofor g 5 ^ v^^ t^ amncit ^ 1 
oT# "J^^ ^ra", daldfl era cFZIT W«ft? 
T^c?r serra" ^ Jdfci l^* H i - ^try ^ t ! ' 
3<iy)"y* TU^ ^ OTIS f^ 53TT t 1 ^ 53T 37T ^ftfcT cJ5T dJ I Id l ^ fcRtsj ^ ^ 
1^ v5it ?3n^ 3Trfefe f ^ IT? arrarcT cjsM : 
f^hTT ^ oT iS^STT ^af t 3T55r, 
3rq% arfg^aft 3TCT: R i l ^c i 
^ f 3TXJff|- # ^^ l«Jc1 I 
1. ictcT, TTcT ^encrcft ?JF5 - 3 TJO 1 1 6 
2. f^RIcTT, 31c1lDlctj, TJO 1 1 9 
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1.3.2. oiaftenl" ^ ?fti^w ^ ^ ^ 
at^Tjft cisr 3n«Ri tncp? oRfkr? aft arRcftei oioicii ^ ?TV'5W ^ ^ 
?3r f sm^ ^ foiarfcTT, <Hioicidi ^ 
# F ^ ^ d i eft?, anoT ^cJiftd §11 ^ I 
gSEJoT ^cRT, SRft oTSr <H|a1ddl ^ ^JST^' I 
^I?t tr? tJcT oft % ^ <HHc| c|5t' ^ <HIo1cldI c^ T5Tcl5 cTcTT^  gU U^P 
y^aTf ^ ?ftT^^ sftfcT ^ fcRter f^^IT t I 
1.3.3 Jjvjnejlcj gsr f ^ ^ 
WZiraTcT ^ 3lf^<H f ^ ^ 'HIchifcllcJ c|5T P^aiW f^^ \^is\\4 T^^ cTT 
t I XJcTuft ^ WT^ ^ ^loZI ^ ^ f^?txT S^cT? f^ TcTT t I 
t ^ ^ irarra cst tiiejiciicTl ^ e^ >H«Hifici ^ f ^ c^ jdifcd 
^ 3ft7 f^t l ldl ^ clJTcSr 7f ^ HcPR" ^ »TTcr ^ ^ cf5t fTTcTcr f : 
«j[onqic; 33r f^OT W H^ <H<^ ^ Egof 
fcf^ ^ t ^ B?I7 i f t r 3 ig ^ f e i^ f%^S 
1. W , "q^ r T R T T ^ " I I ^ - S "^ 0 112 
2. "q^ T, % TRTRc^ TS^-3 "^ 0 132 
4 0 
^ l^^TT % I 
f^ RTcTT \ ^ o\ SS^ Uebl^lorl^ ^ u f t ^ <Hlc1c| ci5T 3crc^« cJaTrT §TJ 
Ucf5 W^R ^ l iui ldl t j cJJT fcRter fclJHTT t I 
1.4 iMoi l f ^eb '^cRT 
1.4.1 f^ft3T dl4ilo«Udl<i ^ f ^ q " 
xETEcgfcT ^ ?tcTr t I arncT ^ TJT ^RT^ 3f5tv5Tt c|5t TTT^ TTHTcTT^  cf5t ^ftfcT c|5T 
3T2Tr? ? t 75T err I ^ ^ w ^ ^ wiiiiciicO cjsfcrat % 3 T ^ % CJJTCHT ^ ici^er eft 
f^SIT % f ^ ^ t ^cra57 dl<H^ Sf# 31T ^ ^ 3 5 ^ 3TO^ Uc^cjil % TTTt 
T^3T ^ ^ H 3ft7 iiclad f^ SZTT f I 
UZTT^ oft ^ 3 r c i ^ '^tcft i%»TTcr{t oTRT ^ ' cbfcldl ^ ^ cR? ^ ^ J T ^ 
^kft f^'iHIdil, 
o f M ^ ! 
1 . t^RMT, 3T^WfiT^, -go 29 
43 
3TTzat ^ art f ^Mid^ i' 
1.5 ^irs^fcras %cRT 
arfarsilciffr CIJT tETTsjsT % a l k ^i<^[c\ ^^TCIJT ^SST I ^ £ Z I - ' 5 R T ^ £ M ^ 
^?rJc|5rf ^ 3Tef-^5JtT f ^ d % irn<T ?tcft % l trf^§T3TcT 3TTc}5T?T-3#5T-cn^-v5TcT-Tjedt 
c ^ ^JTlJpf dc«HI:>ll3fl- c|5t Wra i ^ f ^ ^^m T R M c | 5 ^ f | ^ r ^ ^fSJ^ gar: 3T2f 
^ ERIcfcT TPR f^xJR 17^ »TTCrr c}5T shJT ? t oTT^ iT f ^§3T ? t ofrcTT f I 
Uc l^cb armr ci5t ^cbi^-iH ^ n r a f f ^ areff ^ fl^ s^TcTT cior cfJTM aft 
d l f r l t y r l * 3Tef c^ i t e r 3TToT aft FtcTT t I 
^ ^ i c i , xHii^oy ^ ^mcbk y ^ R g s ^ t aftr ^ e i ^ armr cist ^ $ ^ 
Ucf arefcrcft d^icfl % mm cpt ^JF aTef-dDquHiidi, cmsj-mm cfSj- ^Heras 
3TTcr?^ ra5ciT f I ^jR^fcT, v{\m aUr iHii^oy CJJT f^cijRT Trz^^rr, y a r r f ^ ?tcr 
^ 1 ^llxtceidcp ijRclcf«Hi cBt a i o H ^ l d cfiT^ cJ3f% ^ J J l d ^'cIcJcHIsft cfst clcilcl 
S i n J S m f IJ^RT cj>JcTT t I ^ ayixWJILT ^ cl5Tc2T cjJT 3 | ^ ^ 3 ^ 7 fcrflTTS 
^ • H d l l T ^ ^ oTTcft f I ^ 3Tef cfSt UTlcr?ftcT ^^TTcft f 3 ^ 7 cfSyceT-aTPSfT ^ 
1 . v5ra"?ra37 Tr?TK, rlorfdJWI 
44 
a i o d R c b idl-inU cist ^JI I^xbiMdl lT2fT^ c f j ^ % | 
aTRcTcn^ c|5r ^ J T R c g f ^ ^icI^lxH o|gfc|R|:>| ^fTScgfcrat ^ \im 'it^ c{§t cb6lo?l t 
f^^TT^ ^ % I ^ u n % fecT^ft oTifcraf ^ ^?T ^ 3TTcft 7 ^ f I ^ [5<H(dcb 
^?2n^ft^ oTSTcfT ^ 33ra5r cPStT ^?hr^ ?trIT t l to oITST TT^ cTT t f ^ ^ IF 
dT^^fR ^jhr^ cpaft ^<Hiki ^ fnm, ^755 ^ ^ 1 ^ ^ oiifdijl ^ mn^ 
>H«Hlk1 ? t oncTT f l t U c P - ^ ^ ^ cJgcT ^ ^ - t c ^ T?^ ^ ^ R ^ ^ cf5t 
ST^cricfsft ? t oTTcft f I t c C r a j j ^ ^ toRT ycmT I7c}5 ^ ^ T ^ ^ ^ iRc f uWcf t 
^gcf t ^ a fhr 3T5tT ^ IJcp 3 ^ SRcft cCT Ql«Hfu| FtcTT f , 72 f t UcjaTI ?f3n^ 
I ? ^ ?TFT^ 3TRcft^ 7 R ^ cj5I f^wM ^3n 1 1 ' 
1 .5 . wnsrr 
% v3lo|j^ a i c d f i * IT§T fcrf?TTS MTW cjat •JTT^aTlfclch) ETJIcTcT ^Tf ufcf fecT cJ57 
tcTT t ' l armr aref^ TcT arfarcsif^ CTCP an^-arr^ 3TO% LJ<*>ICJ51W«H ci5t ouuicb^ 
fM?TTEcTT g j?W cl57cft t Sfhf 3TcTcT: ?TT^3?rt?TcJ5 F t vSTTcft t l 3TR3FM ^ 
wmr-fcnrrsr ^ armr ^ Sfste cpt ^ - ^ # fcrarcffr cj?^ fcrcnr f^ ssiT unrn 
1 . y t o ?TTf%c^, 7Tof5TTc3Tc|5 TJJir-»TmT s fh f cJsIcHT-armT ^ 0 6 8 - 7 3 
45 
t fcf}^ armr gSt ^ urfcf cf§t g^riM ^ ten? ^TT^T c n ^ tr^r (?To?-aTTcr^  
ZTT d<h:|oygc^lcl) f fRT ^ cfJTTT ^ c^TcT •dcbdl I £clQl<iJI<H, L|ci<UI<H, cTSJT 
STcRrat ^ ^sn? aft a r m i ^ y c f t ^ cisr g^Rf c^cft t i mm ^ uRiHrni ^ 
y^cjTT ? T a 5 T c l c f t - t 1 ^ ^ t f t ^ ^ I F ^ a f t ^ c b k cBT^ f fc|5 f ^ 1%3k^ ^ 
anwr aiftr ^i<Hilv3i* ^CI<HI TTFSICT: ^«fci<^ "t i «HMCI %CTBTT cfSt ^3^33^ 
3ncr?<y«*>di ci5t 91TT5T T5& cj>zcft % I armr cjjr ufsffr ^icHifoicb %crarr ^ O T ^ 
iHI«*1lIolet3 I l f ^ § T ^ <HIc1cl--cld«HI, o i j c l ^ l i ^ * dlfcdcb ^ ? ^ ^ 3^521 
odcTfT-^n^eT aft ?t v5TTcft t i tcrar c^ czrf^-^jn^ST armr-^fr^^i^ ^fecbjui 
cpy aft odjf^-HTCl'^TcIT ^ ^ ^ % I 
oTT Tticpoi % f ^ armr ciiwci ^ t^ ^ ^ i arTm cjst ^fRcTK-^fr^fccRi srrar 
oIT J^TcJxTT 1 1 amSTT-^ETHn: ^ f c IU UcIJ ^ ^ cfJT ?t5rT 3Tf^Tcn4 1 1 # O T ? ^ 
4b 
T51W ^cIcT 3T5 cIJI UTSaifcr f3TT efT 3 ^ ? 3 ^ 3TTcTTqt cf5t ^ci^ciicfl §Tfr?OT 
oT# eft ddclct? 37^ c|5T UcJjIdN armi c|5T ^55^ ^ cT ITRTT eiT I ^ - ? l ( i e o m 
ePT ^tcIT^ ^ arnST ^ alo5T ^^rg5T I xFRTR^ ^ IJcP ^ cHrfcfff ?tcTT eft »Tn5T 
cm Tsfasj «*<jifiii ^rora" o i ^ eiT i 
arfaioiichri -cfizcn It I ^ zff cpt^u f^ 7TRcr-^'Dc<ui 3 T T 1 ^ a n f ^ arfarHiftitT 
IT7 3TT£nftcr %i ^ ^ ^'Dcjui ^ferM-f^§tT5' ^ xteraj^ ciSt cr^owrwaft ^ 
yani^cT i^[^3Z f^ic^ f^TTS p c ^ armr cjst UTS^T %CTT % i t j ^ fcr§cr TJ^  S T M 
^ cTTOnJT cfl^ FoiR ycgfcT armrd' t i »TRCT ^f f5Tcj5t ^JRJSTT 8 7 2 t i 
luRT ycI3R aj^-^Utiol ^ 3TcP3^ ^ ^ 2 1 aft ^cTcJj 3?rfcTcf3 dc^dH c^d^ 
u * ^ i % 3 ^ ycjjR: u c ^ * ycgcT airm 3 # r s i 1 ^ ^ ERRTCT XR f^^nr-rHDci"! 
gsr ^ a H H i c R ^ r r a^ aft ^triT ^ i 
^QoT ^ ^jjP ^ aimr, «Hi<Hcn«y ^^<j0113ft ?ieiT fcraRt cist arfwodjfcw P ^ F T 
c p ^ %i z^iF arlMcT f f R ^ i?c!55T c R ^ STRTT^ ft ifti^<yidch. n f g r ^ CJ^T 
^ s m aft ^^Tcft %| ^ ^ f e ^ ZIF Tn^TcT-^fe Ucf TH <^^ ff1 ^ fcROTJT cJJT 
3TTEZRT aft? ^ g ^ ^oT oTTcft ^ I anWT cCT fcTcJJrjT, .HMcftiJ aTlicicb UcT 
STTejdJifoHcb ^JTScgf^  3Tfcr%ftcRTT % ^ 2 T - ^ e r fSTT c^ TcH t l foRT dcHim ^ 
folcTsft ^ aftlcTcp Ijg- 3TT£iJlfoHcb fencTT ?Wf 3iHcj51 armi aft 3 C T ^ ^ 
Sjfcl*r^d Fhjft I 
47 
^T? ar fa i ^T i^ ^ ETZTCTCT XTT 3TTCP7 f^wRt cisr ?T?ctr^ nf?T«T^ aft ^^rcit 11 
^cl f r aft % cMl l I^ TTR^ Ucfj €Ta3t ^ vj1l<JJIi ^ rft ^ ^ 3^ fcfm^ ^ 
«ftW ? ^ oTRft t I 3TTar 3TTf^ 9W^ % €Ta?t ^ SffaToJTf^ c^ u lMcbl^ 
^ fcTU f^?!? SUreziT ^ 3ITcr?zrcJ5cIT ?tcft t I 
iJifcr^ ftcT 75cft t I -^ cpRur a n f ^ ^  cjs^  sn^^ ^ wfiw mnj TFT 11 
STTZfara? ^cT7 W 3 T T f ^ ^ f t ^ c|3t^ ^?TcRT f ^ T ^ ^T^ c R ^ ^ SfCTSTsf ?^?:cfT 
t l ^ ^TF Pldlorl 3T^ciT 75cTT t I 3JT T^cST ^ ^ i R j c d ^ fcfU TH<Hlaj 
m ^t^ tR3TT§^T^ % I a n f ^ y«i||ji1 ^ 3Tfcr?ftcrcTT ^ fcnj di<Hif^cb 
3Tfcr€ftcI?fT aft 3TR?^ I^ %l 
WTWr, f^PcfR 3^7 arra" c^ 3TT£TRaffr 3TfaTHrf^ CI5T ^ £ Z T 3 T Ficft f I ? ^ 
3Rrezr 3TTE2W ucp ^ e j 3TTCJ37 f^Tci^ f I 3 T ^ , ^ejmt, trf^t^ft, aTTcFnr3ft 
UcT oiff^fTsff i f ^rfrrsftcf fr^ ^ c^rzw armr cjsr LJCF^LI ddiidix! uRcifcfd ? ^ 
75?TT ^ I fora" ycisR uilcioi, ^ r g "^ f a r ^ ^ ?tcTT ^?ft n f^ar? o i ) d ^ - ^ g ^ , 
cTcffn crejT armr-dcHM c^ urfrf 3^7 ^ t ^ ^ aft ucpcn 5t?ft t 1 armr cj^ t 
^ cf t^ ^s^rftHi ^ 3TT^ f I f^ssg ^ f?cr7 .HMcHej anwr cj5r u^lcwi 
4S 
•im\ cTt ^I? 3ft ^ c b k cI5^ 5TT XJ^UTT 1c[5 3^Te|5t aft 3Tq^ cRt^ 3TmT STcT?^ 
^ FtTjft I WT^ o d ^ ^ ;OT3TToftcfRur ^ ufl^U<H %l ^(c^ 3TTm ^ ^JcT 
7f e n f ^ sTcroRum? far^-flrssT ?tcft t i ^7M?rftx?5 ^ oft7-i5Tt7 ^ 
c j 5 ^ ^ f^?crrjT ^ ^ ^ I cr?f ? T T ^ TJTJTT C J J ^ cricit cpt t^rfec^ 3 T T ^ uncn 
ejT I t f ^ ??prT3ft ^ 3cc|kU| ^ aft 3^RcT-3Tf2nRT rfSJT J^clftcT iTT fcr?>T5r 
cTcT f%^ oncTT TFT ^ 1 Jix||tiu| ^ ^ TTFcrT cfst TtltS c ^ ^ fcTU crHST cj^ t 
CI5SIT cP^ vSTcft %l ' ^ ^ S r § : f^s fef : ^ 3TcTcT 3 W R ^ ^ onsf cfST 3 T f ^ 
§3TT I ?1^ ^ 7 oldyid ^ tEeJTW tR- ^ ^ W ddiyicl ^ ^5S cJ5T ^cT ^ TRIT 
aft? ccRSr T^TJT urar l ^ C R T crt ^qtScT: cJ5?T oTTfIT % fll5 armi ^ § J^ 3^ltiu| 
ci5r f^?>cr 3T?ccr 1 1 armr yfcicjaioHctj ?tcft 1 1 Ejsf-^^f^r ^ yrftcij m\ y%JT 
3TTSZRT ^ fell? f^52n oncTT t I Wmi cCT y c i l * §Ta? T?cJ5 : fm^ ycft^ c|5T 
e^iTcT ^ciT 3Tcr?^ra5 % f^^ wnsT ^ ^nicr^ ftcfcTT ^ ^er-Trrer jdcbi 
xHicHioxiflcbxiui ? t oHcTT t sf t r ^ ycTiF ^ 37rci5r ncftcp ? ^ OHCTT t i a n f ^ 
ydlcbj cCT uftcra" aft srf^frat ^ afttcT Jiici<HH ^tcfi "t fern ycfjR T^T^ :cf5 c^ 
tjT^ W3ci5 if sm^ft aj{ i^ci5r 3 T ^ CJJTCTT t , cr?r ^^6\ aft^ ?tcr f crerr :smfi\ 
3TIMT 3TcRT OURITICCI aft ffcU f I 3 ^ Uc^R gcflcbl c^ QlcFdjfcMcbfll cf5t aft 
itflcblil olT xHcbdl %l aTTWT ^ ^ ft ^^ccT c|§t ^eiFMT ?tcft % t ^ ^ ^T? 
3TU^ TIcTTsf ^ t j ^ RritHcbcil UITcft t I armT c^ ^Iir 3?fcr?cldc;fl.iJdl i5?tcf^  ^ 
^aft «Hf ^ i ; ^ 3TcRT cl^  vJTTcft ^ I ^ ^ sft^^dxtHciliJdl ^ CJJRTJT EJlf^cb 
armr crerr xHicHiicrtcb arrw ^ T T ? ^ ^ H CMTCT S C C I ^ ? t BnrfT "^  i 
49 
^ xint juKioii -m ^< t^xi<y armr % i arrwr w^ laRfnu 3 T ^ 3?IT ^ ^^ 
;5jqt ^ f^^TT vJTT i1 *d l t I odlJ^QlOcJ ? t ^ IR TTT^T^^ MTW 3 T ^ ?tcft t 
afh? 3r37 srf^fRTT^^T "gt^ m cT^ ^ ?t oTTcft % I UcfjRcT a^TTOTiT cbii^cll^ 
onf^ cj§t arrar 3T3J^ ?tcfl" % i oraf^ Mii^wR* ^ w w ^ ^ ^j^fm cfji 
armr ^ f ^ i i s ?iocjicicfl ^ 3r?t ^ ijucilcid c j?^ % i dfrs c^ sff^ sr 
am^, •qf^ ^T j^icT y c ^ IT? ^ J ^ : f^af^ c i j ^ t i cfjaft-cfiaft eft ^ 
%i un^<H( ^ aifmr ^ w^f ^ foTci% trafsr HHdc^  f 3CT^ 3 T ^ f^ 5?ft arnsn 
'ftRicil cjSt anm ^ - ^sg-, sr f^ , CTSW, STSCT, crm, mm, -^, ^w, t n f e , 
ci5r o?t fcrf^ iTS s^cTSTcr i^ddi t , cRf ST^ersT lafar t 3TTOT ^ i\\'\6cn ^ % 
50 
^ ?krT f I wmr ^  ^ « ^ crr?fflra5 cTci§-3TTcr C T # Didcii i ^ ^ 3TTC3TT ^ 
arraTcSTcp, c b d I o H * 3 I I7 ' i U l l o H * 3t?ft c|5T aft f ^ ? f 5 T ?tcTT % I »Trm c}§t 
s^Tofsr ci57crr f 1 ^  gBTi^ aofsr ^ ^jcRcrstr armr TH<H<i4d: ^ yiWcb 7?cft %, 
^ d l i ^ c b , ^ ycgcT, ^ ORlicb I g fccp ^cTcT HTWT 7?r olTcft t foRT% fcrf?TTS 
umidicO cjJTsi ^ ^s i t ^ t ^ i % ^ ci5T ijzflTJT fcjjzrr ^rar t 1 ^  cbidejl 
WTwr ^ ijcp cidim<K arrar vsrt f^roctt arrwr ^ w^hu ^  CBIJ i^ r^er err 1 
ST^ e|5t I 
\^-isi\4 l^ r^ cTT 1 1 'c^c^xld^cdl' 7f oT^ RTTSFTTBei cf5t 3TTm cJJT Vi^^ ^ ? T ^ ^ ^ c|5t 
f l l cT UncTT % I ^ yc f jR ITJncT oft c|§t 3TRflaTcP cblcldI3Tt m srvrT aTHSTT clsf 
1 . IJl^ O ? l l f ^ c ^ , ^o[c1lc*Hch» TJJU-dWSn a f f? c f5T^-wmT TJO 1 - 9 
^£11 ifrancT f % ^ ^?cfT t ^ T F T M afri im^arr f cwf »ft ^zii^^cTf^ 
TR" ^5^ f^dl^ ^ 3EIR 
33T rRoft ^ i^ <T2n 3T3ET, 
5t t n ^ ^ ^ of^ ?Tf^ I 
1. irafR", cbicHi-yofl, « r ^ ^ruf 
2 . ^ ^ , t l ^ c ^ fcr?lT5r TcRlT? 'WRcT ^TTcTT' ^ i^O 1 0 
3. f^ RTcTT, Sidlf^cbl, -^ O 130 
1 . 5 . 2 f^rTR-'^cRT 
g^cT^ U(j>*i» cPTf rIdMI 'jftor aTTcIT % vildi^ ^ [ ^ 7 BTcJJcT cJR^ ^xWcll t l 
3T^ TS2I 3PI5^ cTc^  ^ 3T^OT? ^ - ^ C uRdcfcl ^cRI cJ57 ^cIT t 0 ^ % ^ ^ T 
T^TT o i ^ cp7 mcTTi arrsfT cjSt ^JXRT afl? «HIO1CI iriorioi-ufshxyi ^ J^T?BT ?TTB?T 
f I 
arnSTT-WTcT U^ fclrll^ ^ 3TT62I3T ^ STef-^Jd^cH cfJT ^ H J ^ "^  Icldl^ 3Tef 
cBt 31T£fR 31cr?^ 3KT^ c l ? ^ f fc|55g 3Tef-TH[^f^fc1 ^JTT^jJ^ %rMT c^ 
«Hoilcl5llQlcj3 ^ c ^ f c l ^ % I ?Ta?-3Tef cBt 3oTRR c | 5 ^ c|5T ^ E M %-
cnci5-;rcftci5 i ycftcp 'arfufcr' ^jtsras ? ^ ^ C^ROT t r f^^ i ci^ r ^^cns; ?itcR m^ 
^ 3ffPTef J^FcIT f I STo?, F^fT^  Ecrf^-THiilolcb ^ t^cJJT cR§, -^ajcT cTen fai^ TT 
loRT armr ^ aref, f ^ t r r r - ^ n ^ BT# ? t ^ ^ J T armr cf5t STPTTS arrm cf§t 
IjcbcHI'JI ^ E T ^ ^ g3?r oTTcfT I 
o o 
JJTW ^ oTT^ id*>4 ^ ^ E H m ^ "^TT^ 31lc7dR* ^<|^y rfcp W^TJ^ cf5J 
y«ym cRToR rjddl ^5cfT % I 
53 
•s^ cicifTT areicTT «tcTT ^ uithxyi ^ arjTtRcT ? t ^ f cff wnrr ^ sTeiujF^ c^ 
i\<Hi^\ o f f e r ? t v5TTcft f I 
q ^ e f f cf§t s r r e g r ^ ^jiraaT aft :3=TTOT J^TCPCT f i f^refrf, Riccbcfrich xj^a^ ^ 
cTejT f ^ « T ^ cJ5t »ft f^RJfoTcT cPT^ f | 
f I ^ ITST ^TcT TT? f l rc f r r f^^Hir TJTTU f ^ <H»^ddl 3 T M B 5 5 T ^ 5tcft % HTT ^ 
^ cRcTcT: f a T ^ ?tc1T % laTJT^ ^sk^ c|5t ^oTT^?! ! [? oTTcft t I tuTH fcTcir? ^ 
3fef cjat i{<HHIc|o1l 5T# ?tcft c[?' 9TTWT ^ f ^ 5 ^ <H6cd cm" ' ^ ?tcTT I Mld ld 
^ CJ3RUT ^^rasT xHif^on ^ ^ ^Fen^ ^ f i ' 
cRoq- arrar ^ ancr alhf fcixii^ cm" 1%?^ <H6CCI TFCTT % i ancr <t)fcidi 
^ rJ lRcbd l ^ aft 3TcnJT ^ §1? f I IRTR" I j f t ^at cbl<HI<y°fl 3Tt7 fsTCTcTT cfst 
1 . y t O f?lc|<^<Hk ? l i i ^ c ^ , ^Ho[c1lc*Hcb UJU-aTF^T 3 ? k cJsIcST-aTTWT 
^ 0 2 1 - 2 4 
54 
^Icsqcblctjctt' ^ t[rI5TT3ft ^ ^ ? f f ^ i%tIR d ^ N ^ t ^ cj5t f^ TcT uTT^ t l 
1.5.3 ^cIT-%cT3n' 
^ai racT: ai ldscf* 3<Matj\ t^cTT % l S^ST c|5T cRg ^ yfcT ^I? 31lch)Cfu| areicTT 
3#rsrfctcT aft 3 ^ -^ cT^ 31lc1«xJ<J|R|<41 ? t ^ I 
1. f^racTT, ajcHlf^cJjl ^ 0 2 9 
2 . ^cT, iJcl4loeiracfl' ^JT^S 3 ^ 0 91 
n;) 
cm c^ ^i<Hicii .HNciu^ ioiyffid cf5?^ c i j f ^ ^ i m t I ?^5fw cm cbdi^ajlcr 
^ 3rfw^5T f^rafsrser % i ^25ftr-»V3' ^ cjaR r^ <*»cii^ajfrf aft firmer ^ oTTcft f i 
^55% d ^ f c l ; ^ W^ 'ir^ t \ 1 ^ cRRUT ^RcgfcTHft ^ cfJcTT-aTTcRT 
tfarseei J^CPE ^^ffT OIT xH«*>dl % I ^ f t ^ onfcT ^ CTIW # ^ Ffe, fcr?TTcT cTcTT ,^ 
^ , TTSHI^ T <HW* TZ^ ^ f f t ^ ^ T 31lch)f^d ? t ^ f I ^ f R ? ^ cf5cTT, ^ ^fR<f5R 
(5f%) y^HR c F J ^ t l ' 
t%£IT3ft ^ ^Sftesf ^ WSR ?tcTT f I ^llftfoUcb cbdIoHcbdl ^ 31cdd[d aTTcT, 
f%WR, ctjcMdl, B ^ , 3TcTc|5R, 7 ^ , 3Tl^odjvj1c7ll, fcR^, l7Tera5 3TTlt ^ H^TTTcT?! 
Ft UncTT f I BRTTcTT^ c j j f ^ ^ U^<RJ |^ ^ ^5^37 cPTcHT-^ JrMT cf5t f^SB^ 3 ^ 
^ wu arrcT^Ei, ^ I K " , ^ ucflcb, ^ f%3w, ^r^ f^eicp, ^ sicicbi^ anf^ 
^ a f t f ^ oTI^ f I l oRT^ cBH 3cll6^u| % t : 
f l i t ^ ^ ^Ui le^ ^ M , 3RT SractflfcT ^ ^ tTRT, 
TI5 ^ , oflq«»l ^cIT o l d * ^Icft, ^qo^oT ^ eicT 
FRT arg ^ m€t TZIF F H g?jr ^^^ ^ 
1. y to flicic^<HitL ?ii(^cxy, xHofciioHcb TTgr-arrw 3?^? cPTcHT-3Tn5rT,go 7 - 2 5 
2. TRH^, cjjirfimoil, « T ^ :jnjf TJO 2 4 
56 
« m - « m ?tcft y ^ 5 o1<ilo1| doldji 3?T^ ^RITI^ 
l^doil g^a^PT ^ajfcn^f, arjpf ^sf% wsr ^ 57 «jT^ i^cfl f^g§H 
^ ^^ cTs i R rfioil^fcd 3inror?T-%fcr ;sft ^ F ^ 
oftg«r-^«HlRl ^ 7^f?F? W oit oTcT 3 3 ^ €f^^ 3TT?TTcT 
ftjT f f r oTT^ c[ ^ g ^ STTcT" 1^  
2. y^TT?, *|«HI<qGil, ^ ^ 5 0 5 3 
3. TRTT^, cblcHldJofl, ^ ^ ^ 0 6 6 
"af t^PT oToT-^ilgR 3irq" "it cit ? ^ %, 
ef^ff ^cToIT 3TTcT^ 3 5 7 olT3Tt JlcJTc^, 
vjft^ % ^ r a ^ f ^ ^ aft ^ g ^ ^ uft c^" i' 
U>l<iJlc||ci1 cJJT^ ^ i c l c b l d c ^ t IcRf t 3TT2ft M^<MJ |^ ^ %?t£T ^ TrIT IJRn 
cJ5Tcei c|5?T v5TT ?^TcixTT t I ^ cfiTcHT ^ f Mxl<HJ,t|d|d cl5Tc2T fe^^TSfft, TfT, B 5 ^ 
3TcTcJ5R, c | sb ) f ^d , 3fhr U c M cfSt ^ f ^ ^ ^ f f e cjft t ^7? cfSTcST ^ I t c f t 
a f r? eiseisr Wm^ ^ ^c|57 3llf^2IcT §3TT 1 'f^RTcTT ^ ^3^^ c^ cfJcfT' ^ 
T55^ ^ c r ^ aft ^ un? f I fsr cbf^'dl % cis^ ^ .niBicb i5s?f ^ Tcrar 
1. •JRH^, cj3l«HliJoil, ^tUT^ ^ , TJO 8 6 
2. TrarR^ ch.i<Hi<yof|, m n ^ ^ , ^ o 94 
0 O 
CI5TST uRTcT ^ StlfejcT f3TT I ^ cJJT^ ^ f^TftfJ^ T rfen !J< i^cd 7^^ o f k ^ 
cpsfs w * ) i j cj5T atcfjsr 3Tcei^ . H I W ^ C I I ^ cfs? ^Erm i yjTT^ 15ft oft w^ cfst 
«T^ ^5jti ^TRcT f aUr 3 ^ ^?^r gSt XIUIIOH* arrcrfccT ci5t n f e r r a ^ aft ^ T T ^ 
^TF <*>(^ o1| TT^ejT 3f%cT Ftrrn f ^ BRTTcrR" ^ MTTcft^ ^^ Tc2I g,?<KJ,!l ^ 3T^ 
ar raw uit? 1 ^ altr ? ^ gr^ Uc^ ^ WT^ M -^HUXH icrztelt ^rRiaff g^ r 
xiipmicl §3TT I 
r ' \ 
\ , J 
'ctj|<HI'H°fl' ^)|Allelic; cfst xHcTfc l^Sri TrfcTT % I ^J?: <H6l<*>fc| oRT^Tcfs? 
mdi|c||<i % cIT^[i)|cj3dl, Ucf ld loHcbdl , JMr lkc ldsd l ^ I IRT cbloUllaHcdlRw ^ ^ 
arrat cm" titwcp u^ f^rafrafe J^FT I w^irsn^ ^m sr^^ftc^ w^ m fncT ?tcfr 
srftg fF5^-ci3i^ ^ ^ ^ 3rf»iJci^ «Wo€f|- £]5if^ aft 3qflem q^ t i 
cCT y r T R f^ 5HTT, f o T H ^ 3TTOTf t R cbf^ iH ^ Cfl :ifiJ|ch), ^ f r f F l f e f J TJcT ^l lcHlf^cb 
^ i c l ^ d l c|5t 3 T T g f ^ gn^ra-vjftcRT ^ ^fiyclTT cJ57^ 3 m % cjiTsit ^ y ^ ^ fg^^IT I 
ITJTT^ ^ g jRTrasf t 7f oiV g52iracl3 ' ^ , cTF ? ^ OTPJTT cfST VRJm t I cbl«Hli|ofl 
^ « T ^ 3 f t 7 3T^ ^ ^cTcf O l r l ^ i r ^ c b T?cf tf%c|5 3TT f^HTrar # ^ t , 3Tfqg 
y ^ l d ^ 3Ttpft ^pT5T Q|od«H-£rRT ^ S J ^ ^ R T J T ^ cHlcrlddl ^ sbf^cb fclchl^H 
cJ3[ ^ i c16m V^^ fcpZlT f I <t)|.HIiicft <H6lcblcxy ^ f f r l ^ a T ^ f^5f% t TJcJ5 
a f t r Ir lcdl-grZcT Uftcr gSt a l l f r l * l ^ l h c t d i a r t cm f ^ c P M ^cja^ 3 ? ? ^ SISST?!: 3TT£. 
-illfoHctj f^TcTRf ^ STJT 3 T R ^ - f ? R j r f cfSt 3 f t7 JO^J^TW F f ^ cT2n STTcffRrT^TTcgJT? 
'SR\ 5SI$JMoe; ^ c f t ^ ? t % cm" cTjfcT ^ | ^^ fT^ s f r f Sf^JHig 3TT5T^ HFcT c f 3 ^ 
^ IcTU 3 ^ 3T£fraTlcT ^ ISed^JlfcT c|§t 3?rf ST^T^R ?tcIT gSTT i^T^lcb^ 3 ^ 
<Hollcl5llQlcb sbDicb f^gaRFT cm frTSnTT fc|5HTT IIRTT % I <:b\^H\'^<M ^ ItcT ??f5T 
f) ] 
,H«HxLxHc1l cBt 3TIMTc|57 3 ^ 2 3 ^ 3 n ^ T ^ HTtcT cJ57 ^<*>dl t I ^ ^ s f r f ST^^TTRT 
c^?f f ^ fejcT uftcT, sI53T?T: W^^m^, M'^M^, \cl^\o\MH 3 ^ 1 3TM^5^T^ c ^ 
era? t l | r r ^57 3TF S l ^ l f ^ cjSt felfcf cj^ ^ OT^ c ^ ^cTT % I ara"?tcf3?: y ^ T R 
^ 3 m ^ R|cd«H-gu|lci l cTeJT -S\^ 3T^3j)cr ^ 3TT£rR ^ n cblcHm<41 F^TFraSTcST 
^ ^ ^ - g w f f ^ l S R T ^ ^ g f e clSt t I 3 ^ j ) f f l 6 i r dcb , TlHI^lfcHcb, ^?ffiTcJ5, 
.Hoilcl^llQlcb TTcT f c r?J^ <HMcIldJ ERIcTcT WZ TTJ^cT c f j ? ^ ^cMT f^fTSftcT UcT 
«HiWcb ^ ^ 1 ^ f fc|5 cT^  m<mi\ ^ ^ e n ^TCS^ ?t% ^z aft .H^i i l ^ f ^ 
TRTK ^ ^xtflfclU Tim m^ -^ 1^ UKJMdl , g35t 3 ^ uT? ^ 
f , TTgcR- ^ W ^vSn^ f , d l ^oc f l <Hd«yiDid 6<^<x\\ ^ arffcT f^RcTT-XT^cTT g3TT 
f t f m f , r f35 - f ^5 iu t a r ^RTS i t cf5t clTF STTcTcft f I ^^{7^ Mmiufl y c l ^ 
cirsr-^rsT ^ f%^ ?t^57 g^ Hcft § ^ - ^ ^rracr OTM n^cft f i ta^iciici <HMcidi 
^ ^raffEra? g o T I ^ 7 5 T % l 3 ^ «HMcldl cPt f^?cr ^ Ida lRjo i l y l f c j d cJ5^ 
^ fcTU 3 m ^ ?J3Hc|3|<HoJIU' c ^ ^ I cbl<HI«l|oi1 ^ ^TclffEIclj oTcT <HMcldl cJ5t 
•dJ^ocId o|«HI<^ TT? f^^TT 3RIT ^ I 'Sf^' ^ ^ « f ^ ^fRT 3T^ cfst ?T%cT UcT 
cist f % ^ gSTT 3T7R 7T^€T % I ^TF 7T^?T j^ftcTT ^ 'cfssfuSTcTTcTK' STeicTT 
'ch>4i i ld | ' ^ 7T^?T ^ xH«HM ^ I l iMlcllcTl cpfcT 3T?TT^ cJ5r ^I?^ ST^TT Jci lJ lq 
fcldloH ^ ^ f^r IT7 cpr aft .tj(-i1rlici<7i c|57 ^ t , oft m-ijlcllci cf5t ' c T r a ^ ' 
h2 
3?hr ^ I F ?WT gST ^ 5 1 ^ o # f^QTcTT ^ <HJIdrfH«y c | « N 
? T f ^ T T c f t ? t f^oTzft ^ , f ^ ? ^ ^ ^ Z^?T o R I T^TST 
S ^ TTcT 3 1 ^ 3 T ^ z^tcTToT 3 T ; I R R % <H<Jld<H«U ^ 
Tjjjf 3TTg5Bfor ^^gsr ^:5sr fer^ 3 T T % ^ z^rascr ^J^ fe i' 
[ ^ .H iou ld 75cfT f I JxHctSl ^Hlocjif %?T^ y ^ ITCT 3 ? f ^ ^Z?cft t I 3 ^ ?TcTcT 
^^Icc la lxL ? k l T t I ^ ^IT?^ ^yflod^-ancraT cJJT ^^ I ccbk -cb l cH ldJc i l ^ 
«Ho?)cl5llQlcb arrOTf TT? R l f ^ d 3T5[ ^ <Hlclf^cb -g;^ CI5T ?TT?cI?f ^JTc^ I " 1 7T^ 
3TT1% ^ f f l F T f t o c ^ ? c R ^ aft 3 n g f ^ 3 f l 7 S f ^ t I TTHT^ % .HMcTlcbTlui 
^ ^Hier ^ cfJT 35TaftcP7UT aft ^57 fpRTT ^ I ^ c|5t fcTuRI 3 ^ 7 ^TSTcff c}5t 
M^Mdj R^icbxL 3fr^?f ctat Ter ror ^raft eisTsff ^ c^ ^^ft t i cbi<HMc41 ^ 
^ - 5 T 5 I c r - 7 r a T ^ TcRJ ^ ^ 3T^cT7-y^?T ^ rIcT TFT % I ^ ^ 7TST ^ ^ [5g 
WcTcTT TFcTT f I « I ^ ^fRT STTcJaT xH«Hoc|d| 3 T M ^ cI5T ^2Jaf^ cjaTTcTT t I TTRTcT 
c|5r Tjpf Sj[cl*)L| ^t f f f % cbl^ui 3 5 f ^ UcR ^ icHlo i l c i l f ^ cjSt TRTTcf y ^ f c d i l T 
Q l i ^ d " t I f%ScTT % t ^ ? T ^ T ^ ^ cTcpZ STraTS?" ^ 3lQd«H 3 % ? ^ cTcfs qgW^cTT^ 
^ ci5r fs^2TT-cymR CHICICI ^ arg^jq" ^ i ciidicb ^ STfcRuT^ aft? 
1. y ^ n ^ - cbl<HliJoil, «T^ THjf, ^ 2 7 
i^3 
^ 3s^gTc^ arrat aft? I^^int CJJT at^sr ^ gft wfer-^gfe ^ j ^ y^n^ % f^^^n 
% I 3 T ^ ^ t l ^ 5^?cr ^ CRT ,! l l«;^c||cO % I f ^ ? T cZrfcfrT cjst TTTSJRW 
^ cHi^ciidi ^ g^tsr 3ft7 ?TTf^  ci5t s^ftoT ^ arnncn % i dk-cifdci? ?TT1^ 
tTcTRTSr 7f o I # , ^ETin^ 7f f I cT^ Sf^ c|§t 3 ^ 5 1 ^ 3 4 1 ^ * ^ ^ vJTTcTT % I 3 T O ^ 
g^cTcTT c|5T W^ aft 3 ^ FtcTT % I ^TF 3TTcaT^£T 3?^r ^?WTc^^ 3 f r 3 ^ 
aTTcT-ajfsT t r ? c\ vSrr^ ^ ^JTFRIcJa ^ f l ? ? T ^ cl?r c^ ^^ cTT f S1# 3T»ft ^ 
ter Z^5T tST Ql^ ie j l TI7 3 o I ^ t ^ ^ 3TT5Rf ^?T ^ I ' 
S^TclSt 3 r i ^ d c l l 3?t7 a^Hcra? y^rtccT ^ i b d W ^ y ^?tmf ?tcTT t l 3T^ 
3 i6 * l xL 7f ^ g ^ TRTfoIcT ?tcTT t I 3TnTOT ^ ^ 3^Tc|§t STTcPSTTU 35tr? 3Scft 
PcftcT ?tcf t ^ , f ^ S ^ q f ^ f e l f c r a f ^TRf ^ cHTcTeTM ^ ^ cfTf STTcft f^ I J^ ^JcHjf 
cfSt c|3|«H<HI ^ ^fyJxU, cTF g a ^ ^ 7 xH<Hxi^dl s f l T S^ST^ ^ yTT<T W^c^ % I 
^cldcl cl§t ar^yfcTT cI5t oTT5r c^^c l l d l o i | [ ^ 32T » T t ^ - f c l d l ^ cf5t cbleHdl ^ 
c|57cTT I WRt 3 f r? I o | , y ^ f ^ H c ^ ^ fcr»j|cT % 3 ^ 3 r ? m u R T ^ STcT f ^ I 
« T ^ ^ y a w P i d o l ^ ^?rar2T cTF 3Tc2lferc|5 f ^ ? T eiT, chdiTfcb 3 ^ 3TO^ 3 J ? ^ 
cBT 3crT7 ^ f^ TcTT SJT I 6-l-\dp\ uT^cTT ^ ^ ^ U^fclcblU aft I u f t c j ^ ^ 3 ? T ^ 
STO dlR<*>iy,H|cJ xHc i^^ cHI TJTS 8 0 
f^55g oftgsr f^d«Hi Pi*Mi«y 
1 ^ « n I f l a l ^ * l trftwTRT 
ci5t cidmi I HMf ^ .i^^ciicfl argftr ^ ^ gst ^ ^ rras ^ j^Rft i vaffcr^  
.HMcldl ^ cbcxyiui ^ M t f o I c T c|57 1 % ^ I eTracJ5 cjSt <H6l<Hdl ^ ^ t I 
3Tcfr ^ xHcH u^f ^ k i c l d y tsT 3 ^ ??f5fTef ^cTRT cf§t m ^ nfcIfTT t 3?^? 
^Zf^-W^ ^ 3\\o\{kc\ ? t 33cTT t I 
cblcHMofl ^ ?T^ cCT dl-ycbcd •HMcil'y % I 3TBfRcRT cfft ^ ^ 
arra i^T, cbi<H«Hi af^f di^oii y ? ^ ^Jirag ^ 35cft f i 3^*1 s^fkm CT«^ 
S T R ^ aft 3TfeJc|5r§T CJST 3 t?zr ?tcTT t I Pr?TT^ ^ 3T^ cl5T 3cJlcrflcb,»U| f^ 55iT 
n^^ Tcp c^ afllcr ^ ^ aft fslsHiT^ Tfcffr t , oft 30^ difci<HM cja^ cft 7??ft t I -^ 
€ T f ^ cuaft-gsaft a ^ f c l d gSRf ^ aft CRT uTIcft %, fe^ 3TBCT ^ i<<rf|cb^u| 3f%cT 
f%?TT ^ FtcTT t I 3 ? T ^ ?£rr-3erf f^^JPft ?Tf^craf, STTST^ ^ f^wtfoTcT ?t oTTcft 
^ I T^R ^ f f e dgd^ TiJl eft I arrzcft^ M^ <HJX»I ^ y^^-^j^qr srrft, 3 ^ ^ ^ 
1. wno §oc«Jiier <H<;iei, (qjRrra^: ITC^ BRJTCTT^ ? ^ ^ftife CRPT, 
H5 
i f t ^ WTUTcft %1 ^W\ii'^ cIJT ^ aft 1 3 ^ ^ H ^ T^T^ TcT cjSt arffcT S T ^ ^ ufcT 
ST^sft ^«H^uf c^clglcll WfiS cfTZcTT % I ^ , <Hdld<HRj 3TT1% 3 T ^ ^ J T ^ E J ^ 
3 ^ f e r n U^cW cl^ ZcTT % I 3 ^ •OTcfJ? 3 ^ W-Uld^ 3TSeic}5R ^ ^ ^ ^ 
T j l ^d l I ^ ^ 'crftsr ^ TRTK % fuTcT^ W x h u l cjSt •dcHl^Jd cR" f^ 3cT^ 
m ^ : 3T^er5r ^ W^ ?tcr l » T T ^ , i o l s l l ^ , 3 ^ , H$\^c\\, W ^ , f d d k H , 
•^BZng, Piejirfjctj, ^fr^ST 3TT1% 3 T ^ ^55^t ^ % 3TT^ f 1 ^M<^\ ^TT^Icr c ^ frTsM 
3 5 T ^ "SRT cRSTT c|3|<HI«yon cPT cT§^ % I ^ ^ 3TRf^*rcI5 <*)l<Hc1l3ft ^ ^ 
J^EcTTaTTfcfcpcTT c ^ 3TTaTRT f ^ d ^ c1IHcfT t I WTZt 3 ^ 7 f^^JT^t § ^ oTcRlfST ^^ctii 
3j ra5r 375T frl^ffT s f t ? ? f t ^ ^ 917 oTTcTT t I 3Taft-3T»ft cTF ^cTccT c|5T f ^ ? T 
^ ^[cisr %, 3?Tc|5t aft ^ I R 3TT oTTcft % I iSftcTST ^ n f r f 3FftF ? t ^ ^ f ^ ^ 
TTTdt g§t l ^ S r oTTT^ cT ? t oTTcft "^ : 
^15^ cra5 a f t r 3 1 ^ ^ ? ^55 ^ 
^ ^ uilclcH ^ t c i t I 
3niof|- forflr 5T sraf ^fftcit r 
3 T ^ iHWRlcb ^ ? ^ claT ^«H6 I^ 3 5 T ^ ^IRT ^ 7 ^ fcpHIT IJ^T t I 
Ucoicj^ u f t c R ^ cf^fyZ W^, <^g«Hst, T^g^eft, TTSei-^Rcidcb ^ ^ 5 ^ TT^ ^ 
^cH^xW £l53T?T: STT^-oTT^ f I ^ cjft a#frr t TTT^aHf^cbdl cJJT TTB^^T 3 T ^ 
^ TrarjcT xHi^Wd-f^dif^eTI c}5t ^ ^ i j^crrwilcicja ^o[ddi3Tt % 35T^-xftew 
cTUf, ^ 0 ^iRcJalUdlci xilchi^cHl) IJTS 9 0 
B6 
^$T g fec l l cn ? t r r f g aft 3T5 T T T ^ 7?3cft t I ^ c ^ <H6Mdl cf5T u f i ^ l i J cb 
f , 35Tcf5T TT?-C||T1IM | t 3TnBft ^ cFdd l s f t cpt v j i M * ^ ?ftcl5 € | 3 ^ f | i\<H\i\^\, 
^Tg^raTRcT ^ ^c l l i ^ i -^<UI«H ^ ^ ^ ^ aTTcRTT Q l l ^ d % I 5ft% fm Wl »ft 
3T^ c}5t ^ T ^ 3 ^ 3 3 ^ clSt aTTcTcTT 6o\dp\ <H6HdI cJJT trfTcTT^Tcfs % | ^ f T ^ 
TT?Tjidm, artRTEi c^ ^Tsn-^ TTcrar ^ 3?TCPT ?ftcr f^if^cr t i rifert ^ ^rrfafe 
3t?T cPt ^ 3Tf?lc|3 ^ I ? ^ f%HIT I i rar % I <HcHlcl5lll^cb 3TTETR ^ 7 f%f%cT ch,l<H|i|cfl 
cTF U I " l c l H 3 f t 7 3 T T § f ^ t cTeJT ^3[o^ % 3 J ^ 3 ^ ? ^ T^ - f ^psq foT ^ ^JTFRJ^ 
fRW t I 
Udiidciicfl ^ f e ^ f^^irr ter OHCTT Z^5T f I ^ I F <H6i*ioij cnJiwur tuaft ^feeff 
^ 7 ^jRT 3cRr f I ?TTtE5f^ ^T^ft^TT c|§t f f e ^ ^ q ^ ^ ? ^ ^ ^ <H6l<*>loiJ iTf 
^ft% f c T ^ f % ^ 3 f t c ^ ^ f e ^ j c l r i k f^jHIT v5TT tFTcfxTT "^ : 
1. dlijcbccl 
2 . STRjSTRT 
3. m^r 
5. v5ftcR--5?f5T 
6. ^ u^ gixH'fdicb ^emf 
7 . «Hlo1c|dlc||ci 
8. 3^?^ 
2 . 1 f ^ 3 ^ ^ ?TT2oft^ ;ET^«TT 
2 . 1 . 1 STTejebcd 
5Trac|3 cl5t ? f e ^ f^^fT7 cJ5^ eft 'cCT3TRI^' ^ f % f ^ S T ^ - g f e r Zf5t 
^ T # 3TTcTT I IJeRT eft ^Tg ^ x l f e r ^ a 1 l i | * ^ 31^* iM djuilo^icb 3ct)C[ cJ5T 
3TWTcr % I cT ^ E T ^ ^ « f ^ ^ ^.HJctj ^ UTICT ct5t OTRT cfRcT 1 1 ^ : ^ , cTT^W 
^JTWeHf ^ P^SRwRcT 5 1 ^ ? t ^ I 3 ^ ^clfer ^ ST eft tcT ^fWJcT JcJIcd aTTcTSTTSTt 
cJ5T 3cr|5^ f 3TT % s l t t f W ^flccT, §ftcT, c^IRT, ^JTHW, ^<Ht[u| STlf^ TTMcf t^ ^ ^ 
t c j j fc^d STRo?" c|§t 2^jffT5T ^ x[cT f I <HMcI ^aeicTT ^ ^ - a m i c f j ^ ; 5 ^ ^ 
^ ^ r i f e r ^ foRT C f l ^^ i J f^qrSccT s lh r 3oeiM3J^Tc|3 r l l l ^B lcb d|R«HI ^ 
3T^«TT eft, 3 ^ y ^ n ^ v ^ cj3|<HI<yoil ^ 3T^ 7f ^ % tnzr f I CIITWCI ^ 
^ aRT€t5l57 T r a K ^ ^ I ^ mfcT " f ^ ^ cla)- ^JtRT cist sft^ ^ 3TT7S?t 
f^T^rST^Jgcft ^ cJ||c|3i ^c1l<!J| I oTFRTcU « I ^ cPT ^JT?«r^ % cRTWJT ^ a f t STTcitxIcfj 
f ^ UxFTT? T ^ ^ ^ F c f t ticeft ic|o*Jd|c||RHo[i ^ ^5TII ^ ^ ^ f I %^ - ^ ^ 
c n ^ n ^ n ^ oft cCT ?T^ « T ^ cH^lcbloiJ fcRJT^ cJJT gSTT fc|55g 3B?t% ^^TcfJT 
68 
Gl|.Hct3^"l ^T5 ^ cbl<Hmoil CRT f ^ I t ^ * l<Hli l° i l ^TW T^^ TT^ TcCTST ^ J^ffW 
dcHcbxL 7? T^RIT %, < W i i ^ c|3|<HI<yofl ?T^ cJ5T Uifldl " ^^ «H6l<*>l"y ^ ^cTcf ^ ^ 
1 3 ^TT §3TT f afh? 9[^ 5 6 ^ T I I 
TT^ 3jnjm % ^fc|57 31 o d d * ^3T^ « f ^ ^ 3T^1S^ J^TTI5cT r r fer ^ ^ ^ 7^571 
^ HcfJR ^IF ^3FT v5TT ^ * d l f fc}5 « ( ^ f?T <H6lcbloi| cfSt EH^cJcJId dl i^cbl 
doimi oTT ^<t)dl I ciiRjcbl ^ ,H<H^u[ ^ « [ ^ ^ fclU.HM f | % ^ ^ 
?TTJ5ft^ ^5Rft«ra5t % 1 ^ ^5R«r^ ^ 3Tn^ l^xTR STcRr-STcHIT cRF ^ ^cfiS f^a^ 
% 1 ^ T R ^ ^ ^ olocj^dl^ cllvjILteTl uft cpT CI55J3T " f^ UcfSTI % : 
<Hollicl5lH g§t f f e ^ ^ ciSt g^fccT^ff cf§t srf^cW LiRfuifd g i rd le ; 
^ I ^IF 3T^ cl^ §:<fllod MR"I I«H ^ fcHj ^^JTT cjrf ^cfT ^ I <45cld IJcJa R^iSTT 
1^1^ cd [^5icj37 sncft %, g? f ?fT ^ % ^^ T "cr^fcr) ^ yfcr czri^ TtTR arrcrFrr i 
3TR3F9T i f 3T^, f % ( f f l ) cjst xH«HI^ ^ H * i 31loHic|cbl^ ^ y f o T §U f , ^T7 
3 T ^ ^ | [ f ^ c^ 3m5ft 3Tcp?TTf^ r5ft ^BTRT xf\^ f I " ^ ^ f^TT5ei ^ 3T^ ^ t^Jt 
eJ", ^7 3TW ^frarru W ^ I ^ T tl' ^ 1 % gst srPf^ cr?iciic[o^ GRT TIT f i gf^ciic; s r ^ 
^ sr faraT7^ qf^uRT ? ^ t I ^ sr f^Txfrr^ te^ ycgj^ f^r?t? efs^cft t 
3ff7 ^gfe ^ gsT: TH ^ d«H ^ jenf^ FICTT % I 'cprsTTzrsft' ^ ^ ^ ^r^ zf5T 
mc^ ncTcfsT FtcTT % I ^ | [ f ^ ^ ^ fcra1^ 1^ ci5r ^ 35or CJJT BT^ f ^ ^ s i ^ ^ 
nar tr? rlcT% gsr 3L|tb<H cJ5^ f l 'f^^' :fnjf ^ 35^ 3 T T I ^ cfjRTf ^ 7 Odl l^ 
Ftcft % I ^ 5 7 35^ cl iwi^ch, cIcrT cJJT '5?f5r' ?tcTT t I ^IF ^^f^T ^ ^eJT^ 
3 T ^ 3 ^ ^BTcIaZ 7 5 ^ - ^ 5 i q t ^ XjftnTcT FtcTT t I ^ 7F?^ ^ STfaTUFI cTccT cl5t 
B9 
?tcj37 « I ^ ^ - 3T^ <H6l*lc<y ^ sb<Hlc)ld «HI«y<*) cl5t wKfcT ^ t l f e r ^ % I 
3 ^ ? ^ dcf<HM ^ y i i l f o H * ^ clJT uIc lP iRr c j j ^ ^ J T ^ f , oft oflcT^T ^ t c f ^ 
^ f ^ f l r f c ^ f%?TT3ff ^ ^ l ^ d l %, f^55g cJS^ aft ?TTf^ ^ T^TcTT 1 ^  ^ oftcTST 
^ xHcbcM-fSjcbcM ^ PrsJTcTcTT %, ^ ^ ^ 3 ^ | : ^ c|5r 7 T f ^ « m ^ I cT? uftcT^ 
^ f ^ ^ QluiTd 3TTeir? ^ ^ c P 7 ^ gcTT I 3TcT ^ y^ETK oit 3 ^ « r ^ ^ SracT 
^ ?TTf^ ^ f I ' c f j l ^ ie jo i l ' ^ « r ^ cfJT r i f e r 3 n ^ 3TT^€floHch) f^ ?>T5cTT ^ 
cPTM c|5IoZT cfJT ^ - 3 3 ^ ^ W f ^ t I 'cf3l«Hli|cil' cuRjcbl-TTETT^ cJ^TcHT c^FT «TT 
3TTaiT5T ^ % I 
'c|3|«HI«ll«sfl' cCT ^^tW.H«y # ^ 3xFr^ o y f ^ c d gst SfflTU 3TTWT 
T J ^ R c|3?fIT f : TTZS^ J J T ^ ^lotJilffaT^JTM c|§l- ^rfoT cJJT P i d l o d 3f»TTcr ^ I 3T^^ 
THxLddl ^ ^ cTF 3 T 5 f ^ 3<|ch)Cfu| :z?ffcft t I 3T^ c|§t 3 5 ^ T ^ c||^<HI cjst d - ^ f ^ d 
cn>l«HI<y«4] ^ sn^-^geT3T ^ ^ ^ 31loHfc|?crr?r, Hfcr % cdlRwccI cpt 3frIcT f^?TT 
1 . S I ^ f c n t cIMLldTl, 3 T T ^ f ^ xHlQloiJ, ^ 1 1 0 - 1 1 1 
70 
c|57 ^ c|§t 3TTc|5TSTT foHST, ^ 3 f k d l o H c ^ 3TTf^ g u f t cfJT fcr?>TSr ? i ^ ^ 
2 , 1 . 2 3\\^ipH\o\ 
cblcHiejoft <H^|ct3|o!J CJJT 3TTG2IW %f%cfj TJcf Lf|^|fu|cb 3rRJ2TT^ c|5T 
UcP 3TT5r y lc l f ^ fe r ^ T ^ vaillcld 7 ? tTTcTT ^ 3 f t7 cT? »ft ^c fcT Ucfj .Hbcfl t R cgT^ T 
^ 7 7F3T ^mc|37 3 ^ 7 T ^ ^ B t ^ ^ f I '^JJn^-ycTHT' ^ 7 R T ^ oTcf 3T^ ^St 
STTcT 7 ? ^ ^ ^ - 3 c R r ^ eit ^ ^2T3M c | ^ TTOcft oTt ^ STTcfJIT cfJT 37ofST 
ofBT 3 T ^ eft, ^ c^ STTcT cpt dcjtb," t ^ - ^ f%3TmcT ^ ^H<*flU ^ v5TTcP7 U ^ 
c R # 3I5Icr ^ t a l t r 3 T | [ ^ g ^ f ^ i^«Hldej c ^ ^ ^ R T ^ U T T C ^ t ^ UTTCT f I 
^ I ^ c|5erT ^ fcT^cT 7f 3TcT3T-3TcnJT ^TTarf ^ fcRpeiTcT % I ^-idlcH £Rf ^ 3TT^7r 
3?hr fi'STT cj^ t ciserr ^ cpen cjsr ucm^RT? % 1 w^ ^ ^Tf ^ « r ^ ^ ?icRTm 
cjaT ^ y l ^ d d ^tcIT % 3?ll[ 3 ^ m^ ^ ^ ^ f e cJiT R l c b l ^ ? t oTTcTT % I 
"cbl<HI<yofl c|3T <H6l<*)loiJcr| S f S t l ^ ^ f I L|,L<R|^ I cJJT l a d l e d f^Tcrf? 
BrHR" ^ ^crarra" ^ fcrcrJtcT eir, C15RTT2T^ ^ wncfta ' 3?h? Trr^riTcsj' gsREj-^rrfor-
1 . ^ T ^ f c n t c IMdeTl , 3 T T g f ^ xHlf^ciJ, ^ 1 1 9 - 1 2 1 
(I 
5 ^ ^ - ^ t % ^ I3cp ^ aft cr«Wf gst ^jpf ^wloidi csref ?tTJTT i % ? aft 
.H^lcblodl ^ PfT^: ^ a f t «H^<x1cc| c^RTT^Tsft ^ ^Wiicicl: fc|^<HM f - ^^clcT U ^ 
^ fcpq^fHI | t : CRT ^ c jJRf -oUmk c|5T 3T3TTcr foTfT^ "Ol^ UTT^TJcrfJTT cpejT ^ ciifwcl 
3ftfcic|5 \h-ix\\i. S I ^ 3TT ^frasr I cMJllcb c|5T3TFI^ cl5T cTJg-fcTcfJRT c r f ^ ^ ^ 
?^c57 acdJT i r i ^ , cf? ^TMcT t c T ^ % fclcbm cl§t cfjajT t I aft 3T^ ^ 
t I ^qkuHct?^"! ^ fciu ^ cj5t% % j^jcTcj? ciS)- aTTcr^ RT trsicT ^ir?w ^ 11 
«H6lcJ3|oi|, i)i^ch»-oilc|c1 yeiTST <H^I* |a l i cj5t c ^ ^ cJaRTraT f^t 5 # 3TTcft I c[F 
^%eJ5 o i ldc l cCT <H |^ch)|od) ^ %, «HMc|-^c1HI c}5T <H61<*)|oiJ % - 3TfT: 
*)<4cf5-clccr o i t *1l<HloTyc1: «H6l<*>|c£J ^ cITEJc}5 ^VcTT %, ^T?f TTTtJclJ d d c b i 3rraT 
t , ^xi f t fc i l j IJUlfcT Clc5 aft ^ ^ e r a s cT ?tcf=R: ^ e i c j j ^ gSTT t 3TT^Tcr-%cT5n 
^ icichm cjjT ^i? ^JT r^asrar sfaicrT <HicHci-^ a^ JcTT ^ f^cfjRT cj^ r ^ I F f^^r^-^So^c^ 
"gaRTras f t " ^ 3?tT « I ^ ^ cPeiT eft f ^ , 3T^ TS2T ^ f jb<!JloH* 
i ranr aft ^ i ^ s i ^ , ^ ?3T aftr TT?^ ^ eft STMCT W ^ ^ T^T^ CTCT Wthu 
cjSt ? I c T ^ aft ^ ^ f^T^r^ft I STTExyifoHcb Sfh? odJ|cl6irjcb cfesff ^ ^tcT dc^d<H 
^fenftcT ci>z^ c^ ^T^eOT %tsr ^ CPTOZT ^ cjft ifrsft f i ^ ^ cfs^f ^ ^ i bdd i 
1JF<T c J 5 ^ ^ t ^ <HI«HcniJ cRgt%aTfrr ^ uRd-iJ ^^JT^cTT^ fuTST B T ^ f a f t ^ cist 
3TTcrg«!Jcb(1l %, cTg M ^ K i j f t cjst yPc f eft 1^  
1 . 510 ddtcs!, cblcHI«yoil ^ 3TEHI7RT-3T&4JIM<H cfjt ^franf^TTU, T J ^ 2 3 
2 . 5 T ^ fcTT^ cllo1L)41, 3 T T g f ^ ^2TT%feT, -qiS 1 11 
7 2 
5T^ c|5t 'f%^fTT' y e w ^ ^ v5Tcr y c W clSt ^J^STT cm" 3 c ^ W ^I57 l^5Tc2T ^ 3T?cT 
3TT?FT cj§t t ^ r l ^ ^ % I f ^ cJJToJT- TJTtETT^  cf§t ^ftcT cl3? ^Hc|5^ f , oTt M^J^n 
STW^ 3 f t7 cHaicjfl ^ 'SfTSH' cfJT ^ ^ ^ ^ ^ » j | ^ cfsT cJsraFT cfSTcfT t l' 
^ch>|«Hm°yi ^ flri^Trf .HcHliclglM ^ d l f d d I ? ^ ^ f I c f jRTFJ^ ^ 
( j j c r l i n ^ 3 T m R ^ 7 ^ R IJ^TR" » ^ ^ <H|<Hcr-of|c|<H c|5t y^ fc fRTt cJJT sJS^ T \d,-is\\^ 
ci5t 'frrscTT' c}5r n e w ^ , oTcr-ycrar cj§t g^en c^ 3c#2jr cj?? cfjRsr ^ ^TFCT 
'uftcT^ ^ 3 T ^ ^cT^ Sfhr 3 T ^ fejfcpff cl5t -H^lcblodJ ^ 7-eJM 
f ^ d d l f I W fe r t ^ f ^ f w ^ 3TK?f 3 ^ 7?T cjrjrT f I cH^lcbloiJ ^ ^ W c f c T : 
crJ5-f%5rcT ci5t Ud^xWdi ?tcft t i c jpwra^ ^ ci,i^Ri:>iui s n ^ r f ^ ffoTzit ^ 
arfarsjuioTr % •^jy ^ arfticp "^  i crz^-unrrcT ^ ST^ci ja j^ ^?^ft 3?fT 
1 . B T ^ f c n ^ c T T o T ^ , Ursr?tcp7 3T?TT ,^ ^ J ^ 9 4 
2 . cT^ , o R T ^ f c ^ 3T2TT ,^ ^ 1 0 6 
3 . c [ ^ , v5T2r?tcp7 PrSTT?, TJTS 1 0 6 
7 3 
aft ^ , fefTRTT 3WT I -^^ <^iii\-^d^ vat diRcHi TwraruT ^ t , CJJRTRI^ 
^ ^ I cb|.Hiejof| 7f ^ 3?h2- m n ^ cfJT cFfsT ^ cbcil[t|d im^ 3Tfercf5 
yWlcl^ol % I 3JoTT ^ ^ 2 1 ^ cm ^ cliwfclcb ^ c}§t 3T^W BraicBT^ 
3ltT gc^cbloHctJ If, trZSg •^^ o I T ^ TTEP^ ^ -^iSn^ ITf 3T^ ^ ST t^TOJI f^JlTt^  
c|5r ^f^ 3?^? « I ^ ^ ^tcT T^oT c|5t 3T5c|§t § ^ f^erfcT c ^ <HlWch) 3?l7 irR9frf 
frr5M cl3|<HI<yo^ ^ 3Icr%T£I % 1 -ST? .Hoi^cl^il^*) -^ TET^  chloiTll^d "STFccT icTP §U 
f Sf^f aft f^ 5cT% ^ ^ 3ft7 ^ .HWllT c|5TcZT ^ 3TT^ f l" 
f fccrat ^ SHOT? ^T? f 1 % ^ r? ^gi%cT g s r ^ f fe TRTT^ oft CJJT C T 5 ^ T^TSTCT 
«Hoi^ ici5iioi c{5t yirifcd c ^ cCT err i TI^ C^TT ^ 'fxi^m' ^ t i y c w ^ 
tr?wrcT ^gfe ^ ^ra^-Pi«Hfui ^ ^ . H ^ I •JT^ ^ ^ I « H ^ 3TFft i CTF sTcftrr CJJT 
^HJTT dJIIcll 3 f k a r r ^ g§t f%RIT cJ57cTT % I ^5F f%^ cTT ^ 3HloHx)dc1l <H t^»L| 
cfft ^ ^ j ^ ^ foT %, uft 3 ^ ? t^ yii^MJid ^ f a ^ ^ sftr « t e tf^ ye^M cj^ jcft 
t I SJ^ cfSt Br?cI57 3TB^ yrf^rat ^ ^ I? ?TlcffT ^ Ftcft I y^TT^ 15ft ^ ^ 
U ^ ^ fcr?\^ srcTT cf5V ^cl?f 'txf^rTT' ^ cJ5[ i^<Hfu| f^s^IT t I %cT^ ^ f% f^TT 
y e w tFTjf ^ Sf t l fe dolch-d 3TT2ft % I 31laHxJdo1l ^ %5cn % y^ E^lTcT T^T^ TcT 
cjit T ^ t c R - ^ ^ 3TPt ^^t^raicft ^ ^ ^fcfT '3TT?TT' f v5^ 'cbl<HliJoft' ^ %cft^ 
^ ^ 3TFft f I 3TT?Tr IcIcbkH^c^-W ^fccT %, sfhl cTF -i^ TWIcHcb f I V ^ 
^5iy ;^ 3TT%Tr €t «H l^i«y cjst cJjRf « ^ ^ 3 f3RR cjvfcft % | '3TT?1T' ^ ^5?j[ ?l5t 
1. S I ^ gcTT^ c|iaiii41, »jRI?tcf>7 yjTT^, iJ tS 1 0 6 
/ • i 
3#[cTTWT ^ ^ c f c f sn^TcT o f t c l ^ cRT ^ T ^ cT«^ t , cT? IBftcT^ ^ IJ^Jlfcf T^T ^H^ 
^ ^ c l l d l ^^JZT 3c<J|c{'5T aft "^ I 3TT?TT «H^KI c|5t of ldol- ic lcbkH cfjt t P J ^ ^ 
%; TR^ u f tg^- fc lcPRT cJST dl^-clfclcb STTOT? « r ^ % I 3Tr?TT uftcT^ ^ y fcPS 
cb^lc^ % 3 f r r c|53Ff c|§t t J l M ^ t ; ^TSg v^ ftcT^T cJsT 3JcT cTcxT « f ^ f I ^ 
STT^Rr c ^ 3 T f W o i | [ ^ ^ IcTU cbl<HI«yoil ^ ^ c f t ^ ^ ' ^ T ^ ' cfJT t I cfjf^ cfst 
^ f e • ^ « I ^ o^clcl cj§t " f c T ^ y<gW ^ f o T % f ^ cTF 5^TcHT 7^ cllfdjcbl ^ ^ ? ^ 
^ s^feicT c^ ^JT^ % I vrsns; oft % ^ w ^ CJ5T ^r5Tl%rTf^ WTJOU aft 
3 T 1 ^ f^srr I t 3?t7 5rrft-33cftci5 ^ -SJIT ^ aft 3^ f^ -2TcT fcperr t i <HCI)[C|5IM 
^ (<HMc|) cpt :gfBs ^ 3 ^ ? ^ cj5T ^ET cRTIcft % : 
3?hf ? IF eWT g a r g S T ^ oT# [^HJIdl ^ SRTcT d W M , 
?Tfc|fT?TTeft ? t , f ^ o R f t ^ s f t , f^?g" ^ I ^ 1^ J3^-m\B\ |' 
xFftfTcTcTT yF<T c j 5 ^ cfst tfftcT cf^Jcft t I o f t c l ^ ^ c j j j f ? ^ cjst TTTRcTcTT ^ T^T^ TcT 
%cRT cl§t d 4 3 d d l % I <H^t«y u f t c l ^ claT W73T 3^^?^ ^ t c M cTccT cfsT 
srfEIcBTf^ga y^TT? s f r f f^RcTTT cfj^ JSTT t I T^T^ TcT c ^ d < H ^ U^JlfcT, fcRfiRT s f t? 
fci^<ik «T^ SRI ^ H^TMcT % I 8ffSJ ^ w ^ g cpt afhf aft w i s f^ST^ ^ fcTU 
^ % clJrar cI5t ^ g f e ^ icIcbkH 7^ 3 T c 2 I ^ 3L|4) j f1 .HMcbxl w l d R d d f^s^TT % I 
cljRT cj§t ^ rF cbcrMoll 3I^<*) % I ^ f ^ ^ 2rr?fioTc|5 f c l ^ r l d ^ aft cfjRT ^ 
3raT^, cJjRTT^Jcft, « T ^ ^ , ^ 2 7 
/5 
cfsT ^ e r a " 'c|5Rr' ^ ^ I ch)I«Ho1l d ldcb ^ aft y ^ l c } ofj- % ^?Tcf5T JccliW felT 
% I cisrSRT ^ 37r d i d * cfSt d lR jcb l ^ I 3^fr?f CTSIT ' c ^ m i i j o f l ' ?l§t 'cHlfdjchi' 
^ 3TST ^ cblcHcHI ^ W * ) M f f r cJ5Tc2I-7rr^ ^ TJ^ ^ clcf<HM en" I cbl<Hl^ofl 
"^  f ^ gar ^ f ^ g # ^ ^^d^oi ^ ^ oflcid ^ f^RTjcr crrar yrccT CBT :fra>^ 
?V I ^ I # cT^ 3^TI# IJ^fccT J i dcb ^ ^ f l ^ c b d l cfJT f ^ ? T cbWI % : 
^ ^ 3TPt ' c l l ^ d l ' ^ ^ ^cjaT I^Tcfe rra5 5 - 6 ^ r f ^ ^ 
f^rZ5cR oftcT^ ^ c l l ^ I c l c b 3 t ? z r c ^ ? j i k57 fcPTei i f UfT^ f^xWI^ ^ f I « f ^ 
^ ^ ^ cfSt « I ^ OT<<r g ^ ; ^ 7 5T^ c l lWcl ^ « I ^ c ^ r e l i e f W^JnU TTSTcfTST^  
^ ft 3TSr cjst cll^cHI ^ c J 5 ^ ^ Ih^cHI T J ^ I ? ^ 3 f f7 3T§ ^ CIRHCTH VJUICTI 
%, ^crref •sn artTr-^foT ^ ^ ?tcft %, cTfr arV? s^nfl" («i^) ^ dovjii ^^ 3 r^?i 
?tcTT t clovJTT ^ BTT^ ciSt 7 R W , c^ TTUT s f h l TWrfuT c|§t f?T«TT ^ % | 5TT^ 
arfcTST ^ 3f fRTef ^ l CTF dcbcr<J-fc|c|3cM ^ XJ^ % \ cf^ S T ^ ^ STfeToT ^ 
c l l ^ l ^ c b 3 % ? ^ cJ5t Trar^MT r l l ^c f l %; TTf cT? STfRTef ^ I 35 f t 5H<Hil cfw5TT 
c|35cft %: 
1 . aRr?fc|57 y^TT? cJjRTTST^ cTwTT ^ , ^ 4 7 
71, 
^ 5T5T ^ 7 5 ^ ^ ? ^ # , vafldd ^ ^ft^ ^ ?TO^ 
oTTft! gar ^facT « ^ ?t, f%«grar Z^OTCT srur-tiuT-cicT ^ 
x f t ^ ^ ^ - ^ g ^ ^ , oftcR ^ g ^ 7 tH<Hc1c1 ^ 
^!F[^ artToft feRcT :^wT ^ , ^i? ^rf^ro^ fc i^di ?t3n ' 
TUT^ cITcft TRTTT t I cTF ^2Tin^ ^^ ^c IcT c T T ^ oTUTrf ^ FtfTT t , ^T? S lcdu id ld 
^ aft ?Vcfr 7?rn t i ^ f^RSfM dixi-c^ icich) s^ ^ ?TT1^ sr^-^rrJt ^ j ^ 
fi ?t 7ra5cft % I ?r? y?n^ ^ ^ ^rrJt ^ f^R«iBei gSt ^ ? f f ^ Eirpnr t i 
y^TT^ oft cpr a r f W R T ^nflTcfJ HIT l^xHlc*Hch cjjsf ^ f l CTTHSTT ^ 3^HT ^ 
3fclI£J ^IcIT? 7} STcT^cITcft y<^tcrl Ucf I^T^cfT? j z f t i t c W uTTcTT % I ^ ^ 
3TcrT£J ncTTF ^ ^TeT^cTTcft U«^fod cTraWuTSei 3 { ^ [ f ^ ^ % I fcJJcTTcT s f t i STT^fcT 
5113Tc^ 3T^ l ^ ^ l ^ d 5T^ cl5t f^^HloHcJj cfjRff ^ L jRuid ? ^ % I ^ f^^ T #^ 
3lfdc|l<i l ^^^^ % 1 J^TCTTT cRt STfeJc^ cf57% gf t %lSr 3fFc3Tf^^?rR cfJT 3T^^ cf5t 
3Tf£ra5rJt c|<7ll^ cf5T 6il\'i\ ^ - U e f t 9Tg ?t f^ i^TTc3TJ?5 cJjRft cjft U^fcfT c T ^ %, 
cTF 3 T ^ <HlclRHcb g^foTHl t ^ SfTsfsTScT ? t ^ f I 6i^<£\ 3Tf^fT3T g ^ t o T ^ ^ 
t I ^ 7 ? ^ cfft ^ ^ - g f ^ E J T ^ nfcT 3T^5T7 HcfMcTT 3 ^ f ^ e j ^ j^ TcT Z^??TT 
1. aT2T?tc|37 y m ^ , cbl<HI<iJcfl, cT^5^ THjf, ^ 4 7 
' * / t : -< ;v 
<f|cilcl5llDlcj3 ^ f e ^ ?T5 ^ g ^ f c f r a t ^ aTfeT7T u f M c T g f ^ d l d 
US5TT Q l f ^ c r l cRc fR 3TTcft t ; cT? t ?5T ^ f ^ ^ I J c ^ ) ^ yfcf srfafcIR-»TTcRT I 
STTITOT -3^ ^ ^ ^ (•5^) cl5t ^H l«a i^ cMlc^dai 311oHic|$crnT ^ y^crT §17 ^ 1 
>-^>; TT7 3m -^rmz cio\<iii d ^ gst 3 m ^ ci^mfcfsft CTSTT 7^ ^ i ^ fear? 3 T ^ 
^ f?T 'sTfarerr? ^ uf^uid ?t?TT ^ 1 ^  cH#rgn- ^ icR5^ TTc^ frr f c r ^ g s ^ 
fcr^f)f^c}5T ; ^ 3:>or cjj? 5T^t f ^ ^ ^ T ^ ^ ^^J I R t l cT^ cf5T 3tTa5?T ^xT^ f I 
'f^Tcfe' ; H ^ 7f 3 ^ 3TXT% c|5Rff TR O d l ^ ?tcft % I f ^ 3 ^ dli<lfcJd> cTccT 
FtcTT I t I ^r?ff 7 ? ^ ; ^ ^ 3 T f w n ^ CTCCI cist o?tcRT ^ 3TTC9T^JTTCT CP7 c t ^ ^ ^ 1 
/s 
7 R ^ oftcIST c ^ ^ e f e c T T c?5t 3?!^ 3 f5 fD^ 31T5T^ Hfjt 3T59jfrr gVcft t I uftcTBT 
cJJT rR^ Urju||.H 3?^? JccJd<H c T ^ ^ t I JTlTcft^ ??f5Tt ^ oft STTST^cTF^ 
It, 3^ft cm 5^7 35;s[TsaT y^j^r; 'Jf\ ^ 'cjJiJfriTsft' ^ SIR^TPT 'aiiBfa^' jruf ^ 
fcfsHn % I 
^ ycfjR ? ^ ^ ^ f 'chi-HMo^' s^ 3?h7 s r ^ ci§t cfien eft % #t, 
3T i^ssi ^ Rb«yioHcb, o f IRi* 3?hr WICIIOH* fcfcpnT ^ di<Hvji,i^ i ^ n f ^ c p ^ 
cFJr ST^yf cbiouioHcb sram aft t i ^ ST^ , ^ ?3T 3?t7 ;JT?^ ^ , rit r^racT 
w ^ ^ §n§cf?T ^<rstT c^ ffcici5 aft f j r ^ f f^r^uft i STTEXUIIOH* 3?hr cznFi f^ 
cTezit ^ #3" f^TQcT^ T e n f ^ cf?eit cjSt T r ^ e m ^TET f?T ^PRHT ^ ciSt ureft ^ i 
f 7 [ SfJT^ ^ d l b d d l y r ^ cPT^ ^ fcTU <HMcn<y cTfgft'SlfrT ^ Tjf^cRI ^W^c l l c f t 
fuTTT ^ » t f ^ y c ^ c|5t 3TTcr?dJcbdl | t . c l ^ y^TT^ ^ cJ5t gF<T eft I 3 ^ ^ 
3T^oft yfcT»TT ^ cTcT ^ ?T$t7, "ST^ 3ift? 3nc3TT; cjssf, MTc f^ 3 ^ 7 ^ f ^ ; $ f? 3?t7 
STefT 3?t7 3cTl<H cToft c|5t " g ^ t ^ J l f ^ cji? t ^ ^ n % I ^ ^ , 3 5 ? t ^ fET cftsft 
^ » ^ cf5t f^TSFcfj? ^ Mejf-UcJI^ aft ^ ^ f ^ I t I ufr ?T5 3 f t7 cbl.HI«!Jci1 
It cT^ 3ngf%ci5 g:?3t? sftr srrft aft ^ i ^ r^ sr^ , ?n«cfcT y^ >c<rci 3ft7 srrftcrr 
aft cT^ "t I TF^ c^ •fTTerar 7T^ ra§t wncn OTST ^IFT UCB Trrei f ^ w i ^ ^ f i 
^ ^T^ §3n It I 
'cbiiHiiiofl' ^ fciBid <Hoilfci5iM gai fer UCT yV? It i cbi<Hi<Uoil ^ 
1 . 5T5cr § c n ^ c T T o f ^ , 3 n g f ^ ^ H I I ^ O U , g i S 1 0 7 - 1 1 1 cT?f5 
7:] 
^ cjjt 3^7 3ft 3TcT ^ TTJTT^  oft ^ SHTTor f ^ , iuT?Tc|5T gRu|l«H % 'cbl<HI<yoO' I 
??T^ J c ^ l ^ 3TtT^ f ^ 'aiMotjcJId' c|§t nfcTTSr ^ s f l ^ c b d l ^ 35TTJt SfTMra ^ 
^ e r cbc^di cj5t ^rgsTcft ajJ^TcBi goTT ci57 c ^ % i ^i? 'STTsr^cn^* cicrraTTtrrsf 
^ 'cPTSI' •2IT 3TT5T5? ^ ^ cPT 5T ? t ^ 7 , dJBjcbi 3?^? «!JlDl41 ?l§t 3 r c l 3 J j ^ - t I ^ 
^ a n areJtsT « R T ^ CPT y^ycd c j 5 ^ t n c^rcTTSTt CJ5T J S T T ? ci5t^ cfj^sn i '^ 551135' 
c^ HTcrar ^ STfOTJ «T^-fcr?crnT-^H<HQcld ^UllfoHcbl ^ I O T t 3fn ^?T 
cZIcraT^nfcSTcJJT f f ^ I cf5f^ 5t « f ^ cI5t ^^cTT, ^ 3 ^ cb^.U|| cfJT OcTcfsT 
cb^^cllcfi 3^h• ^ T ^ 3i\c\<<dfh Ugni^cl lcn f t r f ^ f ^ ^ n % I ^ ^ ^ ^ 3 T ^ 
2 . 1 . 3 ^ 9l 
^ cT 3TTS xiT5r I t [u1d.fi TI^JW cftsT f - 3T^, « T ^ 3?t7 ? ^ I ?5T% 3^frlf^clrT 
cftsT 3T^ t r r ^ ^ 3 r 5 7 - y ^ i > d , Sn^fcT-fcRcTTcT 3Tt7 ^ T ^ cl5T g^T ^3TT7 3TT5Tg 
I t I ci5RT 3th" cTouTT 3 T ? r M tirsr f , foi«Hcbi cpsn-lcicbid 3^ y<i<Hiti5b gst 
s 
3T5, cblJ I^«Uqfi <H6lcblc>!4 ^ a\\i\^ f I c|5T5:T?ll^ oJl«H ^ f e ^ 
<i\6\<ti\on ^ srracp i f vat ehf, aTteTcrT, ?iW, 2^Tr?r?T, trrnpsr 3II7 3T5?2I 3C27T? 
? ^ tJiQiU, J^Hcbl 3 ^ l a f ^ ^ 3TWTcr ^ t I f ^ ^ ^ 7 ? ^ cmoJI 1^ 
cjsen- j^txncR 3l?tT 3 |?^ ^ ) ^ w 1 ^ ^ % arrascT cbi4w f^r f^ ^ ^ 3i^ 
trf^-fcichid cPT 3f£zra^ ^ ^ ^ ^ f^jsn on Trcfjcn ^: 
^ « r ^ r?3t uftcTcT d'Dlcil 2RFP7 rgFJerf^T^rfuT ep?^ g g 3Tf ^ cTRTSntcl^ 
^ i c i d i d y^fcfT ^ g j R ^ SHHihd ?t uTT^ f I 
3TTcTSEI I t I CTFT t e r m 3Tg c|^ Uoimir l , geci lyir l , SI<iSl^ cJ. yem-TTTcf3 ^TfT-^Rlf 
Ucf ^ f e c b d f 3nf^ CF5?:T 3FTT ^ I 35^ ^QrfiH cfJT W l 4 1 , ^•icbdJ-f^cbcy§ftcT, 
crfcTCS, xmcT UcT 3T»ft^ cfJRf P^T d«HJ|c;o1cbcl[ ddl-yi J^raT % I UltJl<H MRcfrzT 
SI 
g g 3 ^ aJ j f ^cd ^ t ^ 3t?T cj§t 3TCRT17W c}5t UT^ ^ | 
3off^gcT an ^ ^ ararT, 
W51fcl f l R I ^ j^g^ FST TJRT oBT 
^ eiT oT3T ^ ^sraR r 
tiihiW 3?h[ f^tcTST ^ 3 i ldU ld ?\clR »ft 3T^ fcjc^dlcbld^ ^ I -J^^ 
ftlBrTT cPT cCT?^ 31cbixHld ^ oldkdlcjol gRT 3T?T ^ - ^ ^ f e 55T tcRT ^ I ^ 
^ onfcT ^ fcRT?T ^ c fJR^ c^ frlccn ^ ?% | U ^fTtrT^ f : 
3fToT 3Rr?cn ^ « f t f ^ ^ 
^ ^ S f t^^ vJTv^ ?[TOT, 
a n ? ^Tjf ^ n s i ^ s r ^ ^ 
f?T f^^rfcf ^ « f ^ ^ 7T3qcf3 ^ 5Tf ^ ^cfzr 7f 3TT?TT cm ^TEIR ? ^ 
% I <FTg, « r ^ tT7 3fRTcjTT ? t VJH^ t I S T ^ Wft cRT ^WtfuT MTcT ^cJ57 3oT^ 
oftcToT ^ ufc|6<i ?tcft ^ I « r ^ 3l t7 3T^ H^^RT-^ ^ ^£1 «lj$lll^ cfifsff ept 
c R T ^ , cJI^«HI to, i^ ^Era? UcT E^cTTeff CEJIIITT # -JT^ ^ ^ ^ f I ci 3TTg§fcT 
2. c l ^ , f^^rTT ^ , ^ 1 8 
C ' 1 
eJ5T3T-cJI^ <HI c^ g f ^ W ? ^ f I ^T^ c?5?^ t : 
g^5 oT^ % 3ra«TT g?»r alt, ^ i ^ g ? »ft ^ o ^ , 
eft f^ ^ ^ iSftgST ^T cit, gf^ WTaRT ;HW ^Ef |t |' 
3=r^  "^ fosr^ iuTozr arfaTcTraraTt c}§t g f ^ ept oftcrsr gsr e ^ TITCT ^ 
5t(TT % 3?^? UcP f ^ ^ WcfT 3TToT 3^ B I I ^ ^ I # ^TcJd ^'^dof MT7 
goT I ' cl55^ gU < I ^ c|5t f^ TvSfST nrScf ^ 3 f ^c f t I ^ t j ^ oTT^ "f I 
^ aft ? ^ trr ucpif^rasr? ^ WTCTCTT 3 C ^ ? T C B S ^ tt^ifcr ^ STCT ^ It i 
MRu||<HWThU ^ IW<ld y%?T ^ PoTT fcTSt? cf57 ^ | t 3lftT 7T^ UFTcT ?t oTT^ 
^ ^ j t r aft ? ^ iT3T9T STTcH ^ f^JSg ^ f e ^ - f c T O T , cblJ^cbdl UcT 3Tgt?f cTRTSTT 
^ % ^TFf aft ^effT ^ Ft "m^ I 
9R5J ^ gsTufar^ ^ ^ % ^ift^r ^ uRdJci 3TT OTTCTT^I ^ ^rarr 
•2t MJI^-^tiri Ftg?? STT^T^ g§t ^tT5T ^t tJcT t j ^ ^ I « T ^ ^ tpT: ?^T3=cra§ ^ 
3 5 r ^ cHi»4«HHj^ "f oftcToT c|5t ^fcT Ft UITcft % I TTR^ J^ TcT P^?T ^ tfjg 3fg»Tcit ^ 
g5Ri»i 35ra3T ^H.Hjuf STF^PR 3^7 t^ezTF^^w Tfpij^ 9t on?n ^ I mm <^  ynro? 
^ ?T^ cBt ?3T ?<neft, ^ fe^ - tcTcg , aftfricPcnRrii, ^ceng mrJ f i t 3Tti^ ^ 
1. oTOstgjtT BlITTT?, cbl«Hli|oft, cmrsTT ^ , ^ 
S3 
t I g ? f 5TfrfcT-5Tt«r (flTcT-dlwicj) ^ 5?f5T TT 37TC|3T ^ 5 ^ V^trSf ?t oTTcTT I t , 
^ra TTni ^ g ^ lorai^ O!CT-OTCT, "qraor ^ R on^ ? f^irfd, 
f^TS^ 3RR?I ^ W5T ^«T, -JT^ TRT 3 ^ ( 1 ^ 3WS[S^ ^?T l' 
?rST 3T5 '^ 'f^Sr $TT5T, sft^ T ftfi^IT 3Jt?ft cJ5T aJ3fT0T cbilf^ g ^ 3 T ^ ^ 
1%eifcWT5r ^ Blcblu) gat T?g5Tcf5R ^51 3T2lfcT ^<H^^c1l cfJT ^JTtlR cP7 3o^ 3T»^ 
% I :s^ i\*<^\ fcTScT areros tcion CJ3T fcPcn^ ycftcT ?Vcn % i T T ^ ejtt afsros 
g§t ^«HQcid ajj^ ^gjT t R 3TcmftcT f a n ^  i ^ ^ ^ifer ^ fur?T frisfTT, f ^ ? n , 
cirfrEnoT^ ^^sr, 3i6«Hciit^di 3?hr xRioracn^ yt^lcri-ul ^ ^n^ fcjiHn J^T^ IT It 
35f^ ci5Rt^  ^anef ci§t ajpicbi ^7 an^ft^r ? t c ^ it irransei arrsra qSt i l ^ i t 
gSTcH 1,351^ ^crf^ c|5T ^ ^ tr«T cT? % faTJT^ 3c^ Ql^lcd-HUff 3TT^Ticrq2J ^ 
^2jftv^ ^ •fJT ^ U ^ d f^52n TlZfT ^ I cIJRZI ^ arfcfRT c ^ •JTOif ^ 3T^ 
OlcH^ll^cb 3?hr i?l^lfi>lcb trf^^T^»ff ^ 3!^^oti 35TcfT Uci ^ 6 T ^ c z r f ^ (^^l- iH 
^ f I ^ CJJT ?IF ^S^ HMM ?Wt cfJT MRctbl^ cl5iq> 3 ^ 3T?cT t l l R B t * 
Jiri<HI y^TST clJTcTT ^ I ^ ^ ^clfer ctJT 3T5eT TJcfj q^T »ft '^ , cT? % 
1. uT^$tcf57 TRH^, *l«HI<iJ«^ ^^fsT ^ , ^ 1 2 0 
8'* 
oT??r Ucp 3ft7 3TefT cl§t 3T?cPRv3I^, ayfchrldlcf) 31^7 cTRTSTT-fcT^ U^fcd-ili 537 
BcfttlJ ^ , cT^ ^^TTft 3Tt7 t^^ T '^l^ ftcT, arToTB c^fT^ 3?t7 f^^fcdrfi^Hcb f^fTTzff B^T 
^o5r7 *)Hcb aft U i ^ d cl3^ [cTT % I t l f e l clat 3 ^ ^ cdjoicfl ^IF % f^ ' f f ^ ^ 
cTSftajfT ?^cf57 «Hlo1d oftcTST i f J^TEJ^ , fcfXcTcI XJ^ 3 T g ^ 3TTcJjtCT3ft ^ ^fcT^RH 
cJ3T olctHClcll ^ I 
'chi<Hmofl' ^ gsHi m^T ? - 3Tf,, « r ^ 3?t7 ? ^ i 'CBTJTTZJ^' ^ 
fc»5ZIT 3TZn % I 3 ^ ? ? TJcT ?Tf^?TTcft ^ f ^ ^ ^R^ f^f aft W5n UT^ IT % I 
MRcft^ f^rJTTIfTTn- ?J^, §TT^ IJcf Dliif^Jd 3T5T # 3TToT^ c}5t H l f ^ c?57 T^cJJcTT 
ft I Tr?rR oft ^ 'cbi<Hi«yofl' ^ ar^r ^ ucftcb ^rg ^ g f ^ cjst for?r O^TT ?t 
IcIcbR^d f^fi^ t 3 ^ 3tI^iM ^Voft ^feeHl-off cm f ^ 5 ^ ^ fr^ y^ ft ; 5 ^ ^ 
;jT3TTctlT ? \ ^ g U aft S^T^  ^ 7 R « l ^ ^ 35ra§t f^ lvjft EirMT ^ ^ , vift 3 ^ 
^71 sTu ff% («rsST 3ft7 •^) 7t Trmfcrn air^n ^ i T^-^ §f^ CBT 3 r ^ ? o i 
cPT^ a?toT arScI^ ?Tcl5m % l ^?ZT CJ5T d . M d tncP7 ^ CRT clk-dfclcb 3TRB5 ^ 
3 M d l ^ ^37 7r35cTT % I STcT: 3T^ J^T^ RJof -dHcbcrM-fclebeM ^ ^<JfT ? t ^ ^ fcTU 
1. aW$Tc|57 yTTTcT, cbiail«lJofl 5?f5T THjf, g^ GS 1 2 0 
-sr. 
f f T cf5t cpfcT of ^ cPT ycftcp 7TRT % I chI<H|i|cil c}§t f^T t r f ^ i f cTc^-f^craj 
^ 
3ft7 5iT5f-icl$jM ?R«ifecT aTtfcTcj} 3tjcifc£r2fr 3nf^ oft aft ?iR<Ti£fj en f f ^ ^ 
^ I t , Ria<HM ^ I ^ - g ^ ^^TTf <Hc|«HMcJ cJJT 3?k f^dld-3TT^|fcT d l . H ^ 
gfcrRit ^ IJcftcpf I ?5T^ 3lfflRclr1 cIouTT sf t l cl5RT ^ ^ 3 T 5 f l % l f ^ ^fcrrat 
cl5t 3 T ? r ^ tjrat ^ tS^ ^ 3tfcl5<T f^ SZIT 3T^ ^ I WHcfrzT gi^eit ^ gjRT cJ5T 
fcrfw^ 55T •ffjqf ^ J c c l ^ f^ TcTcTT ^ I «Uv^ J«J ^ c|5RT c|5t UcP ^^ RTT ^ ^iq i f , 
jyPlC<c{l -^ 3TEiyifoHcb ?Tfctfr, dlcdmoi ^ 'cl5RT^' i f oftcTST c^ SHQldlif 
ij^foT, g^FTt i f di^cii ^ Hcftcp ucf Hduiafl i f xH o^cjif ucf ^ ^ ycftcp :^ 5^ 
i f jfcdRtid f^ 2TT i^rar ^ I 7f«hr i f CJJTTT ^ cftsr ^Rti Didc\ ^ ; 
(gj) STTEjiJlfoHch 
(sr) j^TofsTTcaraj 
(IJT) dl^HolloH* 
y m ^ uft % 'd5l<Hlil«fl' i f g^JZI •Jiq ^ tHvslolloHds ^SW c?5T fi 
cTofoT fepZJT ^ : 
gsRT iHJici ^ *if^d «hEr, ^ "psr ^FT % ufi"ii<H, 
1. v5RT?tg57 n^TT ,^ cblrfimofi « ^ ^ , ^ 5 3 
S(> 
.HoilcljjiDicb ^ ^ aft ^357 f t n m g3n ^ ITRTT? oft % cr| C^?TCT ^ mc^ 
cfjRTTZTsft c^ 7\j^ 5T?[f^cbdl 3fh? y^ JTT? «Ho1dc1ccJ g5t odivjldl ?tcft 
% I cRgcT: 'cbl«HliJoft' i f '<Hoi^ icl5»lo1 i f cJJTcHI s t t i : cJiTcSr i f '.Ho^lfclsllol' Uc}3 
^ 2 T f^^5fFft ^ f I 3TTSRT ( ^ cF5T ^ fcf^ ^WTTT 3?^? CJJIOUIOHCJJ f^TStPT 
f^ TSii^  i f «TTO2r ?iciif^«ii1 ^ ^T5 gan ^ i 'gsr^rrziofr' i f f^iflicT STOMCTSTTST 
"gsraTRioft ^ tafi'M-^gfe ^ ^ e j i f ^57 STRTOT i f i^ VSTR CIOTT 
r n f ^ fc^ cbi.Hi«Uofl t r f ^ -^E jT^ % cit aft 37?if »^TTcnJTcT fcrsWfTsft m 
arfercp l^^ngui s r ^ garr % i diwci ;^ cbi<Hi<ycfl ^ trfl^T, uftcrsr ^ 5T?ffeicf5 
^cbl^rfif % nfcrforfET f I 3 ^ ;JTfcT?ftcTcn s f t l c I T ^ f M c T I l t ^ n»TTf^ ? t ^ 
4?t fcr?>C5cTT ^ ^ ^ olTcft I d l W d i f cl ycftcf5-tjft-5f ^ ; TTTS^ c|5TcHI i f ^ 
PlofTcl r r f ^ ^ ^fjq ^ ^ 3TT^ f I 3STif M^jfkl cHrfcffTccT % I ^IF »ft WTK 
I t f ^ cblcHMofl ^ r r f M % 1^<H[U| i f f^j5?ft ^ ^ M^.H4^|J|d cHTcRsn c|3T 
1. : ^ 0 S r i l ^ , iHlciid Ucp 3T£Zr2T5T, ^ 15 6 
2. ^ «?i°ci^dl'^ cTTvJT^, 3 lT fc | f ^ ^ i f ^ o i l , T^S 11 3 
87 
^ Rri'ti*^ 3 1 ^ f^?Tr3ft ?f ^t^c^ t . f^^sg c ^ aft ?ITf^ cT# mrn I 3Tg 
^ v^ YcTcT ^ ^4cbeM-i^*(HJ ciSt HOTSTcTT %, ^gST 3?t7 §:?»r ^51 ^ ? 1 ^ « m |f g F 
uftcToT ^ fc|5?ft f^uftd anSTR c t^ cTcfR ^ tJcTT I 3TcT ^ H^ ETT^  uft « f ^ d 
Sfclcf ^ ?Ttfcr ^ It I 'cbl«HI<!Jci1' ^ « r ^ cBT xjfhf STO f^t 3TT^ ?rfrffTcf5 f^ ?tlJcTT 
^ cJJRUT c}5TcZI cl5T i T ^ - ^ g ^ x l fe l % | cbl<HI'H«^ dll^cbl-yEITST cfJTcZI cRgT 
v5n ^Hcbdl f ; i c ^ cJSRTT^ TSft % uflc|<H|(i?f ^ cR^ »ft ^sf^ EH <^ Dj<H u f e ^ 
sfrarra ^ % i a? 3TR?W ^ XTCJJ g^xicT oifcicbi ^ ?^r7 it 3^ fl2JcT ?tcft %: 
f^t?a^ ^ cffcfcT gScTT g5T ^ToT 
ftm ^ ^ tzirjt ^odw I 
Sit 
^?SFH ;Bfl^ TFT 2JT HRcT 
$52r T^ccTT gST g^TT H^c?T l' 
^ c|5Sh7 argaTcT 3 ^ 7T?oT?ftcT 3ift7 3T?»ft7 cm\ ^ | t I Sirft c^ c^rTHlfcTcp s i t? 
<*ic1c|cff rTcT^ TT^  3?T^ y ^ TTT^ 7^ 1l I cT»ft cIF ^ ^ S f f l r f ^ uftcR ^ 
t^ ?TI§IT5T ^ ^ ^TSraf ?tcft % : 
1. TTSTK, cRRTRI^, 8 1 ^ Wjf. ^ 
s,s 
5^n W ^ 3T3TCTT clt 3nv5T 
•H^R«Hi eft" arnnra" f^?grar, 
F7TTCT ^^-Tcsr f^r f^ ^S^tS 
335T5f eP^ cTT ^ ; tRSg 3 ^ ^fte^zrffaWT^ cj§t ^ ^ cRT Qldlorl 3TWTcr % I 3Ttloft 
cpT^ gsr ^ y^IcST gSTcft %; tRSg ^ c|5Rf ^ 3 ^ iHlbddl S I # f^ TcTcft I 
gsRiFT^ ^ oTT^-^gcW ^ ^ 3iioHf^?crm, q% ^ o y l ^ o d gst sfcrrr f^?n 
^ yWrlcJcT 3?t7 uRrllicId cp;[^ g U aft 3fCI^ :fcrff5r o y [ ^ c c | g5t 3 ^ c?l^ 
c|37 ^ c|§t 3TTcI3t«TT, f^ TtST, ^ 3?t7 cllciHc^ U 3n1^ ^[off cfJT f^§ttj ^TQ :jt 
ncl5T€M g3TT It I ^THT ^ Srf^cW r R ^ ^ cTF 3TT ?^f WiSn TUT^ f\ o^, 
f^?^-ci5cziFRT^ oTrft ci5r ^g^jtr ; j i?^ cRcft %, f^ra^ gsR^ CPTST ^ ^ arrar 
i f cbl.HI^°n ^ ^ifer i f UcP 3 T # t e j 3TTMT 3?t7 ^^iKIIoH* 3 T f ^ cBT ^TcTR 
?t urar "^  I 
1. vnan^, gsRTTzrsft, < r ^ ^nrf, ^ 
80 
czrf^ ffTar cj5T 3 o ^ TjJt cR? ^ ?t ?^rq5T % I te aft 3ZT^ xlfer ^ ^ ^ I F c j ; 
Uci5r€T ^ a n d 1^  i snT^w ^ CTF f^njos^ ozrfSjcr 3T5 gst TrrorcRT ^ 3l)7 ci^tsr 
uftcr«T-JU*<H 7? 3 ^ T ^ ?Tei g?Rft ^ I oTST ^ STOSft aifrldlcO y^lcd^il ^ 
cl5RTTr ^fT ^ yfcr 3T^5?t J t t ^ d d l C|5T qftg^I ^ f ; CTOT CT? ^<H^uf ?Tfc|fT 
^ 3fra5T fcTZtei clJZcft ^ ; ^ 7 5 ^ TTg ^ ? ^ SfCRTEJ ^ <h\i^\ GTsT HuTT 3 5 ^ 
f I cbi<Hi«!4cfl ^ 7T^ ^ ^T3ft^ 3tit%2icr ? t ^ ^ ara^R ti7 ^?T ci§t ^ntrgajlcr 
t i ^ t tjTH alVi fifiz T^Esr 
o!Ten uffe f ^ ^HtciV cit I' 
oftci^-M7 f^^ciSt 3cn1^ 7?:cft t I « r ^ ^ 3 i n ^ 35T ^TRCT ci5t 3 ^ irs^f^ 
ciiZ 3 ^ 3crTf^-nft?R e|5r 3Ttr^ 3^ ^ tjfr 3U^3T fcliZTT 2n, f ? ^ 'cPRTTZloft' 
^ arl^fW ^ ^ ^ g§t c l ^ t^JR2I S^ J^TT3T% 3TTcft ^ , foT^ ^-isi^i W ^ 
uTScR z i ^ c p ^ f^ ^^ ^ aft y^rr? uft s T r i t - ^ a T njxiff ^ TJTT ^rflr^?! cf57 
1. -3l^ !<i«b< TTOK, +IMIAI4) 3 1 ^ ^ • ^ , - ^ 128 
on 
^ f I ?5T clSt CRT 3Tf^rW frfcfSt cpf^ ^ ?5T ttfcfrT^ff i f ^ % : 
r[cT 7 ^ % "9$! aft ^ ^ 
^ 2 I T 3?hr ?>? r r f ^ « I ^ 3?hr TTf cl5T g^r TTTSTcI %, QHTSHCIS) titlcT 
3 f r f MTgcP gfoT cI5T trf^tRI cfjfcT ^ ^ "^ ^eft ^?jn.3Tt ?t ^ f ^ ^ I ??T 
tUoT cl5t rfft5T-rrcrf c^ LJ l^ i lT ^ ^ J l ^ l ^ T ^ oft ^ g5T Tc^T t^^ lJ? cJ5T ^faRUT 
c|57T ^ f , f o R r d ^t lcr f^55g ?TTcft^ ^ M T c I ^ yfcT ;r?TT? oft ^ » T T ^ 
3fr f ^ u ^ i ^ d * «j^ i^Jid "^ 3 ^ ^fezrr ^oft I 
^ff 3 5 € ^ ^ »T^ 55:21 ^ ^ ^ 7 Sctfisr ^oft 11' 
^ frrScTT, WST, cTJuH, ^TRcT, 3n?TT 3 ^ 7 ?$T ?J^ 93T H m f I (urf^*! cfjf^ ^ 
^?T 3ft7 3=rRcr 3fWT Tirar ? ! c ^ « f ^ ^ m c ^ tT§| f^^sr ^ aft gsen ^ 
% v j id i^ ?T^ T^BT ^ WcTcT «Hoi1<ifcd % 3ft7 3 ^ tTT U^is\ WJf c|ft f f e ^ 
fcrar? fcpHH oTT 7TcJ5cTT % I ?T^ cf5T ^tJcT ^aTTcT ? ^ cpeiT c^ TRTfcT U T^ST gj^cIT 
2 . c l ^ , 
lU 
'ch\^\n<^ cBTczi i f 3rrcf3^5T cpT fcr5rDr cjsar It cw1f^ in^it ^ mpsfj 
cTZgaft cJ5t ^TTc^R ^ ^ ^ ^ c^-cJ3cqSTT 3\^h^ lT^y&\ § ^ ^ I ^ e j ^ HT^ft 
f I ' 
crjgarf C?5T C T ^ CTJT^ cjSt y^foi arfticfj irg^jr % i ^ STTJ^ ^ arczrafT aft It i 
cIsfesT % I cT? ^TJJ^ cbcMoll ^ ft ^ £ Z r I t I g irHd cRTcZT ^ oTt UcR ^cfjR 
^ ^ j q ^ g ^ I ? ^ ^ , 3 5 1 ^ ^eiT3T IT? IRTT? oft ^ ^ J W ^ a f t c}5t dlcbl^ ^?jq 
^ ci5T arratvjR f^szn % i 35^ argarra ^sja ^t at%TcT: warrcSTcR ^ffe ^  en 
TBTT %, aft? aTcej3r 3 5 ^ ^ t^arrcr zrr C R ^ ?O^ aft f ^ f 1" ' 
t n l ^ f ^ cPRTTOoft rrf^-y£JT5T TrRT | t | Uc|5 eft 3 ^ tjrsft qft ^RpJIT ^ 
^gcT P^3T I t , oft t i fe [ I t aft 3 ^ ^amnncT fcr?>5c!Taft ci5r aftEraj f^rsqur 5 # 
T f I 37i i f uifcf?ftcTcTT aft? w^ ferfcTsft ^ y a r f t ^ ? t ^ cjft fcr?>tym ^ ^;!^ 
oTTcft I cll^dcl i f ^ ycftcP t r f ^ I t , tRSg clJloJT i f ^ l^oftd t r f ^ ^ :?5tT i f 
3Teff am? It I 3?7if trsrfer czrfJfficar I t f ^ gsmRrsft ^ gftift ^ f^.Hf"i i f 
1 . STSefgcTT^ d ia l i ) i l l , 3 T T g f ^ ^Hlf^oU, ^ ^ 1 2 9 
2 . «H«xJ^dll cJlal041, »5r!T?rEp? VT^K, ^^ 9 6 
.1 u 
<HlQ4cbl-gEJT^ cfi\m cfJFT VJIT ^{cbdl %, f%5g ct5|<HI«ycO ^ u(lc|c1lc;?f ^ ^ j j ^ 
^ ^ ^ c^ r5<<H # ? 5 CRT 3TTaTRT ^ % I 
2 . 1 , 4 T ^ o n - f t l c ^ 
'c f jRTra^ ' mdJIdld clft ^ciTcrl<H c ^ % I BRTTcTT^  cl§t f%€>5cTT 
y c ^ - ^ ^ L | u i % I ^THT^ oft y ^ ^ ^E fg^ - f ^ I ^ cbdlcbl^ % I tyei ldld ^ 
cfjfcT Tj^ c«i<y ^ q ^ cf5t ^ Hc j^fcT cm cjjfcT cjjgr uTTcH % i c ^ i j ^ y c ^ ^ 
cb1«Hc1 3l fh ^ag3TR ^ ^ ^ cbdlcbU t ; cKlilcb 35fcf5T cJiTcEI ' ^ c ^ x j ^ « m 
«Tf?>?T, y%WT, cbcMoll cTen *\<Hd*l«7ei McJlcIcO ^ TT^ iThOT S^n^T | t I v5ra1% 
n^ETR oft V[^ ^ WoZT 3?t7 »T^ TcJ57 Ql<Hfuicbl^ 3?^: f c R T ^ T c ^ , ^ § ^ ^ 
fcr?T? ^ a f t ^ N t ^ cJ3% f I g?gcT: ' n c ^ ' y^!TT5-^?Tlfel c^ t^Toft ^,><^lc< 
% cIUTcTT % oh^ 37fcf5T H^TTT ^ T f t e r ^ Pfc^-d^<:^ jc t ^f ( iHcbi Qlcbdl ?t I 
'cf3T3TT I^sft' ^ U c ^ - f r R I u r ^ cfJREI-grjf^d ^ » f t gu|lfc1«u1 ^ STfcTfefT cpf^ 
% f^ 3cT% ^ ^ ^5iqt ^ aft gc^Jr1-?§foT feziT %, ult SST^ ^ftfcTcP Uc^fc1-g?fcT 
'cbl-HMoJl' <H^|cb|ay J ^ TcISTT Mt!<KJ^lJld cJ5r3J$n?5ft?T ^ ^ 1 t R 
(CR) atSfT ^ wQdcJNoi 5 r ^ % I 
( ^ ) 3TT7?W ^ «HJIdltltfur ^ ^ I 
33 
^ 1 
(S) ^ .H^lchlalj ^ oftcTST ^ 3 n 1 ^ ; ^ ^ t f 57 SfofTrTcp c|§t cpeJT 5T# % I ^peiT 
cf5t cFhcI 7 ^ - ^ 3TR39T f ^ T T^STT ^ 3 l t 7 3TT"5T55r ^JT f^ t r ? c l lc f i^ X^T? f ^ ^ 
i^ ddl t I 
'chl«HI<yoil ^ TnjftcT-cToI aft cP3T ^ ? T ^ 5T# f 3?hf ^ll^oildJ ^ f e 
^ y i j r fcf c ^ ^ d ^ f e aft <H6l* loU cJ5T ^ t I cblcHMcf) gJT ^ 2 T ^ ^ 3Tezi?T5T 
tR^^TRTcT «H6lcbloi| STerffT ^ % c P vjftcrar cPT .H^lcbloij ;5T^ %, ^TTSfcT %rT5n c|5T 
<H6\^\c^ 11 ^ f ^ ireSTTSft ^ vjft 3?rfclef; fcRcTR ?tcTT | t ; cT? rTcTSn ^ ^fecT 
^t^TcTTcft i r55n3f t ^ ST^ f ^ d c b d l l ' ' 
<»if^i<*)c1 c ^ I Ucp 3 f t 7 ^ cbl<HI<y«ifl 3 T T g f ^ %5^-c|5Tc2T cJJT Traffeicfj 
TTFc^njyf T f t l c T - i n ^ f . eft ^ ^ 3 f t7 cIF ^ 2 T ^ 3 T f ^ l ^ d l c i l ^ ^ d »ft | % S ^ 
^ ^ fcIsT-SHIHldcbt 3 f t7 cmcZf-M^^ ^ cR^ft ^ f t o l t cb l^ ld jcn ^ 
uicimcj<y, T5ftcroT-^ ?f5T, crjg-cbc^oii 3?tT ltcft-f?Tc^ ^ 3 T ^ ^ ^is\^i 
c|5t f^WTtJT^ CPJ5TT ?tcn t I 
1. ?fo arut^, cj5nTRi^ ^ 3THHr2R-3T£zrra^ ci§t ; iRR2n^, grs 9 
'14 
t i ^ 3ft7 l^«H*^ ^ g5TcHT-«HoflR»<ul ^ ^ w ^ 5 ^ ^  err? f M t 
cj5T y ^ ^ fcuneff y ? ^ cbwi ^ fcp "^ CT sti^t ^ TE^ §TJ aft C I J R T F I ^ a m j f ^ 
ciiTcET ei5t TTcffer judfoEi qsft ^ ? 3 Z T ^ ufJdlc* f^jT^n i^Tcfan ?ncT 5T# 
ofldcH-2r?f5T, cTSg c^?TcT 3TTf^  ^ f ^ ? ^ ^ ft 3#cf5 f f e ^ ; fcf)^ 3i^S\ ^T^TIff 
MRcbcM«H| ^cT^ft 35TcfT 3?h!" cRTcBT S i r a m ?cT^ fcR\Z % fcfe SfXJcf y i f r W 
3 ^ T ^ gTJgf?Tc^ artlcft TJpfcfT cist S T ^ t?gcr J^TcfJI; TJTcljt 3TT£jn3J^ Mf^cbcMoil 
^ WU^dl t ; 3^Hcl>r pfcTPJcT cTZg-fcTseira ?f 5T# ?t tirzTT I SHJlt cl5t 3rf«lfcr 
cFJ^  ij^HF ?S ^ %; 3d^oiiu1<HI ^ 3 T ^ ^ fszf f ^ 3T^ ^ v5Tt c i l l * ^ " ! 3 ^ 
^f5isT?Trf5r ci§r * i ? l ^ m ?ar^ ^ 3cRcft; ^ f%^ S T E ^ ^ UTU t - 3{cf^n-
fesET-^l^ET Ft 7IU t I 3 ^ t[^ tm 31 o^qui anoT cBO 3rf£Icfj oUOJdl ^ f^5Zn 
oTT 7?T % 3Tratrra5 3 ^ # 2 5 ^ prfcT foTcMT 3TTc^ ?t I5T t , 3TTGf g5T ^TSer 
cbdicbk 3J7clSt 314u[dl ^ y f r f 3 f T ^ ^ 3TT;irF?ttcT ?t 33r t I ? ^ i ra iR 
ci5RTT^ 3 T r g i ^ t ^ o ^ - ^ j n t e i ciSt ^mfflraj icicji<ii^^«;, 3?t7 fcrcn^ ^ i^ 
g U aft cbtJiixJd ?Tor^ TTFTST 3Md fe l % l' ' 
tFTTif gsT «»ii<H«»3^ ui 7«rTcr, trssTT ?IT tirsr ^ srrern: xrr g s ^ g§t OT^ TT? ^iidf^cb 
(jlfcd-jJI ^ 3Tmrf tR- cP7:y?rTg oft % grrSTcT-uftcToT cfSt q^icfRft cm cPgT i ^ ^ l ^ 
1. Sfo 3 T t e , gjRTraoft ^ 3f£ZRr5T-3TeHJTtT5T cfSt ?T?T7em^, fC5 1 5 
2. oi«j^cTr> ciiriTtt^. anyfSrcfi ?nf^i'fi. t iw 123 
!)o 
^raf^ 3 ^ Ucp 5T?f f^ cTeHT-f^?T aft g3fr % I ^rm^ oft t T^TBTCT <^lal41 
g ? 5T?fRicbdi ci5rcEi g5T atuT dcicb^ 3TT2ft t 3^7 37rc^ y c ^ ancT^-ajl^ tR 
3iJRn- %^  5T# xifencft i ^ ITCPR F^T ^?g^ f f^ cj^mr^rsft gjicZT sr^zftf^ 
eft ^ ^ oT# 3 ^ ^TJTTTftf^ 3ft 5 r# cI5?T oTT T^cBHT I 3 ^ U ^ cTT^ fforaJ 
ST^ rTErfTT f^ TcTcft ^ I tRSg cTF f^STSI cfft 7crr»frfcra5 WcTSTTJT^ ^ 3TfWc5T 3^7 
cT§TT ? t c ^ 3TT2ft ^ r 
2 . 1 . 5 uftgoT-5?f oT 
3n£iR TT7 f^^z t I c ^ 5t T^ f^ fif^ TcB 3(r*2n5T cfjt antrre orsn^T It i ?7T 
3Tn»zn«i 7f j ^ - ^ ^ fcRttft 3nci5n3it ij>i jiutf y^^d f^^i It i > M ^ 55^1 
^ ^IdllfoH* ^rfoT % 3ft7 3T^ gRT^ TTTJJjf tracT 3T^ c|3T ycftcp f | ^ dlf^cb 
% Sftr cTF F? oTTcr c^ cTc^  c^ ^cfT t R cftcTcft %, ^ 3 ^ * 1 3fR*HncT j f N 
"5jy ^ 3TTcTT % 3ftT cpajT c t^ IJcfi f^ZIT 3Fft^  ^ % I ST? cJ5en IJcR 3Jc|3R ^ 
^cft^ 3ft7 3 f r g ^ ^fcd<in ^ ^ j t ^ ciSt jRen t , forarafjT 3f5tT 3 n g ^ ^foTsft TR 
t c f t^ ?Tf^fT^ cjft fcTvJRr ^ FtcTT t I 3Tg gft ^foT (cbl<Hcll^ Ho1l) WsgT ^ 7T3tTg5 
^ 3tEJcl3R ^ nc|5r?T clft 3ft7 3T3ToT gJTcft % | 3T^ c^ TTTft .H^C^IdllT gcra57 
7<rcE5 ? t ISTTcft It 3ft7 « l ^ 3 ^ TTTRcTcT n^?T ^ d d l l d k 3?^ sft? 3«r cf oITcPI 
f^ «Hld«iJ gft ^ t ^ tl7 yfcTT ^ ^ 3ft7 %f^ 37r 3Trg^ gfoT ^ cTTTJT gpt 3Tyoft 
n 
m ^ f^T^zff ?Rt f^TRT ?P7 d<Htt^c1l c|§t 3Tt7 ^^fTT WcH onU oft C^OoT 551 
cp?5n 7?T % oft UcR ^ 2 1 ^JWcJJTcft^ 3?^I ^HcfcBTcft^ ^<HWI3?f cJ5T ^JT^miR 
cR' "CT^ I cblcHl^ofl ^ ^ ^ ciSt ^2j[ffe ^ ofr ^TRT Ucfir? ^ SfTExUlfoHcb 
^ (^ i^cb ?[5gt ^ 31l*\oc1 I t - foTJT^ 3fstcf3 ycJ5R cj§t fcTEin-jSirfccT^ 
I J c P - ^ ^ cPT tWU <^H 5 5 ^ g ^ oftcTSTTfen c^ tWp^d cl57 ^ f I cbl<HI«yoO ^ 
3TTWJlfc«Hcb f^idcl clSt yfcTtORIT ^PTO: f t I 3 ^ g f ^ ^ c^ UiHii fcRtdt f^ r lR 
£IRT3?t- ^4|.Hjcll<n 3?t7 ^ofldltJI v ^ t c M - ^ f e ^ 3f5frfcffrEI. fcTpIM. TTUT^tfrf 3?t7 
^^<^ir1 gsr tlR^qftcJj ^T572T 3 ^ 3Tc^T^ ^^237 % I ^T^Tfrml^IcfJ H ? ^ c?5T 
?TT?crcT STsrffT difrcleb ^JT^enoT- ?IF PRTT^ ^ f c | % r R - I T ^ cfJT t f lnSST ^ I 
ch i«HM^ ^ aft ^ 3?% ETJTcTcf tR-uraFftft? ^ ? f f ^ aj^TcCT, tr? cfjjcr ^ cr«?T 
'v^ -^cTST gj cIlWlclcJj f^liteff cfit « r ^ ?I>t 3 } ^ f r N t TTcfn 5RT 3 m ^ 
cl37 uftcToT ^ TTO^^ JTcTT 3 ? I T tH«Hoc|«y ^ 2 n f ^ 557^ cfSt 3 q c f 3n«Tm5 cbcHoll 
n^TR v ^ cT cbl«HI«!J«7il gsrST ^ c|§t I t I ^T? cPc^oTT t?c|5 sft? uftarST ^ ^«3FT^?ff 
fcTfTTST cf5T 3 n m 7 "J^flcft % 3?t7 ^ ^ 3 ^ 7 uSk^T ^ 3txic1<H Wkcft<U ^ s f D l * d l 
^ 7T3^ei ^cR7 rlcTcft % I W ^ T c T - H c ^ 3ft7 u(^c|<Hdld Ig^ clJT Ql^iM"! fclstld 
(1 -^  
K1 / 
^ sT t^sT lci$jM 3lhf ftRST^^ afRcft^ 5:§f5T cfjt ?nrm-»jf^ aft c j j^ oTT ^ictxii 
^armcT: crrg-flr jn^ ciSt g<^^di ?tcft ^ i 'cj3i«Hi«y« '^ ^ cR^-ftT^nT .Hnf^cb 
gfcfFi t ? ^ 3Tf»TcHn5WT ^ ^?itT #f SfftlclJ ^ I cRg-oTJTcT ^ 3{^cPg?jft ^?Zlt 
<Hloir^ch ferfcRff 3?^7 3r5ft»Trcft 3 ^ cpT yc^^ftcl^ZUT 3fftra5 ^ I cI?g3Tt ^ 
?T3Tnt?w ^J7 fcj?R cnif^ ? t ^ t n ci5Toq i\ um sTl^rcei 3n ofrcu ^ , fc>55g ?JJJ3T 
.HMf^cb ^fcd41 Sfh? g ^ a f t cBT ^g<W 3 T T ^ aft cjjc^dl cfSt Jccld^ 
?Tfc>fT-7rJWcr ^ I cPRTRTSft i ^ SJcffT cTJ^art cJ3T cricTEZT 3?l7 3 ^ 3c<J«M aSklcei 
^ %, -f^ffcTU ^ ciV3T cbl^iejo^ cJ5t <H6lcb|oy BT# TTR^ I ' " 
2 . 1 . 6 3 J ^ U ^ IJnr t ^T^ ^aJTlf 
3iPicii4 FtcTT t I ^ cjjerrtf g j^ZT cfjaji gst urfcT ;RTST g j ^ f 3?hr 3 ^ ^g^riti 
^ d d l l d k ^^BS c p ^ Weft oITcft f I 
cfjRTRTSft .H^lcbloij #f gmDlcb cpejT^ g§cT cPJT f I ? ^ ^$T 2|ft 
g>8IT 31^7 3TT^cft- f>)dld g§t ^Sen U I T H D I * ?B2n ^ -JitT ?^ 3TTcft | t | ^ ^ 
1. «H«i^dl"i cTTuT^, 3 n g f ^ T T l t e l , g^S 1 2 9 
2. v5Rr?TcI57, cbl<Hli|<41, ^ ^ , ^ 4 9 
98 
oTcrfcJj cTc^-gfe ^ 131 «HChi 5T^ cT22lt cJit 3oTRR fcjjsn oTTrTT ^ I 
'cjzff f^cTRT! tsn^ g ^ 3?IT ^i?T eras ofra?, 
3rg7 y ^ f ^ d 3^7 an^ f c r - f ^d i d g§t gkHDicb gsen cpaf ^ ^ 
fER-3ER ^ 7^ ^ i^T^ ^ srar m ^ TJTU ^?j ci>t ^7jra?j CRCPT TTOT rracr 
?t 3ScTr ^ 3fhj ^ r m M^TW gSt JCHCJS) CTTCRTT onr oiTcft f i ^eir ^rg nifr ^ 
fcfU f^57fl- trf&ScT ^ cTcTT^T^ f ^tT 3<lc^fc1-f^dld 3 ^ tfRT 3 f g 7 - y ^ T 
^ ^ 3TT^ f I 3 f § I - y t f ^ ^ el5t ^ I ^ c ^ ^ fcTO ttftcT ^ P I ^ f 3?^? ?7T 
cbi<Hi<yo^  <H6i*>icu ^ ^ m T t f ^ cjserr ^ s i^Rcw c}§\^  3TO^ 
| _ j 
1 . ITTTT^, cbl«HI<yoil, #cerf TTtrf | 
39 
2 . 1 , 7 . <h io idn ia iq 
o n m I t I ? ^ f M ^ cTcP t i fcr CB7 3TTT^-tnT^ C15T »fe ^ W t < T ?t oncTT | t s l t^ 
^cTcT fcT^cT-^^gccr cl§t ancRT cJ5T y^FTR ?tc!T uTTcn | : 1 .HMclcll ^ ^UI^CI, aTTJeT 
cfjmm^ -^ .HHciciiciici cm f^cr?5iT TQte t I r^^ ST ^ w m f ^ cj^ t t int 
yfcT tJT^ : ^ l - H ^ d % I g ^ ^ ^ 3?t7 ? fM-§TTcr^ , - f? ! 3Tt7 TTTSTcr J^TcT 3 ^ 
3TO% f I pran^ ^ fft «r®T gst f ? ^ ci§t g j ? ^ 3Thr 35r? 3i^c^fcf gs^r ^ i 
foraraSt c r3# ciiTzn t 3?hr fonrcfsr fgrzr 3Tcei^ fcTfgcT 3?h? fcrsncT It i 
2 . 1 8 . 3 i « ^ 
cbl«Hl<y<^ cJ5T 3 t ? ^ inm ^ §:'5it 3ft7 l^Tfzf t ^ ?^T3TTt?T ?RR^ 
3fhr f%?ncT ^?2T g5T FtcTT % off cj5l<HI«ycil c^ t l l fJBld f^?>Tcn I t I 
t I ? ^ f^wfcTT UJTT^ 1 ^ ^raf^ 9HUc^«U 3TcftcT 3?hr 3?Tc^ OT^ ^ F R ^ 
^ ^ ^ , tRSg cb|<HI<yoft ^ 3 o ? f ^ STcftcT ^5llQlcb cTSZT cPT »ft ^ e f e JUiJldl 
fc|52JT % I 3STc|§t ^ ft?>TSlcTT 35T^ cJST^ gst Sm^Qlcbdl B^TST c j j ^ I t l^rmZ 
aft % cj3i«Hi«ycft ^ ^rracR 3?i7 -ciiRjcbi, ^ 3?lT cjji<Hi<yoft, g5T ^^g^i^ ^ s n i o i * 
«H«xi^c1l> c I M d d n , uTei§TcP7 VrnVS. ^ 8 3 
1 (i I j 
cfJT flrsnJT 5Tf 3?^? cj5Rrraoft ^ ?OT ^ g ? ^ ?»5t inssf ^ t , ^^^TCTT ffcrgror 
3IV7 Mit.HJtLI ^ a r r a ^ ^ gjf STCTIJT CP7 ^ tr? ^ ^ : tl^  CI^IT 7? OTT^ ^ ; ^ 
?Trfoinf^ f^st€t ^ 3fg?TT7 'WdloHcfj ^ ^ VRin^ oft 'cfJTJTT^' 
? t ^ cP7 3T^ It I f ^ »ft cRg ci5t u i fer ^UR-ni « f ^ ^ ? T T ^ ^ ^ 3rr 
3T7f^ -eicT f ^ ^ 3TTar ^ 3 f r f 3TT5€it ^ cTT? 3tlf^2Jcr f I VT^H^ oft ^ 
;JT3T?^ c^ ? 7 ? ^ ^TWeim 5 1 ^ ^ TT^ I ^ f fe sf^ 3Tr5€ft-??f5T tJ^T 7? 3T2n. 
3 T ^ f^5^-??f5T ^ 3TT£Zrrc?T ^ Ft 3 ^ 1 I <^<HI^  3^? " ^ c^ 3TTT^ TTT^oTflTcR 
3cTRTf£Icf; ^cfj? ^ 3?t7 « T ^ ^ 3TTc?T-?TTf^ ^ fcTP cTRy^SIcTT ^ eft I ^ 
3TraFf FoTTity^TT? f ^ [ ^ ^ 3T^mi: -'«HWcJdlc|l<n ^fecbf"! STtRT^ 
g r ^ cljf^ ^ ftlaT i f 35T cbloU^f^ i i l ^ ya rm ^ 7? OTTCTT, oft ^hfcplef t^ 
T^3^T\ 3?t7 f t fcra^ Rjod<H-q^rfcT ^ srrnf ^ TRgscft § ^ TT^g^ g? frRti TR 
3TT f ^ ?tcft f 3?t7 cb<HJa1l ^ arfcTZcT IJcTT? ^ cT2n 3TT%T(ft cfft f ^ £ J 
arf^Hoyf^ ?f 3T5fRTcT 3qf%eicT cPTcft % I ^ ^ f e c p N c}5t 3T 5^TT% 7t ,tTi«4ii" 
cPt 5 T ^ ^ f e i^dcf t ^ , cKi l f^ «HMcn«!J 3TTEn7t 3?t7 fjfearr3ft ^ ^ ^ ^ 3TotT7 
3n o!Tcn ^ I fTT 3TcR2IT i t i?t«5il ^iTcT d l ^ ^ M i t ^ 7?cTT, orfc?R 31lcdtich 
1. ?llPclt^«y f^^<{ l , STTETM, ^ 4 6 
I (11 
3TTqlTasff-ftr^-ftrjTT^ 3M.HI<H1 3?h: IM-n^diiTI 3c^ «TT3Tt tR snenftcT tersT 
%joei cbiofj^rj^tul- •;^  f^cffT ^^nJl gan ItRrT <HMCICII ^ <Hm<iu^  ^ J^Frar ^ 
gst ^^ JTcTT t 3ft7 f t ^ cbcMdl ^ STf^ TcT ITcTTF ^ ^ T ^ - ^ T c T S ant^ft g§t ^ F 
^ Stjlftuft f^T^ ?tcft %; <HI«Hcni| ^ f e ^ cI3f% ciSt *<HJo1l, 3T5»j|rr S U T ftTSfTST 
^ »ftcf? ^ f^ TcBcft § ^ , 3 « ! J [ ^ * 3Tf»j}rRft % 311^31 c^ ^^cT: ^JT f^tSfT 
3^aUtcH-fcraT fcfi^ 3{TZrRT ^ 3 l U f ^ tcjj^ft ff^R^T ^ , J^cW f^ TclicT O ^ 
§ 3 n W l d ^ h d - ^ ISRITcn^ ebjcldl c|5T W^ t I T R 1 9 2 0 " ^ 0 ^ o i t t?ToZinft 
c^TSTT g§t cTF7 ^?T ^ f?T f^STT^ ^ 32T f^55n^ c^ fe 3Tdt eft, 3;??^ cjjf^ 
3?h? 5!T c^r2I 5 ^ cpt 3Tfeic|3 31loHfc|?crRft 3^7 3TfqcJ5 aTTcHHT^  dolliJI | ^teftuT 
^ ^ cfJTcr Jf 3 T ^ U|U|d«^ cbfciejl cPT 3Tf^ »Tfcr g3TT fuRRf 3TT3t r l d * ^ 
g§cT 3TMTcr?TTcft f ^ § U I 
( l ) oT^?T^7 y^n^ , (2) ^ifcblod t^HlcSl 'f^RIcTT', ( s ) ^f^:>ll<j1«ic1 iJcT, 
(4) .H I^^ cTl cmf I - ^ rIRt i t t^rfcffTcp 3 T T ^ c|§t 31ldJld^c1 3Tl^iJcdjieM % I 
trnt c|5t cf3f^dl3Tt ^ cbcMdl ^ 3!fcRcT UmF ^ U ^ - ^ c T S 3TTcnjft c^ J«H^cfl 
g^ aTTcTEiRT gw yioicty |f 1 g n t ^ T J ^ : BRiTcn^ 1^  I f^ »ft gRf gSt 
y ^ ?t » ^ It y^ TT^ Timf?r ?5T^ TTSRt g ^ > 1^  i" 
f^;M, ?:aiT^ n^n^ f^i^ r^eeiTcTcft, ^sn^-a g^s 1 2 - 1 3 
102 
2.2 ^ ^ ^ S l l ^ - y ^2T^«fT 
cblrf^ l<i^ o^ l -smmcsj <^ ^o<iii%\u^n ?T7ft«TT tnr fcrar? f^jzn sncTT 
I5TT TRfJcTT ^ : 
2. Sjf%cn 
3. c1M"'U 
4 . g>rfoitT 
5. g t s r ^ 
6 . gjcH 
2 . 2 ! . ^^"n«Udl 
'73T d5l^i<yi' £jTg ^ 3T3ft^ rr Uc^ra ^ I^Wd Tar j^ft^ gsr arm ^ 
Tsroft i^cn % I T^F ^^ ftoerzf gsi g? ti$T % oft ? ^ TTCT ci5t arti^ iJ ^^n ^ i 
3 f ^ c{R to ?tcn ^ f ^ F^THT 3T^ f^?f t fcmijfc|?>T3^ 7^ fclcicbcll ^ I f^JS^ 
^rf^ STRIFXJcfe 3 ^ t^RTtfuTcT cPI f ^ «TT^ eft cT? 3 ^ ?cRT ?3T GTRTT |t 
^ 3 ^ FS5TT 5T^ ^n?cn I 
35TFPiTcT: 4 1 ^ 1 * fsl5HIT3ft i t ?7TRT 3TST ^^cT: Tr|cTT ^ ?tcTT 3 f f ^ 
f^ ratfofcT ?tci>r g^ T w ^ siit^r gsrst cm oncrr "^j f^frfcTU i«Hufi«udi gSt MfiiHieii 
1. <H i^cb[ci ^ , ffhyeft^ trfer. 
.103 
3fTcr?^ r9f5 It I ct)\^\nJ\\ ^ 8 1 ^ cm ^?loc;4 i^ Tcei ^ r ^ ^s^ ^ di«H^ 3TTfn % i 
^ <H6I*I<^ ^ n « ^ aft 3Ttr^ cTJTTcTR qf^crfrfcT ^ ^ ^J^T^ft^ f ^ T ^ q$cft 
I f I f t l ^ fn ^ ^ 3;fTc|5T ?lj<)llRch -^^ ms^ SfRTT % I 3 f R ^ ^ ^ uTTcfjI 
crg5t ?^jtr feicTT-ferciT afhr arrasf^ ftsRW ^ i srg »ft anr^ r r f ^ gSt 
fcr?>?cTT3i! % cjJROT ^•HuO'ydl f^^JfT^ t j ^ f I ^5T rra§ f f ^ ^ 3 ^ ^IIF cTcj^  
2 . 2 2 . «jf%cn 
cTfg ?IT fcftRI gST cT? y^f olt ^<iiJI«H ? t ^ ^ 3T5T ^ yf^oJdl ^ 
3 i ldy1d c|3?^ §jf!rcTT cb^dld l t I f f j f r R ^ M l t EJig ^ c g ^ ^ ^ Hcerzi 
?P?^ ?jf^ T^ ogc^ssr 5tcTT t I uft TjJ^ 3TerfcT nf^ ^Mdl ^ 3ref ^ f^ rfltcT It 
3?ft cBT ancT ? j f ^ t I ?jfrlcTT 5t ^cPR c|^ ?Vcft | t - ^<ltOdl 3?hr ufcloldl I 
w d i d i g ^ ^ f^TS^ ^ TTcrrf^ ? ^ ^ smfr % f^psg gQi?idi mcft fr 
dcWQtJcT ?tcft % I ^TTcTEJIofl^ cfcb F f IIclCT7 c|5t Wc l i d l ^ R i W d MtoM ^ 
foRT J^STTiT fcR^ 3TeraT sthlcJJTcT ^ yn^T ^ctid S^ cTJoJt cl5t XTgtt | U f ^ f ^ d 
fcijsn umr Ftm f eft 3 ^ wcudi cfr stcft %, tr? trflnTcTT CT# fr^ \ sm-. 
^TF^ w^ydi cTen 3Tra^iodrjcj3 ufcr^rar ^ 5 R T 3TfarrfcfcTT ^ S R ^ f ^ T C ^ 
gd«Hdl ^ Ftcft f I 
104 't 
^ o t i i [ 7f u i^^c l l CRT ancT ? t ^ 3TTcr€ I^cf3 % I r l l d j J ^I? ^ fc|5 
^ P l o ^ cl5t STT^fTl^ ^ ^ ? J ^ FtsiT WI^U I l5rT?it ? f e ;^ , ?fT?7 ^ ^357 
cRT^ cTTcft g ^ ^ »ftcR ^ 3T?J^ % cit c l^ fcpen?! cfJT cfiRW gi5T oTTcft % I 
crfcJJST e|53ft-cl53ft gTTF? ^ »TzicJ57 l^W^cl lc i l cR^ ^ aftcT? ^ qfcTST ^ eft cIF 
7€IT^ STTcT^ y^TST c p ^ % I 4>l<HI«Ucil i f SJ<5T, »ftcT7 oTT^ 5 ^ ^ ^ f c 4 l ^ 
^^7XJ^ I t I 3T^ ^TFT ^ ^ p 5 7 % v5raf^ 3T357 ^ 3fqfcm ^ I ^ ?RR^ ^ 
^ ^Sfteef ^ f^?>W 31lcf3c[u| 5T^ f ^ d d l I ? ^ aftrR-, oTT^ 5 ^ ^ f e 4 1 ^^ r^fcTSf 
t ^^HICIU CTC^ OTTCT c|§t cR? 3cT^ 37T^ olTcT 1^4 i^<^4 ?f5\ cRRW o l ^ oTT^ 
f I 
f^StTT ^ -^ n ^ ^ ^ T ? ^ ^ f tet jpf % f ^ 37Tcl3T g ? ?^W 
^ ^ ^ tc[oTT?T ^ fcTU ?t% ^ cOTM 31l«niRcb ^ ^ trflrsr | t I ^ B ^ R 
cbi.tii<ii<^ ^ y c ^ 3^ % • ^ j ^ ^  aft qfcTsr f ^ w i ^ t j ^ % i 
2 . 2 3 . c l ld"i | 
I t I f^ssg Trrflrfceicp c^frrat ^ ciiciu«y ^ foRT arm C?5T ^ e i ?tcn %, J^TCPT 
gfciMicicH ziFf aft cR7S!T 3TTcr?zra5 % I ^qji1wi<*ft % f J T ^ t r f^wm ^ 5 ^ g u 
?P?T f ^ foRT ycJSR .{^chrllibd ^ aftcR ^ t?cB f l c ^ S fclcbdc^ %, ^ ^ 3TS]\ 
^ aftcR- -^ cRcTcTT ^ uft HcftfcT ?h f t t , c l ^ dicjui j f : 
^ C W I U J C ) ^ I25raTZn7?Rer?3f^T^TofRT I 
1. 7f i^ JllWIrfft, Jv3vj1cld BftcRrf^, ^ps 1 1 / 1 6 
101) 
dlciu«y ^ cTTc^ 3T3ft ^ »ft?R ^ D lcbd^d lc^ riiddl ^ % I « f ^ 
ej3T i^o<4 mwff ? f e ^ cTt ^ 5 ^ \^W4 i^ TfcTT % ^ f ^ 3 ^ ^ « i 4 ^ 
d ^ d d l OTTZ f^tWI^ tl^cft % 37TcPT dlc|uq fclolcft ^ t ^ c^ cR? affcff ^ 
oftcT u l i m M ^ ^<5«Hk ^ 7?T ? t ^ § c r STer^cIT 3 R T 
2 . 2 4 . ^ r fo rT 
cjjg cf5T^ t n g ^ ^ fcTcT^n ^ f ^ r M ITc^ TSI ?t?I57 cfi^ ^^ 
cd^ciicvi ?trfT ^ I c f j l f ^ cTJ^ cCT cTF ^^iTcT t Git ^^Tc5 ^ 3 ^ TTf^ ^ 
3#FcTmT ^ oT55T ^ ^ I 
cblPd ^ dldJ<lf cr?g cJ3T cTF ^JTTcT ^ vjft 1 ^ ??fcj3 j f 3 ^ m ^ 
c^ fcOr c}5t Ur53T ^ % I 3T^ ^ ^ 1 ^ i t « ^ c}5t t lT^ ^ HTcRTT uilJ|d 
?hf t t 3?t7 cIF UcbUlod^ ^ « I ^ ^ ^c^ii cl5T cfTjfET cfTJcTT t fuTH^ 3?T^ 
3THT 7f « [ ^ ^ t n ^ ^ dIdtHI ^q r s f ^ ^ i ^ t r ^ t : -
cbeUoil ^ cT5 cTF^ f ^ , ^ 7 ^ [ ^ BTToRT-^dxid «TtcT l ' 
2 . 2 5 . ^^RTT 
1-2 imr^, gjiTTT r^sft, «S5T ^ , ^ 24-25 
I flu 
3TcRIcRt7eTRt cfSt m^i 31^^Mdl ^ ^ ^ ^ c^ o R ^ ^ I ?JF U^P ^  cEf f^ 
^ 3 t T J T - n c ^ areicTT f»To5T-^Tc5T o!jf^<u1 cj5t Sfg^TqcIT ^ »ft f s r i ^ ?tfft % I 
cJ5lfcRRT ^ Tgci%T ^ ^TTOclJTeft^ "JJ^ ^ McTr1clilOlc1l<ai y»TT 3?t7 ^foT crfira; 
cf§t d ^ cifeofl ^tsit ^ cTTW a^f ? t ^ cTerr f ^ arr f^d|i^diori cF5t STTT^ ^TBTR 
^ trf^r^ cf5;r^  g g ^TFJ^TcT 3n«m cRt ^ f te^ ^ trr^ oii^dicfl 3H^,jngdi 35T^ 
^Tl«<4 cfJT 3TTOT5T efjqcft ^ : 
3TTJT foRT HcCTT 3Tq% i i ^ d o l ^ cTEg cI3t ^ ^ ^ 7 ^ ^ f 32ft c^tf^ cl§t ^C4(HI 
cRg i f ^<Hli^d ?tcft % I « ^ ^ giF^t -iTlo^i^ (^iS|«Hl) cfJT cJtifoT cJ37^ §17 
cIsfcT % ^ n^lJR ftI5rur f^SIT % -
c ^ t^ar ^ ^ 5 7 ^ « ^ STZI5T ^ ^soTicT arf^nRT, 
«T^ c^ gT53n ^fraSt c R # ^s^fjTT cjsrar, sft^ » ^ c{§t ?mcT, ^ 
3TTJT, n f ? t m ^ dicidi c^ (TZ? 3 ^ 11% cI5T^ ofTcT, JTT^ ^ ^ tR cTF 
1. cfjrfcRTJT T^cT?!, g^S 2 / 1 5 
1. TTJTT?, cbl<HI«yoi1, «rST ^ , g^S; 2 3 
rn; 
% 3^ 3?Tcl5T ?rft7 tR3TT^-tRRT ^ WSU g3TT i ^ ^ d l % I S^ TcRT ^TTF^ 
•3^ ^ g^iSTW cRt aft ^ ncl5R f^rf^ f^ ^^ IT WJ] t I iST^, 7 R 
^ 35Tc|5T grjrJ«y tIT% ^ fclTJ 3^Tc^ g^tSRTT cfJT grifsT c l 5 ^ % : 
^toT g a r ? ^rgfcT-oTcrfoifti cftr, criaff ^ ^ S ^ ? # r u ^ 
3T57 f%«m aSV? xj^tcT-oRicr ^JT ^gc i^ § 3 n TF^^I, 
ugj **uii«H^ g o 5 7 ^Fft^  afhr ^^CT TTOT ^ a n c r w r 
2 . 2 6 . P^cTT 
cJ3cTT ST^ot 3TFr^ Ucfj ^ ^ TT^T % uft iTlotJdf cJ5T 3TTOTSIcJ5 ? ^ g U 
iHocJif cPT ^€J aft gSTTcIT % I -^ ^2fte^ c^ 3TTe2nfc5Tcf3 c U I ^ I ^ afcTER 
^Hi cj37Tcn % I ^^ 3ft7 Tjpf w^r 3t?fr gSt a i f a r o d ^ cb^^cii^ 3TT£zmt cBt 
cpcTT el3FT oTTcTT % I W^T ^ i^^^, 3^ 1^ 151 chl4cbcim 3 7 r ^ ^ 5 ^ g§t fcr?TTcT?fT 
3TTf^  cl3T cTofsT *l<HI<Uoft ^ ^eiR-^SITST t R f^ J^TcTRft t j ^ oTTcTT | t : 
3?t7 3 ^ l? f f IR g F g^cfenST! IcRT f^?IcRI t R ^ 1%«T5[ 
3R5UT gSt 1153 f^ ZOT STScIW 3lfeg5 STcRn^ ?t 3Tfte»T l' 
1. Vm^, cfiRTRIsft, ST^ ^ , gtS 2 3 
2 . y^n^, cfjRTRIoft, srST ^ , ^ 2 4 
10 
^T3ft«TT flr^SlcrT ? t ^ f I ^ cit 57 ^ ^ tR3^7T cfJT fcTltU ?tcTT WcTT 3n T^ 
t f^5og ^ e r - ^ e i tR^cRT ^ foRT f ^ ^ »ft T^RT cjft #cr ^ a ^ Ftsir T^TOTCT 
R4<^|odi cl5t 3rR?M ^ €t7 ^ 31Mo1l<UI ITTSTT en I fuT?T^ ^TF ^IcT ^ ^ ? t ^ 
rlcT UTU 2^  I d1«J«J?l l^ 'y 3TTcTtrRT cfJT HMTcT ^5T^ cPTSI ^f ^ ^ Z?T I ?7Tcl5T 
efT I m^iiditi ^ g^Toft ifl^iPicb 3flT Of r i^ i i^ * cpensff cf5t a n g f ^ v^tcR ^ 
0 
^ i j ch l c | 5 ^ ^ x l l ^ g§t 7W5TT e^ UT f^t I ?ST^ Hcftcp aft Mtlrf^Jtll ^ cTJTaTaT 
f»T55T t I ?tcft ^ aft f^ ^^ STcTT f^^JIFft t j ^ ^ I ^ TCTcfjR ?I? cIJFSTT ^ e i T 
If 1 
r ^ 
g c f t ^ 3T8Z[T2T 
V. J 
'cbl«HI«Uo '^ lil<yic||«Il ^ c|5t ^ « h S c ^ TTToft 3FJt % I 
^ ^ fcfTJ^ ;jf 3Ta^^ 31lci1t|cbt % 3m^-3Tt l% 3TcT WfiS f^ t I ^ ^^ tJoTT 
^ WTtSTT fcTsft f^aicjSt^ t fc|5 T^ 3T2jf c^ BRTT^ cRTTcTR ^ d c f l rIcft'oTTcft 
^ I ^TF CJ55T v5IT T^cpcTT ^ f ^ F7 aTTcfrcIeJa 3TO^ ^ f fe ^ ^ i f 3fq;^ 
ancfrasTT fcr^aff cpt CTCTT?T ;fTci5cTr t i WT^ 5?f^ eiSt ^ f e ^  ^ i ^»ft ncpr? 
^ ^ ^ ^;?T^ f ^ vJTT^  ^ I 
i R g n arezn^ ;^ ^g^f n^n^ oft afh? jsraSt f^ -3Toscf l ^TRT ^ 
7^ cbi«Hi«yeD gat ancittioTTaft, isrararer ^ ;!?T7wf c^ gj^rrzioTt-^HT^scft 
•Hlorycliaft ^ 3TTc|5cR ?t T^cRcTT t . I 'gjRTRIsft' ^ ^?T^»f ^ foRlclT oft ^St 
U 2 m c|5TcZT *FTT3I^  f I 3o? t^ ;WT!S f^ JHIT | t f ^ ^ f e ^ TJTJ?! t R ^ ^ f e s i t 
^ fcTtlR f ^ ^ n oTT T^^ STTT t = U ^ HTTcft^ f^rlTOTRT, fuRT?f .Hd^dol c]^ 
ITEIRcTT t 3?t7 ^ ^ S R f ^ ^ oftgf ^ fcTcfSRT ^2^?«r5€ft fcranURT I 
WlS\ii i ^ tJUyUI i f 3T5T cist 3Tcrcra W ^ I t 3?t7 v5T$ uT^m t ^ 
^ f ^ vSncTT % I S R f ^ oIcT ^ 3TcT ^ ^ f e c|5T fc|cbl,H 3TRT^ f f^55g 
^ B 5 T ? f f ^ ?J? cb6«b^ ^^cbl f ^ E I cPT^ ^ f ^ TTTO oTcT ^f TTcT cfJBff ^ 
sfrar I MRcfrzi 5?f5T ^ ^rrar c^ oft Tzms^n gSt uFft % :nr^ or§cT CR?T cftur 
7r3T?r m^ % i ^gfecRg cm '^mcn g^mt ^  doiicik g f ^ §3n % i TTZTR 
i ^ ^ ^ 3TRcr gSt 3cqfaT ^TToT^ f I ^ ?Ta? c^ TrRT 7 1 ^ ^ f z f t f 3?h? 
Ill 
3.1 fSRIcTT ^ 3TfOT7 y?TK 3rg 3?l7 « I ^ ^Rt ^q^T ^?5tl ^ TTR^ f I 
OTdtST ^fcRTOT ^ ulMcbU ? t ^ ^ cBR^ VTSK eft cblrf1l<y«41 ^ ^otlcB VR ft 
oT^ ^Jo^ ^ T ^ I 6ai\o\ ^ a f l r « I ^ 2Pt ^5tr, S T T ^ R O^TCT fc>52n 3?t7 ^«ifT 
3 5 ^ clJTcZI, 5TTSc|5, cb^lo^l, JMoryi^, n^cEI s f t l 3TTc?hRT ^ 3TtJ^ ^e iM 
eia\\H\ 3flT cbl*il«yoJl g§t W2I3T 3nS M f ^ ^ l ^ ^ ^ f e ^ fcfclJRT cI5T 1^J^^ 
U^^d f^ 5ZIT I f^ TZTcTT uft ^I? ^5?^ ^ tcji 3 5 m ^ 3?^J # c t v5?cT ^ ct ylT? 
cTctT ^ %cT^ clSt 3cMfcd 3 T T ^ f I D l i l d l c|5F^ |^ : 
'c|cT<HI<H g3T ^ Uclcfcb cjjflr ^ ITJTT^ v^ ^ 3?£ffT STTS t j f ^ f ra ! 
(cbi«Hi«u«5n ten ^ ci§t amf^wcij 3TTS l i l ^ -y l ) ^f a r R ^ ^ fedcd gSt arrjcf 
f^ RTcfT cpg^ f f ^ n^TR oft c^ cbi«Hi<y«^  c^ cjjan ciJT snOT g§rr 
i T ^ ?3r, f^ <Hici«y 33r, mm ?BT BTHIT ^) IT ^^JTR §3TT 3ZT ^iRm ai4^'^<fe(ct 
cpr f ^ w k ?t urar en f^ssg ^ R J ^ f^czr MTCT ^ T F ^ eJ i CT? <HI<HCI arrar ^ 
3TTCI57 f f ^ ^ y c ^ tR- f^ Rsrer ^^ y^ oTT H T ^ W T ? ^ a^  I 3 T ^ % ^ f ^ ?^ nmoTcTT 
3TT^i 35?t^ Ji^cejl ^ y ^ ^ ^  c\i^i f^uw un?T gs?:^ ^ fcni t r f ^ fiRzn 
^ ^ <H^6i| ^5T^ clSt epeiT ^ 3Tt^ "^jtlt ^ cll^fd ^ I 
1. U\i\c\\, f^ RTcTT ^r^eJTcR^. !KRT-2, ^^ 5 0 4 
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cJ5t fOTST o|cHI<yi ufTTcTT ^ I^JSg 2 ^ 7^ ^ 3ncp7 ^T^ cl3T tJcT^ ?tcTT % | 
f ^ »ft cT? pr?r55T % cKilf^ ^ T ^ 3 7 T ^ tTTJT ? ^ ^ I 
f^RTcTT, chl<HI«Uofl clSt cpen ^ TT^^ET 7^ S m ^ f%tIT7 ^ 11^517 
c^^ofl foTST "fiTlt i f RjBid cRcft % ^ ^ ft ^^ TcTT I t | ^?ft ( ^ d l d , 
3T^ISZI-3T5T CRT ?cT3TT STtSr f ^ , fuTST ^ W ^ ^ T ^ ^ OT2J f r r f ^ g3TT, 3 ^ 
^ ^ It I ^ trssTF Ucb^ufl ^ ?TF 3T?TcRrsi Hsrrm gan |t " i f^RTcn 
cP5^ I t - '#f f?Tc^ f^^<id aTTcft^RT 3f5ei ^ #f ^ 75T f , ??7fcTU ? ^ ^ 
f ^ trrsjt ^ ^^fciu f^ RTcTT ^ fcran ^ d.Hiid te on^ It i 
3.2 ^DiolMotiol xicT oft ^ 3 ^ ^ 'fcrajRT 3?t7 cfjfcT t T ^ ^ ' ^ 
'cblrfimoH' ^ 7T3Fg5€I 7^ 3Ttr^ fcTrlR HcPS fc[5^ f I 
TTcT vjft T T R ^ I t f ^ cJj|«HI«yoil •JRigfoT ^ ^cJfT STcT?^ ^ f ^ s g 
cpRT 3ft7 clwTT 3nf^ ^ » f t ^ ^ ?ctj§t ^ TRrffccT ^ ^ cRt D ldc i l ^ I 
ct 3n5T^ I t f ^ n^ TTcT oft ^ srd 3TMcr 3?t7 oTzft oTT^ ^ ^H<WotT ^ f^rn7 
ETRT EJJT-?^ clft cR? dJIcft ^ I ^ cfj|^"l | t f ^ cT? « T ^ ZH f ^ ^ oTzft 
^ToHcIST 3T2JcrT M gST •ff?? % 3^7 3 7 T ^ 1JT5 »ft 3 ^ J^^Hc^iMI tr^cH % I 
3moft g4ddi3ft ^ g? oTT^  ^ 3?hr 3moft gsg^m ^ CTH ^ R ^  T T ^ ?rR 
2. f^RTcn, f^ RTcH giBeiracft, »TT3T-2, ^ X & - 5 0 5 
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iJ^dl ^ I 3?TcRT ^5F fcr?crr2T 3t£jf^?OT?T cj§t efl<HI-cTeP v5TT T^cpcTT % chUif^ 
c^ iJ l f^i ^I<HH1 ^ a^7 ^ ^ ^ 3 n g f ^ srr^ cjSt B R I T - ^ crncft ^ i 
•it 3W ^an^ ?t , tr? zjT sffeicft ufci«Hi, ^HSTTsr-ei^ arrgfoTcp s n ^ ci5t 
^ Rlct^d g t e cTJTcft It ' I' 
y^TK vjft c^ eft, ioRT^ ePTT^ r ssrasr flic^ 3TSCTCTCR, cjiRTrasft '^ aft larzi: 
tJcT oft ^ arg^TR cBRTT^ Tsft ^^TR oft cjft c^iT<Tl.H ^ %, foTjrit 
« ^ af^r 3T^ BRITcn^ W 3 ^ Sfh? f^fTSf ^ mftcI5 It I ^ 3^7^ ^iXSH-^SJ 
^ 3 T ^ wmajP?^ ?Pt tir? g57 arrot? gft l^erl^ era? tjfer^ It i TJCT oft ?2T 
fTT^ c||c|uj<; licTuft 3TR?t f : 
' f ^ »ft *cbi<HMofl' i^?tn7 ^ dgj^ijin yfrr»Tn??tr55T yirr? i ^ ^ 
fficT g^ctj? ar^ cTT ^rgfar crggr-flntR UPCT ^P? ^ T ^ ^ ^ i' 
1. TTcT, IRT J^T e^iTclcft, MT3T-6, g t&-7 8 
2. ^cT, 4cT ijioencicft, arnn-e ^gis-so 3  tjcl, tt  4l yiclcft MTUT 6 ^ 55-8 1 
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ttcT ; ^ ^ 3\^H\i *l«HI«yofl MRcfrzi gsfuTTaROT gST «H6l*lay f I 
^ ? R J IVgM3T-5?f5T, anoTo?, rlcTSei ^ OT2J 3 n g i ^ g t ^ ^ rf1oi^f^$JM, 
f^eblxHdK CT2IT 8?rfrra5 THSPflfcraS ISRTTd' »ft ^^TcTfft ^ I ^ cBT3T ^ y;HT5 
oft ^ 31od<^^ 3Tnt?°T gJT f ^ ^ I r^rSTcT 3=ToT ^St 3T5frffcfRjt sftZ »TTcRT3ft 
^ c^?TcT, 3^Tc|§t W^otjeJ ^ CT2IT cbdlch^ ePT MRUIICH ^ oft cJ3^ »ft f^RST 
« W t ^ 5T^ ft I ^tOr, 5fT5T cTSn ^J^f ^ ^<Hccl<y ^ ^T3^£J ^ ^cT v ^ ^ 
35T^ M k ^ f ^ c b o f f e r ^ZT^qf 117 c^CTST S l d * ^ y^TR oft ^ ^rOT, cR?f, ^T^T 
c}3r d'iilolcH 7n ^<Hocl-q cP7 ^Hlfcclcb 3TT5T^ cl5t JCTCTIOEI ^ fcTU WSTtTei ^ 
oft l^J^^TWrf^ « j^ TT^mnsr sql^ein ^^ IS I^IT %, g? ^CTCT ^«yf^cb TTieioTT-tiei 7t 
ft f^r^ ?t xHcbdi % I arg ^ CHF ucbiori^cH fi ^ ycisR gsr arfHjTTTSRT 
??f5T yF<T gSI TT^JcTT %' I' 
tfrT oit ?PF^ !^ f ^ 'cPRTTOsft' o i j i ^ ^ f e c|§t 3 5 £ ( J ^ ^ Ucf5 
J U d f S j % I PTTT? v ^ 3TotT:7TZltoT5T cPT^ ^ | ct oftcR-TTEnsf ^ ?TtJ5eT ??tit 
^ fcTIJ ^ ; % 3 l t7 « I ^ c?5t oiiojcl cfj? 3 f t i ^ cjjf jftcT? ^ ol<id^ cPT STTuf 
f^Wlc^ f I ti(T oft ^TF STTST^  ? f ^ ^IF 3TTirf 3TTi5T ^ TT^jtoT^ c P ^ gSt 
STTcr^ T^cPcrT ^ ait? e^nsr 5 T ^ R d i d i , t ^ aft ^ TTTST^ f f ^ vrm^ oft gst 
TTTora^fe ^ Tnei %CT^ 3!^:7^%f aft f^Tcn ejT i 
tjcT oft 'aj\a\c\ f fc|5 l u n ^ ; ^ , oft snf^ jTrcr TT^ gft «Hoftm creiT 
11 
3TO^ «T3^ cTT, f^cRTT, ^U(j.dl, 3mUT?cTT cjit ^ g g aft 3 ^ 7 cJJTcHI | t I HT? 
7ir5TT''ncf|cf3t 3TTf^ c^ ^ ^ f?T ^ clSt <H6oJyu[ 7 ^ ^ ^ : 
^ ^ - 'ef3l<Hi«Uofl' ? ^ ^ c^ UcP 3^9^ Wlc|^ <HJc; cTen 3{TJcf 3TTgjCf^  
arft ^fcT ^ I cTF 3fXlofr ^«HW 9T5mr, ^ 4 d d l , gH^cTT, Sf^ nT c^TT % ^ §U 
aft UcJ5 31^d«^«U, 3T3TI cTen 3T?ToT ^TcZJ ^ f e | t 3^7 ^<HW ^JraT^T^ c^^ol 
^ s^ JTcCT jTlw4uf ^ansr ?t cit ci5t^ 3TT€ir2f CT^ I ^crratei Hen f l i ccr -^fM 
c|§t f f e ^ cTF TRTR' oft ^ m^^M^ ^ T^ms t I 3TtI^ H p inft^st, 
cIT r^f&lcP 7T%fft, 3 r 5 R ^ fcTEIRt, f l o ^ , jcRTS cfitTTcT fcJ^uH, ^ T ^ 3U.H|ci1 
^5jlle|5t, 15^-y^ftuit cTSn UI"lclM ?T^-tRI5T 3nf^ c^ ^ 7t »ft cTF ^ ^ 
^ U ^ .H6ccl4uf :?g3iT | t " | 
4cT uft cp?^ ^ fc|5 oT^ cftcR^lcer cT2IT crf^  aTTcratEJ gft ^ f e ^ 
'^ T^TRTSft' ^ t^!ril«i^ |rf^ l^  ^ I STF ?IF ? n ^ ?^  f^ n^Tl^ oft eft^-tft^ 
3Tf^JeJ31^r^ Wlcho^,!^ ffSTT 3T3cf^sJt ? t ^ UTl? ^ I Ja6\^ TTSgnftoT frJcTST aSt 
cR? widdcd cjft UTF^ of fg -y^did gSt eft vsrafcfj ^rt^c^frraj ^jp^ gft ^  ^ 
»Hicioii(f ci5^ grocer 5 # ^zsrcft If i 
1. tjcT, TJcr ^rsencTcft, » T R T - 6 , ^ - a s 
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f^tIR5?foT c|5T TWScRT I f I ? ^ c ^ ^ ?5T, trf?rI3T ^ ^^oM c|5T 31^7 V^ 
arrzcft^ MmsTT cran ^ ^noTcr-^ FrsT CBT ^ rcfteis ^ i f ^ , 3n?TT, m^, ferfer 
^ 3TTC3TT ufclfecT cl§t % | ^ - g i l ^ d j l c|5T % U^lcdiH ^ -ffiq i f .HMcHtb^"! 
c R ^ 1^ aft? ^ TcToTT ^ 3noT333THI ^Hc^ ^ STcTEIRWr &ft c|57^ 1^ I % ^I? 
FJ aibUlfoHcbdl g5T d l < H ^ ^ y ^ ? T ^R^cT f^52IT URTT I t I 
% I cbl«HI«yoi) clJT cTSvJTT ^ c b d M d l d ^ fcTU JM^cW c>5cn-5R c|5T cPRT 
cbi<HitHoyi 7^ arrgforaj ^ ^ f ^ ^ n r a r ^ ^ ^JT?W gSt arsfr ebic^ifoi* 
UcT JHoilclsiiQicb ^rrrn % alt? cbi«Hi<yof| e^ -msj] i^ ^^TCBT fMlirss <ihj|<:i«i 
^ % I 
ttcT oft ^ ar^OTT - cPciT-flT?cr araicrT srar-flTc^ ^f gjcTT-^cTow 
ej§t cR? 2l5t 01 (^dl o ! ^ f^TcTcft, e P ^ - c R ^ tT? I5?-»t3T aft | t aft? ^ ^ ^ ^ c f 
II 
?TTjf ^ 15? aft ^Tjf ^ 3l^«^c1 oT^ % I 
3,3 <H6i^ <fi a r^f ^ uwjrar? ui"^^ cj5t ywcb 'cbi-nmoil' U^ JJ ufinij' 
c^ a^f^cbl ^ '<:bl«HI«Uofl' ^ ,H<WotI ^ 3{TT^ f^T^R HcfSS ^ 5 ^ |T2 fcTOn It: 
'eJjRTra^ c|3T yej^T ^Hjf 3 5 r ^ ^cf% cpT 3Tg"ifR f ^ d ^ ^ ^ ? ^ ft 
t 3T?T^ cpflr f^ciJId 5 t UTXJ I 3oTd ^ 3T3r? cjjf^ ( U ^ nfixJij) ^ ^ ?Ta? 
f c T ^ gST 3 ^ ? ^ ^ ^^frai yirT ^cTfTcTT-ncBT^TST 3^7 q f e r R I ^ ^ fcTd 
3n?ftc[fe ^ SrfclftcIrT 3ft7 ^ 5T# ' l' ST^^ft ^ i^c^fr l ^ J o ^ 1 ^ ^ q t e ^ 
nTTT? ^ ;rfcT 3TTT^ « ^ oZIcRT gSt ^ ^TT^ ^qiC ?V oTTcn I t f ^ rfi^l^Jl ^ 
cbl<HI«yof\ ^ ^cTcT 3 o ^ fcT^sft ^St jaTRT % uit cRT% ^4ll^foi4cb ^ f t ^ g5t 
cZTcRT c P ^ f I ^ fclsiRd 7^ 3S? t^ 3T5 ^ ^T^^SEI ^ cl5?T ft f ^ TT^ ^ 
gsaiT ?3TT^ 7 T T f ^ -^ f\ S^ 3r52T ^?ft ^ JTlcTST ^Hl[^oJ! ^ aft f^dct i I t . 
cr??f 3Trar 3Tcf3T-3TcrJT "ft c^Qbof cfiSJ] cTJiaHTT Ucjj ^ | t I ?5T cJ5en3ft ^ tlT^ 
cist^ I^ Cscbcf ST f^ raSTcTT ofT ^ f^JS^ f c R T STcT?^ | t ^ -^^ 3T^ 5fT3T c^ 
^TFon U«Hlf>J|d ?t vJHcft % I 
3 ^ 3i^^i^ arncft^ dii^ou if V^ 3T^ f^ TcT^  f ucij ^ TRi^ crr 
eJ5T 3 T n » T ?tcTT % 3 1 ^ ^ ^ SJ^STRoraSR f 1 ^ ^ ^qxz ?t ofTcTT | t f ^ 
^ fcTU aft fcfjHIT ;JRTT % - (^tid^cj 2 - 3 3 - 1 3 sft? 3 l i3r^ 1 - 1 1 4 - 2 ) I ^IF 
1 . ^ JiJIIU^HK m^ln, cbl<HUloil-I?cJ5 MRIJ^J, 'fcTfrf^* <H6l^cn cwf, ^^S-1 6 
l i s 
gsTcTT % 3?t7 -^ ^ffe ;^ 3T5 JJ3T 3Tef wsft ^ ^ 3R?rrw7fcra5 3f# epyr on 
dchdl I fcfcsg f ? r ^ 3Tcftcr ^ 3T5tcl5 srfcJrrzff ^ ^ STW cpT ^ oTTon 
aft f ( 5 S 3 ^ 8 - 2 7 - 2 ; 8 - 2 8 - 5 0 ; 8 - 2 8 - 2 3^7 8 - 3 0 - 7 3 ) I ?7T^ 
^ q r s I t f ^ 3T^ ^ 5T^ 7 R < ^ 3TR7M ?tcft ^ I cT? ^fc16lxH 5?5t5 »ft f aft^ 
arrsicr-^tcjjRT ^T^CIJ gji antiR aft i 'OTZT?T ZTF ^ R15 foR? arg ^ S T ^ 
^rgfcT cCT 7J5TOTcT ? ^ t cl? D f r l ^ l f ^ * 5?5'? aft f 3^7 3TT5TcI-ic|cbld-7^ir^ 
cPT 3TTOT7 aft ' I 
3?iJcfe ^ « ^ cRt cijRnnhT c^ cpsen 3ft7 ^ Trat ^ oirf^ aft 
g5?T I t I (5li3cr^ 1 0 - 1 5 1 - 1 ; 1 0 - 1 5 1 - 2 ) I « f ^ ^ 7 ^ o R 3 ^ ^ ^ 
ncI5R ^ UT^ f : 
F51 uaTTcrajTcT #^ « ^ (TTC^I £ I T 7 ^ ) , ei5t nrafsn ci5^ It i f^ ^g^r 
^ 3T6ZIcpTcT ^ aft 37ft ^ SZrrST cRT^ I t I ?JHf ^ 3 1 W * l d ^ aft 53T 3?ft 
gSt S^RToTT ^ 7 ^ I t I ^ TTc^ EIROTTcIcft ^ ! cj^  ^ aHJIcT ^ ? ^ 9(^ 
tt ^ CIR'T gSTot %l 
«H6l^cil irf^ T^ToTcft f fcS ^ 3ft7 « ^ (cbl«HI«Uoil) cftoft ^ f c T F l f ^ 
cZrf^cTcg f 3ft7 3ST^ 3HQ:dcci cpt U«HlPld cfj^stcTT^ g<H|U| T^tcBR cBTSTT 
aft^TcTT^ % I ^ ^Vsit ^ TR^f^qcT ^cRft 7T ?cRT OTTZ 3r5rT7 | t f ^ 3?^ 
1 . ^ ^JtuntR UJU^ej, cblrfljilofl : Ucl5 U^ltiH, («H6l5cil oft cPT l^^HVl ^fhsfe 
^?»r), ^TS3-3 
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'I5ft ^p5 'it 3rg 3^ V^ ^ 5TRT ^ ^«»«l<d ?J«?fff ^ ^^ TT ?^71K 
3T3cTr ?f f^ ?:?? I?c|5 7} 3T5R?ftcT g^STSr-^ aTTcT 3^ ^^ ^ f^?cJI^«Heil 
<H6l^ cJl oft ^ 3T^?TR 3T^ cJ5t oflcTST cRT nfrT ^fec|5WT o y d ^ l f i * 
vjllJlTh* »ft f I "^^ ^ ^ afr? « T ^ f 5 ^ ^ fcr?V^ J ^TFM ^ ^ I fcr?gRT 
'5toft ^ z^jcRT Didcbi ^ ?V^ 1^  I t m w i f ^ t f t 3T^, tr?5g 
«fl[T-ufcmif^ci ^2Tc2iEiRon ^^  f^?^ ^ fcrscim ^ ;?rT2T TOT CR? ^ ^ uncft It i 
v^ % 5 l i 3 ^ ^ :?To5»f ^ g U ?i5T ^ 3cc^5r ?R^ n g j R ^ TTT^ It I ?TTfecJ5 
3Taf ^ 1§T, g f e It I fuTJT^ 3T»TTcr ^ ^TcR ?Tf^ T^^ TFcT ^t iJTTcft f I ^ 
cBt ^ 1 ^ 3ToT5T?ftcT ^ aref ^ ^ eft WsST 37Tcf5T 3TTg^ «T aft? ?5T ^ToT tT«T ^51 
tTElfe ^5T ulTTcft H I ^rgczr, MTcT 3?V7 sTToT ^ f^^ 3fEfIT 7 ? GTTcTT ^ I 
TRTTcr oft ol" 3T?ft?r ^ ^?ftxj §t i ' 9 ^ ^ 8 n "^ gft ^Bftrsrcp? ^ ^JTBJI 
gSt ^ f e g§t foRT^ 3TT^ T2r fcmsrer fTccft 2Bt a n f ^ $fct6i^ ^ vi^iJ ^ ^ T ^ 
1. «ft TJhnm? mu^«y, ebi<Hi«yoft : xi^ uRxjdi, fci^P^i, g c s - s 
120 
fcfiZn^ uTT ?TcRT alt? 3 ^ ^Jcl^ltH ^ ^o f ldd l y ^ M c^ v5TT J^TclSt I STFT^TcZlt 
«H6l^cn oft 3TRcft 1^ f ^ IRTT^ oft ^ cJ5RTTOcft .H^IcblaUl ^ 
M6\^<S\ oft «HMcft t f ^ % 5 ^ ^ 'cPRTFTsft' 3 T ^ ^5131 ^ 3?^" 
^ g j R ^ % fcU ^ ^ iT3^o€J i t amioT UTF^ TJTOT % 1 ^T5 X?g3 <H^|cbloi{ 
BTHITcrTg c^ ?ft3TT3ff ^ fcRJTT URH ^ 3ft7 3TToT c|5T ^ZHshST^t gUT 3 ^ idlc^lcf 
'fCT^ ^ i j ? ^ q^f?ffT 3Tti3ft c T ^ % y1?T fcrar Ucbf^ ca 
3TR2ncl75T ^ f ^ cl^ artloft <H6I<HC1I ^ qRrJIiJcb 3^^x^^ ^ SflcTfcfcff ?t 33cTT 
% a l t r 3JTO: STtrar »TZI CJ53T ^ i T ^ ^ fcTU 3 5 ^ 3?1cT ^ E T R ^ U«Hli^ld ^ ^ 
i f ^rrft ?i[^«yT crnr ^ t i ^ ^ fleifcf i f cbi<Hi<Uofl gsr .tj^ c i^eboi ;fr?v5r 
^ " I 
3 ! o f T ^ ^ ^jhjT^ ^ Z^T355eEJ TSRft % 315?^, tRSg cTF 31odi«r^ T ^ ^ ^ 
^ ^ CTJTcTcT ^ 7 ^ 3 J f ^ T^ JIcTT % I ^ 3 ^ ^cTcT ^e3T 31cftf^cbdl i f 
f^ c|[^ ^o^ % f ^ OTTU eft ^T^TSZI cj§t fc^ft aft .HMf^ch f^ i^lcT CPT fcr?^^?^^ ^n 
1 . «ft 3nm VRHZ tTF^HT, gsmiHTsft : 0 ^ tTf^W7, fcTfrf^ ^ t © - 1 Q 
1 2 1 
cJJTcT ^ c2ITT<T %' ' I 
?Tfcjff cBT g^y yFcT ^57^ 1^ 1 ^  3TCT^ 3T?3T ^ litdcb ^ I 3sra§t ^ 1 ^ 
c^ ^jiW 5 % ;^ f^ ?TT alt? fcTscTrfr ^ ^ifrr tncft % i ^ * u " i % f ^ ^ f ^ 
3lft7 f 5 ^ cPT ^WccRI cJjRTraoft cfJT 3 J ^ r f ^ I t I 
9 
i\6\^(S\ oft cJ3?cft t : 
c|>2n-yclT? 7t ^ ^ ^ c ! ^ STTcTcf s f t l ^Kqf c^ ^cTSft cTJ t^ 33<ft ?Fcft f f ^ 
cbicHi-yoft % g^j'y 3?t7 srrJt ^ TJCP ^?ft ajf^gsr s^f t^m cj??^ f for^ SHUT 
^ STTSTcT a f t o T ^ I ^ ? T ^ I 
3TT5T gST g ^ 5 ^ » f t : 
^ ^ c T Wt^ JZI F3TRT, 
3l{^^ ^ J^fW ^ O »T7 ^ ^ 
olrfcJtT f^^RT ^ W ? 
STToT c^ 3Trft - w ^ ^ d<*«io»ii ^ cp^ u]^ ?!? gf^ejT : 
5 1 ^ ^ jtcTT ^[S ?5T, 
1 . «ft ^iumRTR TTTD^, eh>I<HI«yoil : UcJ5 t r f^ fRI , f c f ^ f ^ , ^TS-1 1 
2. JSft j ' u i l U d K mu^ej, cJiRTRJ f^t : XJcjj q ^ R T , fc f f r f ^ , ^TO-1 2 
122 
^I? A l t e r a fci^cHI ? W I 
cfJT ^ ^ f c I L ^ g^ JJT? aft f^5?ft fIrST : 
S^fejcT f^5Hn I t I 3 ? T ^ i^chcRT ^ fcTU ^ sfr? ^ 5 ^ c^ T ^H^IotiejIoH* 
fcijtP^ »^ arf^TzznjfT 3 T y i ^ sift ^ MTcr^rraft ^ ^tnss ?t wn?TT ^ 
1. «ft oiJIIU^^K mu^<y, cfjRTRTsft : i ? ^ q f t t r a , IcJ^lRd, g o - 1 3 - 1 4 
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^3703 TTJgcT cP^cft f : 
3 . 4 i5RT«r^7 IRTT? ^ cbl«HI<Uofl ^ 3 f r g ^ ^ 'H^, ^ ^ W t^ 
cijerr ^ ^fcT?rfr ^ f ^ f i 
^ ^ ^ ^q iE c R ^ f f ^ TTg 31^7 «rST cfJI ^fcIFRT ^ , g^F l t 
3^7 jic16lxHl ^ f%SRT f ^ d d l I t I ^ .HMcldl ^ fcfcfjm ^ cR5JMmcb f 
alt? .HMcldl ^ oid^JI ^ UcJcf* ^ ^otT ^ ? 1 ^ cPt cpajT ^ 3 f g ^ i t 
clcl^cld 3T5 e|5y C l lc l^ l f ^ * g?5T? <HI<HcHI lOl^U I UTTRT uft T ^ t ^ r f ^ ? T f ^ ^ 
^SSn ^ 3rf£rcf5 f^fcl:)! 7TT5T^  |^ I Snfe^T ZpT ^f oft cpeTT^ IJcRor gSt UTSft 
aft 3S^ Ol^lfiJlcb 3fKJHIT5T <HMcb^ 3TcT3T cp? f ^ vJncH % I 3 ^ Uddl l f 
3Tfrr?ratf^[rn3yf % 3?hr f?ft CPRUT 3 ^ irs5n3Tt TJ "straj m 3TRtTi gy? ^crar 
«3TTcTT*% I te aft 3 H USSH ^ c P ^ - ^ - c | 5 ^ TTcJI eft <HMo1| ^ H^un I 
^l«fi|^cb rrc=raT ^ g T T ^ ^ ; r ^ ^ TFcft f 3^7 ^ USHTT^ f M ^ 
ofTST IT^cft f I ^ cPR^ f fc|5 OTtftBT ^fcRft cfJT U\inck\ ^ STTttW i t 3Tef 
c|375TT H ^ I 
3raT5 uft <HI«Hct f f ^ « I ^ 3ft7 ^T^ ^ ^TirejtUT ^ <HMddl cJ5T 
^?n7 fc|52JT oTT F^raScTT ^ I 3TTv5T ?T»ft cftlJT TTcei ^ ITSSTT W^ % 1%5g 3 ^ 
^ f rT?m clft II35TT ^ »ftcT7 sft? ^ ^ '^ i r^ »ft rTTS^ f I c^  ^T? W I T ^ f : 
' 3 ^ 3 J ^ ^ cRTT TF^^T % ? 3TTC3TT c^ 3T^»j|iT ! ^ , 3;fft MTcT ^ ^jtT-^CT?^ 
ci§t r ter ?Tcei -m iresTT d<H*^ yc^«T ?tcft ^ I f ^ , % ?Tc^ ydciiiT 7 ^ 3?h? 
« T f ^ ?teP7 f^azn 3f l7 3T»TTcr 7^ Mf^uid ?t oTTcft t I fc^ ^«3T ST^ajpT 
IZ'i 
uTcT-kildol ^fcTFRT e^ yi^Sf UTITT % foRT?^ T^T^ TcT ^t?^fcT ^ 
cr?f ^ cj5t «T^n^ «i5?T urar % i wuidd ^ ^r^ 3?t7 « f ^ ^ ^ f e gsr 
3TR79T STMT J^T^TT % I BRtJJ^ JMOI^CJ ^ TTf 3 l k «Iq5T g5t aTTcT t^lcP oiJI^I 
f^ TcTcft f I T^qgT ^ q^cRT 7f WST ^ c|5RT-3Thr5TT «T^ 5T^ TT3TffcBT, ^RtT UJ^ IT 
% I 9r^ oTRT ^ OT2I-iTT2T 3;^ cbl<HI«Uoft 5IT3T »ft f ^ i^rafT ^ 1 TT^ ^2T^ 
0 
u ? ^ tTei-y^?fg5 arf^srshr oidi^cii^ afrr z^ t f ^ gsciTsft ^ srriiep f \ 
3cT^ ««Hs|otT i f 3 R * ^if^oU ^ ^gcT ^ c|5en^ ^ M t f^ TcTfft %l ?T t^Tar 
9ll^ <HU| ^ 35TeJ§t STT^  ^ f^ <Hld«U t^^ T 7^ t r | t l ^ cj5t g52JT cRT ^ f t ^ 1^ I ^ 
3 ^ J^«IT5T e|5t «Hoi^W^Ju| cI5FT ^jzn % I uT f^ ^ ^TO ^ 3cTtf^ It 1 3 ^ 
f^IofcT y^€T ^ 7T^ 3?t7 « T ^ ^ f^ TcT^ T ^ ^^fe ^ 3TT759T g5T y^ITH ?tcn 
t f^sg 3 r § 7 - l f r f ^ ^ f ^ un% xn ^ tiggfcT ^ ^ f I 
*«T^ ^ ^2T ^ cl5T f^ TcloT ? t ^ ^ ^ I ^ 37ft Pivjfd B^?T ^ 3v5T^ 
g ^ ^ f e ^ f ^ ^ arrnr <f3^ CPT u<yoH §3TT I fe>55g arg^-g^l^d ^ f^ Ter 
- « T ^ [ I ^ t 3T^: - f ^«ilf^fcl I ?ft *IJIoUlt|<J:-3ToTt I <ilM«y|cJ c ^ . ^ ' l 
^ Z[^ ^ WPS ^ elst ^ - c U d d l oIT3T 3?5cft ^ I 99T ^ ? T 3 ^ 
^ 3TT^ tR g?r 3JT2I5T uQ^ii vsiwoii m ^ t 3?hr ??T 35^ 3iTion ^U.nn 
35rc|§t ^fhar 55ft ^ ^oq ^ ^ ^ 1 :^  g?TTcft 1^ f ^ 3^ TJI§t ? f ^ ;^ 3?Tg5T 
TitT^^ gan ^ 1 ?$T ^ ylcT 3T^ arc^rf^ aiicbRfd ?t^ t 3^ « r ^ ^ feNr 
1. d'uic:* ic5T?raj7, irar^, y^TT? inoencicft, arnrr-i, STigsr, ^ 0 - 2 7 5 
2 . v5TZI?tg57 y^TT^, TRTT5 gTSejTcJcft, MTUT-1 , 3TT^?JT, ^ 0 - 2 7 6 
125 
' ( 3S3^ 1 0 - 1 1 0 - 8 ) ?5T 3T3it ^ 3Te2Rn, ^^Pft 3lV7 tl??icft ^ 
^5T ?TQ5 ^ 2 ^ 3T2rfcT f f e crMt 3TTf^  c|5I U^jfeidlxH |^ - " ^ »ic|ft|fcW4l 
^cTT" - (3f?R) I f ^ f f T ^ cTT^ ^ WSJ 3Tg T^T STST cI5T STcTTiei ^ Jcc^« 
tefcTT ?f foRT^ 5tolt amcT 3T?ctr ^ fcTU ?nJT^ It '3Teicfr3ToRT?cr' ^oyifS 
(4 areziro 5 ^T^TTT) I W ^ ^ ??T ^ eft, ^ f e CCT ^ E I ^ cb^^dici); 
3flf^ ^ ^2T3^^ 537 f ^ 3raT ?t, f ^ ^ ?Ii3^ 5-5-8 ^ ??T 3?t7 d^^cfl 
c|5?T UTZIT ^ ' ' I 
T^cBcTT % fc|5 ^ cfJT fcfcPRT, ^T^^-^^mRT STlf^ ST^ ^ ?$T ^3 ^WTcT ^ ;^ 
fcS^n t I ^ ^5T ^ 3Tf£IcJ3R c R ^ cjjt c|5tf?T?T #f 3=r^  cRt c^TcTTart ^ 
«H^ C«ii1 cBt c^ToT eb^^dlcfl eft I ^ IHICIU ^ ^ ^ ^:$T-cP5f ?tcTT % I :^5T ^51 
gisg^dlct « 1 ^ 3?^ :^ 7T5 ^ ^ ^€Jcp gopr ^ l gRicll<i ^ icidjid ^ §:W 
f^TcRT ^cTTimfcraj ^ ^ I 
iTjrrer ofr f c T ^ f f^ ?T^ 3?h7 WST gSt cr? gsen ^^ cToft jnoft % 
1. ura?hj5;f inrra, yrrra •grserracft, wmiT-i, STT^Tii. ^^0-277 
12G 
f ^ -^^ ^fcIFRT ^ ^>treP CRT f ^ W ^ ?t 3THn | f I % 21? Tfja^ % ^ 7^, 
« ^ a f r r ^ fT CRT l^fcl^lf^* 3if^ccJ ? t ^ f U »ft ^ 33T^ ^i<J)fc!* STsf 
fcTU vJTT^  cfr % »ft 3 f ^ % I 3T f ^ ^ 5 ^ 3 T ^ 3Tf^ <TBcJ5 TI5T cRT iM^^H 9 ^ 
3?hf ^ $ T ;^ SHI^Iofl ;^ ?t vJTTcTT ^ I 6<^^ ^T? ^fcl\c|5R f^ JjZH % f ^ ? 5 ^ 
f^cbf^d ci5^ i t *cUoii ^ arflicRr? cRt aft i ^ 5f# xir^ : 
'f^jftfcIU ^ , «T?ST 3ft7 ^ fcerr1% arXRT f^frl^ll^cb 3rfl<Tctr 
T ^ g U , d i t i a fc l * 3T2f c^ aft a r f W o y f ^ cIS?- eft ^ <^ 3TTtjfcfT "cT^ I 
^ arerfcT ^r^ ^ 5 t ^ ^9T, ^ ^ ^ 3?k «Hi^<ic>cb CIJT ^ e i JI33T?T: « T ^ aft? 
^5T ^ aft i\ic\d\ % cT3T uTTcTT % I * « r ^ ^5^21 «T^[en f^o5^ cTg! ( 5 l i 3 ^ 
10-15-4) ' ^5^ ^ ra^ snmi m g s w r ^ ' ci§t cf>2n-^gfe g^ t i iff 
'e|5I7TTOoft' e ^ ^ e n - ^ ^ d l f^TcTT^ ^ fcTIJ c R ^ - ^ - e J t ^ SIgcT cfjcMHI cRt 
aft cpRT ^ cTT^ cl3T 3TfElcpR ^ 5 1 ^ I§t^ T T ^ C " ' 
oft cparr ^ 2^T3^afceicT 3 T ^ cjst^  7 f ^ 5T# ^ i 
oTTcft % I ^?Tc^ cperra^, armr lM aftr arfar^ iviTSTT wm^ F T ^ inroftr It 
f ^ 3^Tc^ Wfi^ cR7 t IRT §7OTCZI ^ ST^ eisfer aft % I 3 T ^ 31ld1tlcbl oT 
.HMcJu^ cj§t ^cTT ^ 7 cPRTFTsft c|5t cftcT^ f I P^^cT 3TEZItr5T i t m^lcll<i ^ 
7?rjaft, yTTTS, Qi^idi, im aft? .H^I^CH ^ 3{^?TR 'ch\*un<M' g5t, g?r OT^ 
3TTcftTcraT CRT 3J^eitcl55T f^32IT 3T2n % I ^T? cb^^ll ^ S H 3fxI?T % f ^ UIW cTcR 
1. -g^ TT^ , n^TK j^iBeiTcrcft, a m r - i , sn^, ^^55-277 
127 
c|5t 3TTEIR S T ^ ^ S T T ^ ( W cTcJ3 3 ^ T r R T cfJT ? T ^ «»j^c^icb<i1 ft trrSfT fafcTTcT 
cBfer afhr cj5»ft-ci5»ft answer ?t on^rm i mzircn^ ^ ^t ^nr 2^<T7M m^uidK 
JPT^ ? ^ W*>q cj5t f^aR cp^ f I 
r ^ 
Wgef 3TS2rRT 
'^ J 
4 . .Hichrfciljl ^ T 3 f t « ! T - ^ ^ tbliHlH^ 
cJ57^ f t I 
i f e u d ^ c|5T ^Za^Stl ^ ycCT7 3TToTT uTT J^TcRcTT % : 
^ ?T^ ^ ^«Hcl3lc^<H •yif^oy ^ CfcT 3T^*TT-?TR=5r ^ oft f ^ T ^ 
3R^ ^ amot 'g5ToZT-§TRor' ^ cpfct gst tRmsf t % ^ en f ^ 3 ^ 
t lftf^erfcrat ^ 3TxFTTOTToJI | t , TTSVSTm ^ I 
131) 
5^5TT ^ cicfcHM Tgrarr 3ncr?2icp ^ , eft ;E<rc2T-ftra3j^Tci5 d i f ^oy CBT cit f z r ^ 
2. ^enef ^ Udi<y«H i 
^C|CJ5)CHO«{O1 TfT^ ^ J M C ^ I I H I gJT U*«HI:>I U z f f o R 3Toft i5R 1^ I 
3tI5qm f : 
f^2IeJ5 cJ3T ^IcHlo'iJ ^cT^itf ^ ^clSR 'JTToTT uTT THcbdl % : 
' i^eicjj c|5eiloHcb 7 ^ ^ I t I f?T cjjan ^ 3Hc?lf^<*»dl CJ5T 7 W T ^ ? T 
7?cTT % I ? 7 T ^ >jd°1l(y 3lfc1<Hlo;cn«y ? t ^ § U >ft 3 T O T 7 i f ^ TTToft oTT ?Tc|5cft 
% I gsen ^ cb(yM<Hi asr e^ jwio i -^^cn ^ fcjjsg cbcMdi ^ TTCZT C|5T STTMHT 
% I ^T? 3ToO^ t^eicp c|§t f^raft fcr?yB|cfT % I 
131 
I t 3 ^ v<f3R f^ejciSta ?Tc?r aft s i f ^ t?cr ^ T T 3 J | ^ ari^ cToT c^ encft ?tcTT % i 
uH xHcbdl t I 
cBt 3TtI^ ^ xHiHlQld fcfiq J^FcTT ^ I cZjf^T-^^cR c|5T f^TSJcfSt^I-^^doll, 
^ <Hcf|oidi cTT^ ci5T n^rrar cpi ^Tcpfrr ^ i a i T f ^ - t f R oiddcb ^ i J j j ^ * 
3T^cT^ cBT 3tUT 511^ ^ST vJTTcIT d d d * 3?T^ f^ejcP-^JTZtRT cj5t SWcH ^ 
3TTcft I 
oyPhM-artrcToT S R T ^rfufcT j^crtsT-ci5an g5t f^sicp CPT 3TTW?T WSTT 
vsn iicbdi % I f^eras gSt TsioTT, iEn^||x?3 3icit)doi ^ ^ « z m ^ ? ^ % i 
armr ^ <*ifi^y t^eraSt^ ^ an i f^eras-fcruT g§t en?: snfts^ mm ^ aft 
UcftcbioH* [^^MU| cj5T jg<y1oi f^Hn OITCTT ejT, f^jsg ^ pcftc?5t aftr 3 O T ^ 
tcTTO-SJ^ q^a f f ^ ^ fcRfft ITcfjR- c|5T ST^tTI 5T# ej7 I §TQ5 3?hf ^^m< 
tl^Tzf cJ3T c1l«Hcb^"I ^ ^e^d-?TT5r 5T^ cfJT^ 2^, cR5T tI5T2f c|5T 3 J ^ cToT slhT 
32Tcft oTT^^ SlRhri-yT 3 o ^ ^ fMl^fT 7Fcft eft I Vlc^ ?TQ? #^ 2j5t^ 3T ^ 
cfjen 3TofToZlft<T aft Uft tRTef 3^7 WcT^ ^ 3Tf»T^ ^^J^ ^ cHIclfT cPTcft 
aft I \vAHJ\ ?Tag-3Tef c?5T Tjpf [)cb\ohH 2JT - ?T^ ^ ^2JcB STsf cj§t T^ccTT 
^ eft I 
i:^2 
^ f ^ T t Z cl5t 3 ^ fcrf?TXE J^TITT ^ 3Tf»#cT i^ JSZTT I 3 ^ ?To? ^ 3 ^ tRTsf 
^ ^ g§t oiT j^T J^cft eft I ^ ycjsn: wcxid<yi wmr ^JT T T C ^ STOT 3TR3=M 
^ d<Hsicti -^ fcTcrnr CBT^ m ^r? CTCZT ^fcrn: ?^qTs ?V onm ^ i ^55, a r f ^ , 
^ , i l f ^ d l , f ^ , fcrqT?n, ?TcT§, tTufsei, f^^udjjijhf, ^ U W c ^ , J^T^ cT 3nf^ ?Ta5t 
^ M ^ f ^ e j c ^ # ^ c R T - W 5 T 7^ ?ST^ cgcqfcfTTJcfJ 3Tef fcT^tt? cIT»?cRrft 
Wm-^Tc^r cl3T I WTcT-^Tc^ ^ 3JfT ^ 3 f T f l ^ Wlc|oil(T f^T^cT 7?<ft t I ^ 
3 T T f ^ aTTcTHTT^  aTTcTcT-^ c^TeTT cfSt cTTcp-UcftcR g g j ^ cPTcft f I ? ^ gcfJR-
cngS-Pcftg; tJcT TTTSTcT c^ 3 n f ^ MTZTSTTSff ^ ^ ^ MTcr-^Tc?! cj§t UEJToTcTT 
?tcft ^ I 
f^fcRcT Trf^aTcT^ ?tcft ^ I wmr aft 3 ^ ^ w ^ u ^ fcm VRsujm t ^5 
^?T^ ^?T-* lc1dld MlcRT3ft ^ ^ 2 1 - ^ 2 1 3 T r f ^ MTcTSnart SHI 7mi%«T gtS? 
^ i1<Hll^d 3T5EJ % ST^^JH FtcTT ^ I c ^ cJ5T Cf|,!|fi)|cb -^m ^€T-cbldJld 
J^TT^ 5TcTT yFcf cJ>Z^ cblo^l ^ ^^m ^ fcrf?P^ f^ejcp cTST HRIT % I c^ lSDT ^ 
chloj^I "5)17 i t f^cbi^d ? t ^ ^ t f t ^ fcrf»TroT ^$T-* lc1J ld arra-^FTceft S^T 
?^T3frr%?T ?^gcT: ?tc!T ^JWr % I 
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eI5TcT-^n^«T ?t uTTcfT % Sprft Ucbl^ MTBTT c|5T HTcT-^flc^ j f t cPTcT-^ fn^^TcTT ^ 
i f aft uRcicfot ^Trar ^?cft 7?cft ^ 1 
3TTU-f%3^ ^ 3TTU-'3TtT g5T ,3fTEJR 3TtcT^ ?trfT 3Icr?^ % f^JSg d %cT5T 
<Hf^6cb SRT arfofcT Uoy<yl gSt w i f ^ * arfarozif^ 5 t ^ It 1 ^ ^ f e ^ 
3T c^T5r c^ arrar u«»j^ creir oyHhi-^crsT c^ armr 3?WT ?tcft ^ 1 STTETR citoft 
anu-^ojT^ gSt a^T^ ^ BRTT, ^TTOT arercn xifeuRT, arrtcr ?5ti arerar <H>M<Hidi 
cTerr ancsr ^ arfarojrfejrr C|5T ^^ TFCTT f uraf^ f ^ s i c i ^ anm :yf TTT I^T CTSIT 
3Tr<T "^m ^ y i D f * a r f ^oy f ^ ?tcft % 1 
y c ^ * odcjfT gSt ^r? ^TEST ?tcft % f ^ g? ^i<Hifoicb oft^ oT cTsn 
mOfcb a^wio f l ^ <Hit<y<H ^ ?tcft % I ^ fleriff ^ o i i [ ^ -^d«Hi^ 
CJJT DlrfHfui ?tcTT I t I o^ftm %CT^, ;5TT?jf^ %cT^ 3?t7 55T: ? T T 3 j f ^ artcTST 
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cBT.Dl<Hh UJ^TWCI: 5tcTT ^ I 3 T R ^ GrrfcT cBT f^cRRT ?l|^Qcb fsHRTOlt tr? 
SfTEnfer oT tfcfyZ dliHiIufcb ftl5ZIT3ft t R ?tcTT I t I f^l53g f^ejeP cRT f^cltld MT^ 
f I WTcT arerarr ,H^CJ<HI C^ arfarozrfcJrr gst Tf^^crr <HH<HI CTCJ§-^ ZT3TCT CT^ ?tcTT i 
»TTa^  g5t wrm, arra cisr ^ s ? CT ?tcj57 3 ^ 7 ^ u^lni Ftcft ^ 1 
3TTcfrtRP aWMd^ f^ crar T ^ ? ! ^cfTcT ^ g j ^ R T ^ e^ ^OT i f 
^ f e j^T?T«r2icrT^ ??r orrcft I t 1 
3fT£n7 t 
^fc>frat€i at arret CT3% ftiorR ^ g i ^ 'cbi<Hi«y«jfl' gtt ijep f^ siTcT 
t f t t j ^ F^HoTT ^  I -^ Cfeu^ f^l i f gsfcT 3rcT^ uim^r gSt ^^Trz^rraft cpi ^ft<9<d 
3fl7 5 T ? f f ^ foTSTM ; R ^ l^ c^TT % I 
I t f ^ fl lofn THjf i f t^aTcTcT: yTTTcr oft c|§t 3?7 ftTSrTt g§t 3T^»jJcT ? fvjTJTif 
TRTT^  ^ MRCIU ^ t^^oft ^ oymii i f t n ^ aft? w^ i f ssr^ f ^ 3?f7 wr^ 
c|§t ^ ^ 5 ^ i h d W * ) W ^ cRF ^ SOT ?t oTTot ^ fteifcf cf3T Rj->|U| %\ ^ 
I t f ^ 3oT^ arttctoT i f zr? ^TCT ci5^ sr g j ^ v5rj?R 7 ^ ^trift 1 aTf!)rg5f?r 
1 . PtO fllc|<5«Hk ?TTf^ ScSr, T^ufsTTc^ TclJ UTSI-MmT 3?t7 cRTHI-MTm, ^ 0 - 6 0 - 6 8 
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3Tti5ft trgcft ticwft ^ %^Ji^ "^m gst s^Errfer cp7% ^  fcrcj 35?^ *cyoii-ftrat 
^ 7T?nT fcrar ?t 1 
x^1croT-*1<Hi^l eI5T w R j Q d d ? T ? f f ^ fcTcTTST VR^ fcf52JT % I ^I? ofrcJ^-^^nFTfZn 
foRT^ % g? ancraf^ ^ E I 7?ji<ft If - ajf^ rurcT CRT gcj§t It i 3?T ^ ept 
^ 2 Z r i ^ 5TcIc|57 ^ cT? 7T3R2IT *cgo1l-frr5ft ^ ^ i q 7^ J d U l f ^ § ^ | t , Sft? 
? f e ^ y ^ ^ % I % ^TF WoTct ? fc^ c r t ^ ^ ^ 3\\isi\\a\ ^ ^ g i g 
*i<Hi«yofl g§t Ofeu^ i^l cbdicfjk ^ aftcT^ imgt ^ wezm ^^ STOSTT ^iti OTIC 
0 
cRcft ^ I C^TJCT ijrjuii.H gjRfra^ ^ tjT5T-gf^ 3?tT udonif It I sr 7Tg 
^^gg; ^ j^tckorraff ^ uftgrfcTcT ?\^ It i 'gsmra^' cm^a ^ ' ^ ' i^ 
WfSZ ^ ^ H t I t I 35Tg3T ?I? ' ^ ' 3BT^ WT^cfj 3ng?fgT^ ^ f e ^ 3ST^ 3{^»Tcff 
^ 3n«in" TT? 3 n § f ^ OTZITCT gSt arrcfrgsn gs^m It i Tpfcm^tj T T T ^ It fe>5 
'gjRTraoft' 3^ Cfeu^^ #f n^rrg uft gsr arrcar^ itT ^.nif^ci % 3H7 g? n^ng 
VAb 
oft cfJT 3TT3RT DiPlcf f%3^-f^EIM % I 
-^ ^ f e ^ f W f f^ >^ TT vJTTi^  eft zr? cfs^ xsn TrasTTT If f ^ 
cRrsTra^ ^ gsen gsr ihc] ^ 1 ^ 5^Tr1%c?T ^ FITEP? y ^n^ oft gft oftcR-ffe; 
i t y^gcT Cftuiifl cngcT-. ctSras ^ 3T»?IcfT7 MTcI-3cjff t^ ^ t l f f cji^ ^ % I 
MTcT-^fe yajc^ T5icft % I ^fra eft ^i? % fc>> % f ^ Tn^cer ^ TT^ ^  cKiToras 
3cvn! ?J7T 3TOBn ^^^ ytJ33 c}37 7 ^ % I tJScTcT: 3 ^ >^u^i(l ^3 3TofnjfcT, qT5I, 
' g f e l , Ucidllf 3TTf% ^^Jra5 ^ ii^clcllnHcJj 3cr^?tft SHT "Jtrflem 3?t7 uQ^l fc Id 
fct^m^ ^ f I ^ tFr^ c^TTc5TcJ3 3 ^ ? ^ , ^^IcR cjft uftg5T-»jflT ^ 3HiclR«wc1 
3riT % cTeiT 3?T oftg«T-9jPT ^ 5lT5T-3T^T^, 3T^aTcr-3T^ajfcf cT€IT 3T5?T:n^faT 
3Trf^ gft ^ T ^ ^ 3<lQc|[ci % I 
% I to ';icr' oft STOsft WfcP 3TT^?fcn^ 3 l t ^ ^ dl^df^cb oraTcT ^ , 
foRTcPT f ^ yc2ieT-3mo!T^ 3T^Wcr, ^^5^5 cjft 7?T %, 3 H 3ngfoTeR iSTncT ^ft 
31lcftt|cHI cR7 I5T ^ I 'cblrfiiejoft* ^ yTTT? 1^51 3TTc3T-^ ?5tT ^fWT^cT % oft 
fcr$g?)tr 3frgfora5 oui i i ?i5t ciiwf^eb STrmr-aif^ t r j 37ft sngforas wwi^ gsr 
3Tf5)tT TJ^ yfr l fecT ^ ^ T T ^ I t ^:iF ^fraff 1^ f ^ cbl«H|d|o l^ ^ IRTT? oft 
1. ^feJfTratEI, cJj|«HI«!Jof| : X7c|5 gsft^tlTT, ^^S-1 5 
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3?t7 3 ? T ^ TTTSZRT ^ c^tW* STU^ oftcTST 3ft7 oftcTST-aT^TcT ^ fof^gf ^ 
ar^arat c^ uyi<Hdi ?tcft % i 35T 3 T ^ » I ^ ^ sTierr? ^7 c^w* xirat alVi OTST 
HeSTTSft ^ ^«!ilo1<H ^ 3 m ^ uftcR ^ ^ f^CcJjcf n^gcT cIJTcTT I t I 
'cbl«HI«Uofl 3 ^ 3Tef 7^ ^eiT-cRTcZI ^ % fc|5 foRT STef ^ 7 T T ^ 
ararar ftRrrarH i CPRTTO^ ^ cissira^, HT^, r i fer, udoiiiT - ^ «Hibq<H It , 
f o R ^ Srn cm^ ^ ^ 5 ^ - 3 1 od^ld ^ ^tfrlcT uftcR-Qltcbcf 3 ? ^ ofrcR-STgMcT 
ycPS ?t ^ f - TTftt^-PlCcfjcf 3 l k oftcTST 3T5»Tcr, 5T fc& cJ^ejlcRg 3?^? tJT^ T | 
^ 3TEftcT I t I cpejToIeR, yd<Hl(T, TIT5r 3TTf^ c^ T % fcr?>XT-:gflrOT5iq | t , olt 
cbirfii<Uoft ^ ci5eira^ Cfeo i^fl d ;5TTT i f jqf^eicr g ^ t , 3?^ 37r Cfeu^ f^l ^ 
Qicdoi ^ 3 m ^ oftcrar-QiccbciT g5t p-gjc cp? TFT ^  " i 
13S 
e ^ ^ i f ^ ^ f T ? j ^ ^ eft StrfelcT ?t 311^ TfcRcft sft, f^rfcTU it ^ O t ^ ^3cf 
tTOTf ^ Didlcb^ ^ S I ^ 1^ I 33TcJ5T TTTSToTT ^ f ^ clJOTRJcft ITOT? oft ^ u?tgoT 
^ 3TgMcff e|5t Cfeui^O ePt 3TTEZT3T ?l5t 3T?5T, 3J^ WTcIcTTaff ^ nc|53 c J 5 ^ f | 
vrsj^ uft ^ odjRtdcd Tt f^Tcira57 t^jsrr OTT^ eft 'gsmTzr^ ' CJJT aTEzrzrsr ^ 
?t r^gjcTT t i 
^ R - ^ R cHJIT f ^ y^TT? oft C^"iift 5RT, oftcR-fncfffcOcT fcfScTRT sfhf 3ftToft 
3J^-»TTcRT3ft ^ arfcrftcRT W5 oftcfoT-d<HxWI lJcP5 cJJ? 7 ^ f I ^ 
v5ftcR-^<Hi-<yi oft y^fn^ ^ sna^i^fR: cftc^ ^ ^dudicft 7 ^ %, ^ cr? f^ 
oft JoicJil 3 T t I ^ %, 3 ^ 7 I0RT t R ^ ftj^cbld ^ STSffff a f t r ftJorloi cfJT^ 3fr^ 
f , 35^^ chjn cJJiSTT t r ^ I t I HcftcT FtcTT % fc>5 cT? oftcl<H^^<H^^I Tn^cT oft ^ 
3TT» I^ocT7 cftcfj ^ liiUdlcft I ^ ^ , ^ cTF fcp oft 35raft 3 T O ^ | t 3fh? foTZT 
XTT ct fcl^cbld ;^ ?R5T 3lt7 ftlcrl«i cliTi^ 3TTZt f , 3 5 ^ c^ HT cJvJoTT TJ^ T % I 
TJcftcT ?tcTT I t fcS cTF ^ t c R - ^ < H W I Vm^ oft c|ft 3TT»?r5cr? 5 f 1 ^ ^ I t g ^ 
<T? v^^crST-^ SRRSrT iftuS.^ ^ »ft?R S^ft^lcT c|5t 3Fft %, f^rfcTO cl? 3fCf^ 3 J ^ 
13:J 
eft CfeuittO ^ amsft ThnfcT 3IV7 aiOTTfcr ^ 3fg?Tr? ^ n?R: g ^ It 1 gy 
fcr?tTy ^jrq 3?h? UcliR ^ 3^f^€IcT ?t ?Tcl5fft ^ I 37r ^TSTT^ cpt 5RTr? oft ^ 
o i j f ^ o J ^ l ^d l cb^ ^ ^ 5 1 ^ sftTcT ^ I t I 'cbitHI-yoft* cR^cT: U ^ S l loHMi* 
c|3TcZI %, 3 ^ 3T?oT-IJJ^ afTcTBTT^  u[rliolD«ld § ^ f I 3 ^ TTaFRSTT cl5t VRHZ 
v ^ ^ cZrf^fTal ;^ f ^ d l c b i ^^5[^ ^ 3?t7 3 H oyjcJrlal cJ5t 3 ^ 3TO3t i^cWiId 
^snef 3Tc^ !i5cT l^tk^d I t , cr?r sffcrflGssT 3?h2: Ucp t i xj^cm-. f^^ f^cWsiH 
g53cTT I t , ^T? I ? ^ <H«Htioicfj tcnra t " I 
^fc^fratsj *i«Hi<yofl g§t cpeir cjjt t^cpicfrsT ^ t r r j r f ^ 5 T # 3 T R ^ I 
% ^IF ^TToRt I t f?l; zr? 3n§foT?R v^tcR gsT yfcrflra^ ^ aftr 3 ^ ife^PTcfrcT 
?fcI?r2T ^^oTT UTcTcT | t I 
'•agS cTtUT ^ ^TclTcT cRt UTcTcT ^ ^ E W ^ | t I 3crT^ ST^OT?, 
'cbl«H|djcJt' ' ^ f r l F T f ^ ' <H6l*lay % I 3TcTI?cf. 3 ^ ^cjcblcfloi ^-g<^fcr l«Ul 
c|5t 3 t f ^ 1^ 5HJT IITHIT %, ^ fe IRTRcJircft^ I Zf^ 3Trf foRTUTI 3?t7 aTW^ 
I t I 'cPWRTSft' fcR3% ^ y ^ n ^ v^ c|5T 3^?2T ^^cRIcfrST vSJtgoT-trf^ oT^ | t , 
^ f ' ' I j^f^oTlEi 3 T T ^ f f ^ vrm^ oft ^ ^ ;5Tti5cT iTj<Hicbi< oft smsft 
1. ^f^Tfratsi, *l<Hmof1 : t ? ^ gSTf^gR, ^05 -1 7 
2. ^ f ^ f r a t a , *I«Hli|«^ : TFfi g^lf^WR, ^^TSS-i 8 
l i l l 
dldlcl^U) ^ ^ m ^ ^ f I vJTt <Hlo1cn«y ^?fioTcP <RT5f f^ €RT?fcT t R 3TT^7 2^5^ 5 
oTTcft ^ : 
^ g c T ^T?T5»3JcT y 5 R ^ ^ f cR5T 3 ? T ^ 35E IR cJ5t gsf: ^ « h r ^ 3 f f ^ 
t l f tWSi^ 5RT 3TlflaicT of cfR, 3FTT5r clI<UcJ)«y ^ ? f f ^ , «HMf^cb ETZIcTcT t R ^ 
vjftg^T ^ , ^ ?l§t 3T2ft % I ^dfc lU *|rf imoft ^fcf?rflTcJ3 «H6l*lc-y f ^ ^ ^ 
'cbi«HWoft' I?ci5 3 n g f ^ cmczi %, foRTJf arrgfoTc^ u^lcdii l , crezit 
cTeiT TT?oft ^ S^felcT f^ JHTT U^T ^ I ^ ^ ^ 3 f r g f ^ cTScff cpt fcTSTTcT 
C^u^^ ^ gcTT-f^TcTT ft^ irrar % cTen clcf«HM uftcToT ' ^ 3<|cbc[cb ^ ^ ^ ^ 
ggcT cP5T Ft tncTT f 3^ ??T yc|3R HTTT^ i ^ 3moft TrTSTT ^ l^fci^lf^* 
1 . g R j O ^ E I . cbl«HI<ycfl : XTef) yoilcldl,!, ^TSe5-27 
2 . ^ f^ f ra te j , cbl«HIiJoft : I?cJ5 gorf^t lR, Y ® ~ 1 ^ 
I 4 i 
gicTT cTeiT ^ 2 1 ft 3oT^ JccJcl^ F^JOTocR cBJT f^cbf^d ej>,t^c|ldl, dl l^oy 
g ^ ^ : <HMclc1lc||ci) ^Hli^oy ^ gt J^Tc|5cTT ^ , ^^IcIU ? ^ T^?^  c|3?:ij- ^ fcfU 
^TJZI ?t5n TJ^ cTT If f^ Vrm^ ^ fii\i\\ii<^ ^ ?TO, iW^cH ^ ^ciTccJ f?K»R 
^cIcT ^ZTTf^ fcer^  f^cTtRtJt t , cR5T ^ dfc1^lf^cb-?rJTT«5T?rR#ZI fecra^ »ft 
^ , foRTe^ t j | ^ ^ 5RT ?7T 35T ^ fcTTScPwf TR q ^ ^ oTRhit fofJT^ cRR^ 
U^TT^ oft ohJTT ; ^ cbdlcbl^ »ft ETtSTT Hn VJUCTT %" I 
^f^fratEI CRT cjj^dl % f^ 'cfjRTT^I^' cPT TT^ 3^1 f^ RJIT ^ 
r l ^ - r r $ ^ ^[^cR vSITcTT ^ 3?t7 fTT ^ f e ^ TTfTT? vjft c|§t T^F c ^ cISSTofiT tf^ 
f^jsg % ^ ^ CJJT ^ in^ I Tf^ ci3t f^ ^ f e ^ f^ res? onw ^^m % •. 
'vJTor ^ «TT^  Qlcbd oTT^ f , cTW 3 ^ fcr^^TT -^f^ TGcRcif cjjt 
^ - ^ t E f t ? t oTTcft ^ I »TT? ^ UTRf 3TTT^  cR^ ^ M f ^ T ^ ! 3?IT TT^ 
3T?t5^ 3T^5ft 31loH<«W i-46l*l«fT3ft ^ ^t$t t R tscJ5I l^Pdujdj g3T^ 
i^cbdc) f , ^i<\^ ^ W?J I f^StRI # ^ cZrfcJrT ^ gft^T-cHlilcb <ia\\<hi 
Vn^ oft 5t I7cl5 ^gcT cEffT cJsrafT f^ jZTT % I 2l?f ?T? »ft c ^ ^ mf^t! f^ 
^ yc|5T7 ^ a U f ^ i i l c^ ^ ^f^ijT ^ clJ f^t ^ % I ^ cilUT JSTcW 
f^'^ltHd ^ 7 q | % ? t ^ IR »ft MtLliold ^ 7 ^ I 3Tg 3TTT^  oftcTST ^ tRlfoTcT 
# ?V7TT 3Tnm % I ^Tjff cTEP f^ 37TcJ§t ^TRq^ITT-^WmT ^fT ^St ^R^ TTOT 
3 ^ 7rfll52I ^H6«JlJI ^ ft P l W d ^ It I 3fcT0g, 33T TTWITTT f ^ w W gST 3J^ 
1. gfcffratsj, cBRTFJoft : UcJ5 gSTfcfrTTf, g r S - S O 
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?^T^ T?2IT3Tt cJ3T fcT5^ 3T?^ ^ WeTTc^fR ^ c P ^ eft ^ af^g ^ t i f e r cRt ^ 
' ^ 3T^ 5RT 5TT3T 3TTc?T»TojfHn <bici\c\ f sft? f ^ STTcHcZfsn ^ 
f^TcTR cRt ^ c ^ , ^23W y^JTT^ oft % ^§cT ^TSR f^ZJT t I 5T# rlt ^ ^cT^ 
fclf icbd c T ^ ^ , f c l % 3f5»1c|||oHcb, 3 < I ^ J I I ^ * * ) M ;^, uftcTST cTezit ^ 
cR^cT: lT2TT^-^JT7rF!JT f , 3Trc5TT^3Jfr tH<HWI | t I 3T3R cTF ^ 5T ?tcft, clt 
n^TT? oft 2RT tnr ^cTsft frIot1«H seftBTcR 3T c|57 ^ I H^TT^ oft cRT f t lo fR ^ 
j^r?T R^^  i ^ |t^' I 
^n?T cijz^ f afhr t r f ^ f e r f ^ gsr Qi«Hfui ?t OHCTT %, cfsr % anrsft 
dcbcM?Tfc>rT aft? fcTxinmiT ^ 3TcT3T ?t oTT^ ? I oTW ITTn^ oft W^ cpt 3Ttiat 
3T^^!TR ^ f t ^ g5T U^ TTCT ^ 5 ^ f , g # ^ e n e|ft J^cTTaTrf^ cPcTT ^2T3TI^ ?t 
oTTcft % I 
cRgo^  CRT c^Tc^ ^T? ^ f ^ ^f^fratej cPwrarBft ^ irrat ^ 
j^crraTTfcra; fcraji^ ci5t TRTT? C^ j u d f e i ^TTSI^ f I It O I ^ m^ ^ vmrz 
1 . ^ f^r ra te j , cfjRTT^TBft : Ucfj gsTf^gR, ^ ^ 5 ^ 3 4 
2 . ^jfclrT^ej, cbl.HMotl : I?cB goTf^WR, Y^!5-3 5 
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ebcM<HI-?Tf^ ^ ?T?f^ W^ f|§t TcITaTTfctcRrrT cjst ?^tcp cf I 
oITcft ^, era" ^"Sras ^ 3TO3ft Wdool ^cbcM-srfcfrT ?Ten fJ l t l l i t l l i l ' ^ ^2^5 
?tcR7, rlft3r 3TtTSTT cTen 3TOBft i r f^ fe l fcrat c|5T f^gjRT 3 5 ^ rTcT^ f I vJW 
ciw ^jgraiifciebdi g ^ ?tcft % cT2n cfjcn cfsr 1^1c<<t[ s^^ ^tcn %" i 
^ . H H d l ^ ^ 1^ fcK fc rcTTJT-^ 3i l t l ^fr1<ul ciSt aTTcTSTT cl5t cbcM°1l cbl<HWo^ 
cbi«Hi«Uqfi ^ y e m ^ ^ sr^ gSt mr ^H*cfl, f^ssg feidiji-^ggr 3?hr 
fcTcTRT-^^frrat cjSt arraoTT n^n? i5?t ^ n f 7 armr ^ 7 ^ 1 lat^ f u ^ ^ 
HIF ^tHcblcfld ^l«Hoc!) cZjg^jen %, v5!t fcrf^T ,HI4<lo^c|l«fl ^jftcTT^ 3^7 f^?cr 
^of td ld ^ EJefcBt ^ CJ7T?TRft ?t HT f^t eft I TTRTocft cZRR^n tTJ ^ofjcllcj ^ 
aft I u«*>iu* ^2TraT5«icn^ i^ jftcTT^ c^ sjjtp? ;^ cT? ?^§n ^ fcTU snsc-ans 
?t UT^ 3?l7 7 t ^ ^ fcTU ^gB ft fc|6|cb<WcS opcr ^HU : 
*IRTT^ v ^ ^ o y ^ c c j , 3 ^ clJTcZI, 3 ^ uftcT^ cTeH 'c}j|<HI«yo^' 
1 . ^fcJfratEJ, gSRTTZTSft : U ^ y«Hi^^U, gTS5-3 8 
2. gf^lffT^ei, gJTTTTqoft : UcP gsrf^xIT?, gTS^3 9 
Hi 
ait f^fe?T i^<uicr<ucii<{1 ^Jsftgr^ ^ qcrasf ^ , f^?g i^oildic; ^ ajcp^if ;^ 
ycRT-dofcbe a n d et l ^ - ; ! T » ? I C T T 3 ^ f ^ d l d ^ ^ g ^ eft I U * I U * 
^|<Ulvj^cll<{) l^uildlcj gSt 3?Itf57 ^ cT? F ^ ? n ^ fcTU snZ-anE ?t OT f^t 3?t^ 
'n^TT? oft ^ o y f ^ c d , 35r% CJDTCHI, 3 S T ^ oftcT^ cTen 'cbl«HI«U«!Jl' 
^ g f ^ ^ - ? T « m T ^ irTJit ^ ^jTwrfoicR ^frTgrfte f^?^Tj^ ^ , ? ^ ^ 
t^tcbcf TTT M|XJ<HI t i ^ If, f ^ ^ - ^ w i c T r cr?r FrJT^JTcft^ ^jTm^tft ^ w m r %, 
oft f M ^ T i^<HivT>ycii<fl ^jftcTT^ ^ qcjg5t ^ , fcr§cr-$5ftcn^ ^ ajciajqt ^ , 
cr?T«TT?ft ?t 3T^ I fcT?^ra ^ , -pT ^TWcft ^a^TcH ^ fcTO ^i? 5cTO ^ en I 
a 
^ujlciid ^ ^?ft aft? f ^ ? f t y ? R 3 ^ fen? HCTHI ^ ^TJTT^ ^ i ^ , fursic^ 
^ J l l o d l * ! ^ ? l | ^<y | XR 3 ? T ^ cPl^ i j f t f oT eiT I cfir TT^ I^cTT eft STTIsft 
fcrcIRT-«f^WT cjft g r f t f ^z f t ^ ^ ^ § ^ eft, f ^ UcblU* S I ^ ^cT^ cT3ft, 
cJpSToT I^cTo^ cT31T 3ft7 ^TTTTSfft T^RToT ^ olcf-ycTZT ^ ?RT ^ fcTU oT^- l i ra: 
?t ^irar I ^ cTezi I R ^ ^ f ^ ^ 3 ^ ^ jrdi^iflrajrft gfw T f^, 
foT5?t^ 3;ET fcTcTrer-^raoTT cj5T ^ -^STT e n " 1 
after? f o w W f i r s g5Rf OT^ gsq^, % cji^-^i ^ xhicT ef^ft ^ ^ftF-^fTrarr 
^ vincT ^ d d l l d U ^ ^ ^ 3ft7 3 ^ f ^ ^ f " ! * ! ^ 5T eft 3TF % aft? 5T 
cI33ff0HIcTT t I 
1. ^fcRratg, cbi<Hi<yo^  : ijcp gsft^gn, ^ t s - 4 7 
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^ f^^tld cfiT 3T2f ^gcT ^ % f ^ 3Tg ?l5r cT««I oftcTST-f^wfoT 5T#t I 
f c r f^ it^ rR Sr^af 3Tf^*l^ ^ fcH? foRT mi^-fclScJj cj§t 3ncr?-Hcbdl ?hft 
% fcTU c^Tzr cj5t aftcTtf ^ ora^ <HIWI ^ i ^^ssg ^ ^ fcfu ^ I F ? R ^ 
5 1 ^ % I cBsf^hr ^ »ft oUi^dlc; FtcTT t , 3 T ? - ^ i ^ 3rfcT ? ^ % I Wfgcbdl 
i\<H l^«i<i* ^ f e aft ^Twra % - ut^ cRt^  drjyoi i^ ^ — ^ f^ g? 
u^1fc1«U<H ? ^ cTTcTT % I f ^ - J ^ uftcI9T-Pl.Hhehl^ (tTT^ cT? uftgST 
tofoT 3 f ? - i r f ^ , ^2crTef-3|^T^ ^ ?f«it ST ?t) ctxffudjdl ^ §2cft cTeiT 3 ^ 
cijsf-iiJiici, gjjf-^zrrrfcr ?hft f , alhf arxroft «fjrcrr ^ argTrn: 3?T^ 3CT^ 
di^M^ebdi aft 5 ^ ^ I ^ s r f ^ cimoiiaft ^ tracT m f gSt <H16«HMI ^ 
ufTcT ^ o # J d ^ d l , S^ JT^ JT g53f-iHJ|<So1 ^ g-^R ^ 3TocT^ clIi1o1l-cT«2lt 
clft xjj^ ^ 3TO3^  cpt cTtflrcT oT^ cPIcTT I cT? 3TO^ c|5t ^ Qfoft tR •W^HfiJd 
oT^ c|37 tcTT I 
14b 
^ f e cI5T qRr||<ycb % : 
•iTOfT5 oft % ^ J^TSTcf cilf^cllcH Wl^cbdl ^ ^ftcT ?tcBI 3TXT^ 
arreen % 3nt iR tr? i^ 35^ trrsff cj5t wi^cbdi cTzn 3«HCJJI 3n^?fcrr? ^JT^T f^jzn 
3TZIT % I fefiisg 3TT3t r J d * ^ y^TT? oft ^ ^fecbju| gst cZTRT ^ f | ^ ^ 
rT22I offvf «Hl<Hri ? I ^ ?lldc; 2r? 
cbcMoll aft ^ cB7 ^jras^ fc>5 ^ ^ . H M »ft ?t ll^cfitW % l o R T ^ ^ W I , 
^ g q f ^ , f^cb^<H?fteT v^tcR-^mioT ^ IcTU ^ofcITcft §Tcf clit STraS^RBcTT ^ 
5 T ^ " I 
^ t gfccR f ? T ^ i^Ml ld 3 ^ ?^T3TZI cfft i|v3ftcll<n i l U i l f o l * cZJcTJerT ^ f t R 
'^ cToTT ^ 5 1 ^ TrmZ oft ^ ^ ^ , 3P^ 3\a\x3\\ai ^, cbl<HI«yoft c|5r 
OT^, ^ Ic l^m ^ ^ 5 5 ^ 7 ^ 3 q f l e m ^ cPT crJjTTeT tjoftclltjl tFTTTToT ^ ftcbl^ 
- 3T? oqfchi ^ (mlf v^ J^5? cftfoT^) f^5t f^5TcHT 9br ^ 3 ^ STOoT ^Sn ^ 
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% I ^IF ^JlcW .HIalclcll ^ ^fcf?RTyrccT ^rfHcblcild 3^ [R c|5t c T « ^ ^ 3 f t l 
cTUTTcTT I t 3?^7 35Tc^ ^Rf«WcTT cBt aft 31f^ ? I^cPcTT 31^^717 ^^TcTT t I 
cbfcl^l cHT, ^cTcf 5T9ff^ Tc|5f ^JT, ^cI?T ^TTT^^frfcfjafaft cfiT n95T 5T^ ^ cIF 
3FTfc2Rrr5T gsT U?ST f i J^TCJJT d<Wctr sr^tszi ^ czjf^rTccr ^ STTSfrf^ ^HJICW 
? ^ r 3 f t cTOT $nor-?Tfefffzit ^ U ^ ^ TRTSST ^ I t , vjJt 3nc3mUTS5T, cElfljfT 
cj5t 3Tn?r cTsn «HWCICII ^ ^ (C16I^-OTT<T ^rsrcBTcft^ 3 ^ r R - c T 5 ^ cj5t a d r ^ 
^ 
^cTcT B"5crT JPTT^, c R ^ 3 ? T ^ ^ f ^ cRief-WTrn clSt 7{rSf\ cfit cT^eft cjjt 
3TTcr?<ycbdl ^ 3T^?TT? I T ^ c|57 ^ 1 f^9tRT ^ ?I? SfTcST-^dlcW c|j<^d: 
ijftgST-d'JIdol %^' I 
^f^fratET 3T^ ^ 5^ W*)U 3Tr5T^ f - IJclJ c|5r ^.WctT c^ aff :^ | t 
3?^? ^ ^ ^ 35T% ^ ^ ^ ^ lcGSr3ft 3?t? cJl^o1l3ft ^ I ^ ^tsft ^dJoMi cBt 
clUdcl ^ UcB ^ T T T ^ f I 
' 5 V ^ Wi^M g^JgcT: T?g3 1^ f , I^ ScQ ?3T^ ^ - 9 ^ 5 ^ 3\<^i]\i 
1. ^ t ^ J l q , cRIcHliJcfl : T?ai5 gclfihlT?, gCc5-6 1-6 2 
3. <jjf?hrl<3^ EI, chlrfHiejofl : XTcR ^dRIdU. t j t5-6 7-6 9 
14S 
"% ^IF aft vJTToT^  d f ^ WTcfrJi iJoildi<il ^ic^jciid cur aflcrJt sfgr 
aft ?3ft n^frrT tT7 ^ST^ f 3 n ^ (i5Tt f ^ ?3Trft € t ^ 3TTv5T c|5t d iwic lcbdl »ft 
% ) I ^ ^TcT ^ 7 5"g5r?T ^ 3TO^ IM-yiclIcTl €IacJ|dcft ^ 3TtI^ c T ^ ^ 5IcT 
7|f f I % ^55^ ? : 
&TZr»ftcT ^T»ft ^ WHT c^TT 
anncft ^ gs^ cTT a r f ^ ^ ' ' i 
^ 3TTc5TTcTtW5T cRT 7^7 t f ^ ^ 3 ^ oftcT^r cl§t d c t > 4 * ^^UTT S ^ i ^ f ^ 
^TcraScft % I cTF f ^?nTJp f 3lt7 3Tcj33foHl % | % S T ^ 3?tT ^ ^ Ml^wQch 
d«w«»y cj3t o y f ^ J i d vjftgcT CPT ^R^OET ^rraiV |^  i ^rwrfoicR aft? ^ i c f R i * 
'?T? fTTcToZI % f ^ ?j;S ^ ^ ^ ^ 3TTc5ncfrtIoT c|5T -ScR % 
37i i f foRr?iioHcb 3iioH"«ycii ^ wcT f I « ^ 3T^ tfst s^f^RTi^ an^f ^ -^m 
?P7cft 1^ " I 
2. ^iVl<si1ej, *l<HI<y«41 : U^P gSfffeiR, gTS5-7 7 
1 4 : J 
fcTU 3 ^ ^ r ^ FTffcR 3ToT ^ ^?TJIcT^N cjj^ STT t n f ^ en, ^ 5 5 ^ ^ tHI-HlIol*, 
iMoflfclcb arq^TElt ^ fcTU ^ ^ ?T^ 7^ XTSxJIcrim cfJT cRt^ aTTcf T ^ ^ 
?t?TT : 
' ^ ^ f^aif^ ^ , ^ ciSt 3TrtiJlloHcb gfc>fr-'??TT gat ^ i | | ^ ^ T ^ - ^ 
^JT^ F i f e ^?T4lcrim ^ ^ ? t Z^T^ JJcft eft f l ^ 3iT ^l*<lQricb-^lv3<3|fc1cb 
'^f^fratei' *i<Hi<yofl g§t cisen cf5t i?1ci6if^* ^ e n S T T ^ f I ^ 3 ^ 
f ^ 3oT^ SRT TR^cT 3TTgfora5 ^H<HWI ^ fcTcPRT el3T 35? t ^ d O l i ^ ^fjiT T R ^ 
sT^M^zrr ^ : 
aft S I ^ % I cTF Uc|5 3 T T § f ^ c|5TcHI f foRT^ 3 n £ j f ^ d<HWI f t , f o R T ^ 
^ ^ angfoicB ^T^TPirr ept VR^ CPTBTT en ci^  3 ^ ^ J H ^ ^ I gSt m s ^ a j ^ 
I R ^ ^75TT eiT I f^psg B^HT? oft oT €teJ5 BTOTcTT^ ^ j f^ c^ f^TSm ^ f^^ 
3TTg?«!4cbdl3ft cpt HZTR ^ ST T5IcJ3I, cj3l«HI<y41 U ^ d cjft % ' ' I 
R^TcjJT aref ycRi « # ^ n ^ : 
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??TcPT 3Tef t^ JHTT vjfT f^TgScTT ^ HcT^ I S^JR y c W §3n eft to ^ t ^ ^ ^ I J I T ! 
3T2lfcT ^ , « r ^ 3nf^ ?Tor oTK ?^ vMielol I f^55g f^?rRI ^ , 3rTT7 3TTtT 
cbl«HI«yon cfSt c|5m cPt l^"^^fl 3 T T ^ 1^, cfr HcW cJ5t ! ^ ^ l^u^tjfl cRT 3f3T 
•Hldofl ?t3TT, 3?t7 cW BcTZT c|5T 3{2f f^fZIT vJlT^^ 3f2IToT^ J^^cTcI alV? tbiiod, 
3 ^ ^ 5 ^ ^ ^Tir g ^ ^ f^ TcTTO g5?f 3?t7 5 % % I ^fcfffgtei « ^ wra ^ 
VRHZ oft ^ wnrareft 3!|ECT 3?IT TTTJR??! ^ f^<^iod ^ ?rr5T^ ^ i % ^ 
3 T T ^ f fc^ « ^ ^HMcldl-f^ora g§t cbl.Hcil c R ^ | t ; cl53f 3ft7 ^ ^ ^ E^TUf 
^ ^ I i^ T^ ygjT? g? org ci iwl^*di ^ ERICTCT m ancft ft eft 5 3 5 1 - 5 ^ 
•itmi: ^k^sR uTrHt If : 
ft ^ ^ TIT^ gssf a f k ^ i ^ 1 cisft S T ^ ^ XJT^ ? f^rasr U ^ 3crR eft ^ 
% fe % « ( ^ ^ «^»Tra CRT TJcft^ f^noT^  et f^sg WST-MTCT S T T ! ^ 
toft-oT-toft g m ^ eft -im I « ^ eft ^ cftTjft g^ t f e R i t >ft efr eft 
cWT ^ aft 9[^j^ § u ? ^ « ^ gjT 3T2f f ^rm^ uft ^ wTcrar^ srteT 
^ l^<HiL -^»!J ^ f^<iSlod 7t « ^ I cTF « f ^ ^jft «rST ^ ^ -HMcldl-f^oTO 
g§t cbl<H«HI g§t iftTTOTT elSTeft | f , oft 'm^' 3?t7 ' f S l f ' ^ ^ gf^T tT^J ?l§t ?e2n 
e^ S n ^ ^ ^HMcldl ^ ^«3ff '^ JSr^ t , W^ « ^ '?«f5r' ?T13f ^ oTSTeTT ^ 
OTcT oT^ c P ^ I ^Tg % y ^ cgr ^Hcldlcl lc; ! oTcf cTg ^cil^ <1{c|cbdl ^ grgTeTcT 
T <gl«hlflt8I, er>I«HIil«»fl : TJ^ y<»llc[t|i,i, ^ ^ 5 - 1 0 4 
If)! 
3TRTORT 3T»ft m«ycil ^ (^^«*51 i f oTRi ^ eft 5R^ s i e n , 
5 7 cT^aft ^JPT-7? ^ t^TH ^gI5 ^ ? 33cft eft cfj*)"! ^5611 I 
^ fc f f rat t j cbl<HI<Jofl efSt ^ VJickldIi i f g i r d l e : ^ l ^ cHHc^ : 
i^dol ^ 3Rft3T tir^Flf ^»ft 3T i f t^ ^5«^ ^ , 
?nff ei5t ;jgT^ ^5T ^cf t ^aft OT^ oit tg^ot ^ " i 
• ^ cpt gf?^frat£J, ijoflcllcil 7r»2TrTT g§t JoTdf^cbl 3Tra^ I t I cT? 
« T ^ cJ5t Ud ld \^ ' g t l 7 - ^3 f t ' «HMc^  ^ : 
' ^ j f t e n ^ ^WJcTT «lft 335nftreJ5T ^ "^^T, afT^ 3?t7 W ^ ^ H t "gTU 
f ^ ^ l ^ d ^ ? I « f ^ IRTT^ oft c|5f 3Tcftcfr5g^ H T f ^ 3TTg?fcHi^ c1l 3?h? 
^HI<Hoc1^ di1<H 3TTe«yiioHcbc1l cF5T eb|U«UloHeb Pfcrf^^f^ |^ I « [ ^ tTHT? oft c|§t 
^ o y f ^ d i l c|^ ^<HWI3d c|5T c I s l lP l * ancPcTcT CP? T T ^ 3?f l oT 3oTg5T 
"IRTT5 oft gsjf ^RTToT 3f l7 o y f ^ ^ l i f ^<H^^I(T f^dcf t wS\, f ^ 
^ 35Tcl5T ^sl lPlcb 311cbH<H ?t TTcPT, ^ l^^lcb^"! I tficTcT: 3?ft d«Hloi cTOT 
?tc|57 ?rra5 cT? q f ^Cc^ gt ?T^ I fcfSS^ :27T5TTfoTcp ^ q i o d i fjSt cJ iWf^ * fn <^ 
1. ^|fc>frat«J, cPRTTO f^t : T^ ydf^xJU, ^ T Z ^ 1 2 3 - 1 2 4 
U»J 
^gf^fratEI cI3F^ ? fc>3 ? ^ cJ5t ^fsidl«; c|3T n#cR QlcHlcb^ STJTT? oft 
cTF ^IF oT^n^ T^TST^  t f ^ ? ^ cfJT oufcfrlJId t i f e r ^ 3?t7 3ovjcldd<H f | 
' ^ ' cPT ilCjJdlcJ iJoSlcllcJ CRT UcJ5 y^?5r xjfencBTcP ^l<H«n;n*iU| I f I 
y^ JTT^ uft % '? fT ' JPt ^IqicJIcJ e|5T IJcft^ «HHcb^ U«u[k1 JJTT-flRcTR I^ SZn 
t I ??T, ^fsScllc: CRT ycftgj 5T^ % I 'cPWRTSft' t l ^ GTT^ t l7 ^TF l?Ji^ H ? ^ 
? t uTRTT % f ^ 3 ^ <H6I*loy ^ f u l d ^ »ft m^f ? 3?T^ f ^T cPT czrfc^ rT^ TcT t r f ^ 
^ 3ft7 3wcldd«H % I VR^ v^ ^ ^ c|§t 3J2I3T 3Hcldl^uiI rRTcgjRtJof S3T 
Tl^  cl5t I f I irJTT^ oft ^ ^cRT ^ % o y i ^ o d c^ fcr?tt^cn g?TT ^ ^ : 
1 . f^^TZt ^ g f e gSt, cT^ ^ UVJMdl 
2 . U<(f?l ^ ftvSrar ^ B^lccT, olt ^ ?RF ^ SIIRT g ^ | f 
(3T) f^HT^ gST f^^nST, i^sJWcllcJ cI3T fcjcbl^ 
ch)l«HI«yoft g§t 31ld"^r|<7il 7t ^f^frater g5T f f e q a N c|^l9lcb tH*llo1d|tJ 
c|§t ^ ^ 3M^cW TJcftcT ? t m % I 3 S ? t t cRRTRTsft ^ f o R f c T ^ a f t ^ 
3 i H T ^ gjt dcbidd ^ t ^aracT: t ^ ?t% TT? cPRTT I^oft gjT ^JcRntl fMlrcS 
elcT g^T^ cTT en I 
1 . ^ f^cRter , <*>(<HI«yofl : UcJ5 gsrf^rnT, ^RS^ 1 2 0 
2. ^f^fratej, cbi«Hidioft : PcR gsrf^gR, gi&-129-30 
l f ) J 
A.2 ^ sro ^ « T ^racT oft ^ c}3i«Hi<yofl ^ R ^fc^eratej ci§t ancihron ^ 
^Tc^ cTZn g ^ - c l c ^ 3{orr:,H«Hs|<*I ^ diwfclcb tW*)U ^ 35TIT25T f^ZTT cTeTT 
?3T Ufsb«m ^ 6o6\o\ 3TOoft affTTETR'^ ^TO ^ "iF^t 3 ? \ T f^^fOT aTTcflrTSTT-ffe 
cPT HTIXIH f ^ I 3 5 ? t ^ c»j|,HliJoil g5t UcJ5 fcr?TTcT Cftuci^ fl STMT cTen 3 ^ 3Tef 
i f 3?Tc|5t STTSZU c^ I .^[^chEJ gst ^ STTcT c5T \J6Wii SJl f^H i f t u ^ ^ ^ 
^Tjq ^ U^j wTcrar^ f^Tca ^ f^ssg ^ ?i? w ^ d f ^ anicidic^ ^ f e p f l ic^ 
7f aft ^enef uft^oT-^fe gsr 3 5 ^ j^ra i^cr % 1 ei5isT-c^ ^ Sfodofd f l ic^, 
S^JTT-fcTEJTST cI5T 3Tef ?IF oT# I f fc|5 cTSf^ % d iwf^cbd l cpt ^ j l l f^cb f f f e , 
^aiferar^ ^ f e ;^ ^ w f n ?t aft? c^m STTEPT arrascTsr aftr aj^ f^fcBoT fc)5^ ?t i 
: jT«^ ^ zrerferar^ flicQ aft? zienefcn^ ^fecb>i ^ ar^fr? % i ^ ^§CT ^ 
?T7Mcr I t fcR ^enefcTT^ f l ic^ ^ fciM^d oft arrcrar^ f l iFT t, 'S^ fsTe^ ^ 
3TFra5TcZr', 3TT5Tcr t^ cTSTT ^ f^SRRT' ?BT ^ T S I ZH "ffJtTcJS' ^WfTT STeicTT 3?T^ 
3TT^fo1d?dl gSt m«HlP>ld!>dl aft? ^sllfoidJ %cT5TT cJ5T 3 5 ^ cIcTTSn, % BPlTTFIoft 
^ cRg-cicg ^ aTTEiT? t R a^ TToft 3?RT amEiTTurTaft g5t an§df^<m^cb sar ^ 
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gtZ 5T# ^ I ^ I c R ^ : *l«HI«y«n, STFTcPTcHT ^ U^.KJ^|J|d f^ TcT 3^ 
a^-c!cg^ ci5r yfrwrsr <^ «bt> 3UQ«ICT 5 T # g ^ aft i 5 ^ ^ ^h r TTJ^^EI ^CT^ 
3Tfcrit555T ^ fcB 35ra§t 3TcRT-3TcnJT cHjreziT T^TOTcT BT;^ eft I ^I?r d«HJ^I 
3T^cft cbl<HI«Uon cjSt ^ ST# eft, 3Tftg 3 n g f ^ <*>t^ dl ^ ^ET 3aH^^dlc^ U ^ 
fM?TTE ^?g^j^ clit ^M^\ eft I foT^ 3TT#cI5n ^ g7I% QlCc^ ciT ^ c5^rtt2lt 
^ a n m ? q ? S T ^ ^I«H^I UTT TTCPCTT en I HI^ UCIJ ^ ^^ftcftijpf goeft eft 
<H6cd4uf 3TT5Tcl5 3 T f ^ fclJ^n I 
di<<j4 ^TF ^ fcJ3 cbi«Hi«yoft TicR angfcTgj C15T3I If f o r a ^ angora ; 
y^fffrat, cTezft cren Tr?o?t cpt strf^eicT fclszir UTHTT % 1 i^jcp ^ arrgfofg; gjiczi 
cTcgt gst fcTSTTH iftucittft (cTen 3 ^ »ftcT7 3 T ^ 3f5ei tfeo f^^ Teft) ^ ^cTT-f^Tcn 
f ^ 3FIT It cTen cTcfsTR oftcRT ^ 31lcbcfcb ^ tfel c]^ UT^ ft | t x^ETfcH? 
chl.HiejoJl ?7f Qtcl^ir^cb <H6l*lc.y ^ ^ ^ ^FfT^ ?tcft t " ' I 
4 . .3 31ld\^cb ^Ijrf^cTnr OTrf oft 5t cJ>|«HliJ<fl ^ J^TB5;»f ^ 3 1 ^ ^ 
fcRTR y c ^ ^ t ^ I 33gt% gacTcf d f^cWcJlEI, STRTcR f^ , l^«HWi!?)l| rJ^J«ft 
3TTf^  ^ 33n7 T^U n ? ^ tI7 3Tn^ fcTgR WfiZ fe f : 
•gfc>frat€l' c|5t yWcb 'cRITTFTsft' UcP ydfcfdU' ^ f^df^c^ ^ 
^ | .H^^M TJ^^cO ^ TTTcRfcn^ cFJT ^^ cfTcf 3SRn en foRT^ RHdf^c^ 7^ <HI<Hcl^  
ftTF fff oraicT f ^ err fcls epmTzroft ^ tsrser:* ^ <Hicwlciici epr T^CTTCT SSTSTT 
3 f ^ ^ If I % gJFct ? f^ ^ftftratar t cjjRTrasft xn j^cdOftiii g>T ^ 
«HlchJc|l<i^  ^ f e ^ ^ 33raT en I f^ ^ ^ .HIchtTcJIeJ gft tTErf f^ eft 1 
1. s fo T^ST TTcrcT, ^ i ^ c ^ t i ci§t ancftrrar, ufih-yi, g o - 4 9 - 5 0 , 
t^r: 15 
Ttl.HlcldltH uft c|5?^ 1^ f ^ oTRTcTTf^rF J^f^oHEI oft 5J3t of^ epf^ l^ 
?TtT ^ uft STTcRfcn^ gfrl<HI3{t ^ tf^ ?t M t f^^lfrT ^ vJra ^fcJfTojtei c|5t 
^|c^^c^||^d^ ^ 3TcT3T J^575TT ?t eft T H 'cbl<HI«y41' cF§t tTtrf ^ STTcRfcTTcr cPT 
3 c ^ ^ gJTSTT o T ^ ?t oTTcTT ^ I ^ p f r a t t T c|§t ^ ^cTsft o y i M * eft f ^ 
Scgfst 3TTcRfarrdt ^ a f t gft anofr EiRurraft gsr aft i^^icb^ui g>7 STCIT I ^ 
«HlcWfc||<0 3ilcilr|cbi % 'c|5|«HI«yoi1' ^f ^<r^|nHcb 9l1fclcbc||«i ^ fcWT ^ 
0 
oTRra? ftTF git WHTTcn^ ?cT3TT ftrZT an f ^ 3 3 5 t ^ ^ fcTCRI t R U ^ l ^ W * 
fcRJI SIcft a f t r ^TF aft g5?T f ^ y^rf^sftcT o u l ^ d i l ^ BTOTCTT^ ^ 3T^OTT 
BRiTcrrEr CI5T y lc i i^ i^ gsTczj % i 
T[l<HlcldlTH ? T ^ cBF^ ^ fcR 3 ^ !^7?T^ Bim^^fti l? »TRcft^ ^if^oU 
^ 
cBt ^ M^<HJ |^ :^ o f t f ^ €t I ^ ?RTT? oft ^ f^rTRt g5t a^gl l f^cb T T R ^ 
§ U aft '^RirZToft' ^ Ugj 3Tofnjf35T ^ ^ I t oft 3 ^ ? T f ^ y^TST ^TcTT % 3ft7 
3TO3ft JP^ f^?timT ^ g 5 R ^ ^ F ISRHcTT^ TrRTSft ^f ^cWT ^ cR? ^ 
z^lraft : 
'STRTcRftt? c|^ m^llclK ^cTSIT f ^ OT fc|5 3Sgf^ 3 ^ t R TJeP 
Wd«n>J y W c b f c R ^ eft I ^ « t t r ^ ??TCPT QlCcbcf aft ^ % icilj, oft 3tfT g3T 
^ tH<HM cRt anisn ^ < H ^ I I CTF n^n^ ^ 7 fcrst^ ^?i^ ^ ^ i j y et cKilf^ 
35Tci3t ' ^ R T F i ^ ' israrar^ g5T n f c r f ^ ^^TCHI ^, innfcf?ftcT aiidtrjch) ormgr 
fiTF 3 ^ f ^ arncftzr ^iQioy c^ ^Toftg ^TJtRT ^ m^uiciK gsr ^R^SEJ on«fi^ 
1 . ^ I c H ^ d l ^ ?T3Tf, <HlcW[c||<J 3?t7 y3TlcT?ftcT, ^ i f ^ o H , -gxs- 3 0 7 - 3 0 8 
it I n^TT? ^ f^rrr? 35!c|^ ?T7r?r 7f 3it?rTf^T^ a^, f ^ »ft ' 
ar^rnrfsoT |t oft 3 ^ € i f ^ ^ t , ^ R T ^ cr?r Brararr? siSt 3#cj5 fcRjrJt 
7rRT3ft ^ ^ ;j<tW ^ ^TTTM ^JT^ 1^ ' ' I 
3TT3t ^IcHfcldkH uft f ^ cfjgcT t fc[5 'cPRTTSJ^' ^ 3T5cTuf55T cjSt 
o i l gfcT J l ^ t l l ^ d * U^<HJ |^ ;^ ^ aft I q^<RJ I^ CRT Z[3 oftf^ TcT ^ET IRTR 
o?t g5t ^<i\M c^ ?TfcRT ^ ^ 3?^? ^ iMiWcWi ^ IsRjI^ Tcsft cjst u t e f ?1c^ 
' • ?^ 31ocl4cW gft ?Tf?lTT g5T ^ a ^ cRfT % ? 3ctT7 | f ^TWracT: E^RTT^T 
T^ ^ ^ 3\c^'i\6c\ ^ gjRW 3^raiT Urfer oSrfcfcTcrr %, f o R T ^ OT| O I ^ 
<i\6i\4 if tnstRT ^ 3T^ eft I tR3=CRT cI5T ?J? oftfcRT ^£T ft, foRTt CT?TT^ 
cRt f^S5T?TfcrfT ^ 3?hf ^ BraTcTT^ ^ faRJl^ Tc^ft cPt IJcp o^cl«H^^(^ ^ Rlj lcb^ 
TRrfcTcTRT vjft ^ f t j f r a te j -^ .^HslcTtr ^ gr? <Hl<Hri ? fc5 
fcRpTT en 
' f ^ 3 ^ % ^ l l ^oU q t e r »T^ ^ 'cbl<Hmc^* cl5t gT?Ifc<cbdl % cBROT 
^T?c^ %, f ^ ^IF f ^ ^ ?tcTT % fcR 'cfJRTTO^' 6c^^ cJiToJI 5T ?Vg57 
1 . ,[|.HycldlttH § w f , rfllchifcllcj 3ifR yTn1rr?ftcT, iHlf^oU, ^ns5- 3 0 8 
2. ^l«Hy^dltH Smf, .HlchifcJIcJ 3Tr? n^nfcT^ftcT, w f ^ , ^TS- 3 0 9 
m 
oft garf^^JTjyf 3TT5T^ f I 35T^ f^^tfR ^ 'cJSRTTOoft' cif§^  cfsloiJIoHcbcll. uftcfoT 
tH<HTH4I3ft TT7 u lc lWW 3 ^ U f^J 5 ^ 7 f^ TcTcT c|3?^ 3fh? tJ^J STHH f^ cT5T ^ 
F^ ?TT yflr^ ilnin : 
'^ 3Tc?T5cT gwfoznjpf ?m?rfTT f^ 'c}3T<Hld)oft' 3TXI^ cbloUloHcbdl ^ 
tcTU o i t g ^ , ^<HWI3Tt ^ cbloUloH* ftHrof ^ fcIU F ^ ? n n f^T^ 7 ^ I Tl^ 
3(xf tC cblcUloHcbdl % I 3CT2PT 5?f5T i5ftcr5T-:!«H^iJ13ff TTT o1c|<(w fcJorlol ^ 
l b d W * ) M ^ I ?IF *6<HI f ^ '^RTRTeft* ^ cblayioHcbdl 5 1 ^ "^j cTcJTeJEJt 
^2T7TfclcTT7r oft cPRTRTift ^ ^T7«RJ ^ % ^ oft gJT T^cT IR^cT 
'f^mTj 3?t7 wmr CRT ^?RT ^ ^rwoR^r CIJ.HI<H f^s^ g j f ^ T^ 
§cfw I t ' ' I 
^ afTcftrlePt ^ ^fclcT ^*<Hfc1 3?h: 3RT?3Tt^ oZTgcT t p ^ | f I cT? ^ 
4 . 4 ^ « T Clj^ci ^ 5^  3 T t l ^ g^<TcR 'ebl<Hiejoft' t R S T ^ l^cl ld ^ 
'cPRTraoft' clft g s e i r a ^ 3 ^ 7 tIToft 3TTf^ tJ7 3 T ^ !J?5T 3 3 r ^ t I ^ 
1 . ^l«Hf^dld ? w f , «Hlchifc|lt{ 3?^? Tnnfrr^ftcT ^ l ^ o U , igrS- 3 0 9 
2 . ^l«Hf^dk4 SWf , ^IcWiclld 3?t7 yuifcT^ftcT ^ i f ^ o U , ^ ^ - 3 1 0 
'Jlv3llc1<H ^EJcT ^f^frater ( l 91 7 - 1 9 64) St 'cbl«Hl<yo^' cl5t lJottcJI<n 
3o?t^ ^i? aft ^rar It f^ uwfi % STST ^ ^EZTJT ^ a n g f ^ oflcR ci^ 
3 m ^ ^ .HHcjdidic: ^t i l^di ?Vcn ^ 1 ^ uftcii<j ^ after? TT^ CBT 31 *^1X1 
oUfcklocI 3TTI5t ^ g ^ CIJT t f t ^ - t f t ^ ^M\i c^Tcn UntTT % | ^ 3T»ft »ft ^T? 
cRTT% TJ 7TT3TTfora5 ^TejiafcTT cJ5T afcltb«HU| f^ l5T!JT % I 
WC<ld«UI f ^ d i ^ d l c l I t : 
(1) Sn^ifm^ - ^ ? f f ^ 7cT7 tjxT oTTft 9 1 ^ ^ , ? T f ^ %, ^ ^ f p # ^ ^ . 
amzntcBfTtp ai j l^oi g5t f^ifflr^BT It, cren (2) tHi«Hifui^ b - c f l f^* £J7RTCT 
w l ^ - o ^ "^^^ ^ ' f l c l fe>52TT I5ni7<JTr, onft-^f?>fT UfftUifcId jtofT ? J ^ SVaft I 
3 m : gJT 35T f ^ ^ S f t c^ ^jffeT cg^ oTg^ f oTTJt n f M e J ^R?cft ^ ' ' I 
2 . 7^?T ^cTH ^ , 'cbl«HI<yoft t R ST f^t fcbdio}', ^TS-94 
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^ f ^ ^ 3?hr ansT^ ^ gcff gsr arsfrff^tei f^^m^ ti^ cTT t ait 3 ^ d i^tc icb 
^tHlciu 'cbirfHWtfl' crerr s^ ErgSt Hnsr ^ 3 T T Z I T ^ ?tcft xicft 3TTcft %i 
^ uft ^ 3TO^ g??Tcij 'f^eicp 3?t7 ?cn5f : gjTsrra^ <^ 
•HdThSlicjJ dl«Hlfu1eb ajJ^TJPT' ^ aft cbIrf1l«!Joft ^ 7 3 T ^ <jfe«yf ^ f^cTR 
'ct 7TT3T^ t f ^ ' n ^ r ? oft ^ gJTcZr gft 3T3T?Tf^ 3ToTrf^ ej lddliy 
^RTToT ^ Tift f i T c R ^ fcTI? j f ^ d d IFcft % 3ift7 T^^ T ^ ^T^ i<«Hl<; ^ 
'cRcTcrrjTsn' ^OT wr?ft If i ^ [jh^yioH* -stj i^ juv«jd C I W M gsicft I t 
alh? .Hdciicft g^TcTT »ft I ^ <7ji^^Tf<i4 jRt ciwrr ^ dicjw<y ^ g^cT 
^ t" : 
^IF i<Hun<y ^pfhrzf arerfcT ^\cff iPr?t ^ ^ ? ^ aft ^ ^<4j^ui1 gsr 
^ oft 3TT5T^ I t f ^ gjf^ % ^ § T f ^ , .JJ^ddM 3^7 ajJTfftrfrT ;^, 
li.HuH'iJdl 3ft7 ^Sffe^ c|5r 3«id|.H arrar I t I ^ 3JfT§Tf«>fT 3^7 3T^ TTf^ cIT2T5TT 
cRTSfT, TfcT, 3ft7 TftfcT 531 aft 3<ld|«H ^ I ^ ^ T T ^ f fc»5 ^RTTSToft ^ ^o^H 
^^\T^ ^ difcclcb ^£T t 3ftT ^ gt«J ^ ^ ^ g s f 3ft7 3T?TaiTcr ? I f? f t 
1 . T^?T ^gcTcT ^ , f ^ a j ^ 3?l7 ^^PM 'cRRTRTsft g5t ^o iwT ld i f ' , ^ - 4 7 - 4 8 
2 -3 . ' 7^ST g^TTcT ^ , f ^ e j ^ 3^7 ^ s f M 'gSTTfRToft cjft STSPFSft^', ^155-49 
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3T?T»TTcr ^ arflTcarf^ ^rms; oft ^ cbi<Hi<y<fl ^ gft t i t STF sTTof^  f f ^ 
aioHdlcO f^xTRynr ?PT ^ 5 ? 3fT3To5 ^ foRT^ SccTRT 3?hf lT?ftg- cJ5T f^wfoT 
3?7^ t vat ar^ajJcT crair a i f ^ o i i l ^ ^ aricrr w ? f cren ^ T ^ CTOT? ^ , 
3Taf ^ 3T^»ra c|3t, ?Ta? 3?t7 ^ cJ5t cTen U^^ cT U ^ ^T?tjpf cRt IJcblQcl 
Ttu oft ^rrait f f ^ TTFTi^  oft % f c f a ^ ^ ^ s s i P d * qrefcw f^gj? 
5 1 ^ TZi^  I t , 33?T^ t t n f t c j j SSt ^ 3J^c|^d 3T5rT:tPt[^ ^ cfctft 3lY7 i%3fef 
3TToT^ t f ^ 3Tf 3?h7 9 ^ , fllcT sft? ? T 1 ^ , ^ejTef 3?t7 3TT??f, 3TF 3l^^ 
3TTc?TT, .HHcldl 3?hf ^ f e l ^ ^ efst cfep^ cP?^ f I jnTT? i5ft ^ o q f ^ o j 
ci5T fcr$^^TiT aft ^ "f^ft ycRR CR;Z^ f , f ^ y^TR uft a i d j ^ d d i ;^  
J M c i f e of^ oTTcft % 3?hr fn^T cl>t ^I? ?TfcffT fc|q«Hdlv^"f ?t ofTc^ % " 1 
im oft i1.H^uf clSTcZT ^ « T ^ c|§t fcTEnRToTcTT cjst 'on^tcxl' cjft 
^TT^ «HMcidi ci5t arrat ^ oncft % i 
i \ ^ \ cplcZI ^ « ^ fcTEOTrST % - 3 } ^ ^)tr ^ 3T2IcrT 3T3J^ 
(EnTPTTSft ^ ) clldlcIT^ ^ WJ '^ \ ^R-'S[R 3T^ STTJt ?^ ^ ffl^ t 3 1 ^ 
3,7^?T ^cTcT ^ , f^eras alhl *ll<Hltu1* ajJ^ TcpT 'gsTSTTZIoft cj§t 7Tor?^?M',^ce5-5A 
g R - « R 3 ^ ?T3fttr R»ra?t OTU f : g R - o i n 5TT^ ^ T.^ T^epT "flFjf g5f?fcT fcfc^n 
I t I 21? 'oTT^' gSt iif^ oT^ ^fc?P 'e l ided' g5t ^TgTcTT 3?^^ $Tlc}fT ^ ^TfOZJ 
^ # ^ , ^HrJt «HMcldl ^ 3TT^ arjRTf g5?cft 1^^' I 
U ^ 31H(4cll4 c|5T ^JTF-3TflcTcrr TfTSJcf f I t cj jg^ f fc>5 cbl«HI<yo^ c|5t Wmi 
ufflebloHcb 3?^7 *)Hlc*H* f 3 ^ 1^\^ ^ 3 T ^ •ffjtft cRT Ql^UUI »ft 
'oi ld<HPl' ^ F ^T^J^ t " I 
'frfcTT ^ ^ ^ZtllT^ CTCIJ ;!Tr52I 5?f5T ^ 3Tf^W ^ f e - c f 5 r ^ 7 f ^ 
I t I ^cllOliHl 7t y ^ , ? n ^ 7^ c f t ^ ?tcft % 3l l7 tRJFrflTcT TTT^n ^ Oticbgcbj 
^ Smsft 3WtHI ?Tfc>fT ^ debRld ^ 7 ^ % I foTCT cR? fllcT cfjt ? l f ^ 4 l 
ycgfcr»ffT (Matter) t v5Tt ceicffr ?t% tr? t^gcioT gsr tife^TM g?? ^ t * ' i 
T^tJ 3fTT5T^  f ^* I 
• 'gjRTRTaft' i f cBRT cBT Di^iUul ^jT3T-cPcn ^ TT^aff i f §3TT | t , 
^ f ^ d F3T f?Tc^ .Hci1f^ ?c^«"iioHeb [Psyctioanalyticaf) rffl<Hmi »ff ci57 ? T ^ 
f I ^ €r ^ ^fBticb>l 3cT f r t 3 ra?^ 1 ^ g 5 ^ f ! cITZT^ ^ i f 3T?aT^ 
3^7 Si^tjvjll cPT 3 T ^ 3 m g ^ xjdcll ^ I ^ ^ cRg dvjvjil ^ i f '1^' wtt 
l b 0 
c|5T 3T^tIcr3T U ^ cTwfT l^ifi] %cT5T ^oTcBT ^ 3T^p3T ^T^fl^snfoTcP BTZnaft 
?^ ^TTJlfecT ? t ^ f I c|5RT ^ ^ gnToTT, 311^51^, ^ j f t ^ , Jct^oloil, .HItJcbdl, 
cTwTT, tE5^ anf^ ?f foi^iufcJ ? t ^ ^ Uctj^"i ITEP 3CTT3T ^Tcfttfrrfora; c ^ zer^ 
3Tr?7M ^ ^[cPI 31 o d d * 3T? tjvar 3?hr STFcftsTcrr ^ 31ltbiddl ^ ulc|5| 
1 ^ oft gfcjfra^Ej ^ 3TcrJT ? 3 ^ i cbi<Hi<ycfl g5t gsen ^ f^ajg? 
5TUTWT f I 
^ oft 'cBRTRIcft' g5t BRTTcTT^ n^EigJTSI 3TT5T^ f I '*l<HI«yoft' 
4i6lcblcitJ i ^ 5T eft .H6lcbloU ^ mSWR?! cT«T^ 3^7 oT ^ WRcft^T CT«TDT 
M6\<ii\oH ^ <HMcldl ^ f^cbld ^ ^^jqcB, rfl^ftiJdl c|5T 3T^ftt$nfeTc|; ^fcTFRT, 
:^ 'giRTTZToft' d ^ ^ ^ l 3Fft I t I f^ JT eJ5TcHI ^ 3 T f t ^ t f ^ 7n»5cT, 31l^fo1* 
R^TTvST .H"6d cTOT TTeEPTcftoT ItcT TTTScft ^ 3n8JR XT7 ^feglcT 2|3T Slo^CJui 
§3TT ^ I 
^ K^ ^ 3\<^i\\i, '-^^ f^ejcR {Myth) cift 3Tr^sr?tTcT ijcr 
1. ^ST c^TcT ^ , f^ ejgs aft? ^^r^r, 'it>w\n<M ^ <Hcrt«TI<itf*, -zTTwrforas ajj^rair, TJO-56 
l t . 3 
^ oft 3TR^ f f ^ VRH^ u^ ^ f^tlUUkl ^ gi^d||<fl 
3T5cff^£lt ^ MQl^ uf ^ I ?3T^ ^oOdlti, Uvjild<r>t, cTTSn^ TT? T^TZTEB, 3Rn5ra>aT, 
^Is4cll<n 7TX5?TcrTT 3?^ t l ^ 3TTcW5TT yUTT cjSt ETRon y^^cT g5t UT^ ft | t | ^ 
3TT5I^ ? f ^ U^ TTcT oft ^cTH d<HWI ITJ^cT cJ57^  tt 3?Tcl5T JMtJU ^ I ^ 
3;rT 3 T T g f ^ 3 § l l ( ^ * U"llcft («HI<hifc||<j) gst 7#cl3R oT^ CFJ7 ^ , ^T??^ 
7JTE2I3T ^ 3nv5T ^ iTTaTTfoIcfj, I^vMottlclcb, S f r f ^ ^RRT^sft ^ ^TtI3r oH 
^H c^TT % I *l«HI«yoft 7t tJcR Tjpf TT^ tSZT cl§t cbctJcHI t I ^ oft STM^ |t : 
' 'cbl«HI«Uoft' 7^ gjTJT 3ft7 TfcT-^sft ^cFgT-^^fcl cPT U^i 
arfa^ foTcT *chl<H*fl«i4 ^ ' 3 f ^ g3TT % I c|5T3T ^ft ^ U^ iftfcf ^Dlt^<!i1 ^ 
cTen ^ - ^ c T T ^ <jjojn«u Enmaft ^ 3rr£m trr gsflr ^ ucp aft? eft gsm, 
dmoll , 1^, TfcT, ^ftlcf, cTwIT, «H^WI, f^cTRT cftcTT 3Trf^ ^ 35#rTJ f^5^ 
I t cTOT ^?rJt 3ft7 ^.Hufi^dl, ^?t5^, TiJcT, 3T?raTcft ^«>«^dl, f ^ f t ? , ^«»«!^dl, 
sftWT, fcTScTRT 3nt^ ^ ^^tS^dltoJcb W*)Ul gft oZTRJZn ^ % I 'SBm-cTRTcTT-cTooTT 
z^^ uff ^ 5 1 ^ 'gjRTTzioft' cjft u * i f c i * ;a^«te sqcrfei ^ " i 
1. ?^9T 357TH ^ . flreras aft? ^utsr, 'cM<Hi<ycft zj5t <Hei*d71<:ef', -znaTifora! ajj^ieur, 3 n g ^ ^ 
Ib4 
«tecTT3ff 3^7 <H6cr1<H »TTcr5TT3ft cfJT ,9^<li)j| gSTT ^ I f ? f t cRR^ % ^ 
rf^^lct^lon cpt <Hoi^ icisiioi, ^sfk^f gtsras §Tr?or, cran ^jmrsrsTRor gSt ^ fc^n gst 
fcr?tTsr 3T?ctr ^ t i 
4 . 5 'cbl«HI«Uofi' ^ ^rf«|otT ^ o fR ra? f U ? cl§t ic lnut j l t t l ^[f^cT^tHI ^ 
cTJW^ fiToST % I % 'cbl<HI<yof|' ciSt cl5eiT cist C^u^^fl ^ «HMcb^ l ^e j^ j ?TT5T?^  
1^ I t 'cPRTPToft' ^ Udlcbl 7f 3TT^Qlcbdl ^ 5?f5T f^ftfeTU oT# ^ 7 tJT^ 
cfefffeS vr^n^ oft ^ y c M TT? f^cj<Hdiciicil ffegs^iT ^ ?ftcTT ti^f tr^r It i 
^ I? ?TR^ t f ^ ^ 3 iod(^ i lq- eJJT ^SRP\ f f^^^T^ | l , fuT^ n?TT2r oft c r f ^ 
gjJT ^ ^ ? ^ ? I t ^I? TTTffT^ ? fe|5 yTTT? uift % 3 T T g f ^ i<<HWI3ft ^ 
?TT?g[cT ^2RR2n «HM*^ 3oTc|3t 3TTgfoT^cTT XR tRff STcT f ^ I t f ^ »ft 
3TT f^oi*di ^ uwar ^ # ? ^ ct ^m si# ?t m^ i 
STO oTRTcR f ^ F^TToT^  f fe HR^f^cT 5TUT7 ^ c1df^.Hf"l ^ 
^$iiQicb 355ifcf Uvjiidcol 3lt7 cpf fcranrn C|5T cpfsr c p ^ ^JRRT ^ T ^ er? a j ^ 
cJjRor '*l«Hiejoft' 7f ^Stra5 ^ f^TclfF ^ ?t tIRIT I t I STRTcR uft gj??^ ^ 
f ^ 'cbi.Hi«Uoft* ^ ucftcbi tr? ^ ^ ?n?cjdcji<n ^?fcT gsT t i d ?sr f ^ ^3^^ 
eft a n g f ^ v^ftg^ ^ y^^Hoi i arrar^ ?t VMIUJII I 
frr5r f^sdt cblcidi ^ 3T5zr5r: RwieJl 5 # ti^cn % " I 
oTHRcR f i r ? 'cJJRTra^' ^ Utftcbl ^ fcPSRT ^t STO^ fcfgR fJfT 
HclJR y«PS cPT^ t '• 
1. sfo srm^rat fit?, ffrrsrer aft? anpfr^ rsn, g^z^i i 3-14 
Ih5 
tJfcTT ? eZITST ;^ ^ ^ t R TJcTT ^ T ^ ^ f ^ y j T K oft ^ 3ST Bcftcjjf t R SfXJ^ 
i6-tH\<i\^ ^feej3|U| ^ iJtsn tJ5f STcT f ^ % 1 TRTR: V ^ ? g ^ »fr 3T^, « ^ , 
c|5t ^§T cT^h?? ?n?WcT MTcft c|5T Hcftcp ^ T T ^ 2^ I ^4<HWliT f ^ : ? T 5 ^ 3 5 ! ^ 
^HT3T^ ^ J T W f ^ eft ^fc»35f 35? t^ 3 ^ §TT?cfcT TR^ thqlRb 35?^ giRoft ^jf 
TTHR oft ^ ^§T-^TcT ^ aneiR I5tfcR7 ^ .Hldf^cb oRTff ^ s f tun I cRrf 
\sn^ tR 35^ <Hicj«H gan fcf; ^nrft f^ Tsrarcn CPT CRRTJT ^ f t i iK % afr? 
^fc i?RT-M Tr?rr? oft e^ f ^ gfecji(i cjft TRJCRT ^ f ^ ^ ^ ^^BTT^ q ^ i 
iii{c\^ J«^1A ^T?oT ^ 3TtJ5ft cJcf<HM ^<H^^I cl5t 3TcftcT ^ o f t f f ^ ' " I 
^IF 3 T T ^ 1^ f ^ IRTTSr oft ^ ^ f e c ^ W ^ dldojcj c|$tlf^cb ^ ^ ^ ycftcB ' f$T ' 
on clou : 
'*i<Hiej<fl' ^ 2^T3r^  arfeicp fcjcjicjoiid Pcftcp • ^ ' |f i POT? oft 
% f^?>5 «jfecb\u| ^ dldojc; c|$||Qlcb ^ f ^ ^ !3(ftcR ' f f l ' ci§t f^oTO ?tcft I t I 
^57 aft ancft^r^ % ' ^ ^ ' gft 3^«TT ^ t i io i^ eftuff ^ ^^WJU israrar^ 
MTpJcIT ^ D i W d f 35^ ^ gft ^o f t cipher oT# ?tcft, f^?>5oT o ^ ^H I^ToT 
p. 
3 l k ^iQicU gft yinfcf ?tcft o l l ^ J i l , ^ t f t ^ % gcIcB ' ? ^ ' ^ TTFcg g5t 
7 R T ^ o l l ^dV ' I 
1-2. Sfo dWoKI^ fit?;, f^fTSTCT 3^ V7 31!ci\tlo1l. TJ65-1 1 3 
l ^ ^ G 
' ^ HcftcT fm t f ^ cf5m c^ -^ cbc^cil ^ ^ 7f 0 5 1 ^ c|^ 
J^<Wd«Motft TTTSeicTT g5T 3TF^ nWcT f I TTCTl^  oft ^ ^ . H l P c i * ^ - i m g o T T 
c|5T cJ)ojOiJ ^TcftcB I t foRTclSt f^RTT, 31^H=cily, ?TT?ft!TcJ5cTT, $ IM c^ I^Mmi , 
3 n § f ^ HRcfrei g g ^ gSt 2^cR€j wTcTonafi cm g i c i i ^ f ^ ci5?cft It i ^izr^ 
3^T^ ^cfdclIlT ^ " I 
«{^«)ld^cr1cHd c^ f^d l tHdl 3?h? SlUTfrRRmT ^ fcTSTT?! ^ ujt? ^ ^ I «H|<Hd^ 
f l t y ^nST^ f f ^ ^pTcT?Tra^ 5BT XIcTST «^JId^l«!?TT3i! gSt R l d l f ^ d l ^ gSR^r 
f3TT I % t ^ d l f ^ d l ^ ?cf% ^ UTU et % 3 ^ » l f ^ c^ ^ f^I^flT 5 !# 
7;^ eft I TRn^ ^ ffct^ TFT gft ?7r 7TR gsV B^frf cjft 7m: ^>sc\ t i 
cTOT ^JIdc||d€TT3ft ^ f ^ s g ^ tPT Pc f t ^ ^ I 33^31 3TT?T $dfc1U §3TT f ^ % 
'annfcTsW ^ i f^frfcTU ariloit ^ U^-UCB CPT^ wiSa TreTTaft ^ eft? 
f%^ 3?tT f^EcRT-cftcfT e|5T Jrcbd "JT^ TTOT i^ erf Idol ^ f^^jTRft t r ^ I i^cTRT 
elft ^ W i ^ e j f ^ 5T2ft t i f t fe j fcRft ^ 5 ^ ?t TJTZft I foT^T ^gST ^7f5T?Tf^-7ncTT3ft 
1-2. STO o^\Mc\^ii f ^ , ?frf5TB 3?t7 ailei^tldl, ^ « - l 2 1-122 
l b 7 
ci5t ^ sTTHTSft % ipnz ^ fen? (inpi f^ fserr eji. ^ GTCT kHidi<H ^ lEm^ 
^^ticiT c^ cR? vjicpf ^rdt I ^ 3 r ^ oT 3 n ^ era aft ^ ^CTsnai! CPT q?R 
frm c\9boi 3J^ ^rfcTSRT 1^ ?R5r doicb,! ;?'5T tr? 3TT t r l I B^n? oft ^ 
^fcIFRT ^ ^ ^RTf ^ yegtcT cJ5T V ^ ^?T % " | 
sTRrar f ^ oft ^ 3f57TT7 "vrm^ ^ ^ cpraFT-cpcTT gst arczrstT 
3T5fe «ra3TT3ft ci5r goT tf I ^ vmz cfsm cRgcr-. arnf^WcR ^J I^i^ deb-airaoTT 
CRT U c f l * ^ I ^ ^ ^ ? T - ^ , f l r ? c r - ^ , I T c ^ f c l - ^ , s n f t - ^ , cbc<4<HI c ^ 
33rJT a n ^ fcflcrEi W C R T ^ ^ - f ^ T c f t eft i ^ T ^ aifti « f ^ c^ ? T 3 ^ ^ i 6 t i 4 
3Tg ^ oftcToT cPT ^ 5T^ , cfjJTTRJoft cPTSI gJT tETcifccf?T j^eicT | t I f^^, cRT3T, 
cTRTSTT 3ft7 cTauTT cBTTTTSTSft ^ TTcf^fe TTHT ^ ^ | er? j^jeft^ JT gft g m 5 f ^ 
ft ZIF 3nc3ricr?cIT?T 3 ^ 3 ^ 3n5?f cJ3T Ufiuil^i V I 
J^^cW flrtfroT ^ 3TT€IR XR ^q iE gtcTT t ^ 5TT3TcR f ^ oft 
« T ^ , c{5RT, cll^cll 3ft7 cToulT ^JRlf ^ 'cj7l<HI<yc^' ^ ^ « t e ^ M\<^c\ f I 
STRTcRf^ oft «rST ^ ^ r f ^ clft 3T^9n ^ cl§t C»J4"-UC11 cl5t 
3TfETcR 3T5cEr ^ 1^ I ^ ^IF «HIo1c^  | t f ^ ^ cl5t ^ H t d^^ll^ ^ fcTIJ laRTT^ 
eft % T^Ssrf e|3T g ? T ^ Z^aloT f e ^ n %^" I 
;fejTq3fT i t S f t u t f ^ jprf^fT CJJT <H6ctI | t l for jT^ ibdW^JnU 3Tg ^ 3Tf^o(iejcb 
?TRTg3 c^ WTcT^ t ^ ?t oTTcft | f I cT? ?§T tTT 3m5IT 3rf^ J"c|3n- oWTcTT % zn 
1 . ^ 0 iAW^tii ft??, ?f?rFrCT 3 f l7 STTcftWSn, ^B!5-1 1 5 
2 . ^ 0 ?TT3=T r^a7 f ^ , ?frr?T7r 3f t7 aicd^dcll, ^JBC-1 1 6 
3 . SfO cTTJT r^ZR f i t?, ffrTSra 3^7 3TTcfttIcn, ^JIE^I 1 7 
4. tfo c1We<<a^ fit?, ?fcY!lT?T 3f t7 3TTcTttI^, t jCC-l 1 7 
U),^ 
^ Iblf^orfl cPT 357T ansn ^ I ??T^ I b d W i o U U ^ sfTZ 3T^ 3?t7 ^ ^ 3 ^ 7 
y^n^ uft «rsraT5: g§t e^imsTT TTST^ t 3?^^ .nioicidi C|5T wfcnszT ^^T aflr w^ra 
^ fc lU I ^ ^ f I yiTT5 eft ^ ?TTScT f^eR 3t%?TraT^ « T ^ ^ « t e SRiraT 
I f c^f^«H oTTTTcR oft c|3Rlf gSt ^ ^ « l ^ cpt s r f ^ D^uildll^ofl TTToT^ t l 
t I Sfdoft 3ft7 ^ y?TT5 vjft ^ ?TTocT, fleT7, 3il^dlc|l<i1 « ^ ^ ^ c^TTZTT 
cZTRjZn g§t oTTZt cit 3 ^ ^cTT cRT o1ld)J|| c|5t IRTT^ oft ^ y c W ^ 
T^TEZTTT ^ a i ^ Q l * Wi<^H ^ k S T ^St d i w f ^ * d l ^ f^ rfofcT c R ^ | t I 
'gsmraoft' ^ y c f t ^ g>t o u i ^ i ^^  trar rTcicTT It f^ vtmz oft 
% ^ST^ Tmzim if a n g f ^ wucftej ^ k ^ r ^ di^fcicbdi Mofc\ gSt I f ' i 
farsoT 3f^af f^riR y ^ ^ cpi^ f i aif^ebd^ arraVgrast ^ « T ^ % gft^r g5t 
^ tift5r cBt % 3 T f ^ 3T5cenjpf 3?hr ^afs anoff^ f i 
1. i f 0 a».H«»iq^ f ^ , ?f?rFRT 3?V7 3TTcfrtraT, tjpg^ i 1 8 - 1 9 
2. ^ 0 aWoiq^ ftt?. ?f?TFT7T 3?f7 STTc'lhrBTT. 'Jtss- i 2 0 
3. iffo cHi.Hoiq^ ftty. ff^ rFTET 3?t7 aricfmcTT, tjcc-1 2 0 
uT?oT f^cT^ gsr Mf^"ii«H % I 3o?t^ cprafTTOoft ^ ?RHT sBt cmz ^ ;r?3T ^ 
fttF 3ft7 ^ ??T^ f^ejcR cPT y R m * aft ? T T ^ f I ^ uft ? ^ ^ 3t?T 
amsft 3ft7 ^ cI5t^  <JTcT ^ Jdlcbi ^fcjfratej 3 ^ STRTcIT f l i? ^ 3nciteTT3Tt 
oft gst QRiraT^ c^ToTT SmST cMT f ^ 35??^ lil«yidlcl TR ^J^ JjcT^ ft fcR^ 
r ' \ 
TT^RT 3Te2ira" 
vID 
s^. J 
5. cMrfil^ joJl -^5ftw«Jt-7^ ftcTSr 
f%t7TTOT?T ^ ; g t oT# ^ 3 T f ^ cb^oll rllf^U f ^ % f^^f t fcTclTTURT fcTsVcr ^ 
f^jHn % I 
5 . 1 31lci1tjcb D<H«i43^ 5t 3TO^ ^ 'cJjRTTZT^' IJcfS fir5nT ^ ^ ^ ^ 
^ ,H<«JctJ 7^ ^ O f^r^ 3 S r ^ ^ I tl^§tcJ57 <HMc^ ^ f ^ ^ c|5T . H M f ^ * ^ ^ 
<Hol\c|^lDlcj5 ^ f e ^ uSt^ oT etJT ?TT?crcT J^Tc?I f 3 l k ^ f f e ^ ^ ^ f c T F l f ^ 
*«Hci1ci5llQlcj3 3TTEIT7 t R fclf^d ^ cfiT T T R f ^ ^f5g[ uftcToT c|5T 
?TT§crcT Z^Tcer % I ^ ^ ^ 7T^ 3TtI^ ^ f c T F l t ^ ^ ? c r f ^f aft f^ TcTTWr 
3c;ictflcb,iU| »ft cBI fcRn t I 3 ^ 3T5crfyt?T ^ ^ 3?f7 ^T^Tcf-^JTtn^ WTIWT 
rlcT " ^ % I ^ t ^ ^ c|5T I b l J W aft cb^rll % - ' ^ f\ cr^T7€IcT ^ 5^ 
SITc^TT^ f^rara c R ^ f I u g , H d l ^ < f l , ^iJSg ^?rft f^r?T vSTcTcft I?cft I t '* 1 
"T '(t}\Mw<A\' XFH ttTsm gtWep C^~5TO tm^mz, chi.Hi^ c l^ aj^ c<iici>gi 3?t7 .tjc-ejjcKai-q^mo 
fojJoTTer TTcJToT TJB3-8 7 
2 . 'cBWRJcft' I3eP rarsm sWcB ^;Br-5T0 ^$Tcr>7, cW<Hl«o?) 3JpZJTcBcT 3lt7 (>J^c^icb<H-^0 
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3Tzn I cTrft ^ n^?T ^ 3 ^ ^mcimsTT CPT 35^r gtm ^ i ^Mf-tFhn^ 
3Tlf^ ^Wldoi l iT aft ^ a n f ^ ^ l 3 fq% ^ ^ "Sq ^ g ^ ^ c t j ^ c J l ^ % I g ? 
J H ^ ^ ^<xi«J tr? tJcP ^ R ^ ^ ^ unrfT f I d k W d y tsT ^ 37rc^ tRTGRT 
3 ^ cj iwf^cbdl cJJT ^£T cb I^cO ^ I cbI<HI<yoi) ^51 3T5[ f^cHjf ^ cjalcHdl ^ 
gsr H^c^ T olMcb^ cR f^ ^ TcT ?t oITcTr % I ^ K j f ^ <t)\iv\ cfF « T ^ cJ3T c^ ITJT 
gJTflT I t 3ft7 te f^T ^ ^ k W d y^ST ^ r[c!T uTIrIT t I 
• ^ 9 f c W oft 3TT5f^ f f ^ TRTT^ oft % 3Tg c|5t ^ j f ^ ^2jfe 7^ 
Ofcl^lf^cb 3ft7 qfl^lP>lcb -^cT^m g5T »ft EZTT^ T5TT ^ I fTcTOSI 6I1^<HU| ^ ^Tg 
CRT f^^HcP ?5TT aft f ^ vJTTcTT t I cT? fcbdld 3^7 STTcRfcT c^ ^tlPU ^ f^ 
aft gj^ cTT I t I f^Ssg cT? 3TT^sf g§t 3I^«TT 35TcrT SfRrgp I t I c^  fcRJT^ f | 
' 'ch\M\n<M' ^ i R ^ aft T?cj5 ^ T K T ansTcT cift arffcr « ^ ^ ytcT 
3 T O ^ d<H^uf c^dgfdl ygSS cBTcTT % I ^ , JtHTcWf^ 3 n f t 3 T ^ ^ ^T^^tTafT 
3 J T ^ fcTU g^cW cPTcTT f sft? IJcB oIR 3 ^ tJTcir? gST: aTSTTcr^  3Tcyc|5R ^ 
?3t ^ ^ WTFcTT I 3T^ ^ trft^T ^ n^TIcT % fofcT^ i<linU\ ^ 7 T 3 r f ^ 
^57 f ^ 3cT^ yr^r: 3T^ 2r5r sr^ HFCT ?t^ i a n p i , ^oerfg, S T ^ , ZIW^, 
TFRft , f^c IRf t , ^ « r f g , i^^l«Hcb, ^ i W 3nf^ 3 T ^ ^57tlt 7^ % 3nc{ t I 
^cH^u[ ^TT I^cr e|5T ftTSn^ 35T^ SHT cP^SH cBRTRI^ cj3T cTS^ % " I 
1. chiiHrncTi : xJcR ^cTsm $?nfe ^ ^ t r g ^ ^ , *i<Hi<yeri aj^zmBcT 3?t7 3jcejTg5cT ^T^To 
fogcTTer 7T(J7cT TJO-9 0 
1/J 
TRTraw 3?hr 5T?TaTRfr ^ aft ^cirg? ^jrun^ d 3JCT ?f zr^ ancisTT i^dcfl 11 
S T c c f g ^ ? t 3RIT % I oft 7T^ ^ TfST 7t o l i lGl i xJdd l IFcTT % I 
5.2 flTg?ra37 ?rfrf 7T^?T, CPRTFT^ ^ <!i)jioci CJ5T sr f f ryr^ c ^ g;^ 
3T^% fcrWR ^ ycPTT ]JcB5 C R ; ^ f :' 
m^cft-U ^TTcgfrf ^ ? f f ^ ^ - I I T 5 € I ^ arJT-atUT cTjft g ^ ,H.f<:^fcl 
c|5T 3 ^ ^ g3TT, 35T ^ » f t clJT rR3T cT9?I 3TTc^i^^5T^r5T, 3 T T c ^ - f c r ? ^ T ^ Ucf 
3TTc9T-cT<rr cIJT IJTJT cTcrT ?f fc IcW cRSH t I aRT?icl37 'VT^K' ^ cT^ <i\6i\4 
^ TUhoJebtL ^ ?JF cP5T % fc>5 '3TFcJ5R3Jf^cJ5 SlloHdlci c|5T TWU^CH C I 3 7 ^ j f t r W 
^ fcr§clloHcll<i cf5t ^ T ^ ^ T ^ f^>Brr I ^ ^ ^ cfj?^ ci\ l i c T ^ cf3?50TT c|5t cRlT 
3ncr?^ icj3cn eft? 3trf^mcft ^ ^ - ^ ^ ^ uftrm cm awTccHcrri^  tjyf |t i 
o j r f ^ ^ ^ 3T%cRcTT c ^ 3TcreajT c|5t UcJ3 ^ gcTT IT7 cfteT ^57 vMUliclcb 
aqmiji ^ y tm C|5T - aftryr-fci^i cpr i%7ty f^ P r^r ^ i 3cgt^ 7r?nf^, aft? 
MUlc i i g S t - ^ TTWJpf f ^ ^ f c l ^ I ? ^ TTTei WTf^ T? I ^ T ^ ^ » f ^ f ^ - f c r « H f 
sreTcTT ar^fRRft cjst 3 T ^ ^ftur-fctisff ^ -^ju ^  f^v[<m fcR^ nrar %, ^ rsn 
c2IT%, ^HoiJM, ^?T2T, Tr?TT5 3TTcT72I, sftrRfcT, a n 1 ^ - ^ ? f 5 T , 3rHaj»Jp icbct l 
3ift7 3ToTcrf%-erccr i cjiwci ^ ?TraRT5€i f fM sreicn %CT5TT sf^ i ? ^ ^7 aft 
1. SfO f$rasfgJ7 9mf ' ^ ? T ' yTTTcJ JPT ZPTCZT. T J O S - 2 7 5 , 2 7 6 , 2 8 6 I 
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R l ^ f ? l 3TT, ara^HTcf t t ^ , o f t e l ^ ! WTT ^ 1^1 ^ , 
%cT3TcTr ^cT uTT, olfcTT ^ , 3TToT ?Jo^ ^ » R ^ I 
'cbl<Hli|ci1' ^ n c q f k j f T 5?f5T c?5T ^cT? ^PV^ % I 3 ^ ^JT-"2TT£I5n 
^ 3T5T ^ arfcTfelfT 3T^2I ^[Taft M J^cT 31WI<lJT ^ ^ ? f f ^ l ^ o d d , 5T5M U ^ 
ST^ajJcT ^ ^rZ3T ^fcR SftcT ^ ? ^ 3 T T f ^ % I ^ 3TcT ?l5^  ^T? ^ ^ 31^7 
^TTEJR F^2TTOoTT ^ f ^ W ^ 3TeraT ^^aFf rR3TTc3TT SHsT^ %, 31M«J<H<iJ | f I 3?h: 
u f t c T - ^ cTt f^TStrf cjj^cilcb-i aft fcTcTTofT s r f ^ l ^ cTc^ % I v5lcT-cT73T ^ I P I , 
c |55 ra5-^u id ^?IT^ ^ a f t ^ OT2TJTT ^ lltcTcfJ f , ;jT3Tef^ | t | 'cb]<H\H<^' ^ 
S^fkm ^ '3TTSr35' ^ 3Hodjfd ' ^nTR" % S^llcT ^51 ^ gcRR MR^Hdol 
5 . 3 ^^oTTZT ^T^ToT % 3 ^ c ^ * l « H m o i l : U ^ 3T?TOcT ^ Tf 
*l<HI<yofl c|§t ^ cb f^e i l gst Q l o i m i % I 3SIcf5T ^R?5TT % f ^ cbl<HI«Uofl cJ5t 
3Tfft^ srrahrast % 3TtT^-3TXT^ ' ^ fe ^ ^^jrr % i ^ ^ ^ crgcr s r f l i ^ 
^cHchl ^ t ^ ^ f eft cT^ 3TCI5ft ^RnoT-st^nrT ^ f e ^ f o R T ^ ^T? f ^ oT^ 
y ^ n ^ ^^ c^ t^ «Hl 3rrf^ ^rf^ cbi«Hiejoft ci§t cbdioH* TTOCTCTT cj5t HTTCT cfj?^ f eft 
I/'I 
aft cTJJTcTT ^ 1 1 ^ y^IRT ^ f^Tc^ f^cTsft ^ - ^ 5 T ? Ft ^ ^ t , ? ^ t R ?cT^ 
^ f^ 4i\<t3i %57T W T ^ cijsr g3fr ^ Wf - j f e^ ig^r gsfi ^ i 3R2 I ahjff 
i j »ft ^ i ^ f^€jf^ %" I 
3T^ ToT vjft 3TTtIRf ^JtlpT, 3TraFf g i o T ^ 3?h7 s fo 5 T t e ^ ^ e n 
^R^3Eft 3TnHt ejSt 3ft7 ^ J T ^ c f5^ | t | cT^ f ^ ^ ^ 31ld^cJc|^ cT^ t aTTcTttJcTT 
cBt ?PTeHT?TRF3ft^  ^'^dJII^«H 3FTT3T^  f 3?l7 ^ ^ TWTuTSTRoJt^ <HM*^ 
% 3?^? 35Tc|jt '«bl<Hmoil* ITeB gefrf^WR' TR^t.- cHif ? ^ ^f STcT^ cR 1 9 4 5 ^ 
I ^ W ^ 1 9 4 6 era? ?I33TST: BtlT SH I ? ^ 35? t^ tniTt cf5t ?T3TToT?TT?oftHT 
cEIRfHn g§t % 3?l7 U ^ ycBR : ^ 35^31 d«HM?llioJ^i< c}5r<Hli)c^ ^TZ ?Tcf( ?t 
URTT % I g ? ^TSn^TcTT c|§t cTTcJ! cjst uraTSTJcft cTT^ olT^ cf§t cf5?:rr f 3?t7 ^ 
^ ^ferzIRt ^ f ^ ^ f t ^ SmcTcp 5T^ cfjt I t , 37T^ 3T?> 3? fwTcTon 
^gf^rrata 3c1^ f '3cm\ 3 T ^ 3ilci\4cb cT^ 3cT7 ^J^JT % I f ^ icTO 3T^ t R 
1. cDliHIilofl JJ^ c^ icTxH 3?t7 rfj^c^i^d TTmO ^otfcnei TTCTcT, 'JO-I 7 5 
1 ?h 
x^iHctS) qcRf TRTjt %, c l f ^ d vJT^  F i a dVcIJI ^;7r^ i f t ^ t j ^ v5TT^  f eft ^ ST^ 
c%Tjft cpto^TRT af t r 1155 OT7 aft 3 ^ f^TepT UbWIcll o I # ?tcTT I S T ^ cjst I§t§% 
3\\r\\ii ?JcfcT oft « [ ^ ^ Tcft^  n ^ ufr^ ^ 3ft7 ?fT cl§t dcbldd cPT^ 
f I ^orfoliei ^afT^m ?jc|rT eft ^ ^ f e c b > l ^St ^ .HMWrj f t^ 3 T T ^ ^ 3 f t l 
^ cR? ^ STTcftcI^ ^ « T ^ , f ^ gst ^ ? t f cTJft T^cft % I SlldccJclIcO 
ancftrTcP « T ^ c|5T E^TTST ^ f 3 ^ 7 7TRTfalc|5 f^ ?ToT gst ^c|57 tlcT^cIT^ ^ 
% TT«T 7^ I ^[fc>fT^£I e ^ 311cftr|oil clft 1^7^ ^ ?I? ^TF? ^ f ^ ^^T^ 
UTToOTf %?T fift g3T«ra5$ oTfft ^<ilcll<f^ l ^ <?oT vSTTcft % I \J<fi cTJtR eft 
g3TT ^ 31^7 ^ ^ cRq5 ^I? cb6«HI f ^ « I ^ UTTSqift 7ft% ^ 5cft TFcft-TJcR 
3Rrnfcr, gst ^ g^picT cp^ m ^ i gf^Jfratti >Tit f$T ^ »ft f?icbiiid % i g? 
ig1«utcl<j|til %, 3?TcRr ^ E I ^ f ^ d ?f, cTF ?ftftcT ^ft 3ffsr ^ f^^rfcT cl5t oT^ 
^ tiTcft, ?ft^g5 gft sffer ^ ^^jRft I t *' I 
^oridier «HC;M ot -ifo w^wz ftt? cift gjrarmoftTR^iocft sTTcfttTcTT 
gst aft srzpRT % c r f ^ ^ o T^?I<§OC1C1 ^ ^ fcnrzi ^ 35?!^ ^r? j<ft<»u 
5 .4 ^ 0 ^ % fcR?rR ;^ iIFcft ^T7 f ^e r ^ t ^ O^ ITCTCT tr? chicHiejcil gft 
2. gsmr^ Tcft <*^ c^ icj5oi aft? <»jjryi*oi z^tmo fotfcnei 5T<:TOT ^ O - I 84 
1 / ; 
^ ^ IF f^ TcTT cl57^ t fc5 cblcHI<yofl ^ foT t f ^ cRt DHdIiJI cRJt TRTT ^ I ^ T T ^ 
% ? ??T7t ^ f c T ? m ^[55-^Z%cT 3 f t7 ^jtin^-^zt%cT cRjt ^ ? f ^ cR?f cfjfcf 
^fcfFRT ^ ?n£2m ^ cfF 3Tnt ^ ci§t g f^m ci5t ouiucb (?TT?acT) arfwouRM 
oft- ^ cj3l<HMofl ?t f^rajcjat^ %rT5TT ^ ^HI<Hllu1cb ^ c T ^ ^ ^ ^ c M T ^TFT ^ I ^ ^ 
^TVJT 3?h? » ^ ^ 3TTE2T5T ^ ^|.Hlforfcf3 ^ c l i d f cJJT Fc f ^ ^ f I 
5.5 ^ 0 
% | (cbl<HMc?l cfST I^c1<*|cilicbc1 - W£Zr3T, 31<^<s|^ - 1 9 6 7 ) I ^<^o\\SJ 3T?M 
^ ^ a f t 3TTcfttIcl5t cj§t 3TTcTt^I^ ^ f 5 ^ ^ cTT^ ^T? cfj^rT f fc}5 ^EITTW 
* cfjfcT f ^ W d « j s^rq^  ^ cp?: I^ 7^ TT %, cbi«Hiejoi) ^ Tirezi^T ^ 
cf5?% ^ 3 1 d l b d d l aft I I F cbl<HliJcf) c}§t 3 1 ^ l b d d l f , 3ffn?5cT?n »ft ^EJRUr 
c}5tf^ c|5t ^ ?tcf57 3r2TTERW cRtfe cfjt t I I?cI5 cJ5t ch.|<HI<Uof| ^ ^ f c T F l f ^ 
cffers^ spy f^eTcp ^ ?gT3T ^ udTJi ciJU^ e^ % I garr ^ flj<Tf?3ft ^ 
1 .cbl.HI'Mcfi : TJcP t^npJT ?Wg5 ^ ^ WgJt^, cftl.HI'iJcfl ?|^ c>uichol 3ft7 Jj^ yruicfcol W^Q ^ogoTTej ?T<iT5T, TjO-1 9 0 
2.crji<Hiiiofl <jjp^icbci 3?t7 3j^ r^icj3oT ^rmo ?*cnei TTCSTCT, TJO-2 0 8 
1 7 ' s 
cbl«HI<yofl cl§t arfTOcRTT cJJT ^ ^ ^ 5T# ^ ? ^WT ^ E I R ^ T ^ i h d d l ^ 
ch>l«HI<Uoi1 cl5t anTTEjnW 3r7R5cT cr?cT7 5 T ^ ^ " I 
5 . 6 S f O ^ l i ^ c t 3 l U ^ I ( i ^Tcf^oTT cPT?TT^5ft ^ B T ^ T c n ^ c ^ 
^HcTfc^Cci IrlBTT 3TToT^ f I 'cbl<HI<!j41 t i l^ lcJId g ^ T T c f f c ^ T^ T^ TT f I ?^TcF3T 
R I < H [ U | tildJIdlcJ c|§t 3Jt^ %cfT 7^ |3TT t s fh f ^T?^ BRTTcTK ^ Udcfcb «H6l* lc l 
v5RI§TcP7 TRTT^ cfSt 3T?5T S T ^ S j ^ UcT 3B5TcT 3Tf»TcH?1cffT cj§t d i c b k ufcWT | t | 
5 . 7 am^ft g??Tcf5 'cbi<Hiiicfl UCR tifttRi' 7f JiJim^i^ ui^ka -^ 
2 . ZtmryTTTcJ U lu^ i J , CPHFTTOC^ : UcP MJ^rjej, cPTcZT cRcfT, ^ 0 - 1 2 ( c r ^ ) 
1 V : . 
mu^<y 'ti3\<H\ii<^' ^ cP2IT cpt <HMcldI ^ ff^^TcH 3TTf^ fclcbl^ 
mu^<y oft Trai^ uft cfst oftcr^ nen ^JTCZI i f D<Hdoci ^ j u k H * 
3 T T ^ f I cT? cfj^rT ? - 'cbl<HI«!Joi) c}§t ^TT t^ 7f HfTT? ^ ^n i t - ^J j fe ^yfcTT 
cJ5t y^cT ?tcft I t I ^?Tc}5t n ^ 5TT^ ^ f ^ "<H F ^ .HMcfl^ t c T ^ l^5t ^ t f ^ , 
3^5Tcr 3?^f Joucld 5^T1T 3 r r ^ - ^ ^ ^ ?f ^ f^cfSR? m?TT ^ l ^ 3?l7 cfTo?Tc2T 
3Tf »j|cr cj5t 3T^W 7 ^ f Sfrz ^^--^^ ^5Tc]^ aT^ ^^ oTTcTT ' ' I 
??T 3 1 ^ 1 ^ D^'JIIiHifl t I ^ f ^ ^ cbl«Hd ^ eft f ^ 5?5T3", ^ ( ^ 
^ 5 ^ cj5t ^u i i oH* y^fcfrat eiSt ycftcjj t cit ^ ^ f f ^ ci§t CTEIJ^T^ u< i^cri<in ^ 
q^JJcP I 9[^ WIdiHIcHcb %, f?T Qlrll^loHcb I 
?^Tc|5cTTI cIF ^JTT^ tFRSRJt c^ 3T^«TT UrfrT^ftcT T^T^ TcT ^ »TTcrSTT3ft ctJT Tjrjf 
5 .8 3Tt i^ y w * 'Esccif ^§Tci5' 7t f ^ T 5 ^ cHuidjui ; j n ^ oft 5^  3m% ^7 
^ 'dy.H|cdd ^ W?T% % 5 ^ cbjcldl t R TJcP ^F^JT (U)|i||cl|cJ ^ 3 ^ cT^) 
1. Jioiiu^iic: mu^ej -. cpmrasft I2CP uRti i i , g5T?r CBCTT, TJO-8 7 
2 . TOTTyTTTd mu^<y : eblM\ii<^ XI<f> wRtli l , gJTcZI HPHT, T j o - 8 9 
3. 3t3TTy7TT<i tfpi^T : *|<Hli|oil I?cP q fep i , cfJTcZT cP?IT, ^ 0 - 1 1 0 
I S O 
^ cJSRTRTSft ^ ^ f f ^ a f ^ ^ TTcpR icTETR H^PS fcRU ? : 
^ ^ 2 1 fen" » j | ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ 3 T ^ cfiTcTT % I Ucf5 ftTsT ^ cT? STcftcf cj5t 
3Tt7 ^ J^FT f , ^ ^ f^ ^ WtcTM c ^ 3fhr I t?rc|5 cTF ^jfcRTT W^ % UTFT 
^ icIcTT eiT; ctf^fJST " ^ # € r 7^ 3i\dp\ ^ f e ^ <H61<H MQCIJCH 3TT UTTcTT ^ , ^ ^ 
U ^ uRib<HI c ^ cJjejT ^ 'cbl<HI<lJ<^' ^ ^ 3 T ^ t " I 
« r ^ cl5t ^?TT# 3HM^lo)<y ,iHcbcM cjSt y lcWT <HMcl ^ I on^ ^ S I ^ 
3 f l 7 ^ ^ I7c}5 goT ?tcTT % I T?cJ5 ^ t f t ^ 3?t7 3T^ cl5t fcRTS f lcWcl l cJJT 
STTaTRT ^ I cT? 2TF ST^McT c f 5 ^ ^ fc|5 o t ^ x f t ^ ^ 1 5 <>J^c^clM ^ iJraT % l 
oft 3Tc?T5fT «H[^«HI ^ ^ t f lcT % I Ucf3 S T X n n ^ fcTcT^ TcTT 3 ^ ?5T cj§t 3 ^ 7 ^d(\z( 
cT oTTcft t : 
^cb i i ^ ^ 2 1 ^ ^ tjcf^ Tj5?f 117 ^ftcft i ^ cijq: ^ Bt vin^, t ^ # " ^ uf^fd 
7tr?f ^ Tner ^ TTTTT IS^VSTTCT ^ vsncrr % i ^ssr t j ^ ?t vsncft ^ 3ff7 ci^r^ 
^ 3T^ cCT oyphicci aft ^srter ?t ijfTcTT % i 3TW CT? aft ^^ i<H<y itt v5n?TT ^ i 
3TSr 'cIF aft 1?T c|§t cTZF 'ST tR Iom icTcT^TrTT' ^ cHITtcT 35^7 ^ ^ , 3 ^ 3f557 
^ ^ 3 f t 7 ' t 3 f t7 *;JTcT?r tI5?3ft' cJ5T f?TcJ5R o^cIT % f ^ 3 ^ cfT^ 
g S , j j j l fod fcTcTcT ^f^JoT 3T^ gSt %cRT f ^ fctMTuToT 3 ^ 7 fcftcTcT ^ 
7TF oT^ ITTcft 3ift7 cIF <*JplJd ? t UncTT %, oT? 3?t7 %cr5T % ^ ^ cj§t e f i ^ e}§t 
1 .SfO RTOT^ZT OTTZTZT^ H T # . I52?ff <J91cP. TJT55-2 93 
ISl 
cRS I 3 ^ ^ §17 3 n 5 ^ g§t 7 ^ ^ ^ 3TRTOT ? ^ f I cTF ^ f^TIS 
Rchrldl ^ ^tWrll t uft IJT?^ cf3# « I ^ ^ aft f 3 ? ^ ? ^ ?f »ft sflT 3TXT^  
TTflfuTcT fcr»TTv5T^  cjst aft ^^ JTcTT t I c ^ 3^ ull^JII ? c ^ ft>>f l?cP WR 3 ^ 
dl^Wtt c}5t U ^ g j ^ ? 3 ^ te 11^ 5 cir? f ^ 3 T f ^ ^ ScrtuT f?ror7 tf? ofmT 
xitTJTT I Vrm^ oft ^ 3CTT7 t d.H^^dl ^ 5?f5T I 
f^TT^ •'4i\M\i\<M' ^ J^R^ ET ^ ^ n ? ^ ^ c|57^ aftsr ?t v5TT^  
cfeft - ^ cjft UnJTF t ^ CRT f^ TRcjTT cWt ? ^ ^ f o l ^ c^ oHTT? ,5nUlR^d Hcft^ 
gsajT gqf ? cjeiT ateicfjR: cpt ^ £ ^ OT^ a ^ ofT ^Tcpm i ^CTH s^raft tjftgsan 
^ oTT ^Tcfjcft t " I 
5 .9 ^ 0 i^i^^I'd «T3Tf ^ 3Tti^ ^ ^ 'i««yiciicfl cbcHjoii ciSt ^ 
f^?tT5mT '^ ^ cBRTraoft ^ ?To?af i^ 3 m ^ fcran ^ vtmr irajs f ^ f : 
'ch)C<J«HI c ^ ^I? €Tf^ 'n^TT?' cf§t y^??r c ^ '3ffg; ^ aft ST5So2T 
f I 'y^!TT '^ % 3T%cT oftcTcT ciSt cbcgdi cj5r 3ii^ciM c ^ g g ci5?T | t f^ g?r 
3TTcTtcR3THft ejRT c|§t yfcrfMET d d * ^ 3 S T ^ STTcW-TJolT % ycftcfj cJJT 3TfaT^ 
cbcMdl ^ RoiJccI CRT ^ ^ fe^TT It I fuRT ^^ JT2T UcRT^-4ft|cT ?T^ cRT « f ^ 
;^ 3Tc|5^ 3TTcT OT^TTcgsr? ^ tcTT | t , 3 ^ ^ 5 ^ ^ 3^3TR t ^ y ? ^ ? sfr? t 3T5T 
cJ5t ?TtfT cRT c^TTcft cRc^ STT ^ ^^^m cTFft 3 T T ^ ^ '^  I 
1 .sfo fSjoT^ g oTrjRm mi\, ossff cjsjcp, TJ05-294 
2.5fO f ^ ^ cTraRm HT^, I355cff <;$T ,^ TJBS-2 94 
3.3TflT3ra MTZcft, §ftEI tjBfc5, f^B<S\ ^mST, 3<crflJ|« g f e f H fiJS(aR)«JIH<U, TJC5-6 5 
1S2 
5 .10 ^ 0 ^ « g 7 eTTcf ^u^dcJIei ^ 3Tq^ cTSf '3TToT?T 3lt7 
cbl<HI<yoi)' ^ 3 T ^ ^ f ^ W R ??T ncJ5T7 11^55 f ^ f : cHi^f fcHTST ^ ,H<Hs|otT ^ 
^ u ^ d d l d oft cfJT ?TcT % 1cf3 'cbl«Hl<yott' c b d l o H * <H61*loiJ % I y ^ T l ^ oft % 
T?cf3 Fcclft cl>2n cJJT Dl<Hfu| f^iSIT t : 
3T?TcJ5TcHT 1 gcTSft ^ tRSUTT ^ ywfcfcT ?tcft 3TTcft ^ZWcfSen ^ fcrfcfy OTZTSft 
^ ^ e i c ^ ncB f^?TTcr ST5 cJ3T ^ S ^ ^ t ^ ^ , foRT^f ^ - ^ e A l o l o f l cbcMcll ^ 
3TTcr?i|cbc1l ?7?v5T f ^ f ^ d sft I ? ^ fcTOftcT cRRTRTSftcJJn" ^ 3 7 ^ , 9(^ cT ?5T 
IcH^dJcb fcRcT ^ ^cTcCr 01xlir>lcjj ^ J ^ c|5t ^JRlfaicT c l 5 ^ JTcfi § f K ^5211 ^ 
i^<Hfu| fcS^n, foRTT^ * d J = 1 l , aTTcI^ cT ?r?f5r ^ UT?^ cT ^ J T ^ ^ ^ WT f ^ 
^arcTcT: fcr?>Tj ,Hif^foyej3 VJTTST u lnn i ^TT^TJT ^ fcTJcTT? srfycp ^ cfr c^mr^^ 
g U ^ I F eft cfjgT oTT ?Tc|5<TT ^ f ^ ^ ^ cbjcl<y| c|5T ^feOJcTcfj f c R ^ % tJT 
3HM<xicll«Ucb fcTcTRT H^ fTTcT ^ ^ f , ^ d ^ ^ 5 # | <H<yf<iI, ^ i f ^ cT oCTcTfen 
: ^ f £ ^ g g cpfcT ^ c R f t ) cj§t cbcMol l -q fesf t ^ c f f f 3TTc|5T$T ^ 3 ? % ^ ^?TT?^ 
f\ ^ ctRcft '^ ? 
1 . 3Tf^ TSra aTRrft, f^tET i T f ^ , ito^ f^WPT, Slefldlc^ ^f^cRT f^?el i^ iJ ld i l , ^ 1 0, 
a r g j - i , 1 9 7 5 - 7 6 ^ 0 I J B 5 - 6 5 
183 
^ScTT-^ JcR oT3ft H ^ ^SToS 3T^»j|rPff cT ?TT5Tcr c^ 3PfT?%cT5n cl§t M ^ 
^Qfdi^ narm ^(^ t a l k ^ ^ ^ c^fcrzit ^ <H6i*ioiJcci ^ ^<ycdi % i 
gST .U<H)<Jda| t I ^TRT cfJTSJ y^fcT ^ %?T3TT ^ £J?eP 75T ^ I 
' 'chW\H<^' I T c ^ gST U-H^cjol % I ?TRT cJJTcei 3 3 ^ ^ rJcTofT ^ 
3TTc3T-fticT5T, v^tcI^-TF^f^I ^ JcJUIcid cT ^fWTEJT^-^aoT ^Sqt i t H c ^ cRT 
9^^ 3M<y1d| g3TT 1^ I ?1c||J|<H ^ 3TT^ clF ^ % vjft fcrf?TT5CrtcT ^ I ^ 
y^fcT 3 J ^ IsftcR-TfT c|§t fcTEJlRjcbl, 3Tf»Tfttfrlcl5T cT oftcT^ cj§t 3TT^I^-cfJcn c^ 
PcprflrajT % I ?i?f ciF oftcT cT tnsrflTcT t^ ^ hr afciciiif areznT-arr cr oftg^ ^ 
elft y r f ^ WegfcT ^ ? ^ i16«!i1dl ^ f % ^ ^»Tcr ^ cJ3??f ? m^ gSt 3TTcr??7eJ3cTT 
oT# f ^ cbi<Hidjott ^ 3iicbcfui ^ 3 T ^ n ^ ^a\cft ^ y c ] ^ Ucp argiupHi 
1. arfw^ra 3TRcft, 9T\er ^^^rasr, %5«i\ t^w^r, aieOai*?. ^;t^cw f^sciRi^jidii, ^ i o, 
3Te|>-l, 1 9 7 5 - 7 6 ^ 0 'JCS-QQ 
2. 3tf3icm arraft, sfrer yBfcw, f la j^ f^arr^r, 3TeftuT^ g f ^ ^w f^sciRieiieiy, ?n^i o, 
3tcI5-l, 1 9 7 5 - 7 6 ^ 0 TJCS-1 0 0 
IS4 
gJT M^ ardcT-cb^dl OTTCT-W^T 7? oTTcTT f , cbdlcjjfcl ^ 5^?CT ^ cbI<HI«y«»il 
U ^ ^ g ^ I f oit 35T^ cbcbid 3lt7 fr ldcfl i f ^ .H l f^W % I t ^RTTuT ^ 7«TT 
3?^7 <H<yfcJldet3 ^ 5 # ^)cB?t I cT? 1 ^ ^ ^ 5 I # 3 T T ^ I 3 ^ ^ 5 1 ^ ^ 
'y^TK ciSt atfsft i f jTxicblf^ ^ ^creer ^fRnur C|5T UCR d ^ d M i 
^ 2 ^ ^ t v5lt 35T^ ' * * l d cT fcTcTcft' i f ^SWlfcnC t I 3^^ d<HM c}§t 7«TT 5 
<H«yf(ii aft " f ^ %, fcRsg % d ^ d * 5 T # ^ ^ ^ i ct t^ft^ cpt BCT ST^ «HMC) I 
p^TT^ cpr 3nca=TT ^ 3 T R 5 5 C|5T 3T^n1^-uT?:^ ;jcnr g?T 3ft?cj5 ft ort 
3 5 1 ^ ^{MM i\\\^ci\ ^ cbldlod^ i f I^ TJT 7?T % I ^IF ^ {SHo^ i f STOoft 
^ rfilf^oil ^ OT2I 3Xj1^ eJcT % " I 
3Ttlit ^ ^ ^ ^JWT?T7 i f % 3TO% fcTcTR ^ HcfiR ^cfje cl57^ f | 
WTEZI f I t i7 ^f T^W 3T5fTcT: ^ T F ^ 3Tra7^ % I 15T ^ ^ aftcTI oTt ^ o j f h l 
cTccT % (3?^J 3;Eft i f ?3TRr ^JT3^5€I %), cT? 3 ^ ^ t ^ i i f UTFTT 3?f7 aTT^ J? % I 
gcRf t 3 ^ McftT gjfcT fmz ^ t 3?f7 TTJIT^ ^ ? f f ^ cfjf^ T ?tc|57 I ^fsff S^T 
.Hci^d'l^ g vrfrgoT-?<jt5r f^i:o^ ^ r r f e r cr fcr?cr-^ 2TT%ceT c^ J i f ^ d M cr f^vs 
tH*t|fcd I t , staff ^ f cR f f cHIT^ ^ , sVoff aT^of SHiT^ i f UR&ftT ^ , Stsff ^ 
1. arf^ Tora wraft, ?fter uf^*!, % ^ f^ MT r^, aicflji^ gf^cw f^ r^ f^f^ rencro, ?r^i o, 
2. a f^^ TofJ Biraft, ?ft«I ^ f w T . % ^ f^HPT, 3Tpft7r?? <gRcl<H fts^jftUTcTO, t j ^ l 0, 
3tg5- i , 1 9 7 5 - 7 6 ^ 0 ' j c ^ - i o e 
l ^ n 
§3TT If ' ' I 
5.11 3T^5ft g^cTcjj gsiarraoft T R *i*«*fl^ ?tcr 5?f5r gsr iwra" (wg5T?T5r 
TTu^?! ycJ5T?ToT, cpJT STTJR, f^ccft ^ 0 2 0 2 3 ) ^ i^O ^M<§iHI^ ^<i if 
« 
furagSt §:^-d<HiWI<HI->J S j f ^ - ^ ^ ^ l % I cr? 3TTV3T cj§t ;^T3r??n-^ IR<T 
f%?w-3Tr5ra cBt aft STOffT TJ ^ a r ^ 5i7 It i »TcraT?r3R<T ' a rg ' cfsr 
3TT^(o1c|5|cb^U| ? ^ ^ trgcft STR cJjRTRI^ ^ §3TT ^ I cIF g # g^IRT trT§T-lJRfT 
TT^ ^, tr? cTF anvST gsr ' v ^ ' %, arcftcT ^ ^^fsr-grseit ^ t i l ^ 3TTOT ^ 
f£^-fsjTU sfci cj§t fhnr tR ^  gan It, ^mf^ ?i? c ^ fiii^jft st% ^ 5cft ^ i ? 
nesTraff m fcim^-vim ws^ ^ ^ * d d i ^ ^ ^ 7 flier crgj gSt ara^eirait ^ 
It I ??=rfcTT? g?f5T ctJT ^^ TSTT aTTJt 3fTejr?-T7l^?T 3TtT^ cf7? WcT^ IT? &ft 
^ ^ J ^ C I J I ^CTT C ^ ? T ^ *TyPl(£l t I f TT^ cTF ^TjfcT: tHLbd »ft §3n" % I 
^ t R 5§f5T ^ ^ R ^ r •cbl<Hl«!4ctt' ^ vJTFf H^P sfTf ' i j f t W 3TraT %, g?ff ^ F 
'arrft' aft Ft UT^ I t i cr f^sr aftr emsr CIST ^ 3 T ^ s^fk^m^ ,Hi<Hi«^d: 
^ ^ J T ^ ^ 5 T ^ 3TTcTT I 
3Trar? g5T?#^ Iter ^sfsr TOJT t 3?t7 3^?t^ f;H cgfcr F^ 3 ^ ??f5T cjSt 
cTcTT?T ^ % I 
5.12 ftcRcT cgiHk o ^ ^ 3 m ^ g^cTcp 'gjiTTRisft R^odd' (wkcfl«y 
i\\[^c^ TjfaSrZ, feccft 1 96 5) ^ <*)|<HI«lJof| TI7 3 T T g f ^ TIMT^ ^ 31l*do1 
c|37^ §17 g5FT % : 
' c ^ ^ - S T S r ?tcTT ^ I cT? HRT: ^g$T TJcT ^ ^ ? t ^ ^ 
3TcftcT cJ3T WcW clt ?tcTT ^ %, 3TtJ5ft B^SR cbcMdl ^ SfeT HT WfcRSST cfi\ »ft 
M«ufid U«Hldl ?tcTT % 3fh7 clc(«HH clt 3^Tc^ Sffeft ^ ^W«T ^tcTcH ^ | t I ^ 
gJTcTSRI ^ »J^ 3?t7 wfcTXSZT cJST CT»TTcr 3 ^ t R H c^TT I t C K J | [ ^ » J ^ c|§t WTcft 
TI7 amsft OTPJIT ^ 3T5OT7 f^«gnT ^^[cfT ^ 3?t7 cT? 3 ^ 3 ^ ygJTST ;^ 
^^ 5fcTT It ' ' I 
3T^ tR 3 f r g t ^ ^arrcT itjBid cp^^ g u 3«^1^ cf^ | t f ^ 3^5 
3TToT % altfcTcfjcn^ cElfcItT ^ SWtlcT U^^W ^ 3T «^TT STTc^Tg^ cI5t TTFc^ ^ 
"t I 3TtRT ^ g ^ aft ^ 5 ^ T2JRTT % sft? f?T ^Tp l^cR v^tcR 7^ cllWcl ^ c l ^ 
^ c f w I t I ^Tg S T ^ a r ^ ^ g ^ cjst TJofcT: a l t ^ ^ o n rJl^dl % I TTcTT 5T^ cPcT 
2. Sfo KICHCI * < H U O^ OT, cb|<HI<yofl-ft|Gdc1, ^^5-2 9 8 
i s ; 
3T?cg ^ g U ^355^ ? f% « r ^ ! 3TTI5TT ^^JT »ft ^ 3 | ^ T^STcTT t sftT ^ 
r^f^ Tep oildol ^ eft d l W d ^ g ^ ^(JTW % I ct 9fOTaT^ ^^ cfsV ^tjjcT: ^ ^ 
dl^c^ ^ I •QcTT 5T# cJ5cT f^T^ ^ ST f^T^ : 
^ J^d>j foRWZI M ^ icf^ 
3T^ ^ Htnr 3?h7 g ^ g§t dld-MI cRt ^ 3TTv5T ^ 37lic1ebdl<i^  
oHi^JHIdoll Ft ^^JT^ ^ I 3Tg WkiotJ uftcToT uftoTT WT^ cIT % vjft 3TTgfoTe|5 <Hlo1d 
^ arnsft f^?twciT % I 9[^ ^ t i fer i t aft ^ XTCP angfoTcB srr^ ^ frrsr 
^ ^ % 3ft7 3 ^ WJ^ niJTfcr?flcT ?TT5T^  f '^ I 
' « r ^ ^^Thcr yuifrf^ftcT GTRT tT?cft ^ cratf^ F T ^ ^ CTF yRdi i 
IJFfT 551 3 ^ ^.H^lcfl § ^ cm c^ 3Tt^ $TT uftcR c^ ?7c2I olddlcfl % ?T2IT 
i 
cTZcT 3Tra5tw ^ »Tir 
^T?oT * i c f l oT Uc^fcl tlcT 1135; 
1. ^ 0 f^ <HH <^ <HI^  o>oT. *!<HIilofi-florid, xj05-2 9 8 
3.' 5T0 Rl<Hci <!g<HI^  ofoT, cM<HliJoft-R|odo1, ^JC5-2 9 9 
188 
?$T nrnfcTsftcT Ft^ ^ ^21 -^21 JT^^daft % fcl55g 3 ^ ^i-Hifoi* 
STTcTT ^ r ^ 5^TT i^ ^ f^TT alT T^cfScTT % I 
?tcft % t n s g ^ ^ 3^ a[cPT ^ I .Hl fcr i * gjcTT cRRn ?5^ Hcftcf 5T# FtcTT I g ? 
cT^ ffTcT ?tcTT % oTW ^ ^ ^ ^ 2 1 ^ 6 * ^ Jdebl «H<H14V31O1 cb^cfl ^ cTejT 
gftcT ^ ^ tftg37 aft", f o R T ^ I f f^ c^TTtET 5 1 ^ ^ 
*fl«HolW I t e z i c f t «ftcTcT, oI^cIT ^ ^ OTZT 3 ! ^ ' ' I 
^ . t ^ f I ? ^ ^^wi ^ cS s n f ^ ^ ^mm^n^(Servival of the fittest) cpt 
f xRxnr cf3T ^ 2 1 ^ 
% I "pT ^fcT ^ % «f95T 3 | \ T ^ f ^ cPT ^<H6cl<U cTcTT?!^ f cT2n ^ 2 1 ^ •2TT2I 
^ ^«HtttHdl alViT 3TT5T^ e|5T ^ ^ « T d^ W^ ^ ^ ^ ^ ^ f I 
1 -2 . # 0 ftmcT ^aTR alar, ir>W\i\<M~^ei^c\, ^ B S - 3 0 3 - 3 0 5 
I S 9 
5 . 1 3 ^ 0 ^"zfhrerR' gtcT of ywcb f ^ ^ «H i^cbic£j r3H<^ iori afn 
*^\(t3a\ ^ 'cb|.H|A|ofi* c|§t ?T^$TT 2R??t §17 3^c|5) cPaiT cRg q ? ^ aTSZT 
emcTR, ufJciJclclK, U^rfliujclltj, i^ loHcb aTlfrfcfcclleJ, cy^xxllcbcfui %^pfofT, 
3Tfcf?ftcTcTT, ycCT?T afr? c||^<HUid 3TTf^ fcrflT55T f ^ T g l ^ ^ ^-^ t I ? ^ 
Tt fcRta cirjcft I t I 3 rq [^ t j i f ^ TI§J ciSt ^TfT 7^ firfcT f ^ vSn^ t R cIF cfJFcft 
aft ? f ^ f c p ^ c^TcTT ^ 5TT^ crfcT ^ fcPcf^ TT EjtSIT t " I 
gicTT3ft c|5t ebld«HI-f5RT f^Wlcf l ^ , 32ft HcJiR 'cbl<Hm41* g§t « r ^ »ft ?r2lt 
^ cfcpcft ^cP7 |oTcft ^ I dcbcH STTT ^ cbld«HI slh" SR^T ^a\a\\ ^TTtsftcn?' 
cist 4JI<HleilJI anfefejj fc|c|3RT ^JtoRT cPT y?ftc5 % '^ | 
3irft 3m^, ^ ^ * l ^I?f cpgf 3 m STcT '^ I 
1 . y^<J. *I<H14lon gssf ^ , g o - 1 2 9 
2. yrrrtj, chi<Hiiioft fczif ^ , Tj.-
3. g^TT ,^ chI,HWcfl, ftTofn ^ , TJO-18 
'uftcT^ c^ ^ 3t?T I t , cEIcRT sftcT U ^ 3TTcTT ?f, 
'f^€cr Ucp ^oqcf f^^oi yRcidci eft f , 
^ ? T ^ 3TffT ^ 7fcr-§Tf?T cTl^ ^ ^Tol v3Ffr f I 
U^<H|iJ[ ^TcT F^T^  ^ t l | , folxHcbl ^ § ^ 7 3T^ pnTJT fcT^ " I 
? ? 7 ^ a i f lRcW 5o5Tc5Tcf5 anhjclcbcjlci, dj^crllcbcfui i^<^|od, infrT?ftcTcIT, 
Tra5r?T 3ft7 c||^<HU^d 3TTf^ f c r f l r ^ f^T^ fT^ e|§t 3^? »ft Wm^ ,uft ^ 
c ^ aTTcTSIT ^ I 
1. V^a, cbW\nS, ftlSfTT ^ , g o - 1 9 
2. y^TT?, gjTJrraoft, r^arsf n^, ^ j o - i 90 
3 . yZTT5, cbW\H<M, gSTIT THlf, ^ 0 - 7 0 
4. sfo gnfepry^TT?, cpRrrocft ^ cprar, iHi<^tci 3?t7 <i§fcT, i j o - 4 6 3 
I H i 
'cJ5RTraoft' ^ cJ52JT5TcJ5 sft? * lc«yibd (31M«Jcllc;) ^ 3TT»^ c^lrTT aft 
(HMcidI ^ oRcR ^ ^ I y^TT^ i5ft ^ 5 T ? f f ^ ytrfcfRTt ^ ^HTT aft ^ 
Ufcimt^cl f^ 5ZTT % f ^ T^TSTcT 3ftl% IjftcR ^ aftfrrai ^ t i n^ ^^ f^TffcfT cT»ft W 
?Tc|3m I t , uTaT cTF 3TT7ejl<*if4cb TT^gfcTcT u f t c l ^ - ^ f e cl5T fcTcJjRT ^ I T^HT 
^ f^ ^ "SRI 3{^?rr f^ ^ $t^[R ^^ ^ aff oTicT ^ 1 ^ \^crH ^ afttcrai 
^EJ^TT ft TrracT epr 3TfofT3T cTS^ ^ %, 3^ETcf5T cT«^ S^^ TH cjSt w f ^ t I 
CRT 3TT5I^ 5TJpf ara«T foWfoT c|?Z^ 7^ :?TXJ5cT §U f ' ' I 
cljRTraaft cPT <HHcldlc||(i1 oftcIST-??f5T TTTSTcT c^ oTSTecrf^  
cb^^dicil Lif^^il ^ ?n?crfr ^T3^?T T^ f^rfer t , f^r^ CR^ T m ^ t : 
«Tf^«TTcft ? t ftoRft ^oft, 
^C»cb6[ ^5iy ^ cPFT oTT T^cJjcTT % f ^ 'cRRTFI^ ' cJst ?T?ffara5 
'jc^sajP^ UITJIOI aft? srcftsr fcrcn7-5'?f5Tt ^ jodd ancft c^ STTc^ rarfr cj57^ 
Qif^d ^ It I 3 ^ i?^ 3fi7 arncft^ CTTS.TT^ ^ yc^rfariiT ^ IhnrJi^ft uj^ 
5T«ffora5 f^Hsaiodt ^ f^2|tlHI ^ 3ft7 ^iZT^ sft? icIJIM, arsftfcTsnoT sft? 
j^;i<SHcb 3ftf?i<j3ciig ^ s r ^ f!raR 5?fsft ?PT aft ^T^TI^ST % i '<h\*\\ii<^' 
^ ?rT<ffora5m % TIFT STR^CTO 3?R T>H<HJ^ di ^ T^s5i°n "^  i iJ ^"ral 
y^s^iod ^raft^ ItcTPTaft ^ ; g ^ f ^ UT^ f , fcpsg n^n^ oft % artrsft 
1. -STO ^ZT3Tenerf^, *1-H1«<^ 3f5$ftH^, '^JO-ISO 
1. VlWi, gJTTTrasft, W5T ^ , gO-5 7 
1H2 
c b r t ^ - l j f ^ W T 3IV7 SI3eTT-«T3TcTT ^ 3RT J«Hcbl foRT ^ o d i l 53T ^ cBToZT ^ 
5.1 4 ^ 0 «fteWrf^ 3Mluj|<iJ % cbi«Hi«yo^  tr? nc?Tif»T5rT-^ ?f5T ^ 
UHTcr c|5t 3 t t ^ cPTcT g U ? ? T ^ ^jtfctfccT, i i f c j ^ o c j cTeiT ^jqafT, ^jtfcrfaTccr:^P755: 
y ^ S T 3?h7 fclW?f, ^'^«Jo1, frrfccT, frfcTT sf^T ^ c T ^ Ql<JloHI: f^TSJ^, f l w ^ , 
r l ^ i l o H l , d k l l j r i c j j , l i t i ^ l I ^ T , xn?rflTcr CBT ^ g ^ W , T5[^?Tc^cg cl5T Oc^rflTfrT-^^foT 
^ f^eiTST cTSn ?T?ccr, cTS^ ^ u f i sH iq i , ciccff cfSt OUI^PUI , CTC^^ C|5T JR5T cTefT 
y^ tW^ ^2T3^oET cTctft cJ5T JJ33T cTSn U ^ ^ ^ T^RSTSEJ, cTccft f^rfcTEI fcTWoToT cTSIT 
?5T^ afcif^cw ycerf^-??f5T ^ ^cfrjr (37) cfcgf ci§t ?jftuT aft 3o?t^ 
*l«HI«yoft ^ g f t ^ I ? IF ^lcft?T cTccT ^ ncRR f : 
fcr?cr crm, 9^<m CTCCT, iicjuou ?fctr, ^?cri CTCXT (^?cRf cTcg), 
d f ^ ^ l ( g ^ f ^ ) cTccT, T ^ S g J p j : ?TT2IT, gJTcT fefcT, 7RT, f c ra i , cfJcfT, ? j i % , 
cHidjfR ^dct ig* <Hi«yiR «cicb^* cTen tT?jcrr, 5^ 51? aftr n c ^ , f % , 3?^C|5R 
3 f t7 TT^, t f f g 5ll^foiJ«!jT, t f f t i cP^f feHl f , t f f g cT55r <HI:>)llT, cTccit cRT ^ f ^ 
o f t g ^ " ^ oyci^R, TJ^ sziT, cjm^tAii, n w , y ^ , Iter ^ ? T " 1 
5.1 5 "ifO ^ \ i - \ m f^^ 'i\SoA* oft% 'd^mHc^' ^ v5ftcR-5?f5T 
^ tETJsrsET ^ 3m% fcrant cpt ^ IJCISR arfaroeicffT ICJJHIT t : 
3T^ UcJ5 to S l f c ^ f Urt frIocTT, cSTaiT 3 n f ^ |;:TyioHcb tT«T ^ ^RT 
artrf^ frTcT "jgr % 1 3 ^ i%ofrT cpi a m ^ uftcrar ^ y e w wi ft argwcr f^s^n 
2. jffO dfte1J^P>l J M i m m , Wii\ll<^ 2BT 3TmS5m«, TJB5-8-42 
11)3 
CJJT ^ t ^ ^ tj^cH It era 3 ^ qnrr? ^ 3T?C17CTT R^T W^ ?tcTT t I 3 ^ f^szn 
f^f>^ v^dH t^cRT foTeim^ fcTZIT | t ^ ^ ^ T o ^ l 
f ^ ? n % ftrFf^T Trf^orm T^HJCTCTT ^ *1CMCI i t? i r 
STcTKIT' ^ ^93T fofft«lTJT cJ5WT % I 3TTOfaT ^ ^JT^RI 37T^ u^^ cT^ ^ 
5T?fQlct}dI 3n vJTTcft "^ : S^ -oS l t g ? 3 T T ^ 3TcftrT ^ §:?JT cJ5t ajcTcH oTRTT 
•fieri cp rflol 
^ 'g5RT' ^ ofcT aft cbl«H«HI ?tcft ^ : 
g^ iT ?t ^ ^srs aracT ^ , ar^i^fcicii ^ OTZT ^ I I ' 
# 5 7 ^ ^ , cftgoT-^g?^ ^ ? ^ , ^ iF f ^g j c T J ^ %,' 
gsr i6W«H«y cR5M eJ55T %, t^cTST i f fc|q<Hdl c^ ' ^ cjSt uTcfoft' •^5^ f ^ 
1 . gjRTTOcft, « ^ ^ , 
2. ^ , epRT ^ , 
3. chirfiiejcfl, fcTte ^ , 
194 
foTc^ r ^iH^^cii ^ 3fftra5nr, J<H^CII ^PROT oTcrf^ ^?3TT3T I 
cbl^li lo^ ^ vjftcTST-^ r^ fsT ^ <Hol\Ql5tM cfJT aft SfT^RI f c T ^ ^WT ^ I 
' ^ < H ^ ^ d l - f ^ « ^ | o d ' 1795 afr? 3T£Hrfc^-TI§T ept oZJcIcT cB^ cTT | t eft ^ ^ SfTT 
^;Fr^ STHsraR ^ gT5 3 T e ^ ^ 3T«T ^ ar^cij f^?TT^ ^cTcft t 3?^? 3 ^ ^f^cr% 
^ HcTU 7Tv5I^ ?1oTT ^ ^ uTTcIT % I ^ » f t 31lci^tlcbj % 'cbl<HliJofl' gst 
3TtT5ft-3TtI5ft ^ f e ^ ^"Sn-Tn^ffT 31^7 3TIT^ fcTcIR" 3TfaTcEIcJfT fcfiif f I ^ 
rIcIcTT 7 ^ 3?h7 f ^ c R ^ ^ ^ 3T7R g^TTI? T ^ t ^ I 
1 . •<f>W\ii<^, T^TZJ ^ , 
2. SfO cijcJl^diei f | [ ^ 'ilrftcji', gjTTTTOoft-f^sfcT, TJC5 13 3 - 1 3 4 

6. 3M^^k 
Wlic^o^ vSft ^ orr^ ( l 8 8 5 ^ W K ) IJcfJ cR% ST^ fTZTcT (JM 
19 19) ^ liMldlcJ cpT 3 ^ ^ §3n I J T T Z ^ oft ^ oTT^  cbfcjdjl 7f ^ cPt^ 
;fT?TeI^ 7g3TT Uuileft I ^ ^ l ^ 3T# q ^ f ^ f ^ ^ 'cTT?' c^ T STT3T f^ ^TT oH ^ I 
Wic\<^ oft ^ TcRT^ SPTST ^ f^TOcft M^«HJ |^ ^ x j ^ f ^ ^ I ^dfclL! 3^ ??^ ^ 
BPTTcTT? cl5T 3TR?W ^ 1 9 1 9 ^ 1 9 2 0 ^ 3TRT J^HCTT % 3?h: 
'cfji<Hi«ycft' EiRTTcn^ c^ arf^cw 3^7 ^ « t e T^ TSTT ^ncft orrcft % i ^ TCTSTT 
^ Ui<^|c|K ^ ^>ft .HMcJU^ ^.Hlf^d 5t 3TU f I 
f» 
ZIT fcr?>? cPTcZT-tf^ f^cT ^TToT^ ^ 1 d l ^ c l ^ oft BRTTcTr? ^ f c H ^ i f 3TtT% fcTcTR 
^ 3JcJ5R ycPS cJ5^ ? : 
mu^ej ^ arrwjifoHcbdi, arraRf % ^ CIJT 7?r?2i; ^jcfcf oft gsr arr&ijifcrfi* 
^ yfcT ^«9T cfjT fcTstF' ;JT^ usp ^ f I ^ ^»ft srreserrsft ^ ST^^TTT 
f^ TJTcTT, y^rrcT, "ttcT aftr «H6i2icft fTH fcrarTETRT ^ mz 7<Taw TTT^ 
Unj 1^ I M eft lilillcllcTl cTcg g u f t ^ 3 T ^ cbOleH 3ft7 il<Hc^<HR cT^ ^ 
1. ^ 0 dm i^^ f^-idi. liwrnicf, Tjo-13 
Hi 
1^ 3?IT J O ^ ^ f?T^ s r ^ uiftcr5T-ffe, cTsn ^afte^Nter, spft CPCTT »iDi<Hi 3?f7 
^«MtocT U l [ ^ 4 1 cI5t aft 2[7 c B ^ cPr n I^TJT f^frUJ % I tJcT oft % OTTZ f^i^H 
% f ^ m i l l c lK cJ3t W U « i d M K «HM«HI 3 t ^ ^ % I tit-mclld I?cf5 I tcf t %?tT^ 
F l% ^ ^ 2 I - ^ 2 T f^PBC oftcTcT-^sfsT 3 ^ f^WRmTT »ft 7 ^ t I ? ^ cJJTcZT 
7f 3TO^ ^  cl§t f^tERTfcrat cJ5T aft frraTiT f l T H ^ W ^ cj5t xLloloflfcl* ^THcTT, 
xHI-Hlfol* ^ E R , ^3T5T 3?h? ?ftTTOT cTeJT Shjloft c|§t f^R^?TcrT W\ cPjfsT fST 
ebfciij! gSt Trraraft ^f Qiddi % i ^ gsTsr i f ^[TTsnf^, enf^fe, anfef^, 
^Mof t l r l * aftr ^ i ^ f c l r b %cRT "^^ f^W^ft ^?cft % I ^ l -Hl lu i * xms\] gj 
3TofnjfcT ^ ^Tsr ?f WTcT-fcTcnF, f^Ejcrr-fcrcrTF CRT foRty, ^nit-f?T9n ^ nfcr 
fcTZttl, ^l«Hir3lcJ> ^ f t f cRf f , 3tq1^?crRft c|3T fcRtU sf t^ Ql<McJj[ ^ ijfrT ?^i% c^TT 
^ gjTcET i f RiBjd ciSt 3Fft I tRSq^RTcT " ? i i f ^ , £ J T 1 ^ ?ftT^W, onfrf-tlffcf 
c^ l^^«Hdl3ft cJ3r 3|c|5oT aft fcfSm ORTT % foT^ qiDfcfJ tIcTSTT ^ 3r5fT3fcT TBIT 
vJTT 'JERPcTT % I ^ gJToZI i f 3 T T f ^ ?ftTSR S U T ^ uftcTR cJiT fcpfrei aft f ^ f i ^ 
urar t oft ^i-Hifuicb, 3 n f ^ ricRT gft arfarczif^ g§t OTT ^ jTcPcft ^ i ^ 
ctJTcT i f f ^ ^ T ^liHIoxiJcllc; c|5T ?TWOT ZR3^ t R SH I ^^ f c iU ISRHcTT^ cbf^ejj 
^ 3 r q ^ fcrflFS 1 ^ i f 5^!Tc|5T uWcJT? fclTtej fE>5Hn I ??T 3T£2TT^ i f ISTOTcTT^  
Ills 
cfj|<HI«y«»fl ^ ^T3^HI ^ ollilcbrcl, 3TT5HIM, W5f, lJJ^^Tc^, uftcT^-^^fsT, 3 J ^ 
UcT n n r f ^ ^SJT^ zfn .HMCICIICIICJ ?i§t ^ffe 7> fcrsiR f^R^r TJFH ^ i ui??f 
cTcJ5 cbl^llijoil ^ STT^ ZIeP c5T ? T ^ £ I I t , ^ 3TTcihlc|5 cbl<HMofl cJ5t dli^cbl 
g£IT^ ^Tc2I 7 n ^ f I ^ ??TcpT Srracf: 3^5 cJ5t 3TT5T^ f I 8 f ^ clSt cIlRjcbl 
3TT5I% ^ 3TTOT7 ^I? t f ^ «r®T £fl7t^£T5cT | t 3lft7 e|5rc2I ^ 3TTW ^ ^ " ^ ^ 
3 T ^ cTcP f^ EJTTTST 75cft I t I ^ 3ild1r|cb 3?^ c|5t 3x^tWd «Hl<Hch>tl 37r% 
dl-iJcbccJ tJT 3TTtlfccT cfJT^ ^ cWl f^ EflT^ET^ff m^T cjst 3T?Tcf3Tc2T cPT HTRTcp 
5 f ^ 3TMT 15TT ^H<*>dl I 
'cbl<HI«l|oft' ^ f ^ - ^ tIT3r f I ? ^ 3 r g , ^ T ^ , ^ , 3TT^fcT 
cfcTTer 3?h7 5 ^ r t ^ <Hlo1cl«HM f 2^ f ^ , « T ^ , ^Bsrf 3TTf^ 3 ^ 
oT^ cftcTT oTT 2^ra>rTT I Wl^cft«U <H6lcbloii1 c|§t ^ f e •;^  ^^ JTT unu eft f ^ 
3 T ^ ebr^«uT f ^ vSnihjft I o t ^ (gj) SfR^W ^^ «H01dltJiU| cfJT 5T tf^, 
(Sl) ^T3f I ^ 3TofT 7^ B55 eJ5T ^ dtJdoil, (3T) 3T5fT 7t W l f ^ c l l r l d c|5T of t^STT 
3n1^ I ^ «H61*loi| ^ 3TT5Tcr uftcTST cfJT STlf^ ^ craR 31addcb ^^5Un »ft 
: ^ i ^ fcTfcT cjjTcer ^ ei5# aft ^ ;5 i^ gst BT^ flrcT^ i cj jRrra^ cpr oflcj^-^sfsr 
\\][i 
?^qT55 w ^ U ? ^ f ^ ^ l ^ q ^ uTTfTT t I 
UrFffTcp ^ « J i l f ? | | ^ i | ^ ^ f^H cPRST ^ 3JceitcI5HT c|5T H ? ^ %, 
^J?f g5?T «TT ;n^ I3cTT I t f ^ cbl^moi l i f ^.Huflildl ?jftIcTT, dlciu<y, cBlflfT, 
;§TSr3TT, c|5cTT ?l5t 3TclcTRomf <^ 3THft f I ? I T ^ 6<i\6i^\ c»j|<HI«Uofl ^ 3 { ^ 
7-2TMf ^ 7 f^Tcf^ ? I 
c f t ^ 3TSZIT^ ^ tTRt BRITcrr^ cJjfcRlt ITOK, f^RTcIT, tJcT 3?)7 
^ ^ ^ "foT ^ cbf^iil ^ cBTwra^-TR^^oeft fcranyrrfu 3TcTiJT-3TcT^ f-. 
foRIoTT ^ ar^OTT - n^ETK, ^ 3?t7 « I ^ cJ5t 7 ^ ^rm ^ 3 T R ^ 
m ^ 5T^ '5)cP 7T% I 35?Ht 3^5 3?t7 « f ^ ^ ^itT-3rra5T7 H^T^ f ^ ^ ^tZ 
^S13J gxifclt ^ 3TT£IT7 XTT ^ «H6lcbloy ^ TrRT cj§t I 
35?f^ ^PTcHI, olldxh), *^ I« j f l , 3t|oZir?T, i^olctT 3lflT ancftrTSTT i f STtTSTT 72IT5T 
Ociieji 3lt7 *i«Hi<yoft c^ yej3T 3ns tyfc^frat i f ^gfe ^ Qicbm ^ -^ Trgs 
I T J ^ f^5Zn I f^ RTcTT uft ^^F «I5?^ f f ^ cB^T CPTJ 3ft7 3ft% oTH i f % oT? 
Sffr % c l ^ cl§t ^ g f ^ c B ^ f I cTF v5Tf cTccT ^ %cT5T clSt ScqfccT STTST^  t l 
3^£JcT 3T13 yjf^l^ (ebl<Hmofl) : ftf^rTT ^ cj§t 3TRf^»TcP 3TTS tHeffT^ ^ 
TTRcT -Jjffe cTctT gSy STJjf TfTSTT cPRTRT^ g§t H^TTOHn ^ ^31 ^ % " I 
1. fcrJIcTT, fcRIcTT gioWmcfl. M T 3 T - 2 , ^ ^ 5 - 5 0 4 
'.) (Ml 
'ebl<HI«yoil' ^ ,H«Motr ^ 3fTT% fcTWR" f?T ycRT? igc|5S f ^ f : 
uSt <HMc^ ^ fc$ y^TT^ v ^ cl§t oT^ <HMc| 3 ^ 7 Sfeft STT^ ^ i^^<X( ^ JddS) 
fcTcrrrEjRT, ^ isra" cjSt CR? dJic^ % aifh? ^ <*>k"i % fci5 CTF « T ^ ^ ^ 
arcToft ^o t jw i ^ sTcT ti7 % ^ r a ^ ? R isfRft f i ^ CPR^ % ^ fcr?gm 
R^Tjt ^ c^ I5Rn ^ 3 ^ gUrim XT?! '^^on TJ^m % I 37TcJ5T ^T? ^?OTJT, 
3tErfcr%gnT gSt ^ . H i d * CUT ^E^mcw t , geitf^p arr i^ ^ .H^ I " ! ^ CTF ^CTCT 
cT ?IF ? T T ^ f - 'dl«Horfl S ^ ^ S^ i ^ f ^ l XT? ^ ^TT^ y l c fan 
cJ5T »T^ # t 3=5T f^eiTBT ? t , tJT ^ I ? « ^ « c f l ylci<Hl, ;jWT5TSI?ff 3 n « | f ^ ^TT^ 
<1^ a j f t lcb l ?} 'c|j|,Hl<Uo^' ^ 7 T 3 c I ^ ?t 3TXI5t fcTcIR gcfJS c J J ^ g l j f^RjTT f : 
'cfjRTTZTsft' cJJT n e w ^ ^ y ^ T R oft ^ ^ g^STT en , 3{1^CT3T ^ 
3 5 r ^ " ^ o l A c|5T 3 T C R R Q l d A ^ ^ F c t ^ c| 3TFM cjjf^ f ^ d J I d 5 t DTH I 3 o T ^ 
2 01 
cfed$ldl-yct5T?TgT 3?t7 M R ^ M * ^ fcTU 3TT?ftcrfe ^ 3llclQcW 3?t7 ^ ^ " I 
cHIcffT c^ I t 3flT ^ ^ ^OTC ?t oTTcTT % f ^ .H^I^cH % 'chl«HI«H« '^ ^ ^^cT 
3 5 ^ f%^3 f t cf5t 3MnT % oit 3 ^ ^ l l ^ ^ * ^ o « l 4 cJ5t SJcffT J^TcTT % I ^ 
7f ^ cT# 3 { ^ ^?Tt ^ g^ TcTcT ^if^olfl ^ »ft f^ TcTcft %, CTFT 5TRT 
3TcrJT-3TcRT ^ , ^ f ^ cI>eiT cRiaT^T IJc|5 ^ ^ I 
3 m ? ^ I t f ^ ^ ^ 3Tf ^ r m ^ 3T?cfTT g«HlPlc1 ?t olTcft % I 
337TT^  oft 3TT5T^  f f^ Sf^ ^ ^ ^ ZT^^^Jt^ ^ <HMcldl ^ 
^^T^^ fcpgr OTT TH«*>di % i 3TTV5T ^af t cit^T J^TC^ T ^ d i d j 4 ^i^sn ^TRCT It, 
3TT3T^ I t : 
' 3 ^ ^ #f cieiT TJTjer It ? 3TTc5n c|§t 3^»jfcf ! ?f, 32ft WcT 
^ ?)^-gR^JT cjft chET ?Tcei ^ trcsn cioi*^ ycsi^T ?tcft % i f ^ ^ F^Tcei 
ydoHI? 7 q ^ 3?h7 T^phTcJj ?tcf57 f^ TSZH 3?t7 3TWTcr ^ uf ju id ?t vSTTcft | t | 
f ^ s g ^ « ^ 3T^Hf^ ^ »lTcr, fej4d<H T^c2T ^ 5^5TT 7^ g i c l f ed TFcTT | t , f u l ^ 
^HTT ^ - ^ ^ g ^ ^ 3ft7 g^imeft c?5t arflToarf^ 5 t ^ %'' i 
?I? cJj?5TT ^ e n 3f%cT ^ % fcB UcR ^ ^5t^ ^ xlTT 3rf»T^ f ^ 
'cPRTTq^' ci5t anjoft-arosft ^ ^ ^ ^ f oft 3 5 T ^ w d « i frrcrsr ^ 
1 . ^ ji«l|IW^HI(i TJUr^, ttiW\H^ : T2cB yfjiiej, f&?lf^ sftlfe cTSf, TTFlM, IJCC-1 6 
2. !^c5T?tci57, iraTt; gieerracft, 9TT3T-I, arng^, gc5-2 7 5 
21 • ) 
f^iTR t^ 3Hn JT r^r It i zr? CI5?5TT ^ a n 3f%<T ^ ?t:TTT f ^ j^HHohEj ^ ^ 
v5Tt ^ BCIJR ? : 
^ ?Ta? ^ ^H<Hcblcilc1 ^i f^oU ^ tJcT ^?T3ft«n-?Trf^ ^ oft fc|f?TT5C 
3TTEIT7 ^ 7 e^ I^STT OT?!: 3r2T3Wcr f I 
arm-^Tcsr ^ i WTW-TR^ % 3 J ^ ^ a d ^ wicioinj tir^cT ;[Fcft f i ^ 
anfeFT a T T c I ^ ^TRIcr-tcRT cI5t cTTcp-ncftcfJ n^TST cJJTcft t I ^ n^PR 
crTc|5-ncftcf5 ITcf 3 T R g c|§t S f l f ^ »TTcraT3ft ^ 3 J ^ ^ MTcr-TRer cf§t UEJ^cTr 
?kft I t I f^eicij CRT V5153T f % ^ 5T ?tcR7 UT?5T <HHcf)«y arrat ^ FtctT % 
of (iNsT wra ^ a r f ^o i j f ^ ^ ^'^<joii ^TTORT, c^-^hncT OT^ ?tcTT i wra 
qft WTOT, WRT 2BT ^ ^ «f Ft^ PT STTcJST u f i ^ ^ Ftcft % I 
^ f e ^WocracTT^ ?t oTTcft % I 
2i)J 
'y^TT^r oft ^ cJ>l«HI«Uoil ^ UcJJ fcr?TTcT C^"^^fl ^ 31cd4d ^ J ^ » } ^ 
uftcrST-xHiHWI e|5T W f c l j ^ d ^§ffo!cf5 f^T5R ITJgcT f^5Zn t I ^TF v5ftg^-d<HWI 
uftcT-f^TSmt ^ fET JJT^  f " I 
*i«Hi«yoft trr OII«HCI^  t ^ ^ aft artr^ tcraR 3Tf*TcEicifT to t 3?t7 
SfO o1l<HcIi f lTF ^fTT^ f fc|5 ^ I ^ M d oT3R ^ <Hc|Rl<Hh i f 
^SllQlcb 3rorfrT Uv3lld«l 2^ cHjf fcTOTJT cJ5T cH'foT c |5^ :jr3TZT ^ "ZI? 3{fT 
uTT^ f f ^ 3T5 ^ ^?m^ cl^lli^cb 355rfcT ^ ?IF ^ £ 1 ^ 3tIcTc£I HT^ ^ I ??ft 
cfJRur 'cJjRTra^' ^ 3^TOg5 CRT f^Icff? ST#t ?t ^T^^ % I BTWcR oft q3?r^ ^ 
fcj5 'cJjRTPTsft' ^ Ucftcbt I R ^ zrf^ ^n^ddcJIcTl ST^ fcT cfJT TT f^ F5T i % ^ uTT^ 
eft 3 T T g f ^ oftcM cl5t trStlTSRT STT^ TT^  ?t oIlUJII 1 
2 0 4 
VfcfSR ng55 ^ ^ ^ : 
TT^m? CJITBT ^ ^ ^ ^ 7 t r m r l ^ ^ n f l ^ PRTT^ uft % 3ST Uc^cbi TIT 3TTT^ 
^^^-.yidltfl <jRcicb>l cPT f^tsTT t j ^ STcT f ^ t I VRH^ oft TcRJ »ft 3T^, « r ^ , 
TTRTSt ^l iHl^cb eft crfc>35T 35?t% 3 ^ ?n?clcf T W i ^ cfeftf^ 3 5 1 ^ c P R ^ ^ 
y^TT^ oft % ^?T-g3Tcf c|5T SHtTR i^^<bi ij^ <HI<Hf^* vJTJTcT ^ j^ftoTT I g ; ^ 
v5TI% t R 3 5 ^ <HlcJ«H § 3 n f ^ ^ n i t fc|y<Hdl ^ ^ 5 R ^ ^ f ^ c l K % 3lt7 
^ f f 1 6 l ^ - M l " ; R T T ? oft C ^ f ^ gOicllcJ cj§t qe«HJ,l| t f ^ g^Rf t f ^ ^ U ^ I 
^^ fc iU 3 o ? t ^ TTFoT ^ 3TO5ft clc(«HI<H i{<H^-H\ ^ 3TcftcT ^ o{V? f ^ " I 
Sfo ^ , ^[ f^fraty cfft Slid)cjGil t i7 i^uyufl cp:j^ g n g j g ^ f : 
•j^^T^sfTcT ^ % amsft g^cfcp 'cm^rrsioft' xn sr^ft f^crra ^ 
'gswTZToft* eiSt gseirarjg 3II7 w^rt 3ftf^ XR 3{a^ TI?OT 3 S I ^ I t 1 ct 
'uTvsnsioT Tmrar ^jf^ftratu ( 1 9 1 7 - 1 9 6 4 ) wt 'cbi<Hi<yoft' ^ ^v^cticH 
s t f ^ (?oft-giZ5T5r), ^ .H lo l , ^a^TcTT 3TTf^ g>t i)tcl6lf^cb ^H«HMJIlT 33Rft 3T^ ft I 
6oi\a\ t i ^ aft TiTzn ^ f ^ vrm^ ^ ^ ^ TTTSZRT ^ angforas vi^ cjai gSt 
f^^fRlfcRff cTeJT foTScRTaft cpt 3»TRT t I 3<Mll^chl cTOT « I ^ uffeftcfK cfT 
irafzr ?t oTTcft f I foUScRcf ^5tT 7f j^l^oHq- m^ cRt oyf^ciitH srg ^  ^pen 
T T R ^ I t 3 f t ; cZrfeJfTcIT^ ^ 3 T c T ^ ^ «HMcldldlc; ^^tSTHT ^tcH ^ I "loftdid 
1. Sfo cWiiiJZ f i t?, ffcTglTCT Sfrz 3TTcTttron, ^ 0 - 1 1 3 
205 
I t I ^ 3T9ft aft ^I?r <HI<Hdl t f ^ '%2Icf3' 7^ ^gT5f ^ BcffJT cT3TTt t l7 
y^TT^ 5t ?TRTTfoTcJ5 ^enefcH ^ 3l1cl5b<H"l fc>52TT % " I 
^ uft 'cbl«HI«yoi1' cfSt cfjen cist ^ ^^JrlcP f^eicJS 3?t7 i j ^ u ^ ^ 
STToT^  t I ^ cblcHI-yoft ept ^7Tg^f »TTcr cJJT 'afTSRttKSgcT MT^T sftcWrf^' g j ? ^ 
? I TRTT5 oft ^ f^iSRI ^ cTF ^TF 3 T T ^ f f ^ UTn^ uft cj§t fcTtrRmTT ?^ 
3TmT^ TRTteRT ?mf 3 m ^ ^Hlth f^cllcTl cTSgaTt, J^RwcTlEI 3?t7 
cii<Hcii f i t ? ^ afTcfrersn m 3Ttr^ feajoft w^r ^ f 3?t7 % °ii«Hd^ f ^ 
ci5t israrar^ cpi (^.HWcft TTTSI^ g u 35T ^T CRST^ T aft cj57 t ^ f i 
Wcm 3TE2IT^ 7^ *l<Hiejcft ^ iT3^(3ej ^ fcrfarser 3TT#cra5t cift 
STTcfrcTSTT ^ f e cJJT fr[5n^ fcjjZTT WJ\ f I 3 ^ ^ a f t ^ cbl<HI<U«^  ^ 
3Ttr5ft-3Tii^ ^ f e ^ ^•srr aft? trRar % i iJ^?tcr57 oft «H<Hl^5tiQi* STTEIR tr? 
f l r f ^ 3T^ ^ <HIaif^* -g^ cRt oftcIoT cPT ?n?crcT J^TcSI T^ToTcr t I % ^Tf g5t 
3m% ^ fc i6 i f ^ * gs^cR i f aft faidi«Ki s f i g i ^ 3?h7 ^rdt^ arroT^ f i 
^JRRcTSitT H g M er? 3TR^ f fc|5 ctj|<HI«yoft cjft r^loTT 5t 3Tef ??Tit 
t R rfclcft W^R t f^55g ^toft E^^TtT W(3 ^ ^ ^ ^?TlcnS f I 
fogoTTer TT^R oT ^;fcfrrat£i c^ 3iici1^«7ii t R sftjoft f^tyuft ^ 
5ra3R ^^ t : 
'TT^ gSt tft^-qSTf foTcT^ ^ 3?tv5TRt ^ ^gf^rratsj ^ ^ ^ %, 3cT^ 
^ ?f^TORt ^ fll5?ft ^ 3f5r TTEP oT# g§t I t , 1 ^ 31?^ ^ fuTfTSH 
^ j c l d d l q 3cf^ I t , 3cT3Tr 3T5SI 3TTcTtrIcf5 o^ ScTT f^fSPT ^ 1 ^TrfcTU 3Tg t R 
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